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A s u n t o s 
d e l D í a 
Escribe El Mundo que hay que 
hacerle ver al campesino que no 
es fértil nuestra tierra únicamen-
te para el tabaco y la caña, pues 
aquí podrían darse hasta con de-
rroche los llamados frutos menores, 
al punto de que cuando su cul-
tivo alcance una producción ra-
zonable dejarán de ser aquellos 
dos productos la esperanza de 
nuestra prosperidad; sin duda por-
que dejarán—añadimos nosotros, 
siguiendo el pensamiento del co-
^ e — J e ser la base en que des-
cansa exclusivamente nuestra pro-
ducción agrícola. 
El campesino sabe de sobra que 
la tierra qu« cultiva se ofrece pró-
digamente para infinidad de cul-
tivos, además de los de la caña y el 
tabaco. Sobre este punto nada 
hay que enseñarle. Lo que se nece-
sita es demostrarle que dichos cul-
tivos remuneran tanto, a igualdad 
de esfuerzo, como los otros a que 
da actualmente la preferencia. 
Y esa demostración tiene que ser 
práctica. Esto aparte de que la 
caña y el tabaco siempre serán la 
base de nuestra producción, los 
productos naturales para el inter-
cambio mercantil de Cuba con el 
mundo, y por consiguiente de sus 
fluctuaciones dependerán para Cu-
ba los años buenos, los pasaderos 
y los malos. 
Pero si consiguiéramos que nues-
tro país dejase de ser tributario 
del extranjero con relación a la 
casi totalidad de los artículos ali-
menticios que consume, si en zo-
nas apropiadas para el caso pu-
diese dar la preferencia al cultivo 
de leguxrbres y a la crianza, se 
habría dado un paso de gigante 
en la vía de nuestra prosperidad. 
El problema tendría solución— 
aunque no en un día, ni en un 
año—abaratándose los fletes por 
el ferrocarril y haciéndose fácil y 
rápido el transporte; sobre todo, 
abriéndose muchos, muchos ca-
minos. Cuando haya carreteras 
habrá frutos menores en abundan-
cia. Será ésta la demostración 
práctica para el campesino; la 
árnica que entienda, porque enton-
ces, como ahora y como siempre, 
será el interés, muy legítimamen-
te, el estimulante de sus determi-
naciones . 
E l S e c r e t a r i o d e H a c i e n d a y e l i n f o r m e d e M r . W h i t e l l i t c e o d i o e n A y e s 
l e r á n y l i 
Como verían nuestros lectores por 
nno de los cablegramas que publicá-
bamos ayer tarde, la Prensa Asocia-
da aunnció que, según Informes del 
encargado de Negocios tle los Estados 
! Unidos en Cuba, las m i Jid-is recomen-
dadas por la comisión cubana-ameri-
cana para aliviar la congestión del 
puerto de la Habana, no so Hoyaban 
a la práctica por oponerse a ellas el 
D e c l a r a c i o n e s d e l d o c t o r G a n c i o 
E L C I C L O N 
L a estación inalámbrica del Morro 
i envió ayer tarde a la Capitanía del 
Puerto, en siguiente mensaje recibido 
de Key West, relacionado con el ci-
clón: 
"Aparentemente el ciclón se halla 
en una latitud de 25 central y mo-
viéndose al Noroeste, pasado el peli-
gro de la tormenta, desplegándose 
en el Golfo y O. de New Orleans. 
NEW ORLEANS, Septiembre 21. 
Un ciclón que se aproxima a la cos-
ta del Goifo, ha recurvado levemente 
hacia el Norte esta noche, y el Wea. 
ther Bureau predice que se internará 
más hacia el Este por la costa del 
. Golfo, de lo que al irincipio se espe-
¡ raba. A las sieta el barómetro en Ne«v 
I OOrleans, registraba 29.69 y descendió 
secretario de Hac;enda, doctor Can-
elo, alegando que pugnaban- con las 
I ipyes vigentes. 
Con tal motiv'o v dada la imner-
| U acia del asunt:,, decllimos en'.re-
• vistar -.i doctor Oainuo quien air.a-
¡ demento nos manif;s ó que fil ao tu-
1 vo de la citada oni ís iro . miztt» v tus 
trabajos más que un conocimiento ex-
traoficial, ,pues entendió siempre que 
la visita de los comisionados norte-
americanos constituía una extrallmí-
tación de los Estados Unidos en cuan-
to a las facultades que les concede 
la Enmienda Platt. 
Así, extraoficialmente—añadió—, 
tuve conocimiento de lo que sin re-
sultado práctico hacía la Comisión pa-
ra resolver lo que, aunque algunos' 
entienda que afecta sólo a nosotros, ¡ 
constituye hoy día un probxtíma mun-
dial. 
En igual estado que el puerto de 
la Habana, o peor quizás, se encuen-
tran también importantes puertos de 
Europa y de los mismos Estados Uni-
dos. Basta con leer los periódicos co-
merciales de muchas Importantes ciu 
dades del mundo, para comprobar que 
WASHINGTON, Septiembre 21. 
E l Weather Bureau en un boletín 
publicado a las seis de la tardo sobre 
el desarrollo del ciclón en el golfo 
de Méjico declara que la perturbación 
continuaba moviéndose en dirección 
noroeste por el área anteriormente 
avisada, desde New Orleans hasta, Cor 
pus Christi y que la situación seguía 
siendo amenazadora. 
RECURVO E L CICLON HACIA E L 
NOETE 
BOSTON, septiembre 21. 
E l ciclón que barre .»] golfo de Rfé-
xico, según boletín expedido esta no-
che i las diez por el Weather Bureau, 
ha recurvado desde el Noroeste hacia 
el Norte, anunciándose que resultarán 
de esto vientos huracanados. 
E l boletín publicado por el Wea-
ther Bureau dice: 
" E l certro del huracán sé muevo 
bacía el Norte en dirección de la cos-
ía: riobablemeiito r.l Ot^te del río 
M-.ssI;rsippl. Los vicTifoí» aumentarán 
y cambiarán su dirección a la del 
Sudeste y el Sur para el miércoles." 
la congestión del pueiío es también 
en ellas una grave dificultad actual-
mente. 
Las causas del problema, entre nos-
otros, son varias, y, entre ellas, las 
deficiencias en el transporte ferrovia-
rio y la escasez de otros medios de 
locomoción, pues apesar de; extraor-
dinario desarrollo de nuestro comer-
cio ,estamos en cuanto a transportes 
casi lo mismo que ha'-e varios años, 
cuando el movimiento comercial era 
mucho menor. Las frecuentes y pro-
longadas huelgas en bahía han agra-
vado más y más la situación. 
Por lo que hace a las convenien-
cias de determinadas entidades comer-
ciales para el despacho de sus mer-
cancías, en forma sugerida desde el 
punto de vista de sus intereses par-
ticulares, eso—afirmó el Coctof Can-
cío—claro está que no lo consiento ni 
lo consentiré mientras ocupe la Se-
cretaría de Hacienda. Y no n.e guía 
en este propósito más deseo que cum-
plir y hacer cumplir lo que deter-
minan las Ordenanzas de Aduana y 
las disposiciones militares de 1899. 
Todos los Intereses comerciales que 
pretendan sobreponerse a los intere-
ses generales de la nación—y las ren-
tas de Aduana son uno de ellos—, des 
de luego que estarán siempre en pug-
na con mi criterio y mi actuación 
en la Secretaría. 
Esos intereses comerciales serán 
muy respetables; pero sobre ellos se 
haíla el Estado que no puede quedar 
al descubierto en sus compromisos In-
teriores y exteriores a cuyo cumpli-
miento contribuyen las rentas de Adua 
na. 
Repito que no he visto ningún do-
cumento oficial sobre los trabajos de 
la comisión mixta y, para conocer me 
jor todo lo que pueda relacionarse 
con el informe diplomático de que ha 
hablado la Prensa Asociada, me pro-
pongo Ir mañana a mi despacho, re-
nunciando a los días que pensaba to-
marme para descansar de la arclua 
labor que sobre mí pesa. 
Revisaré los expedientes con dete-
nimiento para ver si hay algo que jus 
tifique las declaraciones dlw!gadas 
por la Prensa Asociada. 
E n breve mi antiguo amigo el se-
ñor Carlos de Zaldo, presidente de 
la Cámara de Comercio, se reunirá 
conmigo para tratar de hallar la me-
jor solución posible a la crisis del 
puerto de la Habana. Pero vuelvo a 
repetirle—terminó el doctor Cando— 
este problema de la congestión afec-
ta al mundo entero. Es un fenóme-
no de difícil explicación, originado 
por distintas causas surgidas después 
de la guerra, y que irá solucionándo-
se poco a poco. 
TODAS LAS INVESTIGACIONES 
RESULTARON INFRUCTUOSAS 
E L ALMACKN 1U; TINOS Y L K O-
L t S DE ABALO Y COMPAOU OI K-
m COMPLETA31KNTE DESTRUIDO 
— T R E I N T A MIL PESOS DE l 'TRDl-
DAS. — LOS SEGUROS. — CUATRO 
I I SIONADOS. —UN D E P E N D I E N T E 
IMPRUDENTE 
L a n u e v a c a s a d e s a l u d d e 
" A s o c i a c i ó n C a n a r i a " 
l a 
A ULTIMA HORA 
JiEW ORLEANS BAJO L A AMENA-
ZA D E L HURACAN 
NEW ORLENNS, Septiembre 22 (1.30 
a. m.) 
Sopland» el viento a razón de vein-
ticinco millas por hora, los comercip-n 
les tenderos y el pueblo de los distri-
tos adyacentes se han preparado pa-
ra hacer frente al huracán que se 
aproxima rápidamente desde el Goi-
fo. 
Las ventanas del barrio comercial 
fueron reforzadas con tablas y barras 
de hierro. 
Esto se advirtió principalmente en 
el Barrio Francés. 
Muchos letreros volaron a Impulsos 
del viento en toda la ciudad y en un 
tardo dos casas fueron destechadas 
por la fuerza del viento. 
Continúa en la SBUNDA página 
E L EMPRESTITO 
Por nuestra información de ayer, 
edición de la mañana, primera hoja 
de la segunda parte del DIARIO D E 
L A MARINA, sabéis todos los cana, 
ríos de la Habana y los que regáis los 
campos de la hidalga Cuba con vues-
tro sudor honrado, que vuestra gran-
deza, vuestro honor, se yergue con 
arrogancia, que provoca el aplauso de 
todas las almas altruistas sobre el 
montículo que en otros tiempos se lla-
mó " L a Mora", kilómetro siete, en la 
primorosa carretera de la Habana a 
Bejucal. I 
Sabéis también el esfuerzo titánico 
que para llegar a levantar tanta gran 
deza hubieron de hacer hora tras ho-
ra, día tras día. noche tras noche, los 
dignos, los nobles,, los valientes que 
ostentan la dirección de la gran Aso-
ciación Canaria Lo sabéis, lo aplau-
dís y lo agradecéis con toda vuestra 
alma. Lo que no sabéis, seguramente, 
por el esceso de confianza que tenéis 
todos, absolutamente todos, en tan en-
tusiastae directores, es lo que ha cos-
íalo lo hecho y lo que habrá de cos-
tar lo que aun falta por hacer para 
remacar la obra gallardamente. Vos-
otros, los sencillos, los humildes, los 
buenos, pagáis y esperáis: ellos, los 
que dirijen, también pasran, adminis-
tran y trabajan en el silencio de ma-
nera formidable^ 
L a ejecución de las obras anterior-
mente citadas ascenderán a unos no-
vecientos mil pesos; en los trabajos 
realizados hasta la fecha se han Inver 
tido cuatrocientos ochenta y cinco mil 
pesos. 
E l propósito del Comité Ejecutivo 
es ejecutar activamente las obras que 
se h .̂n determinado ya como Indispen-
sables para que el traslado de los en-
fermos a la nueva Casa de Salud 
pueda verificarse el próximo mes de 
Noviembre, sin perjuicio de proseguir 
la obra hasta terminar todo lo, que 
actualmente se halla planteado y que 
constituye el Proyecto General del 
Nuevo Sanatorio. 
Para que el noble deseo del Eje-
cutivo sea un hecho dentro del bre-
ve plazo que se señala, ha puesto al 
cobro ias feries B C D en su orden 
corelativo, del Empréstito Hipotecario 
por medio miMón de pesos de lo que 
se ha cobrado cincuenta mil pesos de 
U n a o r d e n d e l A d m i n i s t r a d o r d e l a 
A d u a n a q u e n o p o d r á s e r c u m p l i d a 
El sefiof Administrador de la Adua-
"ja, na autorizado al comercio para 
MUe rueda extraer mercancías de los 
Jauelles «le seis a doce de la noche. 
Con esta disposfeión el señor Esco-
jo rree haber resuelto el grave pro-
Diema de la rongestión de las mer-
cancías en bahía. 
Suponiendo que i a solución del con-
011*1 estuviese en esas disposiciones, 
ê ti veg0 deniostraremos que no lo 
da .' ílÍ;bría Que avariguar si la medi-
aa es viable. 
coS!SP^és de la3 sels de la tarde los 
merciantes no pueden tener abiertos 
rrP ®s.tablecimIeníos, la ley del cie-
hlbe POr el í^011^680. ^ pro-
obíS51168 de las Eeis de la tarde los 
a ia < no traba3an.Hemos llegado ya 
Klisa t mínima y a la semana In-
jomaioe! 1cbrer03 Pedirán por tanto 
hora* l V ples i)0r los trabajos en 
carSraX^a0rdÍnarias y 10 «I116 se des-
dereo^ * cost0 a ,as mercancías por 
c S de mu2Uaje, se le Impondría 
ees por Pa&o de transporte. 
m S / 6 ÍaS sels de la tarde en 
íalta da i, no se Puede trabajar por 
^Par ril ' ' ^ falta d"e alumbrado 
de P^mitir las operaciones. 
to- SúSp*»11 las: razones de más bul-
Para servLa ollas la falta de carros 
14 ̂  Derl^ , extraoráInarios, la fal-
lle8 Para ?nV ^ l a aduana V ̂  mue-
rte.. etc intensIfl-ar esos trabajos. 
aaEhabrártí;dmIn,Etrador de la Adua-
que había rti/62 creíd0 de í>uena 
^ a dado con la clave y el re-
LA SITUACION I R L A N D É s T 
^ ^ l o V ^ 1 ^ 8 * D E S T R U . 
^' sePtiembre 21. 
;aoche í r ^ i S P0licía destruyeron 
e*ta c a r r i a . a e A b r i g a n cerca 
fuerte dP i Í 1 !n ^presalia por la 
h^ano fíem,,de dÍstrito ^ k e y su uerou muertos. 
medio del conílícto. Y dispuso la au-
torización de marras. Puede ser que 
a est~s horas pasado el entusiasmo 
de los primeros momentos y en vista 
del choque de su disposición con la 
realidad, pensará en buscar con calma 
otra manera de salir del atolladero. 
Debo de convencerse que las cosas no 
tienen más compostura que acudiendo 
£ 1 p i n t o r c u b a n o 
E m i l i o R i v e r o 
Le suprime la beca el Ayuntamiento. 
Abandonado en España. 
Fresco está el recuerdo del buen 
éxito que alcanzó el pintor cubano 
Emilio Rivero con la exposición de 
sus cuadros en la Habana. Los elo-
gios del público y do la crítica fueron 
unánimes para el pensionado del 
Ayuntamiento habanero, que tanto tra. 
bajaba y adelantaba en su carrera ar-
tística. 
E l Ayuntamiento acordó, tor unani-
midad, prorrogar y aumentar la can-
tidad de la beca; y bajo tan buenos 
auspicios Rivero, el joven artista, re> 
gresó a España dispuesto a estudiar 
y trabajar con ahinco. 
Y de buenas a primeras el Alcalde 
veta el acuerdo del Ayuntamiento, y 
allá está, en España, desamparado, sin 
poder subvenir a ?us necesidades ni 
poder continuar sus estudios, uno de 
los pocos pensionados que merece el 
apoyo oficial y al iue corresponde dig-
namente. 
¿Será posible que el Alcalde no reti-
re el veto? 
¿Quedará truncada la brliante ca-
rrera de un joven artista cubano, y és-
te se verá obligado a sufrir las mayo-
res penalidades lejos de su patria? 
Vean el caso el Alcalde y el Ayun-
tamiento, y lúe un nuevo acuerdo 
les haga acredores a 1? gratitud pú-
blica ya que el pintor Rivero, joven 
modesto y artista de reconocidos mé-
ritos, es algo que a todos interesa por 
el papel brillante que pronto hará 
representar a Cuba en el mundo del 
Arte. 
con el remedio al punto donde está 
el mal. Y el mal en los muelles con, 
siste en la descarga de las mercan-
cías. 
E n las operaciones de descarga In-
tervienen los empleados de las casas 
consígnatarias, los de los muelles par-
ticulares y los de la Aduana. 
Estos, con arreglo a lo dispuesto en 
las ordenanzas del ramo, concurren a 
ese acto para clasificar por marcaá y 
números los bultos descargados. 
Hace dos años que eso no se verifi-
ca por los empleados de la Aduana, 
y se toma como oficial la clasificación 
que realizan las empresas particula-
res. 
Como la responsabilidad de estos no 
existe, los bultos se descargan sin or. 
den ni concierto, y sucede que al ex-
traerse una partida de mercancías, 
aunque a ella se le haya dado que-
dan no puede despacharse porque in-
completa la descarga o extraviados los 
bultos la propia Aduana impide la ex-
tracción. 
Sabemos dó partida de 64 bultos que 
se tardó 28 días en reunirse por falta 
de previa y reglamentarla clasifica-
ción. Y aun así hubo que dar por per-
didos cuatro bultos. 
Esta irregularidad en la descarga 
origina tres de lo¿ principales fun-
damentos del conflicto; la congestión 
de los muelles; la permanencia de 
cuantiosas sumas de dinero efectivo 
depositado en las cajas de la Aduana 
y los robos de bultos y mercancías cu-
yos autores no pueden Identificarse, 
porque operan a mansalva en un me-
dio desordenado por falta de cumpli-
miento de las ordenazas do Aduana. 
C a b l e g r a m a s 
d e E s p a ñ a 
f OMENTABJOS A LA SITUACION 
MADRID, septiembre 21. 
Mientras casi todo el mundo en Es-
paña espera que el jefe del Gobier-
no, don Eduardc Dato,_ regrese en 
breve a Madrid con un decreto en el 
bolsillo disolviendo las Cortes, los edi 
toriales de los varios ü^fíódicos ha-
cen hincapié en lo que llaman "la 
lucha de clases", producida, según di 
cen, por la suspensión de las garan-
tías constitucionales y la consiguiente 
fusión entre los sindicalistas y los 
socialistas para la mutua defensa. 
" E l Imparcial" dice: 
"Hasta, aqut los iniciadores del des-
orden han sido dueños de la situación, 
aprovechándose del abandono general 
y la apatía ^ la cobardía. Proceden 
irreflexivamente, lo cual conduce a 
la ruina de la nación. Pero hay se-
ñales de una aparente reacción pin* 
parte del elemento del orden, tanto 
en Zaragoza como en Barcelona." 
" L a Libertad", por otra parte, dice 
que el Gobierno está actuando a es-
paldas del Parlamento, y que la na-
ción "cree ciegamente que el merma-
do cuerpo electoral aprueba semejan-
te proceder. 
Las Cortes, dice el periódico, nunca 
han existido como organización demo-
crática, ni dado expresión espontánea 
a la voluntad del pueblo. Agrega Que 
sólo comprendiendo mutuamente la 
verdadera situación puede restablecer-
se el equilibrio de España, y que si 
esto so aplaza por mucho más tiem-
po será tarde luego para conjurar la 
crisis y evitar la ruina. \ 
la Serie "Patriótica" o sea la prime-
ra serie sin Interés y cubierto total-
mente la serie A que como la B C D i 
devengan el seis por ciento de Interés 
anual. Este empréstito se halla garan | 
tizado con la finca donde se construye | 
la Casa de Salud y con los edificios 
que en la misma se levanten y se le-
vantarán . 
A las Delegaciones todas de la Aso-
ciación el Ejecutivo les ha dirigido 
una atenta circular en la que se les 
evidencia la necesidad de gestionar 
entre sus elementos la suscripción do 
los Bonos que faltan por cubrir, y es 
seguro que sabrán corresponder a es-
tas excitaciones remitiendo a la Cen-
tral cuanto por ^.e ^acepto se vaj'a 
recaudando, para lograr que los Cana-
rios puedan contar con Casa de Salud 
propia y de las proporciones y magni-
ficencia qué se describen anteriorraen-
nara fines del corriente año. ocurrien. 
do si así resulta, la agradable coinci-
dencia de que este extraordinario 
acontecimiento pueda tener efecto al-
rededor del día 11 de Noviembre, fe-
cha en que cumple la Asociación Ca-
naria el décimo-cuarto aniversario de 
su fundación. 
Menester es que todos los socios de 
la Habana y del campo, secunden con 
el entusiasmo de siempre la obra mag-
na de sus esforzados Directores cu-
briendo totalmente el empréstito. 
Es deber y es honor. Honrar a la 
patria en la patria es orgullo íntimo 
de! corazón. Honraría lejos es «nal-
tecerla y amarla y bendecirla. Pen-
sad que aún hay patriotismo: el de los 
que dan todo su dinero por salvarla; 
los que ofrendan su vida para caer 
envueltos gloriosamente en su ban 
dera. \ 
Y de estos son todos los de la gran 
Asociación Canaria. 
NEW YORK, Septiembre 21. | 
Tanto el Departamento de Justicia i 
como la Policía han confesado esta! 
noche que cinco y medio días de in-
vestigación no ha;» bastado para acla-
rar el misterio de la explosión ocu-
rrida en la calle de Wall el jueves 
pasado, que produjo 35 muertos y da-
ños a la propiedad que se calculan 
en millones de pesos. 
Las autoridades están por lo gene-
ral de común acuerdo en que el ex-
plosivo fué trasladado al centro finan-
ciero de la ciudad en un ciejo carro 
que dejaron frente a la acera poco an-
tes del mediodía. Se han obtenido cen-
tenares de indicios acerca de la iden-
tidad del conductor y del vehículo; 
pero muchos de estos indicios son con 
tradictorios, q las autoridades inves-
tigadoras han emprendido la árdna y 
prolija tarea de analizarlos todo." y 
derivar correctas conclusiones de es-
te análisis. 
L a advertencia recibida ayer por el 
Recaudador de los Imj jestos Espe-
ciales de que la Aduana iba a ser des-
truida hoy a las dos de la tarde, atra-
jo millares de curiosos al lugar en 
que se esperaba la nueva catástrofe, 
y el resultado fué an medio día fosti- j 
vo, para muchos empleados en eíe 
edificio. 
L a amenaza, sin embargo, no se 
cumplió, confirmándose la creencia de 
que la carta fué una brom i pasada, 
o la obra de algún loco. 
Los Investigadores junto con el 
Gran Jurado están concentrando sus 
esfuerzos en estabUcer la IdenVüad 
del que coTidujo el "carro de la muer-
to" que se cree tenga la clave para 
la solución del mi-nrio. 
SE ANUNCIAN NUEVOS ATENTA-
DOS T E R R O R I S T A S 
N2WBEDF0RD, Mass., septiembre 21. 
t.N"a cart?. ..aóuima aninciando ex-
plosiones de bombas que afectarán a 
las Casas Consistoriales de esta ciu-
dad y de Fall River se ha recibido 
por el alcalde J . H. Kay, de esta 
última ciudad, según dice el procu-
rador del distrito Joseph T. Kenney. 
c o ^ e ^ ó n d e ñ c í a 1 ó ¥ l o s ~ e s . 
t a d o s b a l k a n i c o s 
VTENA, septiembre 21. 
Una conferencia de todos los pri-
meros ministros de los Estados bal-
kánicos se celebrará en Bucarest «m 
octubre al regreso de M. Stamb!ns-
ky, quien es muy conocido en Bel-
grado. 
Así lo anuncian las noticias que 
aquí se han recibido hoy. 
"CLEMÉNCEAU" A L A I n D Í F " 
PARIS, Septiembre 21. 
M. Clemenceau, salió de París esta 
tarde para Marsella, donde embarcará 
para la I3dla. 
E l ex-Primer Ministro pasará varias 
semanas cazando en el Himalaya. 
E l almacén de vinos y licores es-
tablecido en la calzada de Ayesterán 
entre las calles ds Lombillo y la 
Rosa, perteneciente a la razón so-
cial de Abalo y Compañía quedó des-
truido totalmente en la tarde de ayer 
a causa de un violento incendio. 
Él voraz elemento rápidamente des-
truyó las existencias del almacén, en 
su mayor parte alcoholes y otros 
productos espirituosos envolviendo 
el edificio, que estaba formado por 
una sola nave, de ladrillos, techada 
con tejas de fibro-cemento. teniendo 
a su frente, por Ayesterán tres puer-
tas; una puerta central y dos ven-
tanas z. cada lado por la calle de Lom 
bíllo y cinco ventanas que dan al ga-
rage, por la calle de la Rosa. 
E l techo se desplomó por comple-
to, quedando en pié sólo las cua-
tro paredes de la edificación. 
Uno de los primeros en acudir al 
lugar del siniestro fué el vigilante 
de la policía Nacional número 329, 
Antonio Cosculluela. quien dice que, 
encontrándose de servicio en la es-
quina formada por la Calzada de 
Ayesterán y la calle de Tulipán, sin-
ti' varias pequeñas detonaciones, co 
mo olas producidas por disparos de 
arma de fuego y después una gra- ex-
plosión, viendo que salían llamas del 
almacén de vinos y licores, por lo 
que inmediatamente avisó a la Esta-
ción a que pertenece a los Bomberos 
acudiendo él a la casa en los momen-
tos que uno de los dueños de la mis-
ma y la dependencia, se ocupaban de 
extraer los ncritorios y libros del 
alambique. 
La alarma de incendio dada por el 
vigilante- Cosculluela sirvió para que 
acudiese el material de los bombe-
ros de los cuarteles deU Cerro, Corra-
les y Jesús del Monte, cuyas bombas 
se situaron; la del Cerro, en Lombi-
llo y Ce eos; la de Jesús del Monte en 
la Rosa y Ayesterán; la de Corrales, 
eu Tulipán y Ayesterán. 
> cJtó el aguo v cesaron de fun-
cionar las bombas de Corrales deí 
Cerro, no pudiéndose atacar el fuego 
más que con los pitones de la oom-
ba de Jesús del Monte que se tras-
ladó a la Zanja que existe frente 
a la Quinta del Obispo. 
Tras múltiples esfuerzos los bom-
beros localizaron extinguieron el 
fuego, aproximadamente a las siete 
de la noche, o sea dos horas y me-
dia después de su inicio. 
L a razón social de Abalo y Com-
pañía, propietaria del almacén se es-
tableció hace unos-dos meses en la. 
casa. Estaba constituida por los se-
ñores José Abalo González Gerardo 
García González y Miguel Gómez 
Paz. 
Según manifestación de dichos ge-
rentes contaban con un capita1, en 
existencias, de unos $30.000, estando 
asegurado el almacén en $20.000, en 
la compañía de seguros que repre-
senta el señor Galbán. 
E l edificio pertenece al señor Wal-
frido Fuentes y está asegurado en 
\15,000. L a prima de este seguro, se-
Continúa en la OCHO, columna 2a. 
H o n o r c o n f e r i d o p o r e i " C a s i n o E s -
p a ñ o l " a l O b i s p o d e l a H a b a n a 
L A H U E L G A DE ZARAGOZA 
ZARAGOZA, Septiembre 21. 
L a situación de la huelga aquí va 
mejorando diariamente, odos los va-
rios servicios están desarrollándose 
bajo la dirección del nuevo Ayunta-
miento. 
E l gobernador ha autorizado a los 
empleados de la ciudad para portar 
armas en defensa propia mientras es-
tán trabajando. 
ARRESTO D E SOSPECHOSOS 
BARCELONA, Septiembre 20. 
Antonio Juan Gascón y Pedro Jimé-
nez Carrillo han sido detenidos* por 
sospechas de ser los responsables de 
la explosión de una bomba en el teatro 
Pompeya la semana pasada, explosión 
que causó la muerte a varias perso-
nas. 
LA PESTE BUBONICA EN FIUME 
ÍTUME. Septiembre 23. 
Corre el rumor de que se han descu-
bierto cuatro casos í e peste bubónica 
en Fiume. 
Los teatros se han cerrado y ss han 
adoptado otras precauciones locales; 
pero los vapores y trenes continúan 
llegando y saliendo y no se cree pro-
bable que los casos resulten ser en 
realidad de peste bubónica. 
F A L L E C I O E L OBISPO DE SAN-
TANDER 
SANTANDER, Septiembre 20. 
Monseñor Vicente Santiago Sánchez 
y Castro, Obispo de la Diócesis de 
Santander, falleció hoy repentinamen 
te mientras se disponía a decir misa. 
Nació el 25 de julio de 1841 y llegó 
a ser Obispo de la Diócesis el veinte 
y siete de marzo de 1S84. 
ESTUDIANDO E L GOBIERNO S O C l i 
L I S T A Y L A FORMA DE GO-
BIERNO SOVIET 
MADRID, Septiembre 21. 
E l diputado Fernando Ríos ha re-
gresado de Francia y Alemania; on 
donde ha estado estudiando la situa-
ción social de estos países. 
Su colega socialista el diputado An-
guiano, se ha dirigido a Rusia, don 
de estudiará la forma soviet de go-
bierno. 
Continúa en la SEGUNDA págma 
HERMOSO ACTO D E CONFRATER-
NIDAD HISPANO-CUBANA 
E l pasado domingo la Directiva del 
Casino Español, de la Habnna dió 
cumplimiento al acuerdo de la mis-
ma sancionado por la junta general, 
haciendo solemne entrega del título 
de socio de honor al excelentísimo y 
reverendísimo señor obispo de la dió- j 
cesis de San Cristóbal de la Haba-
na, monseñor Pedro González Estra-
da. 
L a ceremonia de la entrega tuvo 
lugar en el salón principal del Obis-
pado, a las diez de la mañana y a 
presencia de los señores don Narciso 
Maciá, presidente; don José Solís, 
primer vicepresidente; don José Ba-
ños, expresidente; don Amando Cora, 
don Cándido Obeso, don Marcelo Can-
tera, don Moisés Maestrí, don Eve. 
rardo Acevedo, don Ricardo Urriba-
rri , don Gumersindo Saez de Cala-
horra; vocales y el secretarlo doctor 
José F . Fuentes. 
Hizo la entrega del título en bre-
ves y sentidas frases el presidente 
del Casino, señor don Narciso Ma-
ciá. quien acto seguido concedió la 
palabra al secretarlo doctor Fuentes, 
y éste, al poner en manos de su ex-
celencia reverendísima la certificación 
de los acuerdos adoptados, la memo-
ria última y un ejemplar del Regla-
FOCH QUIERE VISITAR A LOS 
ESTADOS UNIDOS 
NEW YORK, Septiembre 21. 
E l Mariscal Foch nuevamente ha 
declarado su propósito de visitar los 
Estados Unidos en mensaje cablegrá-
fico recibido hoy por el Caballero Su-
premo James A. Flaherty, de la Orden 
de los Caballeros de Colon. 
No se ha fijado fecha para esta vi-
sita. E l mensaje de Foch dice asi: 
"Deseo expresar mis mas cordiales 
gracias por la ayuda y ejemplos dados 
por los Caballeros de Colon y espero 
sindeeramerte ver con mis propios 
ojos vuestra labor en América. 
mentó general, tuvo también frases 
de cariño y respeto para nuestro muy 
querido prelado. 
E l señor obispo, visiblemente con-
movido por el testimonio de afecto 
y adhesión que el Casino le tributa-
ba, dió a todos cumplidas gracias, 
mostrándose complacidísimo por el. 
honor de que le hacían objeVo, y for- | 
mulando sentidos votos por el bien-
estar de España y de los españoles 
que en Cuba residen, especialmente 
por los socios del Casino Español, 
institución que con tantos prestigios 
convive en este país, sin olvidar lo 
que la tradición y las creencias le 
Imponen, y tanto contribuye al buen 
nombre de Cuba y al afianzamiento' 
de sus instituciones. | 
Los visitantes fueron cortesmente ¡ 
atendidos, saliendo muy satisfechos; 
de las deferencias que se les dispen-1 
saron. 
E L A Z U C A R 
BOLETIN AZUCARERO D E L A CO-
MISION DE VENTAS 
Septiembre 21 de 1920. 
Durante la semana anterior se ex-
portó de Cuba, el siguiente número de 
sacos de azúcar; 
Para Francia; 3C,420. 
Para el Canadá: 19,684. 
Para los Estados Unidos; 16,184. 
Y Para España; 210. 
L a zafra de remolacha de los E s -
tados Unidos que se esperaba ascen-
diera a 800,000 toneladas, se há redu-
cido a 650.000 toneladas. 
Un fuerte ciclón y prolongadas llu-
vias ha perjudicada grandemente los 
campos de caña de las Islas Hawaii. 
Los trabajos en ios campos de Cu-
ba, están muy atrasados y se cree fun 
dadamente que la próxima zafra será 
inferior a la actual, con un estimado 
de 3,300,000 a 3,500,000 toneladas de 
azúcar. 
L a Comisión sigue recibiendo instan 
cías para que se retarde el principio 
de la zafra y se piensa convocar a una 
Asamblea con dicho fin. 
E l título, encerrado en lujosísimo 
marco, es obra de arte debida al no-
table dibujante señor Antonio Jimé-
nez. Sobre finísima cartulina blanca, 
e imitando una hoja de pergamino, 
está extendido el diploma, orlado con 
el escudo de España, el de la Ha-
bana y los atributos del Episcopado. 
Las inscripciones están en caracte-
res gótieos y formadas las letras ma-
yúsculas con Imágenes de santos. E l 
trabajo, en conjunto, resulta delica-
dísimo y elegante. 
E l texto es como sigue: 
''Casino Español de la Habana.—Tí-
tulo de Socio de Honor, que la Jun-
ta General, a propuesta de la Junta 
Directiva, otorgó por aclamación en 
29 de Enero último al Excmo. e Ilus-
trísimo Señor Don Pedro González E s -
trada, Obispo de esta diócesis en mé-
rito a los relevantes servicios pres-
tados por el mismo a la Sociedad.— 
Habana, 3 de Abril de 1920.—El Se-
cretarlo Accidental: José Fuentes.— 
"Visto Bueno: E l Presidente: Narciso 
E l DIARIO D E L A MARINA feli-
cita al Ilustre prelado por la honro-
sa distinción de que ha sido objeto, 
y al Casino Español porque de C3ta 
manera contribuye a estrechar los la-
zos de amor entre Cuba y España. 
E l d o c t o r C o r t i n a c a n -
d ida to a s e n a d o r 
Se reunió ayer, en Galiano 78. la 
Asamblea Provincial del Partido Con-
servador, para elegir el candidato a 
Senador que cubrirá la vacante ocu-
rrida por el fallecimiento del doctor 
José Antonio de la Lastra. 
Fué designado, por unanimidad, < 
doctor José Manuel Cortina. 
Prosidió la reunión el señor Emilio 
Sardinas. 
HGINA DOS. 
mAjl iU Ut LA MAlUf lA Septiembre '¿¿ de 
AWOjLXXXVíU 
ü b . e g r a m a s de E s p a ñ a 
Viene de la PRIMERA página 
. Cuando regrese los dos diputados 
Informarán al Comité E.iecutivo socia- j 
lista con el objeto de llegar a una Ge- j 
cisión relativa al socialismo español y 
a la Internacional de Moscow, 
BOMBA E>T O ST BUKBIO D E MA-
DRID 
MADRID, Septiembre 20. 
Una bomba de dinamita hizo explo-
sión hoy frente al club de los am.gos, 
en Talayera, suburbio de esta ciudad, 
causando daños enormes, pero ningu-
ia desgracia personal. 
L a policía ha hallado varios cartu-
chos de dinamita y también de deto-
nador. 
Se ha efeltuado un arresto como re-
sultado de la explosión. 
COMBATIENDO LA PLAGA DE L A 
LANGOSTA 
MADRID, Septiembre 20. 
E l Ministro de Fomento ha ordena-
do a las oficinas agrícolas de varias 
partes de España que adopten medi-
das para combatir a la plaga de la lan 
gosta. 
Muchos agricultores, sin embargo, 
se niegan a cooperar en esta campaña 
declarando que sus tierras están li-
bres de la plaga. 
Dícese que adoptan esta actitud por 
que creen que las medidas de las au-
toridades serán perjudiciales a las co-
sechas . 
L a plaga de la langosta se ha pro. 
pagado rápidamente habiendo llegado 
a las inmediaciones df Madrid. 
PETICION D E L ENVIADO PAL ATI-
CCINI 
S E V I L L A , Septiembre 21. 
Félix PalaviccinI, enviado extraor-
dinario mejicano ha pedido un terreno 
en la exposición hlspano-americana 
para exhibir los productos de su país. 
Con este propósito visitó hoy al A1-
calde. Este está organizando un ban-
quete en honor de PalaviccinI. 
MITINES SINDICALISTAS Y SOCIA 
LISTAS EN TODA ESPAfiA 
BARCELONA. Septiembre 20, 
L a comisión de sindicalistas y so-
cialistas ha convocado a mítines en 
toda España que se celebrarán el 26 
de septiembre para pedir el restableci-
miento de las garantías constituciona-
les. 
E l documento llama a todos los tra 
bajadores y sociedades para que p in-
gan fin a sus rencillas que perjudicas 
sus intereses y ayuden al gobierno en 
sus esfuerzos para reprimir los desór-
denes. 
HUELGA EN PERSPECTIVA 
LONDRES, septiembre 21. 
Casi todas las minas de carbón del 
Reino Unido estarán ociosas el lunes 
próximo. 
Una conferencia de los delegados de 
iodos los distritos ha aceptado esta 
tarde el Informe del Comité Ejecu-
tivo de la Federación, que dice que 
nada se ha realizado como consecuen 
cía de las negociaciones para Impedir 
una huelga. 
E L ESTADO DE MAC SWDTET 
LONDRES, Septiembre 21. 
Un boletín sobre el estado del Lord 
Alcalde Mac Swiney publicado esta 
noche a las diez, dice: 
" E l médico, después de visitar al 
Lord Alcalde, dijo que se hallaba su-
mamente débil aconsejando a sus deu-
dos que no le hablasen ni le Impusie-
sen el menor ^esfuerzo. 
LAS ACTIVIDADES E L E C T O R A -
LES EN LOS ESTADOS UNIDOS 
L A S E N T R E G A S D E L " S U P E R - S 1 X ' : 
H A N E X C E D I D O L O S 1 0 0 , 0 0 0 , 
S u E x i t o E s D e b i d o a S u S u p e r i o r i d a d M e c á n i c a 
E L BASE-BALL EN LOS E E . UU. 
E L BASE B A L L EN LOS ESTADOS 
UNIDOS 
Chicago Septiembre 21. (American) 
C. H. E . 
Phila . . . . 101 000 000 2 11 1 
Chicago. . . . 400 004 Olx 9 18 0 
B A T E R I A S : l 
B A T E R I A S : 
Perry, Hommel. Maylor and Perkins 
CIcotte and Schalk. | 
St. Louls, Septiembre 21. (American) 
C. H. E . 
E L CANDIDATO DEMOCRATA Y E L 
ESTADO DE CALIFORNIA 
LONGBEACH, Septiembre 21. 
EH gobernador Cox, en un discurso 
pronunciado hoy aludió a la cuestión 
japonesa y dijo que su política como 
Presidente sería permitir al Estado de 
California, como el más profundamen 
te interesado llevar la voz cuando se 
tratase de fijar la política nacional 
hacia las razas orientales. 
LA DIMISION DE DESCHANEL 
PARIS, Septiembre 21. (Por la Pren-
sa Asociada). 
L a renuncia del cargo de President? 
de Francia, entregada por M. Paul 
Deschanel al Primer Ministro Millo-
rand la semana pasada, se leyó hoy 
simultáneamente en "A Senado y en la. 
Cámara de Diputados, convocados con 
este objeto. 
" E l estado de mi salud—dice M. 
Deschanel en su carta—no me permite 
seguir desempeñando las funciones 
que me conflásteis on la sesión de la 
Asamblea Nacional del 17 de Enero 
pasado". 
LA PHESIDTNCIA D E F R A N C L i , 
OFICIALMENTE VACANTE 
PARIS, septiembre 21. 
L a pTT^fáencía de la república fran-
cesa quedó oficialmente vacante hoy, 
cuando en la Cámara de Dinntndos, 
Ran" ^fret. nrp<!ir'ont« de ese Cuer-
po leyó 1 mnsaje de Paul Deschanel, 
prebiiu ndo su renuncia ante los di-
putados allí reunidos. 
León Bourgeois íifzo lo mismo en 
el Senado. 
Los diputados y senadores, de pie, 
escucharon la lectura del documento 
en silencio. No hubo demostración de 
ninguna clase, excepto por parte de 
los socialistas extremistas. Cincuenta 
de éstos se negaron a ponerse de pie. 
E l primer minisetro Millerand, en 
la Cámara evitó la demoscti xión que 
se esperaba en su favor, hablando des-
de su asiento sin escalar la tribuna 
de los oradores. E l primer ministro 
dirigió sólo unas cuantas palabras de 
eloeio al Presidente Deschanel, ex-
presando su pesar ante la desanari. 
ción del Ilustre estadista de la vida 
pública. 
En el Senado varios de los senado-
res aclamaron a M. Bourgeois, gri-
tando '*;A Versalles!": pero el acla-
mado les impuso silencio con ademán 
de la mano. 
1 L a tribuna dinlomátlca en la Cá-
mara de los Diputados estaba llena, 
estando presante Hugh C. "Wallace. así 
como el embalador americano, el ja-
ponés, barón Matsul, y el encardado 
de Asuntos inglés. Las tribunas públi-
cas estaban llenas de norsonas eme es 
neraban una conmoción que no se 
bl/o sentir. Nn haMa entusiasmo nin-
guno al parecer, nredominando sim-
plemente el profundo pesar con mo-
tivo de la eliminación de M. Descha-
nel. 
M. Deschanel escribió su mensaje 
de renuncia de su puño y letra. E l 
documento ocupa página v media. E s -
tá escrito en el mejor estilo francés, 
y expresa hermosamente el nrecio que 
ha tenido oue pagar el exPresidente 
por haber lleeado al más aUo pues-
to de la república y su profundo pe-
sar por tener que abandonarlo. 
Todo indicaba esta noche que la elec 
ción de M. Millerand no sería tan fá-
cil como al principio se creL,. L a 
mayoría de los periódicos dicen que 
las declaraciones del nrimer ministro 
al aceptar la candidatura, especial-
mente sus alusiones a la revisión de 
la Constitución, han dado a la oposi-
ción una oportunidad que no tarda-
rán en aprovechar. También han cau-
sado alguna inquietud entre los que 
se inclinaban a apoyar su elección. 
Algunos de los observadores llegan 
hasta el extremo de mantener que se 
procurara repetir, en perjuicio de M. 
Millerand, la nr.niobra que envió a 
M. Clemenceau a su retiro. Los iz. 
quierdistas en el Senado y en .a Cá-
mara de Din-, tados se reunieron esta 
tarde y los líderes anunciaron que un 
candidato o candidatos en oposición a 
Millerand serían nombrados en la se-
sión plena de la tarde de mañana. | 
Se pidió a M. Millerand que acia- I 
rase su aulsión a la revisión consti-
tucional. E l primer ministro dijo que 
desde hace tiempo estaba en favor 
de que se mortificasen ciertos artícn- I 
los de la Constitución; pero que slem- ! 
pre había creído qne podría acome-
terse esta revisión únicamente des. 
pu^s de resolverse los problemas fi-
nancieros y económicos pendientes. 
Aereeñ rme pn RU oninión el cbleto 
de la revisión sería aumentar la au-
toridad del Presidente de manera que 
pudiese servir mejor al país. i 
LA CAMPAñA DE COX 
LOS ANGELES, California, Septiem-
bre ü . 
H a b i d o como periodista a sus 
compañeros el gobernador Cox empe-
zó sus actividades de hoy, con una 
breve alusión a los problemas de la 
profesión. 
E l discurso lo pronunció en la Cá-
mara de Comercio de esta ciudad an-
te una reunión de la Asociación de la 
Prensa de California. 
E l gobernador habló en tono amis-
toso e íntimo y dijo que no hablaría 
de cuestiones políticas. 
Bastantes oportunidades tengo de 
hacer esto diariamente, agregó. 
Después de su discurso a los perio-
distas el gobernador se dirigió en au-
tomóvil a Long Beach, donde lo espe-
raba un público que llenaba el audi-
torium municipal. 
HAEDING SIGUE ATACANDO A L A 
ADMINISTRACION DEMO-
CRATICA 
MARION, OHIO, Septiembre 21. 
Emprendiendo un nuevo ataque al 
tratado de paz desdo otra base, eí Se-
nador Harding en un discurso pro-
nunciado desde el pórtico de su casa 
hoy, dijo que la comisión de paz del 
Presidente Wilson en Versailles había 
faltado a su palabra con China al dar 
su consentimiento a que se adjudicase 
la provincia de Shangtung al Japón. 
China, dijo el candidato república-, 
no confió en los americanos; pero 
halló que en vez de que se le conceaie 
se la libertad tan decantado por los 
americanos se entregaban varios mU 
Ilones de sus habitantes a una nación 
rival, con el consentimiento y la apro-! 
bacíón de los voceros de América en 
París. 
En su discurso pronunciado ante 
una delgación representativa de la 
"Ordean Leal del Corazón de Oro', el 
senador atacó también el pacto de la 
Liga, declarando que los Estados Uni-
dos, jamás celebraría un convenio in, 
ternacional a expensas de su propia 
independencia. Reiteró, sin embargo, 
que estaba en favor de una asociación 
de naciones basada en la conciencia 
de las naciones antes que en la fuerza 
militar. 
En otro meting celebrado en el mis 
tno sitio por la tarde, el candidato 
compartió la notoriedad con Lílian 
Russell, la actriz, quien dijo que las 
mujeres americanas no debían dejarse 
ongañar por los alicientes ofrecidos 
por la Ltea de las Naciones sino que 
debían votar en contra de ella si es 
que deseaban proteger sus hogares y 
a sus hijos Esta noche el Senador 
Harding- contestó al ataque de Frank-' 
lyn D. Roosevelt quien comunicó por j 
telégrafo que el Senador no había ci-1 
tado sus exactas palabras respecto a 
la participación americana en los 
asuntos de Haití. He ncuí el telegrama i 
enviado por el Senador Harding: 
"Su telegrama en que dice usted1 
que cité en un discurso pronunciado 
el 17 de septiembre una declaración 
que ya usted había desmentido publi-I 
camente se ha recibido. Debo decir! 
can toda franqueza que yo no había1 
visto ni he visto todavía las palabras ' 
de inted desmintiendo aquella decía-1 
rabión; pero acepto lo que usted dice 
de buena fe y lamento haberlo citado 
erróneamente. Sienro sinceramente 
que haya ocurrido cualquiera mala in-
teligencia o cualquiera tergiversación 
implícita de lo dicho por usted o cual-' 
quier otro candidato aunque el error 
haya sido Involuníario. 
Esto, sin embargo, no modíñea en 
módO alguno mi opinión sobre la po-1 
lítlca de esa adminíátración respecto 
a Haití y»a Santo Domingo; pero qufé 
ro manifestar mi pesar por haber ci-
tado palabras que usted repudia, pues 
to que yo estoy consagrado a la ver-
dad y a la cortesía y ahora mismo 
estoy pidiendo a las Asociaciones de | 
la Prensa que den la mayor publici- i 
dad posible a este telegrama, tanta co | 
mo la dieron a mis palabras citando I 
erróneamente las suyas." 
H a y motivos para l a s u p r e m a c í a del 
"Hudson" .—Los servicios prestados por 
él, la magnitud de sus fábr i cas , sus ven-
tas, todos son originados por su concep-
c ión mecánica . 
E l *'Hudson'* mantiene su superiori-
dad porque nunca se ha detenido. Cada 
coche ha servido no solamente para crear 
nuevos amigos, sino para e n s e ñ a r nuevos 
caminos de progreso. 
E l " H u d s o n " representa un desarrollo 
imposible de conseguir sin a ñ o s de duros, 
activos y firmes esfuerzos. U n producto 
debe reflejar la estabilidad y el progreso 
de sus constructores. Tiene que identi-
ñ c a r las personalidades de los que son 
responsables por éL 
Cada nuevo modelo de Super-Six Ik 
demostrado cómo la habil idad de los hom-
bres puede ser enaltecida. Y debe ser 
una sa t i s facc ión para cada dueño da 
" H u d s o n " saber que p r á c t i c a m e n t e no 
ha habido n i n g ú n cambio en el personal 
de la organ izac ión " H u d s o n " desde los 
días de su concepc ión . A s í se explica la 
consistencia de su desarrollo y la marcha 
ascendente del Super-Six. Esto es im-
portante porque representa mucho en el 
prestigio del " H u d s o n " . 
U n éx i to as í no viene fác i lmente , hay 
que ganárse lo . 
¿ Y quién se atreve a discutir tanto la 
poses ión como el derecho del " H u d s o n " a 
dicha d i s t inc ión? 
L A N G E M O T O R C O . C A L L E 2 5 , N o . 5 . 
crilegio es éste?"? "¿Quiénes son los 
malvados que asaltan la casa de Dios?' 
Alguien exclamé: 'Eiso nada impor-
ta', a lo cual el sacerdote contestó 
con firmeza yadmirable valor: 'Este 
es un santuario. Ordeno a todas las 
personas que se encuentran en este 
edificio, que inmediatamente salgan 
de él, con el mayor orden posible. 
L a multitud se dispersó y salió del 
templo. Cuando llegó la policía ya ha-j 
bía salido el último hombre dando i 
entrada a la policía el padre Burke 
ordenó a los negros que salieran de; 
su escondite. 
Hubo alguna agitación y uno de los I 
negros salió de un confesonario donde : 
se había refugiado. Los otros que es. i 
taban escondidos detrás del altar ma-
yor salieron también. Uno de ellos se 
arrodilló y le besó la mano al padre, i 
Ya protegidos los negros, el padre' 
Burke, salió para hablarle a la multi-
tud. 
"Retíraos a vuestras casas, sed pa-
cíficos y felices. Ya hay mucho per-
turbación en el mundo en estos mo-
mentos. No déis origen a nuevas per-
turbaciones ." 
Tal fué el consejo del noble sacer-
dote a la turba enfurecida, que se dis-
persó Inmediatamente. 
E l primer batallón de las reserva» 
de la policía, incluso mil vigilantes, 
dos pelotones de policía montada, una 
compañía de ametralladoras; siete, 
pelotones de rifleros y el cuerpo de 
ciclistas recorrían la zona de la per-
turbación esta mañana. 
E l cordón establecido anoche cuan-
do todos los negros que trataron de 
salir de su zona a pie, en tranvía o en 
otros vehículos eran obligados a vol-
ver sobre sus pasos se levantó hoy. 
JOHNSON BOXEA E?í E L PRESIDIO 
LBAVENWORTH, Kansas, Septlem. 
bre 21. 
Jack Johnson, ex-campeón mundial 
de peso complejo que extingue en la 
actualidad una condena por infracción 
de la ley Mann, hizo su debut en la 
arena del presidio federal aquí hoy, 
boxeando durante tres rrunds con tres 
presidiarios. Johnson parecía estar en 
muy buenas condiciones. 
La exhibición fué en beneficio de 
D. S. Díckerson, agente federal espe-
cial, que ha conocido a Johnson des-
de hace varios años. 
E L CONGRESO IMERXACIOÍÍAL 
AJÍTIALCOHOLICO 
WASHINGTON, Septiembre 21. 
L a prohibición en los Estados Uní-
dos ha ¿traído la atención del mundo, 
dijo Sír Auckland Gecides, embajador 
inglés en la sesión inaugural que se 
abrió hoy del décimo quinto congreso 
internacional contra el alcoholismo. 
E n apoyo de su aserto dijo al Con-
greso que noticias detalladas de sus 
procedimientos habían sido pedidas 
por su gobierno y que los gobiernos 
de otras naciones estaban estudiando 
los efectos económicos de la absti-
nencia total. 
Casi todas las naciones europeas y 
varias repúblicas sudamericanas esta-
ban representadas en la sesión inau-
gural que se celebró en el edificio pa. 
nameño. 
Después de un saludo del Subsecre-
tario de Estado Morle-Smlth y el dírec 
tor general Rowe, de la Unión Pana-
meña contestaron los jefes de 'as va 
rías delegaciones extranjeras. 
LOS L E G I S L A D O F E S SOCIALISTAS 
DE NEW YORK 
ALBANY, Septiembre 21. 
L a asamblea legislativa del Eatadu 
de New York, por novenía votos con-
tra 45 en cada caso, lia expulsado a 
tres de los cinco mié ubros socialis-
tas—Louis Walduran y Auguf.t Clae-
ssens de New York y :i Charles .-̂ o.o-
mon de Kings, resolvlanjj por y? "vo. 
tos contra 47 permidr a Samuel Je-
witt, y a Samuel ürr, miembros so-
cialIsLas por el Broux retener sus 
puestos. Esios dos arimos. sin em-
bargo, después de hab u sido desairo-
bada una moción para reponer a Waid 
man, i-uieron la palabra respectiva, 
mente y presentaron su renuncia. 
m CO-ffPRA ROPA 
WASHINGTON, septiembre 21. 
E l gobernador Coolidge dijo hoy que 
en 18 meses no se ha comprado un 
solo traje. 
MOVDIIEJÍTO ÍTARITmO 
NEW YORK, Septiembre 21 
Llegó el México de la Habana. 
Salió el Cayo Mambí para Santiago. 
PHILA, Septiembra 21. 
Llegó el Munerio de la Habana. 
PORT TAMPIiA, Fia. Septiembre 21. 
Llegó el Cabeze de Antills. 
CHARLESTON S. C , Septiembre 21. 
Salió el Saxon para la Habana. 
NORFOLK, Va., Septiembre 21. 
Salió el Maumee, para la Habana. 
NEW ORDEANS, Septiembre 21. 
Llegó el Rajah de NueTítas, 
TAMPA, Fia . Septiembre 21. 
Llegó la goleta Corinthia de Cár-
denas. 
LITUANIA ACCEDIO A LA R E T I -
RADA DE SUS TROPAS 
VARSOVIA Septiembre 21. 
Lituanía acordó retirar sus t»opas 
colocándolas detrás de la línea fran-
cesa, pero Insistiendo en que los pola-
cos se retirasen por una distancia se-
mejante hasta detrás de la línea que 
ahora ocupan. 
A ésto los polacos se han negado a¡ 
dar su consentimiento. 
LA HEROICA CONDUCTA DE UN 
SACERDOTE CATOUCO 
CHICAGO, Septiembre 21. 
Un humilde sacerdote, solo con su 
sonrisa y la palabr.x "santuario' en 
los labios, hizo más, que pelotones en-
teros de policías anoche, para impedir 
el linchamiento inminente de tres ne-
gros que se refugiaron en su parro-
quia. 
Este herólco sacerdote, es el padre 
Tomás Burke, de la Iglesia de San Ga-
briel, en el barrio del Matadero. 
Cuando el padre Burke llegó a la 
Iglesia, una turba que se calcula que 
consistía en unos cinco mil hombras, 
se hallaba reunida junto a Itn» -puerl 
tas del templo y centenares más ya 
habían penetrado en el sagrado re-
cinto, en busca de los negros allí re-
fugiados. Abriéndose pase a la fuerza 
por entre la furiosa multitud, el pa-
dre gritó a voz en cuello: "¿Qu; sa-
M o t o r e s M a r i n o s 
D E 
P E T R O L E O C R U D O 
M A R C A S 
B U R N O I L Y P I T T S B U R G H 
R E F E R E N C I A S 
ü . M u ñ í z y C o . - M a n z a n i l l o . B o u l l o n y C o . - C i e n f u e g o s . J a i m e V i l l a -
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U n i c o s A g e n t e s : 
M e l c h o r , A r a s t r o n g & D e s s i u , I n c . 
H a b a n a 1 0 0 y I 0 2 . - H a b a n a 
Curas milagrosas en el naú / 
Se habla estos días de ^ « s 
milagrosas en el Pozo Bant* ! CUr»8 
ta Wlnlfreda en el país Je p6 ,8^ 
que concurren peregrinos de-X e8> a 
glo V U y en que se bañan t61EL 
| 
n 
- j l 
L a primera es la de un 
202 ú l 000 8 18 1 
020 100 0O0 3 11 0 
New York. . 
St. Louis . . 
B A T E R I A S : 
Shawkey and Hannah. 
Doberry, Bayne, Bruwell, Boehleí, 
and Severeid. 
Cleveland, Septiembre 21. (American) 
C. H. E . 
000 000 100 1 7 0 
005 403 OOx 12 17 1 
Boston. . . 
Cleveland. . 
B A T E R I A S : 
Jones, Harper, Hoyt and behang. 
Covelefkíe, Morton and O'Neill, Nu 
namaker. 
Detroit, Mich., Septiembre 21. (Ame-
rican) . 
C. H. E . 
034 130 000 11 16 2 
300 023- 004 12 20 1 
Washington 
Detroit. . . 
B A T E R I A S : 
Erickson, Bono, Courtney and Gha-
rríty. 
Conkwríght, Glasier; Baumgarten; 
Bogart and Manion. 
Boston, septiembre 21. (National). 
C. H. E . 
católicos, sino protestantes i>. 8610 
tenr por la intercesió  de 1 ? ob" 
la curación de sus dolencias* ^ 
de Douglas, en la isla de Mfl 1(le 
se vló repentinamente atacadn Ü' qUe 
enfermedad Que durante och U,la 
no le había permitido mover^0 afios 
bía resistido a la habilidad / ha-
mejores médicos. 09 log 
L a segunda es la de un h 
católico que venía enfermo de i re 
dula hacía ocho años; su tnédi ' 
desahució, aconsejándole que i le 
tase a un especialista de Lonrt Ul" 
Rehusó el paciente, y decidió i ' ' 
peregrinación al Pozo de Santa w,8 
nlfreda Llegó un sábado y i ^ M 
ron a bañarse un lunes. Nada , 
tió de mejoría, y el martes volví; 
a bañarse. Hallándose en el a* 
puso repentinamente de pie l 86 
rrumpló en fervorosa acción de f0' 
cías al Señor por haberle curado 
Se celebró muy luego una sow 
ne función religiosa en la iglesia 
tólica que está cerca del Pozo s?" 
to. y estos hechos son materia 3' 
conversacioaes y comentarios- ios tt! 
dicos afirman que las aguas'del p. 
zo Santo no tienen nada de medid' 
nales, y los fieles, sometiendo siem 
pre su juicio al de la Santa Madri 
Iglesia, tienen por sobrenaturales tan 
raras curaciones. 
000 001 Oíd 2 8 4 
100 100 02x 4 6 1 
Chicago. . 
Boston. . . 
B A T E R I A S : 
Cheeves, Martin and O'Farrell. 
Oeschger and O'Neill. 
Phlladelphla, Septiembre 21. (Natfo-
nal) . 
C. H. E . 
011 100 011 5 16 2 
000 100 000 1 6 2 
St. Louis, . 
Phila. . . . 
B A T E R I A S : 
Doak, North and Dilhoefer. 
G . Smíth. Enzmann and Withro-ív. 
New York, Septiembre 21. (National). 
C. H. E . 
PALE3T1XA 
bautizo de una niña inglesa en K*. 
zaret- Es ai>a<lrlnada por Su Santidad 
E n la iglesia católica de la Asun 
ción de Nazaret. ha sido bautizada 
una hija del gobernador Inglés de 
Galilea, mayor Earrington. Su San 
tidad Benedicto X V accedió a las sü-
plicas de la familia y fué padrino de 
la niña Inglesa paisana de María San 
tísíma, haciéndose representar en el 
acto por el Fr dre Gassi, suprior de 
la Misión. Ofició el cura párroco de 
Nazaret. Se pusieron a la bautizada 
los nombres de María, por su ce-
lestial paisana, y de Benita, por su 
augusto padrino. 
000 000 000 0 3 0 
000 000 lOx 1 6 0 
Cíncl. . . . 
New York. . 
B A T E R I A S : 
Napier and Wingo. 
Toney and King, Smíth. 
FORD IJEDUJO SUS PRECIOS 
DETROIT, Septiembre 21. 
Henry Ford anunció hoy una reduc 
ción en todos los productos de su fá 
Ir ica hasta el nivel que prevalecí:1, 
artes de la guerra, como paso para \é 
K-stauración de los negocios y de la 
r.ormalidad. 
Hablando de la situación, mister 
Ford dijo declaró que puesto que la 
guerra ha terminado, ''so deben redu-
cir los precios de la guerra." 
"No es prudente", dijo, tratar de 
m?ntenor una norma artificial de va-
lores porque los precios crecidos no 
hacen más que retardar el progreso". 
D e l a V i d a C a t ó l i c a 
M u n d i a l 
IRXA>T)A 
Los obispos do Irlanda han pres-
crito a los fieles el rezo diarlo del 
Santo Rosario, que como dicen/ en 
su exhortación, será de más fruto pa, 
ra el país que toda la agitación mo. | 
vida por los políticos, y una solem-
ne novena a Nuestra Señora con mo 
tivo de la fiesta de la Asunción, to- ¡ 
do para pedir a Dios por las nece-
sidades de Irlanda, entre las cuales 
quizá sean las mayores los errores 
y consiguientes crímenes de aquellos 
que se abandona para conseguir la | 
libertad y derechos de la nación 
oprimida a medios reprobados por la I 
religión, la moral y la ley. 
ESPAÑA 
Entronización en el Escorial 
Se ha entronizado el Corazón de 
Jesús en todas las casas que hay 
dentro de la de Infantes, de San Lo-
renzo de E l Escorial. A la hermosa 
ceremonia asistieron todos los veci. 
nos, que habían engalanado la esca-
lera y los corredores. 
Hizo la entronización el reverendo 
Padre Topete, de la Compañía de Je-
sús, ayudado por don Cipriano Nie-
vas, párroco del Real Sitio de San 
Lorenzo. 
Antes de la consagración dirigió 
una sentida plática el Padre Topete 
a la concurrencia. 
Pronunció después hermosas pala, 
bras el señor cura párroco. 
E l proceso de los 259 mártires Ir . 
landeses 
Ho concluido el proceso preliminar 
en la causa apostólica de los már. 
tires irlandeses encomendada por la 
Santa Sede al señor arzobispo de Du 
blín. E l número de mártires Irlan-
deses a «lúe se refiere la causa as. 
cieñe nada menos que a 259; los hay 
obispos, sacerdotes y seglares; todos 
ellos pasaron de esta vida de 1537 
a 1603, esto es, todos pertenecn a la 
época de la cruelísima persecución 
do los primeros reyes protestantes 
de Inglaterra, empeñados en arran-
car la fe católica a los irlandeses 
por la violencia más terrible. No lo, 
pudieron conseguir, y hoy, nuestra 
Santa Madre la Iglesia enaltece, ele-
vándolos al honor de los altares, a 
los heroicos hijos de Erín que han' 
dejado memoria de su martirio por I 
la fe. Seguramente que no son to-
dos; habrá otros muchos cuyos nom-' 
bres constarán escritos en el libro 
de la vida eterna, y que en la. tierra -
sólo podrán ser glorificado^ anóni-; 
mámente, en la fiesta de todos los 
Santos. 
Las actuaciones del proceso dioce-
sano instruido en Dublín, comenzado 
en 1917, llenan trece abultadas pie-
zas. Se han investigado completa, 
mente las vidas y muerte de 88 már. 
tires. 
Para los niños anstriacos 
L a Diputación provincial de Bilbai 
ha votado en solemne sesión la can 
tidad de cinco mil pesetas para lo! 
niños austríacos. 
T l ' c i c l o ñ ' 
Viene de la P R I M E R A página 
Los hotdljs de la ciudad están re-
bosando de huéspedes que vienen a 
refugiarse desde las orillas del Lago 
Ponchartraín huyéndole a la tormen-
ta. Desde los lugares .de temperad* 
rgresan trenes a la ciudad atestados 
de temporadistas, 
Muchos se refugian en el Correo, en 
la Aduana y en otros edificios pú-
blicos. 
Los toldos y letreros han sido retor-
cidos y arrancados en la parte baja 
de la ciudad. Los barcos no se bao 
atrevido a salir obedeciendo las ad' 
venencias del Weathcr Burean. 
A las dle-j do esta noche el baróme-
(ro en el Weather Burean registraba 
29.60 o sea un descenso de nueve 
fes en tres horas. 
J u z g a d o d e 
G u a r d i a 
ARROLLADO POR UN TREN 
D E MARIANAO 
E l carro-motor de viajeros que pro-
cedente de los Quemados de Maria^: 
se dirigía anoche al paradero de 
llano, guiado por el motorista lu* 
Alosso Larrinaga. vecino de Colon ^ 
en el Cerro, arrolló en la esquina 
Desagííe y Línea de Maríaaao ai c» 
rrc que guiaba Vicente Pouzo v 
muy. vecino de Príncipe 21. fi 
De resultas del accidente, resu 
a 8981 alt. XN. 12 la. 
I>GL A T E R R A 
Congreso Católico en Liverpool 
Está a punto de celebrarse en LI 
verpool el primer Congreso Católico ¡ 
desde 1914. E l arzobispo de West-' 
minster, cardenal Bourne. pronuncia-
rá el discurso de bienvenida a los 
delegados. 
Asistirán también y tomarán parte 
en las deliberaciones, el archivero 
del Vaticano, cardenal Gasquet; el ar 
zoblspo de Liverpool, los obispoíi de 
Salford, Northampton y Brentwood,1 
el alcalde de Manchester, que es ca-
tó l ica así como el exsubsecretarlo 
del Ministerio de las Colonias, He-
rrín, que igualmente hablará en la 
asamblea v lady Svkes, viuda de 
Marto Sykes. 
Los temas a tratar son todos de ac- 1 
tualidad, predominando como es ló . ' 
gleo los de c f i c t e r social. También 
han de ocupar al Congreso las ne-
cesidades y medios eficacísimos para 
acrecentar la gran obra de las mi-
siones nacionales y extranjeras. 
con lesiones graves el carrero, 
asistido en el hospital municipal i* 
drade. . 
E l suceso se estima casual. 
DERRUMBE ^ 
AI derrumbarse parte del ltó 
so de la casa donde habita, r Marl. 
co nlesioa^s de carácter sr*™ ' de 
ua Rodríguez Lara. siendo ^ i s tw^ 
primera intención en, el hospw 
ricipal "Andrado". 
po l i c iaTacusado vegai 
E l vigilante 662, José ^aria G6-
fué acusado anoche Por0oap¿IoS Iti. 
mez Bestard, vecino de Reme oca. 
de haberle dado dos bofetadas ?&, 
síón de transitar por Cristina y 
dro Várela. , _ - n r i 
H E R I D A EN UN DEDO ^ 
E n el primar centro de socor£ 
asistida anoche por el ^ ¿ 
guardia de una grave Jfria ^ 
dedo pulgai de la mano derec ^ 
ñor Cuegener Aguiar. vecina 
baña. 173. , ^nc ía auí La paciente refirió a la P O » ^ „ 
osas lesiones la r e c i b í a' 
portezuela ael automóvil 
UN DISPARO 
E n ol interior de ^ ^disparo-
número 30, conó anoche un ^ 
L a policía investigó y V*™ f al sar 
el arma disparada perten^ EJ¿rCÍt! 
tentó de Estado Mayor del lflró 
Alfonso C . Ortega, quien ciec 
bc le había caído el a r m a ^ — 
RESFRIADOS CAÜSAN 00 
OE CAREZA. LAXA1IVÜ 
QUININA desvía la causa 
.ambién L a Grippe. ^ ^ ' " B ^ 
Mmo y Fiebres Sólo hay un ^ ^ 
VIO OUTNINA." La firma & 
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L a p r o t e s t a d e l C o m e r c i o 
Mo es necesario encarecer la grave-
dad de los acuerdos tomados en magna 
asamblea por la Asociación de Comer-
ciantes. Da la Asociación por fracasa-
das sus gestiones para remediar la 
coDgestión de los muelles, y en señal 
de protesta y desagrado acuerda que 
el viernes próximo cierre sus puertas 
el comercio importador, sin que despa-
che bulto alguno en la Aduana ni mer-
cancía alguna por los ferrocarriles. 
Este mismo día se celebrará una asam-
blea de elementos comerciales, a la 
qUe serán invitados especialmente los 
Representantes y Senadores, y en la 
que se tratará de la exorbitancia de 
las tarifas, de las deficiencias en los 
servicios ferroviarios y de los frecuen-
tes robos que vienen cometiéndose en 
los ferrocarriles. Antes de llegar a esta 
medida, la Asociación de Comerciantes 
Ba apelado a todos los medios y recur 
sos para resolver el interminable e irre-
mediable problema de los muelles. Ha 
expuesto clara y ordenadamente, con 
datos e informes irrefutables, las cau-
sas del mal y sus remedios, ha contri-
buido eficaz y poderosamente al des-
enlace de la prolija huelga contra la 
Port of Havana Docks, ayudó con su 
labor celosa y asidua a la Comisión 
Americana, envió al Presidente de la 
República un memorándum en que ex-
ponía las soluciones más factibles y 
satisfactorias y se ofreció a cooperar 
decididamente con las autoridades, con 
el Administrador de Aduanas y con 
todos aquellos elementos a quienes in-
teresa este conflicto. Después de esta 
larga y fatigosa jornada de entrevis-
tas, de exposiciones, de consejos, de 
«xeitaciones y de idas y venidas in-
útiles, la Asociación de Comerciantes 
cree que ha cesado "el período de es-
tudio y ha llegado el de la acción in-
mediata." 
Ante la inexplicable pasividad en 
que se estrellan todas las gestiones 
de solución, la Asociación de Comer-
ciantes descarga la responsabilidad de 
la crisis económica que pudiera sobre-
venir. Si persiste la desesperante con-
gestión se recibirán las letras, mientras 
las mercancías están en los muelles y 
chalanas; llegará el día en que el co-
mercio no podrá liquidarlas y se verá 
obligado a pedir al Gobierno una sus-
pensión de pagos. Sobrevendrá enton-
ces una bochornosa situación en que 
el crédito y el nombre de Cuba han 
de sufrir hondo quebranto. 
No son, por lo tanto, sólo los co-
merciantes, cuyas pérdidas son incal-
culables, los perjudicados con la con-
gestión de los muelles, ni el pueblo 
oprimido y torturado por la carestía 
de las subsistencias, ni los intereses 
económicos del país, obstruidos y en-
torpecidos por el hacinamiento de las 
mercancías en el puerto. Hay algo más 
valioso, más delicado, más importan-
te, que se menoscabaría con la conti-
nuación del funesto problema; el pres-
tigio internacional de la nación. 
Ante ese peligro sería delito de lesa 
Patria el que no se rompiese esa pa-
sividad y resistencia oficiales de que 
se quejan, y contra la que tan enérgi-
camente alza su protesta la Asociación 
de Comerciantes. Ante ese peligro se-
ría insensato seguir buscando resqui-
cios por donde evadirse de los cargos 
del comercio y darle consejos que no 
se pueden practicar Es alto c ineludible 
deber del Administrador <ic la Aduana 
y de todos los elementos oficiales el 
despertar ante el alerta lanzado por 
la Asociación de Comerciantes, y evi-
tar las consecuencias de su justa pro-
testa. 
Capital autorizado:$ 10.OOO.OOO-OO 
Capital pagado: '"7 ^ $i5.0OO,00C)-O< 
B u e n servicio' bancario e s ' a q u e l '"que 'en 
l a p r á c t i c a logra s a t i s f a c e r l a s ne-
ces idades comerc ia l e s de l h o m b r e 
d e negocios de d iversas c lases . 
L a prueba irrebatible d e s q u e u n B a n c o 
proporciona . s e r v i c i o s a t i s f a c t o r i o , 
debe buscarse e n l a í c a n t i d á d de 
p e r s o n é i s que le c o n f í a n i s u s ^ o p e r a - J 
c iones de c r é d i t o . ( 
E l f d í a * 3 0 ^de^ Junio * de^ 1920C t e n í a el 
B a n c o ^ Internacional > c i n c u e n t a y 
seis mi l clientes, Y r e s a * a l ta cifra 
de depositantes —que u s t e d p u e d e | 
deducir por l a c a n t i d a d proporcio-' 
n a l de ^ cheques que rec ibe—,'es elj 
argumento que testifica l a b o n d a d 
suficiente de nuestro servic io . '^ 
Cri t icar , lo hace cualquiera: l a c u e s t i ó n 
es Igualar. 
C A S A C E N T R A L : 
M E R C A D E R E S Y 
T E N I E N T E i R E Y 
100 SUCURSALES l 
D O T A D A S 
A L A N A C I O N ' 
E n l a A c a d e m i a 
d e C i e n c i a s 
Telada necrológica Jn mcoriam del 
Dr. Ernesto Aragón 
Anoche se efectuó en el Salón de 
Actos de la Academia de Ciencias la 
Zulada necrológica organizada por " L a 
frensa Médica," en memoria del pres-
uroso y querido doctor Ernesto Ara-
son» que falleció el mes pasado. 
w acto congregó a la plana mayor 
2 108 profesionales médicos, viéndo-
J L ' a el amplio local de amigos y 
íeneddoer0a del caballeroso © ilustre 
La sesión fué presidida por el doc-
te Ha ian*Santos Fernández, Presiden-
Julio ^ Academia de Ciencias y el Dr. 
d J • Arteaga, que lo es de la entl-
organizadora de la velada, con el 
señor Secretario de I . Pública doctor 
Aróstegui. 
Inició el acto el señor Arteaga, ex-
plicando la signiñeación profesional 
del compañero desaparecido y puntua-
lizó el objeto del piadoso acto que se 
iba a celebrar. 
Concedida la palabra al doctor Ser-
gio García Marrús este culto galeno 
cautivó al inteligente auditorio ofre-
ciéndole una magistral oración en que 
suyo poner de relieve los rasgos per-
sonales del doctor Aragón y sus ex-
celentes cualidades que tanto le hicie-
ron brillar y que explican sus triunfos 
científicos. 
Fué el discurso del doctor García 
lUarrús un sentido canto a los méritos 
relevantes del doctor Aragón, que me-j 
roció plena aprobación de los allí con- ] 
gregados. 
Reciba también ntiestra enhorabue-
na, muy sincera. 
Homenaje al poeta Miguel Teurbe 
Tolón. 
(1820-1920) ^ 
L a Sección de Literatura del Ateneo 
queira, quien a pesar de hallarse,'» 
agobiado por pertinaz afección ca-
tarral, no esquivó su preciado con-
curso al edificante acto de anoche. 
Los rasgos más salientes del poe-
ta y patriota Feturbe Tolón que justa-
mente colocó en la avanzada gloriosa 
de los precursores de la independen-
cia cubana, fueron magistralmente 
cantados por el doctor Cuevas Ze-
queira, que supo hacer resaltar la 
ternura del hijo con la Irreductible 
£ 1 D r . J u l i o P i n e d a , 
e n l a Q u i n t a d e 
D e p e n d i e n t e s 
Ayer fué dado de alta, completa-
mente curado, en ia prestigiosa Casa 
de Salud de la "Asociación de De-
pendientes", el señor Francisco Gu-
tiérrez, que hace un mes próxima-
mente llegó a la Quinta, con un ab-
ceso del pulmón , y de la pleura, y a 
quien el doctor Pineda le cortó varias 
costillas, abriendo la pleura y el pul-
món, para dar salida a la materia 
putrefacta. 
Desde aquellos momentos volvió a 
la vida el señor Gutiérrez y hoy, 
completamente sqno, se congratula 
con nosotros del éxito operatorio del 
buen doctor Julio Pineda, y se tras-
lada para su finca en la provincia de 
Matanzas. 
35748 22s. 
fiereza del patriota visionario y so-
ñador. 
E l doctor Cuevas Zequeira, como 
siempre, supo adueñarse de la aten-
ción del auditorio, primero, y del 
entusiasmo, muy pronto, viendo, a 
trechos, interrumpida su oración por 
aplausos calurosos. 
P R E S T A M O 
De 100 a 10.000 pesos con una so. 
la firma u otra garantía, al 8 y 
10 por ciento de interés anual, a 
devolver por semanas o meses. 
Gran rapidez en la resolución. 
Departamento de Gestiones. Edi-
ficio de la Lonja 434-A. de 9 a 
Í.2 v (Je 2 a 6. 
de la Habana, organizó, por iniciati-
va del señor Herminio Rodríguez un 
delicado y sugestivo programa para 
la Sesión extraordinaria que tuvo lu-
gar anoche en Homenaje al poeta ma-
tancero Miguel Teurbe Tolón, con mo-
tivo del centenario de su nacimien-
to. 
Presidieron el acto el señor Secre-
tario de Instrucción Pública, doctor 
Aróstegui, el doctor Sergio Cuevas Ze-
queira y el doctor Francisco de Pau-
la Coronado, Director de la Biblioteca 
Nacional. 
E l acto fué iniciado por la banda 
Municipal con una harmoniosa selec-
ción, pasando a ocupar la tribuna el 
joven señor Herminio Rodríguez, des-
condiente del poeta homenajeado y fe-
liz Iniciador del acto. 
Explicó la ausencia del Presidente 
de la Sección de Literatura, doctor 
Juan J . Remos, aun enfermo y dió 
las gracias a los asistentes por la 
cooperación prestada al acto. 
Los Maestros Zertucha y Lanz in-
terpretaroa ^Pavana*', de Kreisler, 
y. la divinísima "Romanza Andalu-
za" de Sarazate, el mago violinista 
navarro. 
Tan insistentes aplausos conquis-
taron Zertucha y Sanz que—amables, 
como siempre—deleitaron nuevamen-
te, al auditorio con otra selección, 
igualmente aplaudida. 
E l doctor Francisco de Paula Coro-
nado ocupó la tribuna para leer unas 
composiciones del bardo matancero, 
con la impecable manera de un Maes-
tro en declamación, siendo ovacio-
nado. 
E l Maestro Falcón, que espiritua-
liza y embellece cuantas obras lleva 
al piano, gracias al prodigio de su 
ejecución deleitó después a la con-
currencia. 
Cerró la velada un cálido y sentidí-
simo discurso del doctor Cuevas Ze-
D E S D E W A S H I N G T O N 
P a r a e l D I A R I O D J B L A M A R I N A 
C737Í 8d.-29 
Dr. Ernesto R. de Aragón 
Cirujano del Hospital de Emergen-
cias. Ginecólogo del Dispensario T a . 
mayo. Cirugía abdominal. Tratamien-
to médico-quirúrgico de las afecclo. 
ees "especiales de 1» mujer'. 
Consultas: Rema, 68. Teléfono 
A-9121. 
D r . V . P a r d o C a s t e l í ó 
E n f e r m e d a d e s a e l a P i e l 
y S e c r e t a s 
PRADO 98. T E L E F O N O A.9965 
De 10 a 13 y de S a 6. 
alt. 15d-2 
D 
V I L f l Y N O B R E Q A S 
^ b r i c a n t e s d e M u e b l e s y e f e c t o s d e C a r r u a j e r í a 
L a C a s a m á s a n t i g u a d e C u b a 
Id 
F á b r i c a y O f i c i n a s U n i c a s : 
a l * a c i « y J . V e d a d o . T e l é f o n o : F - l l M . 
• • i m a c é n d e E f e c t o s d e C a r r u a j e r í a . 
T l I * A N U M . 1 6 . T e l é f o n o : A - 5 3 0 r . 
o «718 W - l l , 
S E V E N D E 
" i n q u i n a d e V a p o r m a r c a C O R L I S S de 1 7 5 H R U n a 
T 
200 H F . o t r a p a i l a d e 150 H P . 
0 en b u e n es tado . P u e d e v e r s e e n B e l a s c o a í n 76. 
i n f o r m e s : B U E R G O Y A L O N S O , 
in fanta 47 , frente a L A E S T R E L L A . 
3521S 22 • 
I M I T A S E L E C T R I C A S E I T S 
14 de Septiembre 
I 
Por ahora no es posible en Europa 
una guerra general, como la de 1914-
1919; pero a medida que los pueblos 
vajan reponiendo sus fuerzas irá au-
mentailüo el peligro de conflictos, 
rorque en la actual situación hay tan-
tos combustibles que pueden incen-
diarse como los que había antes de 
1814. Acaso haya más. 
Uno de 'os factores de la nueva si-
tuación es Grecia, que habiendo pe-
leado poco en lo guerra ha sacado mu-
cho partido de ella; ha hecho conside-
rables adquisiciones territoriales y 
prepondera no sólo en el mar Egeo, 
del cual posee el litoral, si que tam-
bién en todo el Levante. Esto lo de-
be en gran parte al apoyo de Ingla-
terra—que la ha convertido en su 
eliada y auxiliar en Oriente—ai exi-
gir en las negociaciones de paz, con-
tra la opooición de Francia, qub se 
concediese mucho a Grecia en Tur-
cuía. Y así, ahora, se v é que mientras 
Inglaterra, aunque en posesión de la 
isla de Chipre, que es griega, cuenta 
con la devoción del gobierno de Ate-
nas, éste se muestra frió con Francia, 
a pesar de que no ocupa t;erra he-
lénica alguna. 
E l mismo gobierno muéstrase tam-
bién, no ya frió, sino receloso con 
Italia. Cierto que ha habido un arre-
glo por el cual Grecia ha renunciado 
al valle del Meandro en favor de Ita-
lia, a la cual, además, ha cedido un 
puerto de valía en el golfo de Efe-
so. A esto ha correspondido el Go-
bierno de Roma cediéndole a Grecia 
las islas del Dodecaneso y aprobando 
sus peticiones acerca de Tracia; pe-
ro entre las islas cedidas no figura 
Rodas, eos la cual se queda Italia, 
que es la más importante de aquel 
grupo de doce. Mientras Rodas no 
esté bajo la bandera helénica y no se 
haya resuelto la cuestión de otras 
Islas, las Esperadas Meridionales, 
persistirá el recelo, y a este contribu-
ye el que Italia, al mejorar ese puer-
to de Escala Nova, cedido por Grecia, 
crea un rival del de Esmirna, ayer tur-
co y ahora griego. 
Además, ios italianos se han insta-
lado en el golfo de Adrianita desde 
donde, por otro lado, amenazan a 
Grecia; y finalmente, como el interior 
de la Anatolia ha sido puesto por la 
Entente bajo la protección de Italia 
esta "controla" territorios de los cua-
les depende la prosperidad comercial 
de Esmirna, 
Como se ve, las relaciones de las dos 
naciones no prometen ser cordiales 
en Asia. Tampoco lo serán les de 
Grecia con Bulgaria. Esta queri.i que 
aquella le cediese una parte de la 
Tracia. Como fracasó en este intento 
y también en el de conseguir que 
Tracia fuese un Estado autónomo, 
para absorDcrío más tarde—como hi-
zo con la Rumelia Oriental—ahora 
busca amigos entre los otros gobier-
nos de los Palkanes. Si logra que Yu-
goeslavia y Rumania permanezcan 
neutrales, ertará en mejores condicio-
nes para atacar a Grecia con el pro-
grama de reconquistar la costa del 
Egeo, las de Mármara y los aproches 
de Constantinopla. 
Es algo i'- cbable la neutralidad de 
Rumania, que ahora se interesa por 
los asuntos de la Europa Central y 
no por las cuestiones balkánicas. 
Cuanto a Inglaterra, su alianza sería 
para Grecia una poderosa garantía 
de seguridad contra Bulgaria; pero 
es el caso que los griegos desconfían 
do los serbios, que siempre han teni-
do planes de, expansión hacia el sur, 
y como bo/ forman una nación do do-
ce millones de habitantes, este incre-
mento de fuerza agrava las alarman 
helénicas. 
Mientras los búlgaros Intrigan en 
Belgrado para azuzar a los serbios 
contra Grecia, los italianos intrigan 
en Atenas para impedir que se entien-
dan Grecia y Yugo-eslavia, con la 
cual, más o menos tarde, tendrá Ita-
lia que "estrechar el lance." Es lo 
^ i c a n t e - y esto parece una comedia 
de enredo—que tanto estorba a Ita-
lia la una como la otra de esas dos 
naciones. E l latino sutil se valdrá, si 
puede, del heleno contra el eslavo y 
despachado éste, le clavará el ' stllet-
to"' al Heleno;a no ser que se inter-
ponga el veto de Inglaterra. 
Esto no es más que una parte de la 
situación, la que se descubre cuando 
se mira desde el ángulo griego. Hay 
en Europa demasiadas naciones pe 
queñas, y naciones como Alemania y 
Rusia que son demasiado grandes. 
Unas y otras son peligrosas. Las qus 
tienen un poder excesivo, ahora tem-
poralmente debilitado, porque cuando 
lo recobren, lo emplearán para opri-
mir. Las chicas, por su variedad de 
razas y de idiomas, por sus mútuas 
tntípatias y sus ambiciones y por 
estar sugestionadas por los fantasmas 
de la historia. Un periodista ameri-
cano contaba hace meses, en un ar-
tículo del "Saturday Evening Post", 
de Filadelfia. que de Hungría .inclu-
sive, para el Este y para el Sur, cuan-
do se interroga a un político sobro 
los asuntos de su pais, comienz i por 
decir: "Hace mil años tuvimos un 
monarca.. ." 
Y después de esto ensarta un lurgo 
relato de grandezas, conquistas, ma-
tanzas, saqueos y confiscaciones, pa-
ra venir a parar en la guerra de ;914-
1918 y en el nuevo mapa de Europa, 
Oue por estar mal elaborado requiere 
que unas cuantas guerras lo rectifi-
quen. ¿Por qué no evitarlas, xgru-
pándose en dos o tres Confederacio-
nes fuertes y bien gobernadas, que 
se lleven bien y se hagan respetar? 
X . Y . Z . 
A L F O M B R A S 
C R E X 
p a r a S a l a , 
C o m e d o r , 
C u a r t o d e d o r m i r 
y c o r r e d o r . 
V a r i a d o s u r t i d o 
e n d i b u j o s , 
c o l o r e s y 
m e d i d a s . 
J . P A S C Ü A L - B A L D W I N 
O b i s p o l O l . 
C S H D 
No hace ruido. 
No hay trepidación. 
Un niño la maneja. 
Ocupa muy poco es-
pacio. 
2 j 3 caballos de fuer-
za m á s que ninguna 
otra planta. 
Motor de 4 t i P. 
funciona con petróleo 
y consume 1 ga lón 
cada 3 horas. 
Baterías de 130-210-280 
SSO, según se deseen. 
Un poco de petróleo. 
Algo de aceite lubri-
cante. Galón y medio de 
agua en el radiador, y 1¿ 
planta está lista para tra-
bajar una semana sin 
interrupción. 
, Para hacerla fnnclonar, 
basta oprimir un botón, 
Luz y fuerza motriz al 
mismo tiempo. 
•-TW •'v* •X'* 
P I D A N O S C A T A L O G O S Y C U A N T A I N f O R M A C I O N O E S T E 
J i m é n e z - R o j o & P a d r O 
A g e n t e s E x c l u s i v o s 
O ' R c i l l y 5 , H a b a n a . - T e l é f o n o s A - 7 1 3 2 y A - 8 4 1 2 . 
A P A R T A D O 4 3 1 . 
o 7590 alt 6d.l» 
5 A B R 0 S A COMO L A M I E L . 
Antes de conocerse la caña de 
azúcar, hace unos 300 a ñ o s , lo úni-
co *'dulce" que el hombre poseía 
era realmente la miel, libada por 
las industriosas abejas en los cál i -
ces de las flores. Durante muchos 
siglos, la miel ha simbolizado lo 
sano y agradable al paladar. L a s 
gentes dicen que nuestro remedio 
es tan sabroso como la miel. A s í es 
en efecto. ¡ Qué contraste con la 
mayoría de las medicinas, muchas 
de las cuales son tan nauseabun-
das que las personas de gustos re-
finados no pueden soportarlas,pre-
firiendo sufrir antes que asquear-
se y enfermarse a causa de ellas 1 
Y tienen razón, porque tanto las 
medicinas como los alimentos, pa-
ra ser beneficiosos, deben sentar 
bien a l a persona que los nsa. L a 
P R E P A R A C I O N de W A M P O L E 
al mismo tiempo que es agradable 
al paladar, no por ello deja de ser 
un ant ídoto poderoso contra el 
mal; no se ha prescindido de una 
sola de sus facultades curatiyas. 
E s tan sabrosa como la miel y con-
tiene una so luc ión de un extracto 
que se obtiene de H í g a d o s Puros 
de Bacalao, combinados con J a r a -
be de Hipofosfitos Compués to y 
Extracto Fluido de Cerezo Silves-
tre, lo que forma u n remedio dis-
tinto do todos los otros, eficaz des-
de l a primera dosis, y tan agrada-
ble al paladar que las personas de 
gustos más dif íc i les dicen: " E s tan 
sabrosa como la miel.'" S í , y como 
remedio es mil veces mejor que Is 
miel. Debe usarse en los casos de 
Anemia, Debilidad General, Bron-
quitis, Tis i s y se quedará segura-
mente satisfecho. E l D r . Trancis-
coH.Busquet , Ayudante por Opo-
sición de la Cátedra K o . 13 de la 
Escuela de Medicina, de la Haba-
na, dice: *'He usado desde hace 
años la Preparación de "Wampole 
con éx i to en enfermos postrados 
o debilitados, substituyendo con 
ventaja al aceite de h ígado de ba-
calao." E s el "dulce" favorito de 
los invál idos . E n las Earmacias. 
8 r . J u a n A l v a r e z G u a n a o a 
E s p e c i a l i s t a en enfermedades 
secretas y V i a s U r i n a r i a s . 
I n y e c c i o n e s de N e o s a l v a r s á n 
l e g í t i m a s . 
CONSULTAS DE 12 a 3 . 
N e p t u n o 1 1 4 , a i t o s 
T e l é f o n o A - 6 7 8 6 
76] r> -iit. 17 BO». 
DR. FEDERICO TORRALBAS 
ESTOMAGO. INTESTINO Y SUS 
ANEXOS 
Domicilio: Línea, 13. Vedado. 
Teléfono F - 1 2 5 7 . 
Consultas: de 4 a 6 p. m. en Em« 
pedrado 5 , entresuelos. 
U S V I A S R E S P R A T 0 I 1 I A S 
necesitan en estos tiempos un cuida-
do especial. De vez en cuando una 
cucharadita de Jarabe de Ambro-
eoín previene enfermedades de la 
garganta y de los pulmores, regula-
rizando al mismo tiempo la expecto-
ración. 
l u c i l o d e l a P e ñ a 
ABOGADO 
Representante por Pinar del Rio. 
Dirección única: la Climara. Recibe 
allí: Lunes, Martes y Miércoles, de 1 a 
4 p. m. 
35241 22 a ^ 
D r . H e r n a n d o S e g u í 
CATEDRATICO DE L A UNIVERSIDAD 
G a r g a n t a , N a r i z y O í d o s 
P r a d o , 33 ; d e 12 a 3 . 
[ I D r . M a n ü e l V J a n g o y L e ó n 
Médico Cirujano, de regreso de su 
viaje a Europa, se ofrece a sus clien-
tes y amigos en Malecón, 330-332. De 
12 y media a 2 de la tarde. 
C7059 30d.-29.-g. 
D o c t o r a A m a d o r . 
Especialista en las enfermedades 
del estómago. Trata por un proce-
dimiento especial las dispepsias, úl-
ceras del estómago y la enteritis cró-
nica, asegurando la cura. Consultas 
de 1 a 3. Reina, 98. Teléfono A-6050 
Gratis a los pobres. Lunes. Miér-
coles y Vle— -
D r . C í a u d i i ) F o r t ú a 
Tratamiento especial de las afecciones 
de la sange-e, venéreos, sífilis, cirugía, 
partos y enfermedades de señoras. 
Inyecciones intravenosas, sueros, va-
cunas, etc. Clínica para hombres, 7 y 
media a 9 y media de la noche. Clíni-
ca para mujeres: 7 y media a í y me-
dia de la mafinna. 
Consultas: de 1 • 4. 
Campanarl». 142. TeL a-SOM. 
D r . G o n z a l o P e d r o s o 
CIRUJANO DEL, HOSPITAL DE EMTR-gencias y del Hospital Número Uno, 
ESPECIALISTA EN VIAS TTKINARlAfl y enefrmedades venéreas. Clstoseo-
pla, caterlsmo de los uréteres y examen 
del rlñón por los Rayos X. 
JNTECCIONES DE NEOSALVABSAlf. 
CONSULTAS! T>E 10 A 13 A, M. T DK S a 6 p. m. en la calle de Cuba, 60. 
34133 jo • 
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b L A . _ P K L " N S A d 
A los Estados Unidos ha llegado la; Merece, sin duda, el homenaje el 
noUcla de aue no se han puesto en; distinguido escritor por su actuación 
prácUca las medidas que aconsejó la i humanitaria y nobilísima en los suce-
Comlsión norteamericana que vino a sos que apasionaron a a veciíia Re-
Cuba a estudiar la manera de "des- pública cuaad* cayó el Presidente 
congestionar" el puerto de la Haba- Madero. 
na Doniue "el Secretario de Hacien-| Por sus espléndidas cualidades de 
da' cubano doctor Leopoldo Canelo literato, por sus grandes méritos de 
afirma que las indicaciones que hielo 
ron los comisionados pugnan con las 
leyes"... , , • j 
L a Legación de los Estados Unidos 
ha declarado sin embargo, que el Pre-
sidente do la República buscará una 
solución rápida. 
Pero el comercio, cansado de espe-
rar, ha decidido levantar una protesta 
por la pasirldad que se ha demostra-
do en el asunto. Así se ha dicho en una 
reunión a la que asistieron represen-
taciones muy numerosas. 
Seiscientas casas de comercio estu-
vieron en la Asamblea preséntes. 
Y se acordó cerrar un día todas las 
casas importadoras como protesta de 
la situación que sd ha creado. 
De importancia extraordinaria es 
para el país, para la República y pi-
ra las relaciones con los Estados Uni-
dos el conflicto de la importación do 
mercancías, por la "congestión' de los 
muelles. 
No nos explicamos como a prome-
ma de tanta importancia (en el que 
estamos Interesados el Gobierno, los 
industriaies, los cemerciantes impor-
tadores y exportadores, y los consumi-
dores) se le aplaza la solución. 
Mucho tiempo hace aue'lo venimos 
diciendo. 
Podía resolverse aquí con una solu-
ción justa, discreta, sensata, y se va a 
esperar a que venga el extranjero 
— (que ya vino a dar consejos,)— para 
que imponga unas medidas que re-
medien el estaúo de cosas actual. 
E l Ilustre literato y periodista se-
íior Márquez SterUng, fundador del 
Heraldo de Cuba y L a Nación y ex-
Mlnlstro de la República, ha sido lla-
mado a Méjico, donde va a ofrecérsele 
un gran homenaje de admiración ,.y 
simpatía por su noble actitud en fe-
brero de 1913. 
Dice así el despacho que firman per-
sonalidades preeminentes en la Clu* 
dad de los Palacios; 
México. Manuel Márquez Sterling. 
Cargo Legación Mexicana. Habana.— 
E l Presidente del Ayuntamiento de es-
ta ciudad señor Herminio Pérez 
Abren, el Ministro de Agricultura y 
General Antonio L . Villa 
periodista y por su habilidad y su 
corrección como diclomático el señor 
Márquez Sterling puedo honrar a Cu-
ba en la capital mejicana al recibir el 
tributo a que se hizo acreedor en mo-
mentos bien difíciles. 
E l Comercio tratando de la situa-
ción política y de las afirmaciones 
que hacen los diarios partldariEtaa 
ahora, dlcs; 
"Abriendo los periódicos liberales 
se lee: " L a masa neutra vocará a fa-
vor de José Miguel G^mez", Ab.-lendo 
ios periódicos alectos a la L;<a Na-
cicnal se encuentra: "Los neutro? :o. 
taran c favor de Zayas". Esta uañera 
de ver i is cosas es fruto naturn'. de 
las fisiones partidaristas. Pintar co-
me querer. ¿Quién j^le a cíe .«da cier-
ta por quién votará el gran contin-
gento de ciudadanos que, en posesión 
del derecho electoral, no h a v a polí-
tica militante? ¿Quién sabe ni aun si 
votarán siquiera? 
(Es un fenómeno curioso, que se 
ofrece en todos los pueblos democráti-
tlcos; jamás acuden a los comicios 
todos los electores; son muchos, mu-
chísimos los que se abstienen de votar, 
Alrededor de los partidos políticos se 
agrupan generalmente aquellos hom-
bres que hacen de la política una pro 
fesión, quedando un residuo respeta 
ble de ciudadanos que, bien por apa, 
tía, bien por indiferencia y hasta por 
repugnancia a las luchas del sufra-
gio permanecen Inortes. 
Se ha considerado este hecho un 
mal grave, tanto subjetiva como obje-
tivamente, hasta el punto de existir en 
algunos países la institución del voto 
obligatorio, Imponiéndose una peque-
ña pena a todo ciudadano que deja de 
acudir a las urnas; sanción que, di-
cho sea entro paréntesis, no ha pro. 
ducido en ninguna parte el resultado 
que se propuso el legislador al esta* 
blecerla. 
En realidad, la función electoral es 
la más Importante de todas las que 
pueda realizar un ciudadano. Abste-
nerse de hacer uso del derecho de 
sufragio, es mostrar por el interés na-
cional un grave menosprecio, que sólo 
puede disculpar el extendido conven' Fomento, 
rreal. el Jefe del Departamento Uní-j cimlentb de la má(iUÍna de la elec 
versitano Ledo. José Vasconcelos, el | MAmt M(M1 olnn M ,„ ^„on 
Jefe de las Operaciones del Valle, ge-
neral HUI, el Presidente del Partido 
liberal Constltuclonallsta, señor José 
I . Novelo, el Secretarlo Particular del 
Presidente Miguel Alesslo Robles, el 
clón no marcha bien, sino en la direc-
ción que unos cuantos le trazan de 
antemano, siendo Inútil que los Indivi-
duos aislados, los que no forman parte 
de los grupos politices organizados. 
Diputado Juan Zubarán y el que sus 
cribe, invitan a usted cordial y franca-
mente, a venir a esta ciudad, donde 
podremos manifestarle nuestra grati-
tud por su actitud viril y altamente 
digna desarrollada en los aconteci-
mientos de febrero de mil novecientos 
trece. Afectuosanif nte: E l Subsecre-
tario de Relaciones, doctor Cutberto 
Hidalgo. 
E l señor Márquez Sterling ha acep-
tado la honrosa Invitación porq-*3 el 
señor Ministro de Méjico en la Haba-
na recibió el slgíilente despacho de 
su país; 
México, septiembre 17 de 1920. Her-
nández Perrer, Legación Mexicana. 
Pero aquí se penetra en pleno circu-
lo vicloáo. No marcha bien, porque un 
considerable número de electores pres 
clnde de temar parte en los comicios; 
y no la toman porque no marcha bien. 
Si se ha de sanear el sufragio, si 
honradamente se desea que las urnas 
representen de veras el sentimiento y 
la voluntad de la nación, no basta ro. 
dear a las elecciones de las más gran-
des y eficaces garantías de libertad y 
de honradez en la emisión del voto, 
de pureza y exactitud en los escru-
tinios; es igualmente indispensable 
que todos los que posean el derecho 
electoral no dejen de ejercitarlo en 
ningún caso ,salvo aquellos de fuerza 
Habana, Cuba.—Personalidades ie; mayor, como una enfermedad, que Ini-
México han invitado al señor Márquez pida acudir al correspondiente colegio 
Sterling para que venga a nuestro'el día de las elecciones.*' 
país para rendirle merecido homenaje i pero. . . peor que una enfermedad, 
le gratlutd por loe. magníficos s e m ¡ de la cual puede reponerse en breves 
cios que le ha prestado en días de. días a veces,v es que le reciban a 
prueba. E l señor Márquez Sterling con tiros. 
testó aceptando la invitación por cuyo 
motivo le estamos profundamente 
agradecidos. Secretarlo Particular, M. 
Alesslo Robles. 
Irá, pues, a Méjico, probablemente 
en el mes de noviembre próximo, o. 
brillante periodista y hábil diplomá-
tico. 
Y ya tabe el colega que aquí la 
masa neutra se encuentra a veces 
frente a ese peligro inquietante; el 
de que la cacen los que, habiendo he. 
cho de la política una profesión, se 
atrincheran y disparan sobre el que 
ose descomponerles las combinacio-
nes. 
1 
E l g u s t o 
Se revela, como la alcurnia, en el 
vestir. 
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E N R I A L T O 
L a b o m b a d e W a l l S t r e e t 
Un acontecimiento. 
E l más prande del día. 
Nlncun otro, entre los espectáculos 
que para hoy re anuncian, lograría so-
brepujarlo en Interés, en novedad y 
en importancia. 
Fácil es afirmarlo. 
A Jesús Artigas, el afortunado e<ú-
presario cubano, hay que debérselo 
todo. 
Aprovechando la coincidencia de 
su llegada a Nueva Vork con la horri-
ble explosión de Wall Street puso en 
juego todo lo que fuese necesario pa-
ra obtener una película de la catás-
trofe sin reparar en esfuerzos ni en 
gastos ni en sacrificios. 
Logró conseguí-. la. 
Y con una gran mp-dez. 
L a cinta, de proporciones con» 
rabies, reproduce en toda su ma 
el suceso que tanta conmoclóa^51 
jo en el mundo entero. 
A la prontitud en la creación 
matográfica ha corresponcjiio 
sa que se tomó en remitirla ei ^ 
Arügas . ^ 
Y a está en la Habana. 
Para bu Inmediata exhíbícifim 
L a anuncian para la noche da 
con llamativos caracteres, ios ^ 
les de Rialto. ' Clrtí-
E l estreno de la emocionante ^ 
de la bomba de Wall Street llerara 
público inmenso al céntrico teatro55 
Se llena esta noche Rialto. 
Seguramente. 
U s t e d v o l v e r á a r e í r c o m o a n t e s 
Nada más triste que el escuchar de labios de la gente: 
Esa dama ha sido una mujer bellísima. 
¿Poí qué no serlo aún? ¿Por qué no prolongar esa tellcza 
indefinidamente ? 
Ahí están las maravillosas creaciones FLORES DEL CAMPO 
que os brinda la Perfumería Floralia, de Madrid. Con ellas, la ac-
ción implacable del tiempo no conseguirá marchitar vuestros de-
Jiciosos encantos, y el amargo y temible "ha sido" se convertirá 
en un "es hoy" entusiasta y sonoro. 
P e r & n e r í a 
M-222 
E l M o b i n a r i o T d e i s u l O f í d ñ á 
D e b e s e r C ó m o d o y . E l e g a n t e 
^ P a r a q u e h a y a p o s i b i l i d a d d e q u e 8 u | o f i c m a j 
' e e l é a m u e b l a d a c o n c o m o d i d a d y e l eganc ia , h e m o » ' 
estado i m p o r t a n d o d i r e c t a m e n t e m u e b l e * de 
T H E C O M M E R C I A L 1 F U R N I T U R E l C O ^ 
L a ^ m a d e r a ^ e m p l e a d a ^ e n ^ l a ^ f a b r i c a c i ó n * de1 
estos m u e b l e s , a s í c o m o l a m a n o de o b r a , es de la^ 
Nfmejor | q u e £ f e | p u e d ^ 
i obtener . [ 
P a r a d e m o s t r a r l a cx-| 
c é l e n t e c a l i d a d de estof 
m u e b l e s , so lo h a y quo 
\ d e c i r q u e h a s t a los entre» 
p a ñ o s d e l a s gavetasvea^ 
t á n ajustados a m a m y 
N a d a h a y ^ m á s ^ p e r f e c t o ^ q u e este m u e b l e 
P e r m í t a n o s q u e le cerneemos p r e c i o s a ^ 
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L A B A R R I E N T O S Y T I T T A R U F F O 
Vuelve la Barrientes. 
Y vuelve también Tltta Ruffo. 
IjOS dos grandes cantantes tienen 
Kiquirido compromiso para la tempo-
rada de ópera que disfrutaremos este 
invierno en el Nacional. 
Un nuevo esfuerzo que realiza en 
favor de nuestro público ej querido 
maestro Bracale. 
María Barrientes y Tltta Ruffo se 
encuentran en estos momentos en Pa-
rís cantando en el Teatro de los Cam-
pos "Elíseos con la Compañía de Opera 
en que figuran artistas de la celebri-
dad de Anna Fitziu, Rosa Raisa, Mary 
Carden, Carolina White, Rimini y Dl-
dur. 
Primero con Hanilet y después con 
RIfjroletto, acompañados del eminente 
tenor italiano Titto Schipa, alcanzaren 
un triunfo ruidoso. 
Fueron aclamados. 
Se prolongará la temporada de los 
Campos Elíseos hasta fines de Octu-
bre. 
Antes de que concluya se propone 
estrenar Edlpo Roy el barítono Titta 
Ruffo. 
Obra póstuma de Lconcavaílo. 
Muy elogiada. 
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T r a j e s , c a p a s , g o r r o s , g u a r . . . 
L O b S A N T O S D E L D I A 
Una felicitación. 
Es para Digna Manduley. 
Recíbala también una joven dama, 
Digna López de Meyra, a la que me 
complazco en saludar especialmente. 
Los Mauricios. 
Primeramente el querido amigo 
Mauricio López Aldazábal y su hijo 
muy simpático y muy intíeligente, 
Mauricito, que se verá colmado noy de 
. L A C O M P A Ñ I A D E O P E R E T A 
regalos y agasajos. 
M. Maurice Voussure, de la Cusa 
Dubic, donde tanto se le estima, se 
le quiere y se le considera por su 
amabilidad y su ccirección, 
Y ya, finalmente, el distinguido jo-
ven Mauricio Labarráre, alto emplea-
do de la casa conc-ignataria de la Pa-
cific LIne en, esta capital. 
¡Felicidad para todos! 
Llega el Toloa hoy. 
Y nos trae la Opereta. 
Viene para actuar en el primero de 
nuestros coliseos fl nutrido y brillan-
te conjunto lírico a cuyo frente se en-
cuentra el notable actor Enrice Valle. 
Después de sus fxitjs la Argen-
tina los obtuvo últimamentft en Lima-
Triunfó allí por complete. 
En el hermoso barco de L a Flota 
Blanca realiza el viaje desde Pana-
má la Compañía de Opereta en Caste-
llano. 
Trabajó en aquella república, ocu-
pando el mejor te-icro de la ca.pital, y 
como muestra de ia gra nacogida que 
tuvo bastará decir que se hicieren iu. 
sistentes excitaciones a la Empresa 
para que prorrogase allí su tempo-
rada. 
Cosa imposible. 
Confía el señor Mariani, empresario 
de la Opereta, en que llegando hoy el 
Toloa, a cualquier hora que sea, pueda 
efectuarse el deout en la no:he de 
mañana con L a bdla BJsette como 
primera función de abono. 
L a obra da Leo Fall nos dará opor-
tunidad de conocer a Stefi Csillag. 
L a primera tiple de la Compañía. 
E s vienesa. 
Después de L a Bella Bisette so es-
frenarán operetas como L a Beina del 
Fonógrafo, que tiene una «ilse en 
«cene magnífica, y L a Historia de nn 
Pierrot, donde se lucirá el cuadre de 
bailarinas que tra»» la Compañía. 
A propósito de la obra del debut 
diré que con ella ha librado sus me-
jores jornadas la Compañía Valle-Csí. 
Hag. 
E s una de sus creaciones. 
Así se asegura. 
E N F L O R A L P A R K 
Temporadistas. 
¡Cuántos que estáa ya de vuelta! 
Desde anteayer regresaron a su re-
sidencia de Prado 77, en unión de sus 
encantadores hijotó el señor Rafael 
Posso y su distinguida esposa., Amali-
ta Alvarado. 
En la Quinta de Heydrich, airosa 
construcción de Floral Parfc pasaron 
el verano. 
Pasó la quinta a otras manea. 
Tiene nuevo dueño. 
Es éste, el doctor Clemente Vázquez 
Bello, el joven y popular congresista 
villareüo que en la agitación del ac-
tual momento político ha adquirido, 
por razones de controversias ruidosas, 
un relieve singular. 
(El doctor Vázquez Bello y su ele. 
gante señera, Resina Truffln, dejarán 
el hungalow que ecuraban desde su 
matrimonio en el Cor/iítry Club para 
instalarse en el chalet de ese poético 
jFloral Pa¡rk que parece servir de an-
tesala al Parque Ce Residencias. 
Durante más de tres años vivieron 
en aquella apartada y risueña casita 
•que ahora abandonan. 
Fué el nido primero de sus amores. 
Y de sua venturas. 
S í , s e ñ o r i t a . T e n e m o s t r a j e s d e 
m o n t a r . N o los a n u n c i a m o s c o n 
f r e c u e n c i a p o i q u e no es n e c e s a -
r io . 
¡ C u á n t o s m i l e s d e a r t í c u l o s te-
n e m o s q u e n u n c a , o c a s i n u n c a , 
l l e v a m o s a l a p u b l i c i d a d ! 
N o s e r í a p o s i b l e a b r u m a r a l l e c -
tor c o n l a i n a c a b a b l e r e l a c i ó n d e 
todos n u e s t r o s reng lones . 
¿ N o s a b e todo el m u n d o q u e e n 
' E l E n c a n t o " se e n c u e n t r a c u á n -
to se p i d e ? P o r eso h u e l g a n las 
r e s e ñ a s p r o l i j a s . 
Y a q u e u s t e d , a m a b l e s e ñ o r i t a , 
nos p r e g u n t a p o r los t r a j e s d e 
m o n t a r , c o n e l m a y o r a g r a d o le 
i n f o r m a m o s q u e , a d e m á s d e los 
t r a j e s , t e n e m o s s a y a s t a m b i é n d e 
m o n t a r , " s u e l t a s . " 
E n t r e n u e s t r a c o l e c c i ó n p u e d e 
u s t e d e legir a s u gusto. 
Nos p e r m i t i m o s , a s i m i s m o , d e -
c i r l e q u e o f r e c e m o s u n a g r a n c a n -
t i d a d d e c a p a s d e a g u a . 
D e s e ñ o r a y de n i ñ a . 
Y g u a r d a p o l v o s . 
Y g o r r o s d e a u t o . . . 
T o d o esto p u e d e u s t e d v e r l o e n 
n u e s t r o d e p a r t a m e n t o d e c o n f e c -
c iones , e n e l q u e seguimos b r i n -
d a n d o los c o n s i d e r a b l e s bene f i c io s 
d e n u e s t r a e x c e p c i o n a l l i q u i d a c i ó n 
d e ves t idos . 
V e s t i d o s c a s i r e g a l a d o s . . , 
E l autor es Muñoz Seca. 
De moda. 
L a función de hoy en Payret. 
E n ella se presentará la popular Luz 
Gil como nueve elemente de la Com-
pañía de Arquímedes Pous. 
Valiosa adquisición. 
Enrique FOJíTAJíILLS. 
Su$críba»e al DIARIO D Í T a ^ M A -
RINA y anúaciese en el DIARIO DE 
MARINA 
B e i s b o l e r a s 
L a temporada americana 
Cada día que pasa va acrecentán-
dose el interés per la gran contienda 
beisbolera que se inaugurará el sába-
do 16 de Octubre. Existe una verda-
dera espectación entre les fanáticos, 
que, como es natural, están deseosos 
de presenciar les magníficos encuen-
tros que se efectuarán entre los teams 
nacionales y los que habrán de visi-
tarnos. 
E l Clncinnatl, el excelente conjun-
Flora Mera. 
La ijianista siempre admirada. 
Des recitales se propone ofrecer en 
el teatro de Payret la que fué discí-
Pula predilecta de Granados. 
Decididas están las fechas y horas 
en que han de celebrarse ambos con-
ciertos. 
Combinado se halla al programa. 
V resueltos los precies. 
De todo prometo dar cuenta, cpn 
expresión exacta de sus menores de-
taller, augurando desde ahora que los 
dos recitales reservarán a la joven y 
bella planista nuevos lauros y nuevos 
honores. 
U s conquistó siempre entre los su-
yos, y fuera de los suyos, la genth 
Flora Mera. 
Recibo mensual. 
E l de la Asociación De L a Salle. 
Será el sábado próximo, durante las 
•joras de la tarde, en su local de !a 
barriada del Vedado. 
Se bailará. 
Ds viaje. 
El señor Enrique HeymaniK 
El acaudalado hombre de negocios 
* Quien tan bien denta el título c'.e 
«ey dei Carril emparde viaje hoy a 
' ^ Estados Unidos. 
Va Por breves días. 
Rafael Arcos. 
Se le espera en pl Toloa. hoy. 
E l notablí artista, que tanto ap au-
dio nuestro público en su primera 
temperada, viene p. trabajar en Pay-
ret. 
Debutará la semana próxima. 
Huésped distinguido. 
E l doctor Urbano Trlstá 
Personalidad saliente de Santa Cla-
ra que se encuentra en esta ciudad 
desde hace algunos días en unión 2te 
su señora esposa. 
Mi saludo de bienvenida. 
E n Marget. 
~ L a conferencia de mañanti. 
A cargo de Prudencia Grifell versa-




£ muerto una r e s p e t e dama. 
^ • » refiero a u señora Irene Rense-
«da de Vargas Machuca> quQ ba.a 
a tumba dejando entre cuantos ía 
R i e r o n , por sus bondades 
virtud 
es' una dulce memoria. 
y sus 
v*n I'6» ,0S dolientes cuéntase el Jo. 
DIkct. J nt0S0 Sub<íirector de L a 
nin? . ^ Señ0r Slxt0 Miranda. 
«ecTba mi 
pésame. 
" L a t a s a d e H i e r r o 
Vajilla de porcelana "Rosenthal," 
número 16, compuesta de las siguien-
tes piezas: 
36 platos llanos. 
12 platos hondos. 
12 platos de postre. 
12 platos dulce. 
6 fuentes llanas. 
I con tapa. 











12 tazas para caté. 
S tazas para café con leche. 
110 piezas. 
Gran varlaóad en modelos desde 
$155.00 hasta $1,000. 
H I E R R O Y COMPAÑIA, S. en C 
Obispo, 68 y O'Reilly, 5 1 . 
P a r a t o m a r b u e n c a f é , 
h a y q u e p e d i r l o a 
J ^ F l o r d e T i b e s " , B o l í v a r 3 7 . T e l . A . 3 8 2 0 
D Í A N A ~ C O N S U P E R R O . 
0 r ¡ g i n a | l H C ? e s t á t L , a d e m á r m o l , d e g r a n t a m a ñ o , 
D a u s c h , n s i g n e e s c u l t o r a l e m á n C o n s t a n t i n o 
h a e s t a h í P U e s t a e n 61 S a l ó n d e E x h i b i c i o n e s q u e 
R a u s t o | i e o d o e n 61 P r a d o , i n m e d i a t o a l T e a t r o 
p a c i ó n . 0 m p a ñ í a d e C o n s t r u c c i o n e s y U r b a -
e ^t ic fc faH8!3 , ? s d o c u m e n t o s q u e a c r e d i t a n l a a u -
l A N A C O N S U P E R R O 
c 7405 Ind s 12 
T H E 
S H O E 
te que abrirá la temporada, no nece 
sita presentación. ¿Quién desconoce 
los mí ritos y la pujanza insuperable 
de los rojos defensores de les presti-
gios de la Ciudad Reua? 
Este año la novena en que milita 
nuestro Adolfo Luque, no quedará, 
como se esperaba, en el puesto de ho-
nor. Y no es porque en este campeo-
nato los Reds hayan estado más débi-
les que en el próximo pasade, cuando 
asombraron a todo el mundo con su 
triunfo sobre los Hhite Sox. 
Los que resultaron champions del 
mundo entonces, sen los mismos que 
este año luchan en el "nine" del viejo 
Bancroft; les que ya en más de una 
ocasión han escalado el primer lugar 
en el circuito de la Liga Nacional... 
Es que este año, cual no se recuerda 
desde hace bastante tiempo, la con-
tienda eu las des Ligas es reñidísima, 
discutiéndose la victoria palmo a pal-
mo. . . 
E l Broeklyn—probablemente el 
triunfador definitivo—-d New York y 
el Cincl, están distanciados entre M 
con muy peca diferencia. Igual les 
pasa al Cleveland, New York y Chica-
go americano, siendo esta razón su- j 
ficiente para que aún no pueda asegu- | 
rarse con fijeza quienes discutirán la 
serie mundial. 
Así también ocurrirá en Cuba du-
rante los desafíos que se efectuarán 
en la temporada americana, ya que 
tanto les clubs visitadores como los 
de aquí, estarán debidamente prepara, 
dos, a fin de estar en condiciones de 
representar un papel como lo exigen 
el prestigio de sus nembres y el de 
las personas que en este asunto in-
tervendrán. 
E S E G E . 
Com'enzo de obras 
L a Jefatura del distrito de Pinar 
del Río ha comunicado que en -¿ 
de agesto último comenzó el contra-
tista Antonio Miranda la reparación 
del camino de Mantua a Los Arro-
yos. 
Dicha Jefatura Interesó la autor!, 
zación presidencial para contratar con 
el señor Miguel A. Rulz la repara-
ción de la carretera de San Luis al 
Tejar, por exceder dicho contrato de 
cinco mil pesos. 
Nneco presupuesto 
E l Ingeniero jefe del disírito de 
Orlente remitió a la aprobación su-
perior el nuevo presupuesto del se-
gundo tramo de seis mil f metros l i -
neales de la carretera de Bayamo al 
Corojo, descontando en cada unidad 
el quince por ciento; asimismo ad-
junta per quintuplicado nuevo contra-
to de ampliación celebrado con José 
Fonseca para dicho tramo, con los 
nueves precios acordados. 
D e O b r a s P i i 
DESVIACION D E ü NRIO 
Por el distrito de Pinar del Río fué 
remitida el acta de.recepción definí, 
tiva de las obras de desviación y rec-
tificación del cauce del ríe L a Plata 
en el kilómetro 2 de la carretera de 
Cabañas a Bahía Honda. 
Por el mismo distrito se interesó 'a 
autorización presíidenclal para con-
tratar con el señor Manuel Muñoz las 
obras de reparación del puente y ca-
rretera de Herradura a la Central. 
UTí P R O Y E C T O 
L a jefatura del distrito de Santa 
Clara, remitió el proyecto de repa-
ración de 3a carretera de «Santa Clara 
a Clenfuegos. 
También remitió el Informe del In. 
geniero Juan M. Sarmiento relativo a 
la solicitud de aumento de precio en 
algunas unidades de obra que ha so-
licitado el señor R. Salazar Roche en 
su contrato para la carretera de San-
to Domingo a Sitíecito. 
Informe favorable 
L a Junta de Puertos favorablemen-
te informado ha devuelto el proyecto 
de la Cuban American Telegroph Com 
pany, Interesando permiso provisional 
para comenzar la construcción de una 
caseta para el cable j>r<5xlma al Cas" 
tillo de la Punta. 
Controla el Gobierno I n g l é s las 
Importaciones de A z ú c a r 
E l señor J . J . Zarza, Cónsul de Cu-
ba en Glasgow, Gran Bretaña, ha re-
mitido a la Secretaría de Estado el 
siguiente informe: 
'.En contestación a las instruccio-
nes cablográficas de esa Secretaría 
acerca del mercado de azúcar, que la 
Legación en Londres ha tenido la 
amabilidad de comunicarme, lamento 
decirle que al presente no existen im-
portadores de azúcar en Escocia, por-
que el Gobierno Británico controla las 
importaciones, encargándose de dls% 
tribuirlas a razón de doce onzas por 
persona semanalmente. 
E l Aviso que paso a traducir, lleva, 
rá la Impresión de la ausencia de una 
inmediata perspectiva comercial. 
" E l Ministerio de Comestibles avi-
sa, que como será necesario continuar 
el racionamiento de azúcar por algún 
tiempo, por venir las presentes tarje-
tas de racionamiento de compras (R. 
I , Abril,) las cuales xepiran en la 
semana que comienza el 23 de agosto, 
serán reemplazadas por tarjetas de 
compra (R, L Septiembre, azúcar,) vá-
S E G U R . O 
P A R A S U S , 
P U L M O N E S 
' J A R A B E ^ 
S U L F O - G U A Y A C O L 
P O T A S A p 
- S A R R 
EN FARMACIAS 
lidas desde el 30 d© Agosto Hasta el 
16 de Enero." „ 
Ello demuestra que el Gobierno 
Británico tiene el propósito de seguir 
controlando las importaciones de azú-
car, por lo menos hasta esa fecba. 
L o s d e r e c h o s 
d e l " r e s p e t a b l e 
f f 
ÜNA SOLICITUD 
E l jefe del distrito de Matanzas, in-
formó favorablemente la solicitud de 
Pablo Delgado, contratista del primer 
tramo de la carretera de Camarioca 
a la Boca proponiendo continuar las 
obras y cobrarlas cuando hubiere fon ¡ 
dos disponibles para esa atención. 
De aquel distrito fué devuelto el 
escrito de Pablo Delgado referente a 
aumento de precio d© las obras que 
ejecuta el mismo en la carretera de 
Alacranes a Vieja Bermeja, inferman 
do sobre el particular. 
H o r m a " A R D S L E Y " 
^1 
L o q u e a c t u a l m e n t e p a -
gue , p r e o c ú p e l e m e n o s d e 
lo q u e e n c a m b i o r e c i b e . 
S i s u c a l z a d o es T H O M P -
S O N , t e n g a u s t e d p o r s e -
guro q u e h a o b t e n i d o to -
d o e l v a l o r d e l g a s t o e fec -
tuado . 
TH O M P S C W S ' B K O S - . S H O E ^ M E N S F I N E S K O E M A K E R S 
B R O C K T O 
R e p r é s e n t a n t e s : 
R . R i b a s & C o . 
L O N J A 541 . A P A R T A D O 3 1 6 . H A B A N A 
TTS CONTRATO 
Por la jefatura de Orlente fué re-
mitido el contrato suplementario ce-
lebrado con Federico Almeida, au-
mentando el precio de las unidades 
d« acere y hormigón en las obras de j 
construcción de la carretera de San 
Luis a Palma Sorlano y el contrato 
celebrado con José Fonseca, contra-
tista de la carretera de Bayamo al 
Corojo, aumentando los precios de 
las unidades de obras de pu contra-
to. 
S E A C A B A R O N 
L O S C A L V O S 
A F R O P E L I N A 
!EL DESCTJBRDIIIÍIVTO MAS GRAN-
D E Y ASOMBROSO D E L SIGLO X X 
Con el uso de la afropelina se obtie-
ne una hermosa y abundante cabelle-
ra hace crecer y nacer e l cabello, des-
truye la caspa e Impide la caída del 
cabello. Millones de calvos han ©cha-
do pelo con el uso de la "Afropelina." 
Pídase en farmacias, perfumerías y 
barberías. 
Depósito general; Farmacia " E l 
Aguila de Oro," Monte y Angeles. 
C 7595 alt. Sept. 15. 
Todos loa días y desde las colunia 
ñas de este acreditado periódico te-
nemos el honor de dirigirnos al pú-
blico recomendando las aguas de Ma-
druga, su clima fortificante, el ene-
migo más formid;U»3e de la anemia, 
poniendo en el lugar que ha conquis-
tado por su inmejorable servicio el 
ya famoso Hotel "San Luis". Y el 
"respetable" tiene derecho a que la 
contestemos categóricamente algunas 
preguntas. Las damos por hechas y 
reproducidas, y pasamos a cumplir 
nuestro deber, contestando: 
lo.—Que todos los miles de tem-
poradistas de Madruga, gozan actual-
mente de la mejor salud. 
2o.—Que ninguno ha tenido que 
abandonar a Madruga por haberse 
empeorado o enfermado. 
3o.—Que todos se han curado o se 
han mejorado tanto, que ha habido 
quienes han estado este año tres y 
cuatro veces en Hotel San Luis. 
4o.—Que quien va a Madruga una 
temporada, "se echa encima un cen-
so**; porque no so encuentra después 
a gusto en ningún otro punto, tenien-
do todos los años que volver. 
5o.—Qu^ en Madrug-a no ha habi-
do este año ningún caso de saram-
pión, viruelas, tifoidea, fiebre para-
tífica, ni de ninguna otra enfermedad 
grave o contagiosa. E l pueblo, que 
cuenta cinco mil habitantes, y loa 
temporadistas, han gozado de tan 
buena salud que lea boticarios se han 
salvado vendiendo perfumes. 
C7756 3d.-22s. 
M u y m a l a s a n g r e 
Así la tienen millares de seres qna 
sufren desarreglos de la sangre, herpes, 
eczemus, írramilaclones. híncliar.rtn en las 
IKlernas y otras manifcstacior.es. L i 
sangre mnla, se limpia, depura y la sa-
lud ee ^"za plenamente, cuando so to-
ma Purifica(Vor San Lflzaro, que hace 
eliminar todos los malos mimoree, to-
do lo que os Inútil y produce desarre-
glos. 
Purlflcndor San Lflüaro, solo contie-
ne elementos vegetales, es el zumo do 
varias plantas, en forma de jarabe, bue-
no de tomar. Se vende en las boticas. 
alt. 4d-i7 
E l señor gobernador de Orlente 
transcribió un escrito del administra-
dor de la Cuban R. R. Company so-
bre los perjuicios que origina al ser-
vicio de trenes de viajeros la falta 
; de agua, rogando se le fije una hora 
[ por el día y otra por la noche para 
proveerse de dicho líquido. 
C o l e g i o N u e s t r a S e ñ o r a d e l a E s p e r a n z a 
D i r e c t o r a : S t a . M a r í a J o s e f a V a l d é s R o d r í g u e z . 
E n s e ñ a n z a M o d e r n a , E l e m e n t a l y S u p e r i o r . 
DEPARTAMENTO D E PARVULOS . 
Alumnas, externas y medio-pupilas. Preparación para ingresar ea 
el Instituto y Normales. Se admiten señoritas estudiantes de la Haba-
bana o del Interior, que quieran vivir en el Colegio durante el curso 
de sus estudios, exigiéndose referencias. 
CAMPANARIO 145, T E L E F O N O ^-6598-
c 7606 8d-16 
• z s m x m m 
nmurau 
ANUNCIOS PRACTICOS, T E L . 1-2332 
G O D S C S K A B O ^ S M A R i ; 
u m c D ¿ d i s e ñ a d o s s c í r e m o d e l o s v i v o s 
o y e n t e e x c l u s i v o . ^ 
r i N D E S I Q L O . 
G A R C I A ^ S I S T O - S . C A F A E L ^ R . M . D E LADRA, 
PAGÍTíA S E I S D I A R I O D E L A M A R I N A Septiembre 2 2 j [ e J 9 Z o 
ANO L X X X V i n 
B P E C T I C Ü L O S 
E l apUaudído artista Rafael Arcos, 
que llepa hoy a la Habana y debuta-
sá en Payret en los primeros días 
del mes de Octubre 
L a Bella Kisette, obra do debut, es 
luna de su» más Interesantes creacio-
nes. 
E l viernes se pondrá en escena otra 
opereta que será una novedad para el 
pütl ico. 
Recordamos que la Empresa Valle-
Oil lag ha suprimido todas las tatra-
das de faror. 
L a persona que se crea con ierecho 
a ella debe pasar antes de la noche 
del debut por la Contaduría del Tea-
tro Nacional. 
• • • 
L A ACTUALIDAD CEfEMATOGHA-
FICA 
Está hoy en el Cine Rialto. 
Sf utos y Artigas presentarán la pe 
llcula de mayor actualidad, pues BU 
trata de la explosión de la bomba en 
Wall Street que tantas víctimas ha 
ocasionado. 
Esta cinta ha sido tomada por la 
Casa Pathé, que tiene sus oficinas a 
ios cuadras de donde ocurrió el te-
rrible suceso. 
He aquí las principales escanas to-
cadas cinco minutos después de la 
explosión: Las oficinas de J . P . Mor-
gí'n; las primeras escenas del suce-
so* policías y bomberos acuden al si-
tio de la explosión; inmensa multitud 
ávida de averiguar si entre las víc 
t'jnas había algún familiar; apunta-
rtiento de :a pared del banco de Mor. 
pan momentos después de ocurrida 
'la exploáíón; la policía iopina 
que el explosivo es una bomba de re-
loj; fragmentos lanzados hacia 'a 
bubtesorería de los Estados Unidos; 
lí, estatua «k Washington en la Sub-
tcsorería; restos de un automóvil qu3 
se encontraba cerca del carretón qu:" 
condujo el explosivo; las ambulan-
cias de los hospitales recogiendo he-
ri£oa y muertos; soldados custodian 
do el edificio de la Subtesorería. 
Esta cinta se exhibe hoy en todas 
las tandas de Rialto. 
P A T R E T 
función de esta noche es de 
L A B A J I R I K M O S Y T1TTA R I T O 
E> PARIS 
Alarla Barrientes, la célebre so-
piano, y Titta Rufo, el barítono de 
•voz excepcional y do arte exquisito, 
se encuentran actualmente haciendo 
la temporada del Teatro de Jos Cam-
pes Elíseos, de París, en la excelente 
-compañía de Rosa Raisa, Mary Car-
den, Carolin? White, Auna Fitziu, Rl 
mini y Didur. 
María Barrientes y Titta Rufo, itue 
harán la temperada de ópera en di-
ciembre en el Xactona,, en la compa-
í í a del maestro Bracale, obtuvieron 
un gran éxito cantando Hamlet, óxitJ 
que se repitió con Rigoletto en la 
también excelente compañía del gran 
tenor italiano Titto Schlppa. 
L a temporada de los Campos E l i -
eeos, según las últimas noticias re-
cibidas, se prolongará hasta fines del 
mes de octubre próximo, puesto qm? 
Titta Rufo ha do estrenar 7a obra 
do Leoncavallo titulada Edipo Rey. 
• • • 
L A TEMPORADA D E OPERA í > 
P A I R E T 
Los artistas que forman la compa-
(f.ía de ópera do Alfredo Misa, que 
actuará en breve en el rojo coliseo, 
constituyen un conjunto Artístico 
magnífico. 
E n primera línea figura Celestina 
Boninsegna, la mejor intérprete del 
role de Ncrma, la favorita de te-
fios los públicos que la han admirado. 
L a Boninsegna posee una magnífici 
vcz( de bello timbre y de gran exten-
fción, y tanto en el registro agudo co-
mo en el (^rave, de igualdad sorpren-
dente. 
Además de esta gran cantante y 
gran artista, figuran en el elenco 
Mercedes Capsir, Carmen Bonaplata, j nito Valverde, libro de Arnlches y 
Dclorc^ Frau, Gluseppe MontánelH, García Alvarez, E l Pollo Tejada, en 
Lulgl Ferroni y Vincenzo Viola, ar-1 la que tomarán parte las principaes 
tistas que han actuado en los prinel-; figuras de la compañía de Velasco. 
pales teatros de Europa y América. E n la primera tanda se pondrá la 
* * • zarzuela E l Niño Judío, gran éxito 
L A COMPAílIA DE O P E R E T A TA- do Galleguito. 
d o r Z a p a t o " 
USA 




L a compañía de Peus pondrá en es-
cena la zarzuela La Clave de Oro. 
después un dueto por Conchita Llau-
radó y Pous y como final la revista 
S. M._Virulilla. 
E l próximo lunes se celebrará una 
función extraordinaria en honor del 
popular Arquímedes Pous, con un in-
teresante programa. 
* * * 
MARTI 
En la segunda tanda doble de la 
función de esta noche se pondifi en 
escena la obra de Jiménez y Paradas 
con música del maestro Alonso, Las 
Corsarias. 
L a aplaudida tiple cómica María 
Caballé y 'os señores Martínez, Pala-
cios, Lara y Sotillo tienen a su curgo 
los principales papeles. 
En esa mima tanda se representa-
rá también la celebrada obra de Qu¡-
C a l z a d o 
c ó m o d o p o r 
E x c e l e n c i a 




D e V e n t a e n 
l o s P r i n c i p a l e s 
E s t a b l e c i m i e n t o s 
LLE.CSILLAQ 
Hoy por la tarde llegará a este 
puerto el vapor Toloa, procedente d* 
Panamá, qua conduce a la notable 
compañía de opereta Valle Csillag, 
que debutará mañana en el Nacional 
con la opereta en tres actos del maes 
tro Leo Fal l , L a Bella Risette. 
Hoy serán puestas a la venta en la 
Ccntaduría del Teatro Nacional las 
localidades para la función inaugural 
do. la temporada. 
Las horas de despacho serán de 
rueve a once de la mañana y de una 
a cuatro de la tarde. 
Setenta personas integran el -con-
Para el próximo viernes se anuncia 
el debut de María Jaureguízar, tiple 
cubana que ha obtenido grandes éxi-
tos en los principales teatros sud-
americanos 
L a Jaureguízar posée magnífica 
voz y buena figura Ha escogido pa. 
ra su presentación la opereta L a Du 
qr.esa del Bal Tabarin. 
Se prepara una función extraordl 
naria a beneficio del primor tenor 
cómico Antonio Palacios, que con j 
tantas simpatías cuenta en el público 
hí'bañero. 
Continúan los ensayos de Confetti, 
la celebrada revista de Mario Vitoria 
junto artístico que dirige el gran ac-jy Enrique Uhthoff, que será llevada 
tor Enrique Valle. a escena en breve y para la que el 
Puede asegurarse que Steffi Csi- ! aplaudido Antonio Bilbao ha monta-
ll&g. la notabe tiple vienesa, será des-1 do bailables de gran efecto, 
de mañana una de las artistas predi-1 B-02, la fantástica revista "lelefóni-
lectas del público habanero. ' ca, se anuncia para fecha cercana. 
p r ó x i m a m e n t e m e d i o m i N ó n 
d e o i é s d e C e d r o , d e l a m e -
j o r C a l i d a d , e n b o l o , p a r t e e n 
t u m b a d e r o , y p a r t e e n t u b a s v g u a d a r r a y a s 
d i r i g S r a i " C e n t r a l N a r a n j a l " 
N A R A N J A L , e n l a l í n e a d e P l a c e t a s a 
T r i n i d a d 
C7759 3d..22s. 
A L M O R R A N A S 
En prla«r lugar, SUPOSITORIOS 10DSL produce un ef«c lo refrescante en lea 
'b.r?na*-lnf laaad"0' 01 cual a l iv io instantáneo da Kvdo dolor. 
Cuando hay heníbrragia, la corta coopletasente. 
EL 10DEL ha curado a personas que han padecido de alcorranae por 20 o 30 
<«floa, en poco tiempo de usarlo. El uso de una caja da I0DEL en caal 
N,- todos los caaos, as bastante para curar coEpletaaente. 
hay mumo un* Cajita 
1* dre(u«rta mi* 10DF.L LABORATORIES 306 E 163rd Su 
N«w York, E. U. de A. 
C e n t r o G a l l e g o d e l a H a b a n a 
S u b a s t a s d e O b r a s 
Se hace saber por el presente anun-
ció que, autorizado debidamente por 
ía Comisión Ejecutiva de esta socie-
dad, el miércoles, día 29 del corrien-
te mes, a las 8 de la noche y en el 
salón de actos de este Centro, ten-
drán efecto las siguientes subastas: 
Primera: Para la demolición y re-
construcción del techo del pabellón 
número 12, de la casa de salud La 
Benéfica. 
Segunda: Para la construcción v 
colocación de 4 tanques de 2.50o li-
tros cada uno en ios 4 ángulos de la i 
azotea del Departamento 20, de la 
exoresada casa de salud. 
S e c c i ó n d e S a n i d a d 
Los pliegos de condiciones se en-
cuentran a disposición de las per-
sonas qiie deseen estudiarlos, en la 
Secretaría General de la Sociedad 
(Negociado de Secciones) todos los 
días hábiles, de 8 a 11 de la mañana 
y de 1 a 5 de la tarde. 
Habana. 20 de Septiembre de 1920. 
Francisco Pepo. (Presidente de la 
C. Ejecutiva y Sección de Sanidad) : 
Mnimel Pardo. (Secretarlo de la 
Sección.) 
CAMFOÁHeS 
Para las tandas preferentes de hoy 
se anuncia la interesante cinta titu-
lada E l crimen del Odeón, por la be-
lla actriz Fritzie Brunette. 
En los turnos restantes se anun-
cian el drama Pasión salvaje, por Car 
mel Myers, dos comedias y la Revista 
universal número 46. 
Lazos de honor, la última creación 
del actor japonés Sessue Hayakawa, 
se estrenara mañana, jueves, en íun. 
ción de mda. 
E l sábado, en la tanda elesante, L . i 
Doctora, por Bessie Berriscale. 
Los días 27, 28 y 29 del actual se 
pasará la cinta Los Malhechores del 
Aire, por el aviador americano Loe 
klear y la notable artista Francelia 
Bellinton. 
Muy pronto la película valuada en 
más de quinientos mil pesos, titulada 
L a Virgen de Stamboul, por la rota-
ble actriz Priscilla Dean, y L a Bes-
tia Xegra, por Dorothy Philips y Pris-
cilla Dean. 
• • • 
COMEDIA 
L a compañía de Garrido pondrá en 
escena esta noche el drama en tres 
actos Tierra Baja. 
• • • 
ALHAMBRA 
En primera tanda, Aventuras de un 
pintor. 
En segunda, L a enseñanza de L I -
borio. 
Y en tercera, Los líos del espio-
naje. 
• • • 
TEBDÜH 
Consulado y Animas. . 
En la primera tanda se exhibirán 
películas o6ir.icas. . 
E n segunda, cintas cómicas y estre-
ñ í del episodio cuarto de Las huellan 
misteriosas, titulado Venganza. 
En tercera, estreno de la cinta De 
lino de grandeza, drama e.i cinco ac-
tos por Douglas Fairbanks. 
En la cuarta, el drama ¿Cuándo co-
memos?, en cinco actos, por Enid Be-
nnett. 
Mañana: E l vuelo supremo. Yo do • 
seo un hennanito y Las huellas mio-
teilosas. 
• * * 
RIALTO 
cinco y cuarto, de las siete y media 
y de las nueve y tres cuartos, se pa-
sará la cinta en cinco actos, por Ana 
Pcnninton, titulada Los amoríos de 
Ana. 
En las tandas de las dos, de las 
cuatro y de las ocho y media se exhi-
birá la interesante cinta en cinco ac-
tor Querer es poder, por el notabl? 
actor Charles Ray. 
E n las tandas de la una y de la? 
seis y media, la comedia de Mac 
S(nnet, Amor ciego. 
Mañana, la notable cinta por el cé-
lebre actor George Walsh, titulad¿ 
Tiburón, 
• • • 
FAUSTO 
En las tandas de las cinco y de la? 
nueve y tres cuartos se exhibirá la 
cinta dramática en cinco actos por 
la eminente arltista Donis Kenyon. 
tilulada L a Posada de la Luna Azul 
(estreno en Cuba). 
En la tanda de las siete y media, 
las divertidas comedias Ambrosión en 
lurquía y sus coqueteos. 
En la tanda de las ocho y media se 
pasará la cinta de la National Film 
Company, Do entre la noche, en seis 
actos, por la notable actriz Catalina 
Calvert. 
• • • 
B 0 Y A I 
E n la primera tanda se proyecta-
rán películas cómicas. 
E n secunda, cintas cómicas y es-
ü m o del episodio cuarto de la serie 
Las huellas misteriosas, titulado Ven-
ganza. 
E n tercera, estreno del drama ti-
tulado ¿Cuándo comemos?, en cinco 
actos, por Enid Bennett. 
E n la cuarta, el drama Delirio de 
grandeza, en cinco actos, por el gran 
actor Douglas Fairbanks. 
Mañana: E l vuelo supremo, Quiero 
un hermanito y Las huellas misterio-
sa;) . 
E l viernes: Basilia la intermedla-
r'a, L a ley natural y Las huellas mis-
teriosas. 
• * * 
L A R A 
E n la matinée y en la primera tan-
da de la función nocturna se pasa-
rá el episodio 12 de Las huellas mis-
teriosas . 
do, en cinco actos, por Alice Brady. 
Y en tercera, E l escándalo, por C . 
Talmadge. 
• • • 
MABGOT 
L a compañía de la genial actriz es-
rañola Prudencia Grifell pondrá en 
escena esta noche la comedia de los 
Quinteros E l Genio Alegre. 
Mañana, conferencia por la señora 
Grifell en la tanda aristocrática de 
las cinco y cuarto. 
Es de Muñoz Seca y so titula " E l 
origen de las medias de la mujer."' 
L a empresa hace saber que las fun-
ciones terminan antes de las doce de 
la noche. 
• • • 
OLÍMTIC 
Hoy se estrenará en el elegante ci-
ne Olimpia, del Vedado, la cinta en 
nueve actos, de la Universal, inter-
pretada por la hermosa actriz Doro-
ihy Phillip-., titulada Corazones de la 
Humanidad. 
Se pasará en los turnos de las cin-
co y cuarto y de las nueve y cuarto. 
E n las tandas de las tres y de las 
ocho menos cuarto, el episodio 16 de 
L a atracción del circo. 
Mañana: E l Infortunado, por Made-
If-ine Traverse. 
E l lunes 27: E l cofre de las ilusio-
nes, por Dorothy Gish. 
¥ * * 
FORROS 
E n las tandas de las tres, de las 
cinco y cuarto, de las siete y media y 
de las nueve y tres cuartos, la mag-
nífica cinta L a escena final, por Shir-
ley Masón. 
En las tandas de las dos, de las 
cv.atrl y de las ocho y media, la no-
table cinta en cinco actos E l usur-
pador, por Hartman Alan. 
E n las tandas de la una y de las 
cela y media, la cinta cómica E l la-
drón de Bebé. 
Mañana: E l Traidor, por Virginia 
Pearson, y E l último hombre, por W. 
Tunean. 
E l viernes: L a derrota de las fu-
rias, por Pina Menichclli. • * * 
MAXIM 
I E n la primera tanda se pasará la 
I c-'nta cómica en tres partes A tiro 
I limpio 
tos Venganza fatal, por Virginia Pear 
son. 
Y en tercera. E n pos de la vengan-
za, por William Farnum, 
Mañana: Millonario a la fuerza, por 
George Walsh. 
Día 2: L a mujer-tigre, por Theda 
Bata. 
E l primero de octubre se Inaugura-
rán las tandas infantiles a las seis y 
media. 
Para la inauguración so ha esco-
ndo la serie en ocho episodios titula-
da Búfalo Bi l l . 
Día 6: E l toro salvaje, en seis epi-
sodios . 
Día 9: la serle De peligro en peli-
gro, por Perico Metralla. 
Pronto, E l bandolero de Australia. 
• ¥ ¥ 
I N G L A T E R R A 
E n las tandas de la una y de las 
seis y tres cuartos, la cinta titulada 
A cobrar o i evolver, por Vivían Mar-
tin. 
E n las tandas de las dos, de las 
cinco y cuarto y de las nueve, reprlse 
de Tiburón, por George Walsh. 
Y para las tardas de las tres y 
cuarto, siete y tres cuartos y diez y 
cuarto. E l lazo invisible, por el in-
trépido Fred Stone. 
Mañana: L a señora del vestido gris 
por la Makowska y Por el honor de 
su padre, por Louis A . Lovely. 
• * * 
WILSON 
Secciones de la una y de las seis 
y tres cuartos: L a hija de la fortu-
na, por Gladys Leslie. 
Secciones de las dos, de las cinco 
y cuarto y de las nueve: L a señora 
del vestido gris, por la Makowska. 
Y secciones de las tres y cuarto y 
siete y tres cuartos y diez y cuarto: 
L a coqueta irresistible, por Ccuótanoe 
Talmadge. 
Mañana, estreno de la segunda par-
te de L a señora del vestido gris y L a 
Posada de la Luna Azul, por Doris 
Kenyon. 
¥ * * 
TRIANON 
Para las tandas de noy se ha com-
binado un interesante programa de 
cintas dramáticas y cómicas de posi-
tivo mérito. 
Entre los próximos estrenos de es-
te cine se hallan L a linterna roja, 
por Mme. Nazlmova; Tiburón, por 
George Walsh; Lenguas viperinas, 
por Dolores Casinelli; Toda una da-
ma, por Madge Kennedy; Su pecado 
perdonado, por H . B . Walthall, Mae 
! Marsh, Blanche Sweet, Dorothy y L i -
li Lan Gish. 
• • • 
y IZA 
Función continua desde la una de 
I:» tarde hasta las once de la noche. 
L a luneta con entrada cuesta diez 
centavos. 
Hoy se exhibirán los episodios pri-
mero y segundo de la serie E l peligro 
oculto, por Perico Metralla; el dra-
ma Camino del Paraíso y Charlee 
aventurero. 
• • • 
GLORIA 
E n el cine Gloria, sitiado en Vives 
y Belascoaln, ge exhiben películas de 
los populares empresarios Santos y 
Artigas. 
Tandas diarlas, nocturnas, cen va-
riado progra.na. Los domingo» y días 
festivos, matinée. 
• • * | 
V E R S A L L E S 
E n el Cine Versalles, de S. itci y 
Artigas, situado el. la Víbora, se ex-
hiben diariamente películas muy '.u. 
teresantes, • * * 
P E L I C U L A S D E LA INTERÜACIO-
5 A L CINEMATOGRAFICA 
L a acreditada Compañía Internacro-
nal Cinematográfica, de los señores 
Rivas y Compañía, anuncia lo» si-
guientes estrenos: 
Los dos crucifijos, por Italia Al-
mirante Mancinl. 
Hijos lejanos, por la Hesperia. 
Aventuras de Lolita, por María Ja-
cobini. 
E l beso de Dorina, por Lina Mllle-
flaur. 
P A N T E O N E S 
dispuestos para enterrar- d e T 
da y de 2, cpn monumento ^ 
L a Princesa Hedda. por u tu 
Beatriz, por Emilia Saní . ^ , 
Espiritismo, por c f a ^ , ' 
Young. tt Îttbm 
L a Prlncesita Isora. por Drti 
relll. y r ^ala Bo, 
Padre e hijo, por Franir v 
Charles Ray. ank Keeaaa j 
Estrella solitaria y E l Ert 
lor el rival de Tom I.lix ^ 
E l terror del desierto" t»-
Hall . Anj 
Los Expoliadores, en ochft r „ 
por William Farnum rollo«, 
m ^a.t^^ta• E1 ^ ¡ n e c e r de I . 
rora. E l hábito de la felicidad l , a,L 
cerdote> E l . .ndldo y £1 - tl 
Alaska, per William S 
* • • H u r r 0 dí 
P"aS111^8 SANT0S Y ASTI. 
Los populares empresarios cuium.. 
Santos y Artigar, anuncian el e?^01 
de las siguientes cintas que IqTmS 
res empresarios pueden anunciar 
sus cines: • ' w e» 
L a tenaza humana, por Mario Bo. 
nard, en seis rollos; Las dos Mari.. 
í!r(!r,,Mfía Melato' en "let« r o S 
Miedo de amar, por la Vergani y SI* 
rena, en seis rollos; Vicio j Eduo, 
ción, por Alba de Primavera 7 3er!; 
na. en cinco rollos; Qeorglna. 
Clareta Rosaj, sn ocho rollos; H« 
manos separados, por Frank KeenaiL 
en cinco rollos; Lenguas vlperlnu 
por Dolores Casinelli, en cinco ra! 
l íos; Su segunda esposa, por SUtIi 
Breamer y R . Gordon, en seis rollog, 
L a Condesa Sara, última creación di 
la Bertlnl. en siete rollos, y la gran 
serle en diez episodios, Atadoi j 
amordazados. 
Dramas de cinco, selj, siete • ocio 
rollos: 
L a Décima Sinfonía, por ClarlgM 
Dubray; L a Plebeyi, por Farnii 
Ward; L a suerte de un hombre, por 
Warren Kerrlgan; L i jtra esposa di 
mi marido, por Silvia Breamer; Zl 
Caballero de Queb ada Azul y Dako-
ta Dan, por Tom Mix; Almas de tem-
pie, por Blanche Swset; La birrer» 
saugrienta, por Silvia Breamer; SI 
derecho a mentir, por Doorea '.asi. 
nelll; Cos.uópolis, por Alborto 'ipo* 
zzi; L a derrota de las furias, por Pi-
na Menichelll; L a virtuosa modelo, 
por Dolores Casinc"'.; Cosas de Car-
los, por Warren Kerrlgan; E l A P 0 
del Ajnor, por Mae Murrav. 
Películas de serle: Las aventuras 
de Ruth, por r.ulh Roland, en iuinc« 
episodios; Trabajo, en siete jornadas, 
por M. Mathot y H . Dufloa; Yo acu-
so, en dos jornadas, por C. Dubray J 
Severin Mars; Muerto o vivo, por 
Jack Dempsey, en quince episodios; 
E l testigo oculto, por Warner Oland, 
en quince episodios; L a Ruth de las 
Montaña», por Ruth Rola- , en quin-
ce episodios; La sombra enemiga, por 
Juanita Hansen, en quince episodio»; 
E l oro del pirata, por George B. 
Seltz, en quince episodios. • • * 
PELICULAS DE LA CARIBBEÍ5 
FILM CO. 
L a Carbbean Film Co., acreditad» 
casa, exclusiva de las marcas de pe-
lículas Paramount-Artcraít, anuncia 
los siguientes estrenos: 
E l dormitorio embrujado y Ladrón 
virtuoso, por Enid Bennett. 
L a eterna historia. Venus de Oriín-
te. E l pobre tonto. Seguro de amores, 
Algo que hacer, por Bryax.t Wash-
hurn. 
Perlas escondidas, por Sessue Ha-
L a sonrisa de Miraudy, Louisian» 
y L a Guajirita, por Vivían Martin. 
Hombres, mujeres y dinero, por Et-
h^l Clayton, .. 
E l ángel salvador y La escena fi-
nal, por Snlrley Masón. 
E l hijo de su mamá, por Chariei 
Ray. . 
Juanito coge el revól">r, por Freo 
Stone. 
En las tandas de las tres, de las E n segunda y cuarta. Picaro mun-  E n segunda, el drama en cinco ac 
4 4 
U n i ó n C l u b " 
S A S T R E R I A Y C A M I S E R I A 
O b j e t o s d e f a n t a s í a p a r a c a b a l l e r o s 
M . R O D R I G U E Z y C a . , S . e n C 
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PAGiNNA S I E T E 
U B A N A f 
' taciano Camacho y Hernández para Rubén I . Vidal, 
sustituir en sus funciones de presl- Ponente, Portuondo. 
dente de la Junta Municipal Electo-
ral del término municipal de Alqulzar 
al referido propietario Hernández Fer . i 
nández. 
Letrados, Juarrero y Calñas. 
Procurador. Pérez Sosa. 
SEÑALAMIENTOS PARA HOY 
Sala Primera 
Contra Argudín Mates, por defrau-1 23 D E S E P T I E M B R E 1 dacl6n a la Aduana> 
1794.-Se concluye el ^ c i o de la ponent Ar6st 
He^ Casa de Beneficencia de la Ha- Defensorj Arangso 
vana. , . . r ^ r , ao Contra Francisco Valdés León, por | 
^ P o r Real Cédula de f t a f e c ^ se Infracción del Código Postal 
declara villa el pueblo de San Anto-
j Ha los Baños. 
^ c a Í L Secuestro de don Antonio Fer 
nández de Castro por el bandido Ma-
JiOTIFICAtTO>ES 
I Relación de las personas que tienen 
) notificaciones en el día de hoy en la 
Audiencia: 
LETRADOS 
Pedro Herrera Sotolongo, Alberto Pi 
no, Luis F . Núñez Caballero, Rafael 
Radillo, Angel Caiñas. 
PROCURADORES 
Laureano Carrasco, Tomás J . Gra-
nadas, Enrique Alvarez, Victoriano de 
la Llama. Pablo Piedra Francisco Pó 
Ponente, V. Faull 
Defensor, Céspedes.* 
Contra Federico Alvarez de la Cruz, rez Trujillo, Francisco Boudet, ouan F 
nuei García 
T r i b u n a e s 
0 E L TRIBUNAL SUPREMO 
Recurso con lugar 
ta Sala de lo Criminal del Tribu-
1 Supremo ha declarado haber lu-
r al recurso de casación por in-
fracción de ley establecido por el doc 
ínr José Pulg y Ventura, contra sen-
¡^cla de la Audiencia de la Habana 
íue condenó a su defendido Marcial 
del Campo Rudesin, en causa por fal 
sedad en documento mercantil. 
Por la segunda sentencia dictada 
ge absuelve al acusado. 
EN LA AUDIENCIA 
r i gnoeso sangriento de la calle de 
Clenfuegos 
Para ayer tarde estuvo señalada la 
celebración, ante la Sala Segunda de 
lo Criminal de esta Audiencia, del 
iuicio oral de la causa seguida con- | 
tra el procesado Carlos Fernández i 
Rubio, a quien se acusa como autor 
de la' muerte de su tía María Fer-
nández Rublo, hecho ocurrido en la , 
calle de Clenfuegos número 60 en es- ' 
ta capital. 
Este juicio comenzó y fué suspen-
dido para hoy, a la una de la tarde. 
I CONCLUSIONES D E L F I S C A L 
El Ministerio Fiscal ha formulado 
conclusiones provisionales interesan-
do las siguientes penas: 
Cinco meses y cinco días de arres, 
to para el procesado Luciano Peñal-
ver González, por delito de cohecho. 
Cuatro años, ocho meses y un día 
de presidio correccional para Carlos 
Alejandro Nación, por robo. 
Y reclusión en la Escuela corree-
por amenazas. i 
Pónete, G. Ramls. 
Defensor, J . N. Rodríguez. 
Contra Martín Cartaya, por rapto. 
Ponente, Caturla. 
Defensor. Candía. 
Contra Eemrson Crowe, 
nes. 




Contra Juan García, por rapU 
Ponente, Plchardo. 
Defensor, Angulo. 
Contra Daría Morales, por lesionen. 
Ponente, Plchardo. 
Defensor, Camacho. 
Contra Daniel Taño, por lesiones. 
Ponente. Pichardo, 
Defensor, Lastra. 




Contra Alfonso Canet, por estafa. 
Ponente, Pichardo. 
Defensor, Pola. 
Rodríguez Arango, Bienvenido Pérez 
Sosa, Francisco Lópe? Rincón, Ambro-
sio L . Poreira, Nicolás de Cárdenas, 
Eduardo Arroyo, Esteban Yaniz. Ricar-
do Zalba, Nicolás Sterling, Enrique m! 
nito, Enrique Cedrón y José J . Bon-
nes. 
MANDATARIOS Y P A R T E S 
Rafael Maruri. Ramón Illas. Fer. 
nando Udseta, Rafael Pérez Gálvez, 
Miguel A. Pendón, Bernabé Vega, 
Francisco G. Quirós y Martina He-
rrera. 
L a R e s u c i t a d a 
CUENTA 
Estaba la anciana acostada en su 
cama del hospital, la quinta del lado 
derecho en la sala de Santa Marta. 
L a cofia que sujetaba sus cabellos 
blancos. Iluminaba vagamente por la 
débil luz de una bombilla eléctrica 
blanqueaba apenas sobre el resto del 
lecho, y de todo aquel mísero cuerpo 
era la cofia lo único casi visible, a 
más del extremo de la nariz afilada 
que se inclinaba hacia la boca en la 
I contracción de la agonía. 
Al otro extremo de aquella larga 
I sala deliraba otra enferma débil y 
1 lastimeramente, como un niño que se 
varíe, le parece que aquel enfermo tiempo para entrar en casa de un ar-
es algo suyo. Cuando un jardinero mero. Además, ¿para qué? Llevar ar-
ve crecer el árbol que plantó por su mas de fuego es cometer una inflde-
mano, siente alegría, y se entriste- lidad al bisturí. 
ce, en cambio, si le ve morir. Pues I —Pues no seria una precaución Inú 
con mayor razón un médico desea, til, créame usted—dijo el interno, 
ver vivir al enfermo a quien ha asis- —¡Bah! 
tido; el fracaso no le daña sólo en, Dió Bernard la mano a su colega 
su orgullo profo<Tíinal, sino con sus , y salió del hospital, 
sentimientos también. L a enferma quedó sola, con los 
Bajo la acción del conmutador la ' ojos muy abiertos, fija en ellos la 
bombilla eléctrica lució toda su luz. expresión de una vaga ternura en me-
Apareció entonces el rostro de la an. dio de su quietud de muerte, como 
clana, doloroso y sin aparente cons- si mirasen sin ver. 
ciencia, bañado en el sudor de la j Pasó un año. E l doctor Bernard ha-
muerte, ¡ bía visto pasar muchos enfermos an. 
E l interno tenía en la mano la fi- te el acero de sus Instrumentos y 
cha Individual de la enferma; esa ho- había olvidado a la anciana del hos-
ja de papel Insignificante y que re- pital. E l médico no debe dejar parar, 
sume, sin embarpro, en pocas palabras se el pensamiento en el recuerdo de 
toda una existencia: los que ya no son. E s este un Im-
"Vertin (Clara Luisa), sesenta y perioso principio de disciplina moral, 
dos años. Asistenta, Viuda Mantiene Si se detuviese a reflexionar sobre 
a un nieto. No hay la menor huella; un fracaso, siempre y cuando no lo 
de alcoholismo. Ehtró en el hospital i hiciese para mejorar la práctica ope-
el 23 de Enero, con obstrucción in- ratoria, perdería la confianza en sí 
testinal. Resección del colon el 26 de , mismo. L a higiene moral de un clru-
Énero. Operada por el doctor Ber- ¡ jano debe ser tan severa como su 
higiene física. No emociones ni ex-
cesos. 
En Bernard era Instintivo guardar 
siempre este equilibrio y ponía toda 
su voluntad en conservarlo. 
Una mañana, en la visita de otro 
hospital en el que operaba ya a (lia-
rlo, vió a una mujer del puebio que 
esperaba su tumo con esa naciencli 
propia de los humildes, 
—¿Y usted—le preguntó Bernard 
Sala Tercera 
Contra Adolfo Rodríguez, por hurto 
Ponente, B. González. 
Defensor, Lombard, 
Contra Julián García, por lesiones, queja 
Ponente, Hernández. . E l doctor Bernard entró, seguido 
Defensor, LlambI, del interno de servicio. 
Contra Emilio Consfiera, por Incen. —Dispense usted que le haya mo-
dio, ¡ lestado dijo el Interno—; pero en to-
j da la madrugada la pobre mujer no 
Ponente, Hernández. ha Cesado de llamarle a usted, Pa-
Defensor, Carreras. j ra nadaj s6i0 para verle) para con-
centra Pedro Morales, por lesiones, solarse con su presencia-., ¡Como 
nar*. 
E l cirujano consultó el gráfico de 
la temneratura e hizo un gesto de 
contrariedad. Aquella mujer estaba, 
sin duda, agotada por la miseria, las 
penalidades y el trabajo; no había 
podido resistir la operación. 
E l doctor podría haberlo dicho en 
voz alta, pues no era posible que la 
enferma óye^e; pero guardó silencio. 
No se deben pronunciar jamás pala-
bras alarmantes ante los enfermos, 
estén como estén y sea cual sea su 
estado de inconsciencia. Es un deber 
al cual hay que sujertarse siempre 
aunque sólo sea para adquirir la cos-
tumbre. Así, pues, empezó a hablar 
de otra cosa, sin hacer caso de la 
enferma, como es cotstumbre en los 
hospitales. 
—Se retira usted ya a casa —pre-
guntó el interno, 
—No puedo, PUgúrese usted que 
aún tengo que visitar a un enfermo 
en Aubervillers. Me ha mandado lla-
mar por teléfono, a toda prisa, un 
compañero. Y lo peor es que mi co. 
chero se niega a llevarme a ese ba-
rrio a esta horas. Dice que no hay 
seernridad por aquellas calles. 
con su acento bondadoso de siem-
pre—qué es lo que tiene? 
L a vieja hizo un saludo a la an. 
tigua, inclinando cuanto pudo la ca-
beza. 
—¿No me conoce usted—preguntó 
— L a señora Vert in , . . L a viuda Ver-
t ln , . . 
E l doctor traba de recordar, 
— L a que operó usted, hace ahora 
un año, en el hospital Cabanls, y a 
quien fué usted a visitar una noche 
doctor, 
Bernard se acordó en seguida; re-
cordó aquellos ojos abiertos, con la 
fijeza de la muerte. ¡Es decir, que 
no se habían cerrado, para siempreI 
¡La operación había salido bien, al 
fin y al cabo! ¡Aquella agonizante. 
la enfermedad y hay que operar! 
¡Cuántos enfermos se salvarían si no 
tuviesen ese maldito vicio! 
Y dirigiéndose a la vieja añadió: 
—Bueno. ¿Y ahora qué tenemos: 
¿Ha quedado usted resentida , . . 
—¡Cá, no, señor; estoy perfecta-
mente! Parece un milagro. Trabajo; 
voy sin cansarme de aquí para alia-
como si tuviese vainte a ñ o a . , , Ven. 
go para darle a usted las gracias. . . 
—Esta bien, está bien—dijo Ber-
nard. 
—Para darle las gracUs. . . y para 
darle a usted esto, señor doctor; pa-
ra suplicarle que haga el favor de 
aceptarlo. 
Llevaba una cajita y se la ofrecía 
ern caridad suplicante. Desenvolvió 
el papel de seda que la cubría des-
ató la cinta. Era un joyero. Un jo-
yero de gran tamaño. ¿Quería rega-| 
larle una joya aquella ^obre mujer? I 
E l médico abrió el Joyero. Sobre 
un lecho de seda negra i pareció un 
revólver, un Smlth and Wcsscm, un 
arma de elevado nrecív-
—Lo esf.uve oyendo todo, 'lortor— 
dijo la vieja con voz temblona por 
la emoción—, todo, uquellu noche en 
que fué usted a vonv.» '«n d otro 
señor, el del hospital ¿No lo creían 
ustedes, verdad? : S,» figuraban qu? 
estaba ya en las ú'timaí Pues vea 
u;Utd. Desde hac; un hf no hago j 
más que pensar: Aquel señor no tie-
n? revólver, y como anda por todas ¡ 
partes y a lo mfjjor a altas horas 
pues el mejor día le puede ocurrir 
una desgracia al pobre... ¡Tan bueno i 
como es! . , , • 
E l doctor Bernard había visto mo-
rir muchas veces para no haberse 
presagiado con frecuencia cuál es el 
último pensamiento Je los agonizan, 
tes Y llegó a adquirir el convenci-
miento de que el último pensamiento 
refleja el fondo del carácter de cada 
cual. 
Para algunos es la angustia que pro 
duce la idea del más alia; el miedo 
con más frecuencia que la esperan-
za Para otros u:i supremo deseo; 
el vaso de vino para el borracho, 
la muñeca para la 
lia mujer con el sudor de * 
en el rostro, había pensado en él. no 
había visto más que a él y como 
mujer, como mujer del pueblo, de a 
hermosa y buena clase del V**™* 
pensó en él. para ocuparr-e do e , 
para soñar en prestarle algau buen 
servicio que le fuese ñtll. 
¡Cuántos sacrificios, cuántas pri-
vaciones representaba para ella aquel 
pequeño revólver de acero bruñido 
que dormía en su lecho de seda ne-
gra! ¡Qué pasión por todo lo bue-
no hay en ciertas almas y cómo obli-
gan éstas a ser bueno también, has-
ta con los malos, para poder pa-
gar así la deuda de gratitud? 
Todo esto lo pensaba, pero no que-
ría decirlo porque el llanto se la 
asomaba a los ojos y temía aparecer 
ridículo. Solamente dijo: 
—Se lo agradezco a usted señora. 
L a vieja le miró desilusionada. 
— No le gusta a usted? 
—¡Más que cuelquier otra cosa de) 
mundo! 
Y decía la vordad. 
L a vieja se fué loca de alegríp, 
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Ponente, B. González. 
Defensor, Lombard. 
Contra Edelmirn Ortiz, por robo. 
Pónete, B, González. 
Defensor, Lombard, 
SALA D E LO C I V I L 
Juzgado del Sur 
ha estado usted tan cariñoso con i 
é l l a , , , ! ¿La conoce usted acaso? 
E l doctor Bernard no conocía ni 
de vista a aquella mujer; pero ha-
cía tres días le había correspondido 
a él el honor de operarla. Para un 
cirujano joven, que se hallaba af 
Desde principios de año, el doctor Inerte, que parecía que sólo podría 
Benard tenía alquilado un coche. No i vivir unas cuantas horas, había resu-
era aún aquéllo el automóvil de los i citado! Sintió orgullo, alegría, ver-
príncipes de la ciencia; pero era lo | dadera emociói.. 
bastante para despertar envidia en el 
Testimonio de lugares de los autos Principio de la carrera, era aquello ha 
clonal de Guanajay, por ser menor de de la quiebra de los señores Scharaer cer SUs Primeras armas. Creía el jo-
edad, del procesado 
Palma, por robo. 
Edelmiro Ortiz 
Presidente de Junta Municipal Elec-
, toral 
El señor presidente de la Audlen. 
cia de esta provincia, a virtud de ha-
bérsele concedido licencia por enfer-
medad al juez municipal de Alquízar, 
doctor Fernández Hernández, en cum-
plimiento de lo dispuesto en el artícu. 
lo 46 de la Ley Orgánica del Poder 
JudiclaÍT'*»a designado al doctor Op-
y Compañía. 
Ponente, Portuondo. 
Letrados, Gutiérrez y Varona. 
Procuradores: Recio y Llanusa, 
Juzgado del Norte 
Luisa María Rodríguez, contra Jos'j 
Fernández, sobre rescisión de contra-
to. 
Ponente, Portuondo, 
Letrados: Cárdenas y R, Ecay, 
Procurador, Perdomo, 
ven doctor que era conveniente y has 
ta indispensable tratar a los pacien-
tes con amabilidad, presentarse a 
ellos siempre con cara risueña y 
mantpnerlos hasta el momento del 
cloroformo con la paz en el alma, 
en una especie de dulzura / de segu-
ridad espirituales. Creíalo así, porque 
sus maestros se lo habían enseñado, 
dándole el ejemplo. Así se discipli-
naba en una fingida bondad—fingida, 
sí; pero ¿qué importaba el fingimien. 
to? Lo único importante era el re-
sultado—como un cura novicio en la 
S I B E R I A 
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Manuel Betancourt López, contra i misión sacerdotal. 
—Si llego a saber que está tan ma-
la no le hubiera hecho a usted ve-
nir—prosiguió el interno—. No le co-
nocerá ya a usted. 
•—¡Ah!—dijo el doctor—. Eso es lo 
único que siento, no el haber veni-
do. 
No hablaba así sólo por humani-
dad, sino por el deseo profesional 
de haber acortado, de obtener un 
buen éxito. Sabía que dentro de po-
cas horas diría el jefe de la clínica: 
Cómo ha muerto el número cin^o? 
¿Quién le ha operado? ¡Ya! Sí, Ber 
nard". Y que sus rivales dirían gozo-
sos: "Bernard ha hecho mal una ope-
ración". Pero también tenía otro sen-
timiento, el más profundo; cuando un 
médico ha estado cuanto ha sabido 
y cuanto ha podido hacer para sal-
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Eso necesita media hi:mnnldad y la 
otra media, tal ve/, tamtilín Depurar 
la sangre, quitar las impnr^ns que en 
ella hay y así llepar .•>n lireve tiempo 
n destruir t-.das las af^'OÍones, que se 
padecen, como consecuencia de la san-
gre desarreelada. 
Purifii ador an LSCzaro sn nombre lo 
dice, purifica la sangre, le quita impu-
rezas, y evita los mlllarí's do males que 
llenen su origen en dosaneplos rio la 
sangre. Eczemas, cllabclrs, palpltajlo-
clones, granulaciones, berras y mil ma-
nifestaciones más prueban sangre des-
compuesta. 
Se vende Purlficador San bfizaro en 
todas las botlcat y en su laboratorio 
Consuladc y Colfin, Hanana. 
4d-1o. 
interno. Este suno disimularla, y le 
preguntó: 
•—¿Y cómo se las va usted a arre-
glar 
—Tomando un taxi, sencidamente. 
Los chofers no son tan pusilámines. 
MI mujer no me calla desde hace un 
-i para que me procure un revól-
L a verdad, no he tenido aún Ve? 
Se echó a reír, lleno de gozo. 
— ¡He aquí las ventajas de no ha-
ber más que agua!—exclamó. 
Al cabo de un año se le aperecían 
ante los ojos todos los detalleá es-
critos en la ficha individual y ha-
blaba como si diese una lección a 
los enfermos de la consulta. 
— ¡El alcoholismo! ¡Qué complica 
ción más enorme para cuando llega 
ñ ú E S T O R H Ü D E ! ! 
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^ Q U E P E R E Z E S C R I C H 
,Mlt* 611 La Moderna Poesía, 
Obispo, 135). 
'Contlnna) 
^ ¿ c í V . 0 habla de decir! Quince 
caJ0 P ^ e s o 0 J'6™ casa; y no 
^ usted ^ y ^ indagado.. ; Y 
^UQauUs«cU?0ra Slnforlana, la causa 
"'^o Z*b% ceaPf de acería? Aunque 
..—-Pues es dicho todo. 
eBnl!der--- otro^,111* puede usted com-«contrado ^ dolor de cabeza que ha 
•Miren el < • 
• c ^ r t ^ r i a n a ^ ^ V «Veleidoso!— 
dldi* oir._Y ínaisn«<3a con lo que 
t>nch«nna--- Más vez serfi per-
t o ¿ 69 de i*! rha^hcallar- PorquePcL 
Per«lic« cotno suelen V ,!SCar el burdo "a* chLcansan. ."p ĉ'1" «lúe siempre ^ 5 lc* Que n.;,.* lcaronazo!.,. ¡Con ahí v^arece «n sol í . . . 4Con p-̂ -Pero, sefî  ra usted. 
^ ¿ ' ^ ¿P°r qué no ,a 
•as que nftq̂ e olvide a ese 
^Ay^"*87 merece descalíar 
' ^ n a : Convencer a una Joven 
enamorada que dic« "allá voy," es obraj 
de romanos. 
—Tiene usted razón. Pero el caso es 
que hace falta poner remedio, porque 
la pobre se va quedando más flaca que 
el vlolín de Frasquito. 
—¿Y qué remedio2 
¡Toma! Distraerla, buscarla otro no-
vio, que el mundo no se compone sola-
mente de un hombre. 
Tiene usted mucha razón; pero ella, 
la pobreclta de mi alma, no tiene ojos 
más que para su Eugenio. 
¡ Picaronazo !... ¡No se la merece! 
Bien puede usted decirlo. 
Pero, oiga usted, señora Pepa. Se me 
ocurre una cosa 
El maná quisiera yo que se le ocu-
rriera a usted para mi hija 
¿Quiere usted que yo vaya a verle 
a su imprenta? 
No intente usted semejante cosa, 
'señora Sinforiana. ¡No sabe usted quién 
es mi Blas! 5?i él supiera que por nues-
tra parte hacíamos algo para buscar al 
prófugo, seria capaz de tirar la casa por 
el balcón-
¡Jesús, hija! ¿Tan mal genio tiene 
que nos había de comer? 
A buenas es muy "bueno;' pero a 
malas ni Fierabrás. ¡Como que me 
estoy temiendo, que a pesar de sus años 
y su cachaza, vaya cualquier día a bus-
car a Eugenio, y tenga con él otro Dos 
de Mayo! 
Pero el caso es que aquí es preciso, 
hacer algo. 
Vamos, yo me voy a volver loca! 
La señora Pepa se enjuga las lágri-
mas que corren por sus mejillas. 
Sinforiana, que tiene un corazón sen-
sible, llora también con su vecina, y 
Dios sabe el tiempo que duraría el diá-
logo, a no salir el señor Blas a la puer-
ta de la buhardilla con el rostro ceji-
junto y el acento tronco diciendo: , 
—Pepa, ¿bajas o no bajas a la botica 
por la medicina? * 
Esta reconvención pone punto final 
a la escena. 
Las dos vecims se separan. 
Pepa baja precipitadamente la escale-
ra ; y como la botica se halla en la 
misma calle, pronto vuelve a subir y en-
tra en su buhardilla. 
Entremos nosotros también. 
María se halla sentada en una silla, 
próvima a la ventana 
El sol penetra- por aquel hueco de 
la pared, derramando su benéfica lúa 
sobre aquella tierna sensitiva, sobre 
aquella débil pasionaria, pálida como un 
un lirio, triste como el arrullo de la 
tórtola. 
¡En quince días qué cambio tan no-
table ! 
Sus ojos no brillan como en otro tem-
po; están en Jutos, pero su mirada des-
pide una melancolía qye convida al llan-
to. 
Vaga en sus labios sin color una son-
risa que revela la dolorosa tristeza de 
su alma. 
Su actitud s ela más viva manifesta-
ción del sentimiento. 
Aquella buhardilla, un tiempo todo 
placer, todo «legría, todo esperanzas ha-
lagüeñas para el mañana, ba perdido su 
brillo con las primeras ráfagas de las 
brisas otoñales, comp el pintoresco jar-
dín cubierto de flores durante la pri-
mavera. 
El señor Blas se pasea, meditabun-
do, por la pequeña sjla, con las manos 
metidas en el bolsillo de su chaque-
tón. 
De vez en cuando aquel padre cari-
ñoso fija una mirada en su hija y ex-
hala un suspiro; una láágrima asoma 
a sus ojos, lágrima que enjuga preci-
pitadamente, para que no la vea nadie. 
La señora Pepa, que no vive ni so-
siega, se halla junto a una mesa, ver-
tiendo unas gotas de un líquido en un 
vaso que contiene agua. 
—Vamos, bebe esto,—dice la madre 
presentando el vaso a su hija;—don lla-
món dice que te probará. 
María recibe a su madre con una son-
risa, en la que se puede leer la duda; 
pero apura el vaso, y vuelve a dejarlo 
en el plato diciendo: 
— E s muy buena esta medicina. | 
—¡ Ya lo creo!—dice a su vez el se-
ñor Blas.—D'on Ramón se ha propuesto 
curarte dándote jarabes. Es el gran re-
curso de los médicos cuando no sa-
ben por dónde andan. 
—Vaya, no dig.is eso. Don Ramón es 
un sabio. 
—Será un sabio, no lo niego; "pero la i 
salud de Marín no adelanta 
—Estoy mucho mejor, padre mío. Es-
ta noche pasada ho dormido mucho, y 
esta mañana, madre puede decirlo, i he 
comido las dos chuletas que dijo el mé-
dico; pero ustedes me quieren demasía-i 
do y se sobresaltan por nada. 
—SI; eso es; sólo falta que preten-' 
das probarnos que estás completamente 
buena dice Blas. 
—Tanto como buena no digo, pero 
mejor... ¡ 
—Yo no creeré que estás buena has-
ta que te oiga cantar como en otro tiem-
o y te vea correr por In casa. 
María se sonríe, mirando a su padre, 
y éste se vuelve de espaldas para que 
no vean que aquella sonrisa le destro-
za el corazón. i 
—Dice que está buena,—murmura el 
señor Blas para sí,—y tiene la palidez 
de la muerte, y pasa las noches de cla-
ro en claro. ¡Oh! ¡Demasiado sé yo qué 
enfermedad es la que tiene! Pero sl mué-! 
re, no será ella sola, aunque me ahor-
quen a mí después. 
La señora Pepa, mientras tanto, se 
ña ocultado en la cocina, porque no pue-' 
de ver a su hija sin sentir vehementes 
deseos de llorar. 
Blas continúa sus paseos, y María, con 
la vista fija en un punto de la haMta-
clón, más que un ser viviente, parece 
una estatua; tal es la Inmovilidad de 
su cuerpo, la palidez de su rostro. 
Su padre la contempla por un instan-
te, ahogando en su pecho profundos y 
dolorosos suspiros. 
Por fin se pasa la mano por la fren-
te, como para ahuyentar alguna idea que 
le molesta, y cogiendo una silla se sien-
ta al lado de su hija, murmurando: 
— ; E s preciso! Yo no quiero verla su-
frir. 
María, viendo que su padre se ha sen-
tado a su lado, le mira con amorosa 
pasión, y cogiéndole una mano, que be-
sa con filial ternura, le dice: 
—¡Oh! ¡Yo <«?eo que no hay en el 
mundo dos padres tan buenos como us-
tedes ! 
Blas besa cariñosamente la frente de 
su hija, y necesita toda la fuferza de 
voluntad de que es susceptible su ca-
rácter para no llorar. 
Aquel honrado menestral, encanecido 
en el trabajo y la virtud, sabe qué pa-
decimiento es el que aflige a su h^a, y 
se dispone a hacer el sacrificio de su 
dignidad. 
Así es que para alentarla la estrecha 
contra su pecho, porque se halla deci-
dido a todo. 
—Mi bija es lo primero,—le ha di-
cho su corazón.—Todo por ella. ¿Qué 
me importa el "qué dirán"? Yo veré a 
ese hombre, que con su indiferencia la 
está matando, y como no me dé una 
disculpa que pueda explicar su conduc-
ta, enfwes.. . ¡pobre de él! 
Y decidido a llevar a cabo su pensa-
miento, habla de esta manera a su hi-
ja: 
CAPITULO VI 
LOS LAZOS DEL DOLOR 
—Vamos a ver, hija mía, hablemos con 
franqueza. Tú no comes, tú no duermes 
tú enflaqueces de día en día, y sin em-
bargo, ni el médico te encuentra calen-
tura, ni te duele nada. Esto, como com-
prendes, no puede durar, porque yo 
quiero verte alegre, contenta, feliz. Abre-
me tu corazón, que dispuesto me tienes 
a todo por tu bien; nada me detendrá, 
porque si tú mueres, tu pobre madre y 
yo no tardaremos en seguirte; porque 
tú eres el sol que calienta nuestros cuer-
pos, fríos ya por el hielo de la vejez; 
tú eres la alegría de la casa. Conque ya 
ves que si a dos ancianos les quitas el 
sol y la alegría, su muerte es segu-
ra. 
María se arroja en los brazos de su 
padre prorrumpiendo en un amargo llan-
to. 
Blas quiere consolarla, pero las lá-
grimas le ahogan por un momento; per-
manecen juntos y apoyada la una en 
la otra aquellas dos cabezas: la una 
blanca y res-etable por los años; la 
otra, joven y hermosa como la prima-
vera de la vida. 
En este momento, la señora Pepa, que 
ha oído gemidos, sale de la cocina, ve 
el tierno grupo y corre a reunirse con 
ellos, abrazando a un tiempo a su hija 
y a su osposo. i 
Blas es el primero que rompe aque-
llos dulces lazos, formados por el santo 
amor de la familia. 
—Basta de lágrimas, y pensemos en 
poner remedio al mal,—dice. 
—¡Dios te bendiga, Blas'—dice Pe-
pa—Por fin desechas todas las preocu-
paciones por correr al socorro de nues-
tra hija, cuya enfermedad conoces lo 
mismo que yo. 
—Mira, hija mía.—dice Blas;—todo lo 
que tú tienes proviene de la ausencia 
de Eugenio, al que amas con demasiado 
cariño. Pues bien; si quieres, yo iré a 
verle. ¡Qué dlaníre! Primero tú y siem-
pre tú. Que digan lo que quieran de' 
un padre que va a buscar al novio de 
su hija; me importa poco; porque no 
digo yo al novio, al mismo ángel malo 
buscarla, si con ello pudiera devolver 
a tus mejillas el color de las rosas y 
la alegría a tu corazón, 
i —¡Ah, padre mío! ¿De qué servirá 
' ese sacrificio si no me ama? 
I —Eso no pasa de ser una suposición 
I tuya. 
—Su ausencia me lo dice claramente. 
I —Sin embargo, aunque quince días 
no tienen disculpa, creo muy del caso 
no formar juicios hasta que yo le vea 
y me explique el motivo de su retrai-
miento. 
i —-No, padre mío, no; Eugenio no me 
ama; me lo dice el corazón. Bien sabe 
Dios que le pido con toda mi alma que 
i borre de mi memoria el recuerdo de su 
¡amor. Pero ¡no puedo, no puedo!... 
María se cubre el rostro con las ma-
nos y derrama abundantes lágrimas. 
—Pues, hija,—dice a su vez la ma-
dre.—esto debe tener su término, de lo 
contrario, un día anochecemos y no ama-
necemos. 
—Tu madre tiene razón,—repone Blas. 
—Yo veré a Eugenio, y si no es digno 
de tu amor, si, como tú crees, te ha 
olvidado, entonces... 
Blas se detiene: pero su puño cerrado 
y su mirada amenazadora terminan la 
frase. 
—Mire usted, padre mío vuelve H 
decir María como queriendo tranquili-
zarle:—yo conozco que hago muy mal 
en acordarme de un hombre que así se 
porta, pero ¡qué quiere usted! no lo 
puedo remediar... y eso me desespera. 
Eugenio debía casarse conmigo a prin-
cipio de año: pero desde el día de Re-
yes cambió su carácter v noté que no 
me amaba No importa; yo procuraré ol-
vidarle; sl él J»a encontrado otra múa 
hermosa que yo, Dios los haga felices y 
que a mí no me abandono: -orque al 
fin y al cabo, el olvido pondrá Aun tér-
mino a este malestar. Lo que yo quie-
ro es que usted le vea y que le de-
vuelva todo, todo lo que tengo suyo - por-
que como ustedes sabrán, yo era la de-
positarla de sus ahorros, y los ciento 
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ANO LXXXVI11 
Hasta que sean deTueltos los vagones 
aquí demorados.—El "Claudio Lópei'' 
se Interesa por el estado del tiempo. 
>ada hay resuelto sobre el viajo del 
''Buenos Aires»' a México.—Hoy rea-
nudarán el trafilo los correos de la 
Florida 
T L CADIZ 
Mañana, debe llegar a Santiago de 
Cuba, el vapor cerreo español Cádiz,} m mA*t 
que procede de Barcelona y escalas, 
vía Puerto Rico, trayendo carga y 
pasajeros. 
MOVIMIENTO D E L A NAVIERA 
E l Julián, está en Guantánamo. 
E l Julia, en New York. 
E l Ramón Sala, en Santiago. 
E l Reina de los Angeles, en man-
zanillo. 
Caridad Padilla, sale mañana pa-
ra Manatí, Puerto Padre, y Gibara 
E l Caridad Sala, está en la Haba-
na, cargando para puertos de la Cos-
E L FLANDRB 
De la Coruña debe haber salido el 
lunes, el vapor correo francés Flah-
dre, que llegará en los primeros días 
del mes entrante. 
E L CLAUDIO "LOPEZ Y LOPEZ" 
Hoy se espera de New York, el va-
por de bandera española "Claudio Ló-
pez y López". 
Su capitán envió un aerograma pi-
diendo informes acerca del estado del 
tiempo y si podía entrar sin peligro, 
contestándole la casa consignatuna 
afirmativamente este último extremo. 
E L BUENOS A I R E S 
Mañana se espera de New York, 
(on pasajeros carga y corresponden-
cia, el vapor español Buenos Aires. 
Es probable que dicho buque siga 
viaje a Veracruz, aunque sobre este 
extremo la casa consignataria no ha 
decidido nada añn. 
SOBRE E L CORREO DH L A 
F L O R I D A 
L a Peninsular and Occidental ss. 
Co.. publicó ayer, e/ siguiente aviso: 
el vapor Mascotte, no saldrá hoy de 
la Habana, debido al ciclón. 
E l vapor MiamI llegará y saldrá 
hoy, 22, y todos los pasajeros que 
tengan boletines para el viajo del 
Mascotte de hoy, podrán embarear 
en el Miami hoy día 22 del .ac'aial. 
Septiembre 21, de 1920—R. L>Bran 
nen, agente. 
E l Eduardo Salasestá en Bañes. 
Las Villas, en Manzanillo. 
E l Campeche, sale hoy do Río Blan 
co. Puerto Esperanza y Berracos. 
L a Fé, sale hoy para Caibarién. 
E l Purísima sale hoy para la costa 
Sur. 
E l Frontera, Guan'.ánamo, Antoun 
del Collado y Gibara, en Igual situa-
ción que ayer. 
SA^IO E L BARCELONA 
Ayer a las doce del día salió par» 
Galveston el vapor español "Barce-
lona", que se vió precisado a demo-
rar su salida con motivo del mal 
tiempo. 
E X C E S O D E VAGONES D E F E R R O -
C A R R I L 
Es muy sosible que la P. and Oí 
SS Co. no acceda a los pedidos de 
mercancías por conducto de los fe-
rrys debido a la gran existencia 
de vagones que hay demorados en 
nuestra capital. 
Los ferrys continuarán sus viajes 
a la Habana para llevarse los referi-
dos vagones, bien cargados 
hasta que la situción se 
o vacíos 
normalice. 
M a n t e q u i l l a V E L A R D E 
s s = E N L A T A S D E 4 , 1 y ^ L H B 5 5 A S . 5 = 2 
P U R E Z A G A R A N T I Z A D A 
E s l a p r e f e r i d a p o r t o d a s l a s f a m i -
l i a s y p r i n c i p a l e s H o t e l e s y C a f é s * 
D E V E N T A e n t o d a s l i s c a s a s b i e n s u r t i d a s d e l a I S L A D E 
la Víbora, pasado el Crucero. Por bu 
magnífica eltuaclón lo hace ser el Co-
legio máa saludable do la capital. Gran-
des aulas, esplendido conie<lor, ventila-
dos dormitorios, Jardín, arboleda, cam-
pos de sport al estilo de los grandes Co-
legios de Norte América. Dlrecclrtn: Be-
lla Vista y Primera. Víbora, Habana. T»' 
lé/ono I-18D4. 
D I H E R O E 
H I P O T E C A S 
j Se necesitan ochenta niil pesos en hi-
j poteca sobre valiosa finca rústica en 
la provincia de Camagüey. Informan: 
' San Lázaro, 250, bajos, ciudad. 
88819 1 oc. 
T"VINERO EN HIPOTECA: TENGO VA-
X* rliis cantidades para eoloenr en el 
acto, en la Habana o en sus barrios* Se-
riedad, prontitud y reserva. Rodríguez, 
Empedrado, UO. 
35843 24 sp. 
S e r v i c i o e f i c i e n t e 
A U T O M O V I L E S 
PASAJEROS A K E Y W E S T 
En el vapor correo americano Mia-
mi, embarcarán hoy para la Florida 
los señores: 
Guillermo Suárez, José María de la 
Torr«, Nicolás Gamboa, Leopoldo 
Calvo, Enrique A . Gallardo e hijos, 
Gustavo Sánchez Galarraga, María 
Galarraga. Anibal Sardiñas. Pablo 
M. Reurell, Oscar Ferrer. Primitivo 
Portal, Justina Mortea^udo y fami-
lia, Eloína Estua. Felicidad Alonso, 
Francisco d¿> la Paz y otros. 
C E M E N T E R I O P E C O L O N 
I n f o r m a c i ó n s o b r e n u e s t r a N e c r ó p o l i s 
ENTERRAMIENTOS D E L DIA 20 D E 
S E P T I E M B R E 
Casimiro López, España, 73 años, 
M. Pruna 103: arterio esclerosis, bó-
veda 652 de Casimiro López. 
' Francisco J . Bilbao, Habana, de 30 
horas, Prado, 46: eclampsia, NE. 13 
zona de primera bóveda número 4 de 
Bernardo Valdés. 
Oria Estévez, Cuba, 9 meses, Car-
men 37: infección intestinal, NO. 3 
< ampo común terreno de Julián Co-
nejera. | 
María Carreras, Santa Clara, de 49 
años, Jesús del Monte 14: conges-
tión cerebral S E . 4 zona tercera bó-
veda número uno de Manuel Canosa. 
Sor Remedios de San Francisco To-
rrés, de España, de 31 años, ^erro 
472; neumonía. NO. 4 del campo co-
mún, terreno parte S. O. de las Her. 
manitas de Ancianos Desamparados. 
Mercedes Yaga, Rabana, 55 años. 
Hospital Calixto García: elefentitis 
de las piernas NE. 15 del campo co-
mún hilera 19, fosa 6 tramo tercero. 
Domingo Dorta, Canarias, 43 años, 
Cristina 38: mal de Bright, NE. 15 
del campo común hilera 19 fosa 7, 
tramo tercero. 
Juana Penabad, Cuba, 65 años Pi-
cota 68: cardio esclerosis, I^E, 15 
del campo común hilera 19 fosa $ 
tramo tercero. 
Germán González, España, 22 años. 
Calzada 49: bronquitis crónica, NE. 
15 del campo común hilera 19 fosa 
9 tramo tercero. 
Arturo M. Guzmán, Cuba. 45 años, 
calles G y 27: Influenza, NE. 15 del 
acmpo común hilera 19 fosa 10 tra-
mo tercero. 
Josefa Marín, España, 75 años Cam 
panario 212; arterio esclerosis, NE. 
15 del campo común hilera 16 fosa 
11 tramo tercero. 
Regla Morales, Matanzas. 55 años, 
Quiroga 7; insuficiencia mitral, NE. 
15̂  del campo común hilera 19 fosa 
11 tramo tercero. 
Fernando Colera, San Antonio de 
los Baños. 43 años. Cerro: encefa-
litis, NE. 15 del campo común hilera 
19 fosa 12 tramo tercero. 
Alicia Fernández, Habana, cinco 
meses, Oquendo 2: meningitis. SE. 4 
de segundo orden hilera 10 fosa ¿58. 
coro de preferencia. i 
Natividad Goberna, Matanzas, de 15 
años. Hospital Calixto García: otros 
suicidios (por el fuego) SE. 5 del 
campo común hilera 22 fosa 3 se-
gunda. 
Total: 15. 
J u z g a d o s d e 
I n s t r u c c i ó n 
Hurto 
Francisco Rodríguez Losda, vecino 
de la calle de Carlos I I I y Arbol Se-
so, se presentó a la policía nacional 
denunciando que mientras almorzaba 
en la fonda situada en la calle de 
Agrámente y Dragones, dejó sobre la 
mesa una cartera en la que guardaba 
sesenta pesos, cartera que desapare-
ció no sabiéndose quién se la llevara. 
Calda 
Ramón Montenegro Duarte, vecino 
de la calle de Clavel número ocho y 
medio, fué asistido en el Hospital Mu 
nicipal de una contusión en el labio 
Izquierdo con síntomas de compren-
sión toráxica, que se produjo al caer 
del carretón que dirigía por la calle 
de Zapata esquina a Avenida de la 
Independencia. 
Acnsación i 
Justo Soto Moyedo, vecino del Ho. 
tel Continental, participó ayer a la 
sexta estación de p^icía que estuvo 
en la casa de préstamos situada en 
la calle de Angeles número 55 para 
comprar un saco de vestir y quitán-
dose el que llevaba, y al ponérselo de 
nuevo observó que le habían sustraí-
do una cartera en la que guardaba 
mil pesos, sospechando fuera el au-
tor del hurto el dependiente Justo 
Visahs, quien presentado ante el juez 
de instrucción de la sección segunaa, 
quedó en libertad. 
I Procesados 
E n la tarde de ayer fueron proce-
sados los siguientes individuos: 
James Warren, por un delito de- de-
fraudación a la Aduana, con fianza 
de cien pesos. 
Francisco Villaba Ramos, por u^ de 
lito de rapto. Quedó en libertad con 
la obligación de presentarse periódi-
camente. 
Julio Pijuán Jimnez y Leonardo J i -
ménez Delgado, por un delito de hur-
to, de ocho mil pesos, con exclusión 
de fianza. 
Humberto Hernández Solano, por un 
delito de hurto, con doscientos pesos 
de fianza. i 
Fermín Conde Pereira, por un de-
lito de lesiones, con trescientos pe-
sos de fianza. 
I N C E N D I O 





E l vigilante de la sección de trá-
fico número 340, Bruno García, denun-
ció ayer que estando de servicio en 
la calle de Riela esquina a Zapata 
fué insultado por un individuo de la 
raza negra qiUen después le hizo 
agresión al tratAr de arrestarlo. De-
tenido el moreno, dijo llamarse An-
tonio Pérez WensI, natural de Siria 
Asiática, mayor de edad y sin domi-
cilio. Instruido de cargos por el juez . 
de Instrucción de la sección primera, 
lo remitió al Vivac. 
Hurto 
Justo González Fernández, vecino de 
la calle de Jesús María número 64. 
denunció ayer que su menor hijo Ví-
rente, de doce años de edad, de un 
escaparate le ha sustraído sesenta pe-
sos, abandonando la casa. 
gún el contrato de arread.imienfc) 
con el señor Fuentes la pagaba la 
raón social de Abalo y Ca. 
E l señor Gerardo García González 
manifestó ante la policía de la once-
na Estación y ante el juez de ins-
trucción de la cuarta sección, D. Ur-
bano Almansa, que se encontraba en 
la carpeta con el inspector de la sec-
ción de Impuestos señov Santamaría, 
levantando un acta, después que 
cho funcionario había pasado 
inspección al almacén, cuando 
que el dependiente Magín Campos 
Alvarez. de 22 años de edad, que 
trasegaba alcohol con el también de-
pendiente Antonio Guimil Camaño, 
pncendió un cigarro arrojando el fos-
foro sobre el pavimento, donde había 
algún alcohol diseminado, que se in. 
flamó trasmitiendose las llamas a un 
pipote de alcohol que estalló, corrien-
do el líquido Inflamando en todas di-
recciones y comunicando las llamas a 
cuanto encontró a su paso. 
Antonio Guimil está conteste en su 
declaración con la del Gejente señor 
(larda González, confirmando la im 
prudencia de Magín al encender 
cigarro y arrojar el fosforo. 
Magín Campos confiera que encen 
.iió el cigarro y arrojó el fosforo 
no recordando si iba encendido o no 
pero cree que sí. porque inmediata-
mente se Inflamó el alcohol que 
bía en el suelo comunicándose al 
note de donde transegaban el aleo 






Lo's dependientes Manuel Alvarez 
Incógnito y Luciano Enriquez Vigo. 
dicen nue se encontraban como a 
unos diez metros del liu^ar donde se 
produjo la explosión, nue era donde 
estaban Ma«ríTi v Antonio haciendo el 
trasiego, dándose cuenta del peligro 
que los amenazaba al ver enrendi'io 
ol alcohol que se había, vertido en 
el suelo y q«*» las llamas lamían el 
bocov de donde se trasegaba el al-
bohol, bocoy nue explotrt Instantes 
desnné^. No vieron a Magín arrojar 
el fósforo. 
Concurrieron al lugar del Incen-
dio los jefes de los bomberes señores 
Angel Lagueruela y José Mayato. que 
dirigieron los trabajos auxiliados de 
los capitanes Busch, Arana y Valla-
dares. E l jefe de la policía Nacional, 
teniente coronel Cárdenas; el segun-
do jefe Plácido Hernández, el inspec-
tor Juan Fernández y el teniente 
ayudante del jefe Feliciano Sánchez, 
también acudieron desde los prime-
ros momentos. 
Resultaron con lesiones y quema-
duras en el cuerpo cuatro bomberos, 
que fueron, asistidos en el centro de 
socorros del tercer distrito. Nómbran 
se Antonio Carbonell, espasmo; An-
tonio Blanco Larrinaga, A» qugjna-
duras en el hombro y costado izquler 
do; Manuel Alvarez, de herida pun-
zante en el pié derecho y Carlos Ro-
mero de quemaduras en el rostro. 
Cuando el teniente Eduardo Almel-




Ilavana Blectric. qom . . . . 00 
Telefono, preferidas 00 
Telefono, comunes 82 
Naviéxa, preferidas 87 
Naviera, couiues. . . . . . . <»0I/i 
Cuba Oane, preferidas. . • . 75% 
Cuba Cañe, comunes 37 
Compañía Cutana de Pesca y 
Navegación, pref 
Compañía Cubana de Pesca y 
Navosacifin, cora 
Union Hispano Americana d« 
Bogoroi 
L'nlon Hispano Americana de 
Sepruros Be • . . 
Union Oil ompany 
Cuban Tire and ilubber CO., 
preferidas 
Cuban Tire and' Ilubber Co.. 
oQinnnca 
Compañía Manufacturera Na-
cional, preferidas 69% 
Compañía Manufacturera Na-, 
clona], comunes 41^ 
Compañía Licorera Cubana, 
preferidas 56 
Compañía Licorera Cubana, 
comunee 14 
Compañía Nacional da Calza-
zado, preferidas 48 
Compafífa Nacional de CalMt-


















tanzas, sindicadas 75 
Compañía do .Tarclaa do Ma-
tanzas, comunes 40% 42 
Compañía do Jarcias do Ma-
tanzas, sindicadas 40 42 
CcniDañfa Construcciones y 
Urbanización preferidas . . Nomlr.aL 
Or.mpaiTía Constr.ic^lones 3 
Urbanización, comunea . . . Nominal. 
S e c c i ó n M e r c a n t i l 
B O L S I N 
Col ízac ión a las 4 p. m. 
SEPTIEMBRE 21 
Com. Ven. 
Banco Español 102% 105 
P. C. Unidos 77 82 
Havana Electric, pref. . . 3031Í 106 
de policía Nacional levantaba acta de 
la ocurrencia, se personó en el ^ ^ ^ ^ v A i S ^ ! ' á9 76 
de la conflagración el señor Juez de Compañía d< Jarcias do Ma 
instrucción de Ja sección cuarta D. 
Urbano Almansa asistido del secreta-
rio judicial señor Luis M. haciéndo-
se cargo de .las actuaciones . 
E l juez señor Almansa después de 
practicar una inspección ocular, or-
denó a la policía la ocupación de 
los libros y demás documentos sal-
vados, que fueron conducidos al local 
del juzgado, en unión de los geren-
tes y dependientes. 
E l señor Almansa estuvo actuan-
do en el local del juzgado hasta una 
hora avanzada de la noche. 
A las once p. m. decretó la deten-
ción de Magín Campos, como pre-











M E R C A D O 
J P E C U A R I O 
SEPTIEMBRE 21 
La venta en pie 
cotizados fueron ho/ los 
Entradas de ganado 
Esta tardo debe legar de Martí, (>• .«ru-
te) un tren con buen número de cabe-
zas d'e ganado vacuno que vienen con-
signadas a la casa Lykes Bros. 
Varías cotizaciones 
Astas 
Se pagan, según clase y calidas, de 
75 a 200 pesos. 
Pezuñas 
Se venden de P0 a 100 pesos tonelada. 
Crines 
De 10 a 10 pesot quintal, habiendo su-
frido un pequeño descenso en relaclfind 
a su cotización anterior. 
Huesos corrientes 
D« noventa centavos a un peso qtl. 
Sangre concentrada 
De 100 a 175 pesos la tonelada. 
Canillas 
De 20 a 22 pesos la tonelada. 
Tancaie 
Se cotiza de cien a 120 pesos la to. 
nelada. 
Cámaras 
I M P 0 N C H A B L E S 
huecas y sin aire 
G A R A N T I Z A D A S 
GRAND GARAJE 
Subirana, 73-85. Tel. A-0626 
C 7702 13d-18 s 
UN FORD BARATO 
Se vende un Ford del 15, en 460 pesos. 
Está trabajando y se garantiza el mo-
tor. San Rafael, 141 y medio. Garage 
"Pita". 
35S73 21 sp. 
IT'ORD, VENDO UNO DEL 17, EN MA<;-; níficas condiciones, ta^to de gomas, 
vestidura y pintura como uo motor; pue-
de verse en la piquera do Amistad y 
Dragones, marcado con el número C813, 
o en la Política Cómica, Amistad, 75. 
de 11 y media a 1 a. tn. o de G a 7 
p. m.: preguntar por Chichi. 
85722 24 sep. 
35699 29 sep. 
Los precios 
siguientes : 
Vacuno, de 10 3|4 a 17 centavos. 
Cerda, de 22 a 25 centnvos. 
Lanar, «oe 21 a 27 centavos. 
Suscríbase al DIARIO DE L A MA 
RIÑA y anuncíese en el DIARIO D E 
MARINA 
E N S E Ñ A D I A S 
Matadero de Lujano 
LVis reses beneficiadas en este mata-
dero se cotizan a los siguientes precios; 
Vasuno. tic 60 • 75 contavo». 
Cerda, de 80 a Ti) centavos. 
Lanar, de $1.00 a $1.50. 
Reses sacrificadas: 
Vacuno. 75. 
Cerda, 21. .r 
Matadero Industrial 
IJas reses beneficiadas este mata-
dero se cotizan a los siguientes precloa 
Vasmio, de '50 a 75 centavos. 
Ccnhi. de SO a 9l' centavos, 
imanar, út $1.00 a |1.39. 
JOVENES ESPAÑOLES 
Aprenda a bailar. Cuatro profesoras nue-
vas. Todos los pasos nuevos en Fox 
Trot, One Stép, Vals, Pasodoble, Scho-
ttis y Tango. Gran oportunidad para las 
señoritas y Jóvenes de lucirse en los 
grandes salones. Clases particulares: 3 
pesos; y colectivas, de noche, 5 pesos 
por semana. Garantizo enseñar a bailar 
' en cuatro clases. Gallano, 3, altos, se-
' gundo piso. De S a 10.30 p. m. 
S5823 28 sp. 
COLEGIO SAN ELOY 
PRIMERA Y SEGUNDA ENSEÑANZA 
Este antiguo y acreditado Colegio, qu« 
por sus aulas han pasado alumnos que 
hoy son legisladores de renombre, mé-
dicos, Ingenieros, abogados, comercian-
tes, altos empleadoe de Banco, etc., ofre-
ce a los padres de familia la seguridad 
de una sólida Instrucción para el Ingre-
so en los Institutos y Universidad y una 
perfecta preparación para la lucha por 
la vida. Está situado en la espléndida 
Quinta San Jcr.é, de Bella Vista, que 
ocupa la manzana comprendida por las 
ralles Primera. Kessel, Segunda y Be-
lla Vista, a una cuadra (le la Calzada de 
AUTOMOVIL PA1GE: SE VENDE UNO . de siete pasajeros, bonito, fuelle 
Victoria. Esti casi nuevo y se da ba-
rato. Puede verso, de 9 a 12 en "K". 
número 15, entre 17 y 19. 
35440 22 sp. 
R e p i t a l a l lamada 
Ocurre, algnnas Teces, q^, 
al llamarse a tra náiner0j |a 
conexión no se establece de 
memento; pfn ertbar^o, el 
telefono está bnenc in «s> 
tos casos, espere medio ral 
noto y repita la llamada; 
rara vez deja de obtenerse 
de este modo el número de-
seado. 
C u b a n T e l e p h o n e Co. 
C7760 alt. 7d.-22s, 
VENDO FORD, DEL 17, KSTA TKA bajando, se da a toda prueba, pue-
den verlo <|i antiguo edificio Havana i 
Auto. Marina, 12; solo de 12 a 3 p. m. I 
35781 21 s 
SF VENDE UN FORD, Y U?r OVER-land, tipo 90. Informan: calle M, nú-
moro 6, entre 11 y 13. 
357S0 27 s 
VENDO UN AITOMOVIE, I)F. SIETE asiente/», muy barato. Informan: 
Acosta, 33, bajos. 
35773 29 s SE VENDE Ulf FORD DEI, 17. ESTA en inmejorables condiciones. Precio: 
950 pesos. Compostela, 138, Habana. 
35820 27 sp. 
O E VENDE UN FORD NUEVO. ESTA 
O listo para trabajar. Se da barato. 
Se puede ver. Novena 17, entre San ¿Yan 
cisco y Milagros, Víbora. 
35871 21 sp. 
SE VENDE UN DODGE BROTUERS, en magnificas condicionen. Su fuell» 
y vestiduras nuevos, cinco ômas MlcheJ 
lín, nuevas. Para verlo, en Jesflí dei 
Monte, número 57, garage, de 12 a í 
de la tarde. 
35810 27 sp. 
E VENDE E L MAS BONITO COLPEB 
Dodge Brothers de la Habana. La res 
tidura costó 700 pesos, con cinco ruedas 
de alambre y las gomas completament» 
nuevas, tres de cuerda. Luz eléctrica in̂  
terior y pintura excelente. Dirigirse t 
Gaspar Such. Cristina y Vlgfa, garage. 
Teléfono A-0339. 
35S68 20 sp. 
VENDO UN CAMION FORD DEL V, acabado de ajustar, en mejores con-
diciones que nuevo, de cadena, carro-I 
cerfa doble, de plancha, con sus estacai. 
Puedo verse, a todas horas, en B. LaJ 
igueruela, número 39, Víbora. 
35817 26 sp. , 
C A M O N V I C T O R 
A U T O C A M I O N E S 
T r a c c i ó n E c o n ó m x a y S e g u r a 
Los que poseen autocamiones M A X W E L L están muy satisfechos con 
ellos porque los consideran como una buena inversión de dinero y dicen 
que» el Maxwell no solamente les ec onomiza gastos de operación, sino 
que les evita molestias en la marcha. 
Y n.o es solamente porque sus Maxwells duran mucho más y fun-
ciona/n con mayor economía que otros camiones conocidos, sino porque 
este vehículo les alivia de las incer tidumbres consiguientes al servicio 
de remolque y acarreo. Ellos" están convencidos de que el Maxwell ha-
rá bien el servicio, sea cual fuere el trabajo y la carga. 
R E P R E S P M W T F : SR. Kl>WIN D. M I L E S . 
Prado. 7 y 13. Hibana Cuba. Apartado Í 3 0 8 
M A X W E L L M O T O R S A L E S C O R P O R A T I O N 
DEPARTAMENTO P E EXPORTACION 
74 BroadwayP New York. Dirección c^blegraflca: <,UInco, 
Equipado con motor CONTINENTAL S E L L Q ROJO. . Carburadl 
Strongberg y Magneto. Hecho todo de acero. 
Una y media tonelada do capacidad. 
ÉNTBEOA INMEDIATA 
L a mejor calidad por el menor precio. -.y 
LOS CAMIONES VICTOR SON USADOS E S P E C I A L M E N T E TABA. 
COxMPAÑIAS D E TRANSPORTACION, CONTRATISTAS, CENTRALE* 
C E R V E C E R I A S y para todo uso general. _ .— 
Pida demostración por teléfono. , . 
E l . ^ X O . M O O M C O R P O E / m O N 
BELASCOAIN, 56. u'JlMim* TELEFONO BMJIl 
Américan Advert. Agency, A-9638. 
V A R I C E S - F L E B I T I S 
Las Var ices son dilataciones venosas que ocasionán pesadez, 
entumecimientos y dolor, producen ulceras varicosas difícilmente 
curables. — L a Flebi t i s es una temible inflamación de las venas 
cuyos síntomas son : dolor, hinchazón de toda la pierna obligando 
a veces a la immobilidad completa, pues el menor movimiento 
puede producir un embolio mortal. Se ignora en general que 
£ 1 E L I X I R d e 
V I R G I N I E N Y R D A H L 
cura radicalmente estas afecciones por su acción sobre el sistema venoso. 
Para recibir'gratuitamente y franco de gastos un folleto explicativo de lío piffln«»i 
escribirá : PRODUCTOS NYRDAHL, Apartado 137, Habana. 
D E V E N T A E N T O D A S L A S D R O G U E R I A S 
L a B u e n a 
p r o p o r c i o n a l u c i d e z ce* 
r e b e r a l , f i s o n o m í a a-D i g e s t i ó n 
t r a c t i v a , b u e n a p e t i t o , 
i d e a s d e s p e j a d a s , s u e ñ o t r a n q u i l o y v i g o r p a r a 
l a s g r a n d e s e m p r e s a s . 
S i U d . e n c u e n t r a q u e l e f a l t a a l g u n a d e l a s 
a n t e r i o r e s c o n d i c i o n e s , d e b e r e m e d i a r l o i n -
m e d i a t a m e n t e , t o m a n d o 
A G A R - L A C 
E l laxante ideal. No crea hábito ni deja malos resultados 
4ÍK) IXIXVUI 
L a s c j r r e r a s d e c a -
n o a s a u t o m ó v i l e s e n 
M o n a c o 
manejada por sy 
tomamos de una 
*l)epujols tLI! 
constructor ^ 
AlIiplí0extdreatSeerSa sTbre «1 f ¡ m o s o i náuUcas_ m á s serias, p o d r í a m o s decjr 
f*^14 , las canoas a u t o m ó v i l e s 
ta, que tiene la quilla y a h é l i c e su-
mergidas. 
P a r a llegar a esta velocidad, son 
necesarios tres cosas: un motor po-
aeroso y ligero, un casco muy cuida-
t'osamente estudiado, y un mar de 
aceite. L a experiencia de la malo-
grada prueba A r g e l . T o l ó n , nos ha 
demostrado c ó m o cuando el mar está , 
aunque sea un poco grueso, las ca-
noas a u t o m ó v i l e s desaparecen do su 
buperficie. 
Desde el punto de vista de la de-
n os t rac ión y el estudio, mucho va-
lor tiene esta perfomance. T i l a pre-
para la r e a l i z a c i ó n de construcciones 
tes han s íuo puestos en üerrota por ei 
íuiuu ue .uunaco ao i j ¿ y , a saoer: l a 
veiociuaa ue r o t a c i ó n üe las neuces 
Ce las canoas, pur und, parte, y ta na-
turaiez.a uei mutor que equipa las eui-
barcacioucd, pur la otra , 
inumneiauieb veces se habla dicho 
ebento y repetido en touos ios tuuoa, 
que exi&te un limite, pasaao el cual 
e.1 propulsor no prouucia electo utu, 
o al menos bu renuinuento aismmuia 
en taies proporciones que resuitaua 
i n ú t i l , Y ue aquí que en la canoa de 
Despujols l a nelice g ira a mus de 
'¿ vvo vueltas por minuto, y esta causa 
Ya s iüo l a que se ha llevauo to los ius 
premios y na batido los 'recodrs de 
D I A R I O D E L A M A R I N ^ S e p t i e m b r e 2 2 de l * * * 
V A P O R 
V i c t o r i a d e L a r r í n a g a 
P A G I N A N U E V E 
de 
la 
•ceetinf: _ br6 en Monaco reciente 
que s6 ' 
fíelos aqui. 
?1 concurso anual de canoas auto 
fvile scaba de desarrollarlo en h 
K ¡ ¡ , de Mónaco. con su éx i to hab í . 
IU¿:S records' de velocidad han sido 
JÍÜOS-Y de l e j o s - p o r la canoa de 
nJsouiols, equipada con su motor Suu 
i rr. L a velocidad hasta ahora des-
1,(5 - -obre el mar, de 104 ki ló -
£Cptros por bcra, ha sido alcanzada so-
C una milla mar iaa . E s t a misma 
anoa durante bus pruebas en el Se-
a hábia llegado a la velocidad de 
¡2C kilómetros por hora; notemos bien 
ja diferencia entre un 'glisseur" y é s -
menos ráp idas s in duda, pero m á s velocidad, 
cataces de hacer m á s y mejor de a ! p o d r í a m o s tentar en creer que 
ci^e se ha hecbo antes, I esta gran ve loc idaü de la h é l i c e haya 
Se ha discutido largo tiempo—y se ' t-iüo conseguida simplemente porque 
discute t o d a v í a — s o b r e qu ién v e n c e r á 1 el motor del barco tenia una gra^ 
en velocidad pura, si los 'glisseurs' o . velocidad uel r é g i m e n ; pero justa-
las canoas .Por este año la palma ha i mente el Sunbeam, que es el motor 
Bldo para las canoas, pero no nos in - j Qne equipa este bote, tiene una veloci-
dica nada para el futuro. E l 'flisseur' j dad üe rcgimen p r ó x i m a a 2,0Ü0 vuel-
se parece tanto a los hidroaviones y tas por minuto. E l constructor na— 
é s t o s pasan tan netamente a velocl-! 1'°* consiguiente—multiplicado inten-
dad limite (¡e las canoas, que no s e r á i «-ionalmenie l a velocidad de la h é l i c e ' 
sorprendente que en un porvenir muy I en la p r o p j i c i ó n de tres a dos, E i i e -
próx imo un 'glisseur' provisto de un | sultado ha sido por lo tanto( buscado 
Ponemos en conocimiento de los 
s e ñ o r e s receptores de las m e r c a n c í a s 
transportadas desde Liverpool y 
Glasgow por el v á p o r "Victoria de 
Larr inaga" que t o m ó puerto el día 5 
de agosto p r ó x i m o pasado, que no 
lanas H a v a n a Goal No. 2, Havana 
Goal No. 9, B No. 3, B No. 4 y Gata-
l ina y en las goletas "Amelia P " y 
"Paullta', No. 23, lo que notificamos 
a los interesados para que s i lo creen 
conveniente, cubran el riesgo o los 
h a b i é n d o s e conseguido m u e ü e donde' riesgos que tales m e r c a n c í a s puedan 
atracar se ha resuelto efectuar la i correr mientras permanezcan a bor 
descarga, amparados por las condi-! do de las nombradas embarcaciones^' 
Galbán , Lobo & C e S. A 
irotor bastante poderoso y bastante 
ligero, no deje a trás los 104 n inme-
tros pur hora de Despujols, 
L a velocidad do las h é l i c e s 
Dos puntos particularmente salien-
« Y o l o D e t e s t o 
G r i t a l a M u j e r , v i c t i m a d e l C a t a r r o . 
L a S i t u a c i ó n T e r r i b l e d e M u c h o s 
> o s o s A m o r o s o s . 
" Y o l o 
A b o r r e z c o , 
O d 1 0 a s u s 
h i j o s , l o s v o y a 
A b a n d o n a r 
a t o d o s . " 
PE-RU-NA I N U N D A L A S A R - palda, pesares y desesperación, qOT 
TERIAS Y L A S V E N A S , estimula las siendo benignos al principio, se conver-
secreciones naturales y destruye la tirán más tarde en excitación nerviosa 
causa de las anormales, da a los nervios incontenible. 
So el impulso necesario para conser- Las mujeres que sufren de leucorrea 
varia salud, el equilibrio y el bienestar, detenida o menstruación dolorosa, 
El estómago e intestinos atacados por trastornos de los ríñones o hígado, orina 
el catarro, obstruirán pronto el delicado frecuente, constipación, jaqueca, vér-
raecanismo de los órganos sexuales; la tigo, dolores de estómago o intestinos 
sangre envenenada de este modo, obra encontrarán más salud en un solo frasco 
f»bre los nervios produciendo histeria, de P E - R U - N A que lo que pudieran 
deseo de llorar, jaqueca, dolor de es- obtener de meses de descanse© o viaje. 
T H E P E R U N A 
C o l u m b u s , O . , E . U , A 
G R A N D E P O S I T O 
P I D A N h . Y A R Z A Y C O M P A Ñ I A 
M A R T f . C A M A G U E Y 
P a r a las emoarcaclones p e q u e ñ a s 
se c o n s i s t i ó en adoptar velocidades 
angulares superiores, y en 1914 las 
h é l i c e s de las canoas giraban entre 
1,000 y 1,20(> vueltas . Algunos (entre 
eilos Despujos) l legaron a 1800 vuel 
tas . Y he aqui que de pronto esta ve-
locidad sube a 3,000 vueltas por mi-
ñ u t o . 
De manera que la causa ae 10 an-
terior no ha sido otra que la :mper-
t e c c i ó n de los motores que obligaban 
a los consiructores a adoptar para 
sus h é l i c e s una débi l velocidad angu-
l a r . Es t e baoito, erigido en regla, na, 
por su r e p e r c u s i ó n , liecLo imponer a 
los constructores de motores conser-
vai un r é g i m e n lento para aquellos 
destinados a las embarcaciones. 
L o s motores de las canoas de Mónaco 
E l segundo punto que hemos s e ñ a -
lado como digno do m e n c i ó n es el que 
en todas las embarcaciones que han 
temado parte en las pruebas de Mó-
naco, los -noteres usados han sido de 
a v i a c i ó n . 
Antes, se d e c í a correoiamenfv. 4U* 
un motor para barco debía ser un mo-
tor pesado, relativamente lento, una 
especie de intermediario entre el mo-
tor de a u t o m ó v i l y el motor fijo. Hoy 
he aqu'í que, saltando sobre estos 
prejuicios, se usan solamente los mo-
tores de av iac ión para las canoas de 
gran velocidan. 
E n la canoa a u t o m ó v i l de gran ve-
locidad, el problema se presenta 
exactamente, de l a misma manera qua 
eu el a v i ó n : se busca la mayor fuer-
za posible con el menor peso; é s t a 
es la f ó r m u l a del motor de av iac ió i • 
T r e s tipos principales se han pre-
sentado entre los concurrentes de M6 
naco, a saber: el motor Sunbeam, que 
llevaba el vencedor; el motor Hispa-
n-», sobre canoa Nieuport; motor Salm-
3on. que accionaba los 'glisseurs' 
Limibert , 
U n a palabra sobre estos motores: 
el Sunbeam que ha batido los re-
cords de velocidad, ps r'el tipo Maía-
hele: se sabe que esta gran firma in-
ciones estampadas en los conoci-
mientos, y por cuenta y riesgo de 
sus respectivos d u e ñ o s , en las cha-
glesa ha bautizado con nombres de po-
blcclones e x ó t i c a s cada tipo de mo-
tor; as í , existe el tipo de Arabe, el 
tipo H a o r ú , el tipo Cosaco, y en fin, el 
tipo Matabele( que se ha mostrado 
on M ó n a c o , 
Es te motor es de 12 cilindros de 122 
dri é m b o l o , 160 de c a r r e r a ; desarrolla 
un poder de 425 H P . , y de 2,000 vuel-
tau por minuto. 
E s construido siguiendo las carac-
t er í s t i ca s generales de los motores de 
av iac ión pistones de aluminio y v á l -
vulas en la parte inferior. 
E s de s e ñ a l a r su sistema de lubri -
c s c i ó n , que generalizado hoy día. no 
debemos olvidar que fué inaugurado 
por Sunbeam en los motores de au-
t o m ó v i l e s de c a r r e r a sistema llamado 
'dry fase pr inc ip ie '» Mientras que una 
bomba principal envia el aceite a to-
dos los puntos a lubricar, dos bom-
bas auxil iares se ocupan de mandar 
aceite a l cárter , de manera que el 
aceite no reposa nunca ju é s t e . 
E l 300 H P . Hispano es demasiado 
conocido para que hablemos sobre 
este largamente. E s un motor de tres 
cilindros de 140 m i l í m e t r o s de p i s t ó n . 
150 de c a r r e r a ; dos de estos motores 
equipaban las canoas Nieuport, en la 
ene la velocidad ha sido sensiblemen-
te, restringida a consecuencia de la 
existencia de dos h é l i c e s y de dos 
s-llas que aumentaban en una notable 
proporc ión la resistencia al avance. 
E l Salmson, en fin, es de un tipo 
bien conocido que equipaba los avio-
nef de guerra, a 9 cilindros fijos, en 
estrel la; accionaba las h é l i c e s a é r e a s 
do los 'glisseurs' de Lambert . 
Como se ve, el mitin de Mónaco 
de este a ñ o ha sido pródigo en ense-
ñ a n z a s , que sobrepasan en mucho «1 
fin propuesto en este concurso náut i -
co, y en el cual las consecuencias van, 
sin duda, a "hacerse sentir sobre la 
c r u s t r u c c i ó n de barcos mayores". 
0 ' í S ¡ í i f o ^ C o n g r e g o M é -




César A . Cruz , J , S á n c h e z Silve7oa; 
J o s é G. Castellanos, J o s é A, O r t t o 
G ü i n e s ; Silvio Betancourt, 
Omalia , (Oriente) : Marco Tul lo R e -
gojo. 
Eaguanos, (Orlente): F é l i x E s R a -
mos. 
XJüines: Carlos M. Pern ia . 
Campechuela: Juan B . Pons , J a n é , 
Pablo A. de Valencia . 
Isabela de Sagua: Pedro «{Jarcia 
Riera , Manuel A. P ó r t e l a , J o s é "Vadía 
Carbonell , Rafael T e j e r i n a L a z a * 
Columbia: J o s é Antonio Cabreija. 
Santiago de Cuba: Gonzalo P e r a 
Cal leja . 
Oriente: G . Garc ía Bacal lao . 
Baracoa; Leoncio C a r r e r a s . 
Matanzas; Fidencio S á n c h e z , l?ede-
rico Escoto. 
Melena del S u r : Eduardo Lebrtedo. 
Sas J o s é de los Ramos : Julio. Mi-
randa. 
Jamaica (Orlente) : T o m á s Mai í t ínez 
Mej ías , Arturo Carcasses Acosta . 
Jatibonico: F r a n c i s c o J . Rabaeaíu 
Mari t l : A g u s t í n A. Madan. 
B o l o n d r ó n : Juan B . Pujo l , Juan 
L u i s Carbal lo , Federico Monteserin, 
J o s é M. Lamothe, Emi l iano Sán/chez, 
Juan E . P é r e z Cuba. 
C o n s o l a c i ó n del S u r : E m i l i o o r d á n 
A v e n d a ñ o , 
E l Cotorro: L a u r a C a r v a j a l viuda 
de López , 
C a m a g ü e y : Rafael R o d r í g u e z Casas . 
B a n a g ü i s e s : Ernesto L ó p e z . 
Santiago de Cuba: Antonio Portuon-
do Ri sco . 
F lor ida ( C a m a g ü e y ) : Miguel A. 
H e r n á n d e z . 
Santiago de las Vegas: Rafae l de 
Castro R a m í r e z . 
Victoria de las T u n a s : Manuel Co-
sto Gómez . 
Madruc-a: Juan Vs^bonrat. 
S»Hrna la Grandp; "Or. Canelo, E u l o -
gio Prieto y doctor Soro. 
«"Menfuegos: Emi l io F e r n á n d e z C a -
bada. 
Martí , (CamaErüev) 
Delgado. Baldomero 
Asociados: 
Carmel ina S. de G a r d a ; Dolores 
anci í lCA 
tunjinc 
Octogrcnario y con un e s t ó m a g o <fe hierro, j i o 
temo comer, gracias al uso deí 
E l i x i r D i g e s t i v o 
L A C T O P E P T I N Á 
D E L D R . BAUME 
MACE DESAPARECER TODOS LOS TRASTORNOS DIGESTIVOS! 
SUERD. SENSACION DE LLENURA. DOLORES DE CABEZA. VERTIGOS. PALPITACIONES 
EN EL CORAZO.N. ETC. 
TOMANDO UNA COPITA DESPUES DE LAS COMIDAS 
D R O G U E R I A 
HABANA V LAMPARILLA. 
B A R R E R A 
TELEFONOS A-288& Y '7198 
E L A M A D E C A S A 
C R E M A . G A L L O 
Wsuhmye el sudor de la« axilas (d»b?.j<. del l iJczo), n tasM, p k « , 
eto, erltando el mal olor causado por el sudor Inmoderado. 
! • Inofensira, hasta los nifios pueden usarla . 
ÍU mancha Im rostidos» Durante al Verano, esta Crema es hkhs 
peMftWe para las personas que á « s e a n t t r agradiHles en sociedad. 
D E T E N T A E N L A S B O T I C A S T P E f i F U a E E K U S . 
««Tía por correo a l recibo de 88 crs. en sellos o gir© p o s t a l 
U N I C O S D I S T R I B U I D O E E 3. 
D r o g u e r í a i n t e r n a c i o n a l 
l íEPTlJ í íD NTJM. 2 ^ - B A J O S D E L H O T E L P L A Z A 
E l Secretario del Comité Ejecutñ 'o Esperanza T . de Be i lo ; Alejandrina 
doctor Franc i sco María F e r n á n d e z , ; Chabau de P é r e z Abrou; Marsot P é -
nos ruee;a la i n s e r c i ó n de la s i g u í o n - 1 A h r e u ; Mar ía de los Angeles Per -
te l is ta de miembros ú l t i m a m e n t e ins- nia Betancour*.; Zf.ida Betancourt, 
cripto^: | Narclsa Oroza de P ó r t e l a ; Gustavo 
H a b a n a : Mart ínez ; María L ó p e z C a r v a J U ; Mer-
Valent í i i Garc ía H e r n á n d e z ; J o s é D. ¡ cedes D. de R a m í r e z ; C a r m e n T a r a f a 
F e r n á n d e z L lebrez ; Enr ique Díaw | de Montalvo 
Aguirre ; Leopoldo Manzanil la; Alfre . 
do Mac-Donald; Fausto L . T u r r ó ; 
Alejandro Cantero; Ricardo J . Si lvei-
r a á Gregorio Guás fur. lán; A. Rosado 
A y b a r ; Eduardo Andreu; Fil iberto 
Rivero; Rafael B iada; Alfredo V a l d é s 
Ga l lo l ; Antonio P a r d l ñ a s ; Clodoaldo 
A r i a s ; J o a q u í n J a c o b o e n ; Rafael J a -
cobsen; Enr ique López Carva ja l ; R o -
sendo F o r n s ; Mario Debogues; Anto-
nio Ruiz R o d r í g u e z ; J o s é P. A l a c á n ; 
Armando J . A l a c á n ; Si lvia C . A l a c á n ; 
J o s é \ r t u r o F i g u e r a s ; J o s é Prat s ; 
J o s é Manuel Busto; ^Magdalena de 
P e ñ a B a d i n a Rogelio H . R a m í r e z ; 
Fel ipe Pazos; Leandro J . C a ñ i z a r e s ; 
Jus t i c ia acuerdo suspendiendo otro 
del Ayuntamiento de Perico sobre res-
i c i s i ó n del contrato de alumbrado e l é c -
j trico de aquel pueblo. 
— R e s o l u c i ó n declarando terminada 
I l a r e v i s i ó n y examen del Presupuesto 
Marcfilo L ó p e z ' ordinario del Municipio de Sagua de 
Noguelra 1 Tánamo» y aprobado dicho Presupues-
i to. 
— R e s o l u c i ó n declarando terminada 
Adams de F r e y r e ; Oscar R.Chncon; la R e v i s i ó n del Presupuesto ordinario 
HA SUSPENDIDO Fl P. E-
SUPUESTO DEI C0NSEI0 
PROVINCIAL 
Pedro Montalvo; J o s é F e r r á n ; Arturo; se relacionan 
Resoluciones firmadas ayer por el 
Secretarlo de G o b e r n a c i ó n 
E l s e ñ o r Secretario de G o b e r n a c i ó n 
coronel Charles H e r n á n d e z , a propues-
ta del doctor Miguel A . Aguiar, subse 
cretario del departamento, ha dictar" 
las resoluciones que a c o n t i n u a c i ó n 
' del Municipio de Santiago de Cuba, 
para el ejercicio corriente" el cual se 
: aprueba. 
I — R e s o l u c i ó n presidencial suspen-
diendo el Presupuesto ordinario del 
Consejo Provinc ia l de l a Habana, pa . 
r a el Ejerc ic io corriente por adolecer 
I de defectos legales. 
¡ — R e s o l u c i ó n declarando terminada 
l a r e v i s i ó n del Presupuesto del Muni-
cipio de Perico, el cual se aprueba 
| por estar ajustado a las disposiciones 
vigentes. 
—Suspendiendo e l Presupuesto or-
dinario del Municipio de Matanzas que 
t a m b i é n adolece de defectos legales. 
—Aprobando Presupuesto extraor-
dinario del Municipio de Sagua la 
Grande. 
— R e s o l u c i ó n suspendiendo el P r e -
supuesto extraordinario del Ayunta-
miento de P i n a r del R í o que adolece 
de defectos legales. 
— R e s o l u c i ó n suspendiendo el P r e -
supuesto ordinario del Consejo P r o -
v inc ia l de P inar del R ío , que t a m b i é n 
adolece de defectos legales. 
L O S C A L L O S 
H A C E N C O J E A R 
Tener callos y sufrir sus dolcres, 
habiendo el ' P A R C H E O R I E N T A L ' , 
es bobo E n tres d ía s quitan los ca -
llos, sin dolor, ni pegarse la media 
v p u d i é n d o s e b a l a r los pies, pues no 
i e caen P í d a s e en todas las F a r m a -
cias. S i su boticario no lo tiene, man-
de quince centavos en sellos a l doc-
tor R a m í r e z . Apartado 1^44. Haba, 
•na, y le m a n d a r á tres parebrs para 
tres callos y los c u r a r á p a r a siem-
pre . J 
E l D I A E I O D E L A M A R I -
NA lo encuentra usted en 
cualquier p o b l a c i ó n de l a 
Repúbl i ca . 
H 
P r e c i o 
p o p u l a r - * 
L a M e j o r a 
c u a l q u i e r 
p r e c i o 
^ ¿ o v a j a s d e S e g u r i d a d 
E v e r ^ R e a d j r 
b o m ^ ^ ^ P a r a b l e s d e v c m t e m i l l o n e s d e 
^ e r t e v ^ T 1 • mundo- ' S i s u n a v a j a es l a 
tada t o d a l T n i V d a d a E V E R - R E A D Y s u a f e i -
V ^ ^ E W p ^ la* Navajas de 
fcSj^checL ?reniacia 
A Y infinidad de señoras que a 
pesar de ser muy hacendosas y 
gustarles el orden del hogar, se 
les presenta la tarde sin poder terminar 
las faenas domésticas , debido a que el 
dolor de espalda no las deja trabajar. 
Muchas ignoran el mal, y otras creyen-
do que es natural de su sexo sufren en 
silencio. E l dolor de espalda, el can-
sancio continuo, el eburrimiento, pun-
zadas en la vejiga, neuralgia, ciática, y 
otros dolores que generalmente se 
llaman "reumáticos," soí. resultados de 
la debilidad de los rinoñes. , Estos ór-
ganos en dicha condición no funcionan 
con regularidad y dejan la sagre llena 
de acido úrico, el cual depositándose en 
diferentes partes del cuerpo causa los 
dolores arriba mencionados. Otras 
veces se acumula partícula por par-
tícula en los canales urinarios forman-
do cálculos, los cuales a veces crecen 
tanto que hacen, necesario una opera-
ción quirúrgica para sacarlos. 
Las Pildoras de Foster Para Los 
Ríñones se preparan para dichos ó r -
ganos y su mis ión principal es la de 
mantener el ácido úrico disuelto facili-
tando así su expuls ión junto con la 
orina sin que cause ninguna molestia. 
Sus ingredientes son todos de primera 
calidad y no contienen ninguna droga 
que perjudique al organismo. H a n sido 
usadas y recomendadas mundialmente 
por más de 50 años. Si padece Ud. de 
alguno de estos s íntomas no espere 
más puede ser que mañana sea demasi-
ado tarde. Dir í jase a la botica más 
cercana y obtenga un frasco de Pildo-
ras de Foster Para Los Ríñones. 
De venta en todas las boticas. So-
licite nuestro folleto sobre las enfer-
mendades renales y se lo enviaremos 
absolutamente gratis. 
FOSTER-McCLELLAN CO. 
BLTFALO, N. Y., E. U. A. 
i G . de Tejada Govin; J o s é A. T r é m o l s ; 
I Juan B . K o u r l ; Juan J . Moreno y 
D í a z - Guil lermo Sopo; Mariano Dorne, 
né . 
San N i c o l á s : 
San N i c o l á s : J o s é F r e y r e . 
Guanabacoa; Franc i sco María H é c -
tor. 
Jovellanos: Santiago de la Hoya. 
Manzanil lo: Antonio Mejías . 
"Camajuaní: Pedro S á n c h e z del Por-
t a l . 
Melena del S u r : Modesto Gómez 
Rubio . • 
Ciego de A v i l a : Rafael Senespleda. 
L i m o n a r : B e r n a b é Irureta^eyena. 
Matanzas: Oscar Forest Rodrigo; 
Eduardo N ú ñ e z Mach ín . 
Cruces ; N i c o l á s Oliva. 
Santo E n c r u c i j a d a : F é l i x Pollo y 
M i l a n é s . 
Marie l : Rodrigo Jordán . 
Taco T a c o : L u i s E . Sánchez . 
Matanzas; Justiniano Zayas. 
Habana: Diego Urdanivia; E d u a r -
do G. Be l lo . 
Rnchuelo: Federico Escobar. 
L imonar : Alberto Schweyer. 
Santo Domingo: Guillermo Dome-
nech. 
L a s Mart inas: Adolfo Comas. 
Tr in idad: Antonio Goitizolo. 
Mazorra: E l i g i ó M. Pa lma . 
Santiago de Cuba: Juan B . Caignot; 
G o n z á l e z Marmol ; María J . de Sosa; 
— A l Alcaide de l a C á r c e l de Colón, 
se le devuelve resumen de su cuenta 
corriente p r e v i n i é n d o l e que subsane 
defectos que se han comprobado en 
dichas cuentas. 
—Comunicando Instrucciones al A l -
calde Municipal de Bayamo, dispo-
niendo la c lausura de edificio propie-
dad del Municipio por no haberse 
realizado obras dispuestas por la Se-
cre tar ía de Sanidad y ordenando a l 
propio tiempo, que con l a mayor ur-
gencia se adopten las medidas nece-
sarias para proceder a dichas obras. 
—Se comunica a l a S e c r e t a r í a de 
Stitiudo 
L E G H I N O D R I Z A 
SIEMPRE 
ras? 
C E M E N T O A M E R I C A N O m a r c a s a y l o r s 
E X I S T E N C I A E N A L M A C E N P A R A 
E N T R E G A I N M E D I A T A 
F e V a l l i n i r g o y C o m p . 




A l i v i o S e g u r o 
p a r a l o s d e s a r r e g l o s d i -
g e s t i v o s — l o s m á s d e l o s 
c u a l e s p r o v i e n e n d e e x c e -
s i v a a c i d e z — s e o b t i e n e to -
m a n d o d o s o t r e s t a b l e t a s 
R l N O I D S 
P A R A I N D I G E S T I Ó N 
d e s p u é s d e l a s c o m i d a s , 
a d i s o l v e r e n l a b o c a . 
L a s e n s a c i ó n d e a l i v i o 
e s s e g u r o d e p e r c i b i r s e 
d e s d e l a s p r i m e r a s d o s i s . 
E s e l r e m e d i o m o d e r n o 
p a r a e l e s t ó m a g o . E n fras-
qu i tos d e m ó d i c o p r e c i o . 
P r e p a r a d o s p o r 
S C O T T & B O W N E 
Fabricantes de la Emulsión de Scott 
M W I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I M I M 
F U M A N D O 
P O M E O y J U L I E T A 
E L C I G A R R O I N C O M P A R A B L E 
J o s é M i g u e l m u y d i s p u e s t o 
p r e p a r a s u s b a t e r í a s 
p a r a r e t o r n a r a i p u e s t o 
q u e y a o c u p ó e n o t r o s d í a s . 
S e r á e n é r g i c o y a m a b l e , 
n o c o n s e n t i r á u n a t r e t a , 
p u é s f u m a r o m e o y j u l l e t a 
e l c i g a r r o , i n c o m p a r a b l e . 
-9630 
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S e p t i e m b r e 2 2 d e 1 9 2 0 
D I A R I O D E L A 
l a R e v o l u c i o n j e Febrero 
D05 libros muy interesantes acabaa 
de ponerse en circulación: uno del ex-
coronel Consuegra, otro del ox-coman-
dant© Solano. Ambos reseñan su a':-
tuación personal en la revolución de 
Febrero de 1917; en defensa del Go-
bierno, el primero; desde el campo 
revolucionario, el segundo. 
Son dos libros amenos y valiosos, 
escritos en crudo como corresponde a 
militares valientes y sinceros. 
Se ve que no han tratado de ganar 
con ellos entorchados ni condecora-
ciones en el campo de las Letras. Las 
letras allí no tienen otra misión que 
la de manifestar el pensamiento de 
los autores. Ni aun eso. Ellos preten-
den no haberse guiado al escribir es-
tos libros por otra idea que la de na-
rrar sucintamente los episodios de la 
revolución de febrero por ellos pre-
senciados y aquellos en que actuaron. 
Lo dicen ambos; sobre ese aconteci-
miento nacional se han dicho tantas 
inexactitudes que debemos los actores 
y testigos prssanciales decir !o cierto 
y rectificar las mentiras. 
Son muy interesantes esos dos volú-
menes. E n el libro del doctor Rai-
mundo Cabrera "Mis malos tiempos,(" 
ayudan a ilustrar al pueblo sobre un 
acontecimiento que tanto ha influido 
en la marcha de los acontecimientos 
políticos de Cuba y que forman una 
fecha histórica nacional. 
E l libro del Geñor Consuegra se titu-
la " L a revolución de febrero de 1917 
en las Villas." E l del señor Solano, 
"MI actuación militar. Revolución de 
febrero de 1917." 
Y tienen estas dos obras además de 
la coincidencia de. publicidad, la de 
ser escritas ambas por dos militares 
distinguidos que se encontraon fren-
te a frente en los campos de bataWa. 
Pasada la revuelta a los dos se les ve 
hoy luchando en la paz por el escla-
recimiento de una sola causa: la cau-
sa de la verdad y de la justicia. 
Cuando no hay más que un elemen-
to de Juicio es difícil llegar a una 
conclusión acertada. E n estos juicios 
contradictorios, por el contrario, el 
público, juez supremo como victima 
propiciatoria sabe a la postre a qué 
atenerse y saca de la controversia la 
verdad verdaderc." 
D e l a H a b a n a p a r a 
l a s h e r o i c a s V i l l a s 
ninii.iĵ iT,i!ifmimgHiMMIIl̂ ^ 
¡ Q u é P á l i d a ! I 
iPobredlal Se mira al espejo y 
se ve pálida que da miedo; las 
mejillas como la cera, los labios 
sin sangre, los ojos hundidos y 
con ojeras. No tiene ánimo 
para nada, no tiene ganas de 
de comer ni de andar, todo la 
molesta, sus brazos son flacos y 
todo su cuerpo languidece..../^ 
¿3 anemia! L a anemia, que no 
es otra cosa que carencia de san-
gre, y que tanto penar acarrea. 
Oh, jóvenes anémicas, que os 
sentís desfallecer por falta de 
sangre, no permitáis que la en-
fermedad prosiga; defended vu-
estra salud, tomad las 
Pildoras Rosadas del 
D r . Williams 
que llenarán vuestras arterias con 
sangre espesa y pura, sangre rica 
en glóbulos rojos, sangre caliente 
y vivificadora. 
Sa farmacéutico tas tiene 
S u s c r í b a s e a l D I A R I O D E L A M A -
R I N A y a n ú n c i e s e en el D I A R I O D E 
^ M A R I N A 
n 
L a política todopoderosa. L a actitud 
de Manuel BiTero. E l histórico Santa 
Clara p el diplomático de Eugenio 
Fernández. E l Cápdro y el Bélico. E l 
mentó a Cuba y España» Klestra, Fres-
no y los Asturianos, siempre en 
campaña. 
Estar en las heroicas Villas y no 
hablar de la política todopoyjrosa es 
casi como el hacer un guisado de co-
nejo sin este suculento mamífero. Que 
si José Miguel va al bate^ y da un 
home run electoral; que si Zapas le 
da los nueve skuns comiciales a la 
gente del Liceo; que si se ganan Ran-
chuelo y Camajuaní y se pierden Tri -
nidad y Sagua, todos son cuentos, con-
jeturas y cábalas que oye con cierta 
indiferencia el sufrido y abnegado L l -
borlo. 
Nosotros que somos republicanos 
aceptados por la Central electoral y 
por lo tanto estamos también albate, 
nos vamos a charlar con el franco y 
noble viejo y con el ejemplar hermano 
de Clemente Vázquez que ya no va 
siendo tan bello como en nuestros bue-
nos tiempos de Madrid y de la Bom-
billa, cuando el inquieto Cecilio Acos-
ta, le decía a los organilleros en los 
momentos de chunga: idos a Melilla! 
(El padre de Clemente es un recio y 
honrado fundador de esta familia cu-
bana de muchachos activos y que se 
destacan en los diversos - campos de 
la actividad ciudadana. Evocamos el 
viaje que juntos dimos con el criollo 
Antonio Moinasterio y de regreso al 
Hotel le damos un fuerte abrazo a 
Manuel Rivero, la activida personiñea-
da y de paso comentamos las últimas 
colosales íaonas de Juanilo Belmen-
te, el Emperador de las verónicas es-
tupendas sin mover los pinreles ni 
enmendarse. , 
E l histórico hotel Santa Clara está 
lleno de políticos, de estrellas comi-
ciales: Roberto Méndez Péñate, Cle-
mente, Enrique Maza«, Berenguer. Y 
Eugenio Fernández, gran diplomata 
va de un lado a otro para que todo el 
mundo tenga su cenáculo. 
Manuel Rivero y el Alcalde Rulz 
conferencia y mientras Rivero se toca 
nervioso la punta del bigote, se pla-
nean detalles y se recuentan fuerzas, 
probables en la próxima contienda del 
sufragio universal. 
E l Cápiro mientras tanto se yer-
gue inmutable y el undoso Bélico pasa 
por la clara villa con un suave rumor 
de frescura al batir las rápidas aguas 
entre las piedras. 
¡El recuerdo de Jesús Riyero! Con 
Laredo Brú y Rojita y el leal amigo 
Manuel Arias evocamos al recto y de-
mócrata juez Correccional de Santa 
Clara, al hijo del ilustre jurinconsulto 
ovetense don Felipe Rivero. E n el re-
cuerdo de Jesús estábamos, cuando el 
popular Fresno nos aborda para ha-
blarnos de la próxima jira del Club 
Asturiano. E l Presidente de \Í. Colo-
nia, el amigo Campos, me habla en-
tusiasmado del proyectado Monumen-
to de arte a Cuba y España. Y yo, co-
mo modesto padre de la criatura, bajo 
los ojos, tímidamente. L a romería en 
honor de la Santina fué soberbia fies-
ta de identidad de la raza. Y a mi in-
teligente camarad Celestino Alvarez, 
levantó acta del bellísimo acto y el 
simpático y efusivo Cepeda nos abru-
mó con unos Fatargales inmensos. 
Nosotros hablamos de sobremesa y re-
cordamos a don Nicolás que hubiera 
gozado tanto al ver cómo camina a 
pasos agigantados su noble empeño de 
fecunda y sincera confraternidad de 
r a z a . . . 
Tomás Servando Guitérrez. 
Patria de Marta Abreu, Septiembre 
de 1920. 
C O N T R A T I S T A S 
A c a b a d e l l e g a r l a E s p e r a d a R e m e s a d e 
l a s F a m o s a s C o n c r e t e r a s 
K O E H R I N G 
P o d e m o s E n t r e g a r e n E s t a S e m a n a . 
P i d a H o y M i s m o , s i n o s e q u i e r e 
" q u e d a r e n l a c a l l e s i n l l a v í n 
H a y P o c a s D i s p o n i b l e s Y a . 
T A M B I E N 
T r i t u r a d o r e s d e P i e d r a - M a q u i n a r i a p a r a T e j e r . A s e r r í o s . P a n a d e r í a s . D u l c e r í a s . C a m i o n e s . 
A u t o m ó v i l e s . D i s t r i b u i d o r d e l a G o m a " R e p u b l i c " y M a g n e t o " B O S C H * ' . 
W m . A . C A M P B E L L 
O ' R e i l l y 2 y 4 . • H a b a n a 
P r e c i o : 5 e e n t a v o a . 
se firmó la i n d e p e n d e u c i T T ^ 
América el 15 de S e p t i e i ^ K 
con la autorización de las am ^ 
españolas, que habían vls^ i H * 
sible que era contener aq° 0 V 
que se desbordaba que p0r pC0l ^ % 
diez años había luchado ñor Pacio b 
tad. Sin duda, Dios ilumfní f11 l K 
oe los españoles residentes en ^ 
América, para que entregaran ^ 
mas sin ningún esfuerzos, Dar» 5 ^ 
se derramara más sanero V qu6 ai 
A l e j a l a t i s i s 
Cunndo est3 ac^tnrrndo, turne Antica.-
tarrall Qnebrachol del doctor Capara 
Que se vendo en todas las boticas y así 
evitará, que üu catarro se haga pertinaz 
y pueda abrirle la puerta a uní tls!s. 
Anticatarral Qnebrachol del doctor Ca-
para, es magnífico, sesmo para comba-
tir catarros antljntos, er<5nicos, de tos 
perruna y que Impida dormir, por los 
frecuentes aci-esos de tos. Anticatarral 
Qnebrachol, vence siempre, desinfecta 
las vías respltarotins y aleja la posibi-
lidad de c'Titraer ra», nuevo catarro, 
alt. Sd-4 
E L I X I R E S T O M A C A L 
S J U Z d e C A R L O S 
( S T O M A L I X ) 
E s recetado por ios m é d i c o s de las cinco partes del mundo porque 
tonifica, digestiones y abre el apetito, curando las molestias del 
E S T O M A G O e 
I N T E S T I N O S 
e í dolor de e s t ó m a g o , l a d i s p e p s i a , l a s a c e d í a s , 
v ó m i t o s , i n a p e t e n c i a , d i a r r e a s e n n i ñ o s y a d u l -
tos que, a v e c e s , a l t e r n a n c o n e s t r e ñ i m i e n t o , 
d i l a t a c i ó n y ú l c e r a d e l e s t ó m a g o , d i senter ia , 
f la tu lenc ias , c ó l i c o s , indigest iones , desarro l lo 
de g a s e s , n e u r a s t e n i a g á s t r i c a , a n e m i a y c lo -
r o s i s c o n d i s p e p s i a , etc., etc . 
O b r a c o m o a n t i s é p t i c o d e l a p a r a t o d i g e s -
tivo c u r a n d o l a s d i a r r e a s d e l o s n i ñ o s i n c l u s o 
* K e n l a é p o c a d e l destete y d e n t i c i ó n . 
^ > E n s á y e s e u n a bote l la y s e n o t a r á q u e e l 
enfermo c o m e m á s , digiere m e j o r y s e nutre, 
c u r á n d o s e de s e g u i r c o n s u uso . 
P U D G Ü T I N fl SAIZ DE CARL0S'Cura estreñimiento pudiendo 
L V I l M n i l l i n , conseguirse con su uto una deposición diaria, 
Los enfermos biliosos, la plenitud gástrica, vahídos, Indigestión y atonía 
Intestinal, se curan con la PURQATINA que es tónico laxante, $uavey eficaz. 
DE VENTA: F A R M A C I A S Y D R O G U E R Í A S 
Y S E R R A N O , 30, M A D R I D (ESPAÑA) 
A s u n t o s 
t a b a c a l e r o s 
EL MERCADO I N G L E S . COMUNI-
CACION D I R E C T A CON C H I L E . 
Al fin, resultaron infructuosas to-
das las gestiones realizadas en In-
glaterra, para defender el tabaco cu-
bano; el enorme derecho de impor-
tación para el tabaco manufacturado 
en el extranjero, ha sido confirma-
do. 
Hace algún tiempo qué señalamos 
la importancia que tenia para Cu-
ba, que no se llevara a vías de he-
cho tal gravamen. 
E l mercado Inglés, ya no repre-
senta lo que en pasadas épocas, pa-
ra nuestro producto; a pesar de ello 
resulta Importante, y es después del 
azúcar el único artículo que puede 
enviar Cuba, en compensación de la 
montaña de artículos que consumi-
mos a las induatrias inglesas. 
Tratando de este particular, pe-
riódico tan informado, como " E l 
Tabaco", dice lo siguiente: 
"Noticias últimamente recibidas en 
la Habana, procedentes de Londres, 
han anunciado que el Parlamento bri-
tánico ha creado el derecho de 50 
por ciento "ad-valorem" sobre el ta-
baco manufacturado que Importa el 
Reino Unido, propuesto por el Minis-
tro de Hacienda, Mr. Chamberlain. 
onerosa de lo que resalta. 
Cuba tiene que deplorar profunda-
mente la resolución del Parlamento 
británico, porque, como nadie Igno-
ra, Inglaterra ha sido, desde que se 
puso en vigor el Bill Me. Kinley en 
los Estados Unidos de América, el 
principal mercado consumidor de 
nuestro tabaco torcido, y ahora, se-
guramente, la exportación a ese mer-
cado ha de verse muy mermada. 
E l Bill Me Kinley produjo una In-
tensa crisis en Cuba, dando lugar a 
que cerrasen sus puertas muchas fá-
bricas de tabacos, y a no haber sido 
por Inglaterra, que con su activa 
demanda permitió que continuasen 
trabajando otras manufacturas, el pa-
ro hubiese resultado casi completo. 
L a relativa compensación que en-
tonces significó para la industria ta-
bacalera cubana la demanda Inglesa, 
la tiene con creces hoy esa indus-
tria, al crearse el nuevo derecho de 
50 por ciento ''ad-avalorem" ya ci-
tado, con el auge del consumo de ta-
económico, de los .derechos arancela-j En la última junta celebrada por 
ríos, de los nuevas impuestos para [la Unión de Fabricantes, fué comi-
los que formada una idea, no quie-1 sionado el Secretario señor José C. 
ren dar paso a otra, y sin embargo^ Beltrons, para entrevistarse con el 
unido todo lo expuesto, a los au-
mentos de jornales que justiciera-
mente se hicieron, resulta el tabaco 
en muchas naciones, un artículo de 
lujo que irremediablemente alcanza 
ya precios prohibitivos. Nadie tiene 
la culpa de ello, es la situación mun-
dial que oprime al consumidor. 
Todos estos problemas, han sido 
examinados, serenamente, en la Unión 
de Fabricantes, y las esperanzas de 
mejores días no se han vislumbrado. 
De las últimas noticias recibidas 
por mediación de la Secretaría de E s -
tado, se ha conocido el informe del 
Cónsul de Cuba, en Valparaíso, Chi-
le, señor G. A. Amenábar, y su de-
fensa de la industria tabacalera cu-
bana. 
En su escrito dice el señor Amená-
bar que la compañía Naviera Sud-
Americana de vapores, ha establecido 
Hoy Centro América y Esnafíermailj 
Identificados por grandes S esti> 
los unen, y la gratitud de aquP,, ^ 
blos para la madre Patria se 
i día mayor; pues a ella le «imI ^ 
lo que son. * , e aeb<* tô  
1 Así pues como la América dPi „ 
I tro apareció libre y soberana v et-
i tando su guirnalda de rosas v * 1 
ríos ante las naciones clviin!!i 
¡ Fuertes huracanes han batid • 
entonces las vértebra» p0ift° ^ 
aquellos pueblos que, después il 
tas caídas, se encarrilan por ia í' 
de la civilización y del progrese ^ 
Entre todas estas Repúblicas v 
una que se distingue de las deiní, • 
su cultura e hidalguía, por sn i ? 
riosidad y patriotismo. Nos refJ. 
a E l Salvador. erllno' 
Esta República que apenas enJ 
con 34.126 kilómetros cuadrado, 
con un millón y medio de habiUm 1 
es la más rica y floreciente de tort 
Tiene inmensas riquezas mineras ñ%' 
de el oro se halla casi a flor de VieiT 
To^os sus campos están cultivados í 
caña de azúcar, café, tabaco, tri? 
frijoles mafe. cacao, y añil. La gan 
dería va tomando gran incremento^ 
las industrias progresas bajo la 
de más de 20 años que cobija gn, 
fértiles llanuras. 
En estos momentos, está reunido ei 
San Salvador el Conpreso unionista i 
oue convocara el señor Ministro di 
Relaciones Exterlorer, doctor Jm 
Francisco Paredes, por iniciativa del 
Gobierno de don Jorge Meléndez, Si 
la América del Centro llegará a unir 
se podría explotar sus cuantiosas rl-
quezas naturales que abundan en su 
virgen territorio bafiado por cándalo, 
nos ríos y por el Pacífico y el Atlán. 
tico. 
Honduras, como el Salvador, Guat?-
Independencia C e n t r o -
A m e r i c a n a . 
E l Parlamento tomó el acuerdo sin 
hacer caso alguno d^ las gestiones I nen sosteiííendo con sus 
realizadas con el fin de que la míe-1 desde hace algunos meses, 
va gabela fuese más suave, menos Resulta inútil hablar 
Y a h a y e n C u b a e l a f a m a d o 
E S P E C I F I C O Z E N D E J A S 
PODEROSO DEPURATIVO D E L A SANGRE 
PREPARADO EN MEJICO CON PLANTAS MEJICANAS 
Se garantiza Puramente Vegetal. 
Pídase en las Farmacias. 
Depósito: Compañía de Comercio H. Le Bienremu Virtudes, 43. 
P R O P I E T A R I O : PANFILO ZENDEJAS. 
bacos en Cuba, donde se ha desarro- j una línea directa entre Valparaíso, 
Habana y New York, con lo que se 
facilita el intercambio comercial, fo-
mentando el comercio de Cuba con 
Chile, cuya producción es diferente 
a la nuestra. 
L a Gerencia de la Compañía, ha 
manifestado que dará las mayores 
ventajas, iguales a las mejores que 
brinde otra compañía naviera en 
igualdad de condiciones el Cónsul de 
Cuba llama la atención de los ma-
nufactureros hacia esa nueva vía 
marítima y les aconseja que dirijan 
sus operaciones a librar aquel mer-
cado de la explotación a que las so-
meten sus importadores de tabaco, 
los que tienen acaparadas las mar-
cas y obligan a Chile a pagar un alto 
precio al tabaco en el 'Mercado Na-
cional. 
liado de manera extraordinaria como 
consecuencia directa del florecimien-
to de la riqueza nacional." 
Importante en verdad es el co-
mentarlo fiscal del cual nos ocupa-
remos en breve. 
Por lo pronto ahí está el secreto 
de las rebajas de estas últimas sema-
nas a las que sé pretende dar un 
cariz de represalias por los obreros 
diciendo de ellas que son combina-
ciones con los fabricantes de Tampa, 
para ayudarles en la huelga que vie-
operarios 
del factor 
A u t o c a r 
.senor Amenábar, hoy residente en es-
ta ciudad, a fin de darle las gracias 
ên nombre de los Industriales, con tal 
motivo, tratarán de las condiciones 
y necesidades de aquel mercado, con 
la atención que merece este asunto, j niaía. Nicaragua v Costa Rica, tienen 
Las Importaciones de tabaco con ' gnindes bosques de maderns preciô ? 
la Argentina y demás países Sud- ríos oue arrastran arenas de oro. fuen 
Americanos están descendiendo. ten de azo^: erandes yacimientos p». 
trolífioos y minerales gieantescos dt 
nro. plata, hierro, cobre, diamante, 
bar. ópalo y a7oe, etc. »*" 
Sus mares y sus ríos donde abundan 
los peces y los saureos de las más 
raras y variadas especies están \m. 
potados por falta le compañías espe* 
L a explendorosa aurora de un día cíales que se dediquen a tales emprs-
como el 15 de septiembre besó con • sas. Estas riquezas permanecen ig. 
sus diamantinos fulgores la casta fren noradas del capital extranjero por fal' 
te de la Patria centro-americana, que ' ta de iniciativa y do propaganda ti 
como virgen de púdicos encantos des j el exterior de parte de los Ministros» 
portaba del prolongado sueño de tres i Cónsules que representan a Centro 
figles de austero colonia je. Arrullada ¡ América, la más de las veces estos 
por las olas de sus dos grandes Ocea- i cargos están en manos de extranje-
nos y por la música de sus selvas se.' ros que poco conocen nuestro país, o 
culares, despertaba la América Cen-
tral a la vida de la libertad, vindicán-
dose así, ante las naciones civilizadas. 
E l Sacerdote José Matías Delgado, 
en unión de Manuel José Arce, Manuel 
y Vicente Agullar, Juan Manuel Ro-
dríguez, etc. etc. como Inspirado por Centro América es tierra de promisión, 
una luz divina comunicó a sus com. Es un verdadero paraíso terrenal. 
que poco les importa su progreso. 
En algunas partes de Centro Amé-
rica existen grandes montañas de ca* 
caguatales y cafetales silvestres, pla-
tanares y cocoteros donde la planta 
del hombre no ha penetrado Jamas-
pañeros la idea de libertad que había 
sugido en su mente; y el 5 de Noviem-
bre de 1811. dieron en San Salvador, 
el primer grito de independencia. E s -
te movimiento, como era natural fra-
casó; pero la Idea germinó en el al-
ma del pueblo y después de muchos 1 
movimientos más, llenos de sacrificios 1 
X. 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RINA y anuncíese en el DIARIO DE 
MARINA 
r. — . . . . - C A R G A 7 moto* y ASitMt» , 
—1 29% CELLAR!» 
COLOANTC 
V E M T A J A t S O B R E C A M I O N E S C O R R I E N T E S 
M á s corto que n i n g ú n otro de su capacidad. 
D a vueltas en poco espacio. 
E l m á x i m o de l largo del carvo aprovechado para 
carga. 
Distr ibuida la carga proporcionalmente sobre la» 
cuatro ruedas. 
L a t e n s i ó n aliviada sobre todo el chasis y partes 
vivas. 
Mucho menos desgaste de gomas, v 
Ocupa poco espacio en el garage 
E n t r a y sale donde otros camiones no pueden 
£ t el carro ideal para calles estrechas y bisares 
congestionados de tráfico. 
F R A N K R D B i N 5 ' [ D . 
S é m o l a y T a p i o c a 
E g p a c M p u r a I b s m m m f p ^ r s ^ s i a i g ( M n c a i d l i i s . 
M a r c a : L A E O R D E D I A 
D E V E N T A en todos los establecimientos bien surtidos. 
U l t i m a s C r e a c i o n e s 
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MALAGA 
«Taya calor! Fiestas que acaban. I n -
iJndlo en un Hotel. Treclos de Merca-
j a dlrertirse. Los teatros. En me-
• * mor ía de Moya. 
•Qué manera de í f r e t a r 
¿ato verano el calor! 
•es un verdadero horror, 
imposible do contar! 
Mediador, o mensajero, 
de una venganza rastrera, 
ha volcado su caldera 
el Señor Pedro Botero. 
Entre angustias y sudores, 
sin oir al que reclama, 
arden en la misma llama 
los justos y pecadores. 
Los grandes y los pequeños 
serán remesados fritos, 
igual que esos Infinitos 
boquerones malagueños . 
• No más calor-ís, Dios mío: 
•no más llamas del infierno! 
•que venga pronto el invierno 
aunque me muera de frío! 
Han terminado los festejos orga-
nizados con motivo de la Fiesta de 
Santiago. " . . 
En la Plaza de la Merced la anima-
ción ha sido inmensa, hasta el punto 
aue se hacía difícil dar un paso, so-
bre todo las noches en que se toca-
ba por la banda del Regimiento de 
Borbón la batalla Ac los Castillejos. 
Las carreras de cinf.as, los fuegos 
artificiales y otros atractivos resulta-
ron regulares, pero on cambio las fies-
tas andaluzas han superado a todas 
las esperanzas pues contaban con el 
aliciente de una colección de mujeres 
bellísimas, do esas que han hecho po-
pular la copla que dice; 
Málaga tiene la fama 
del vino y del aguardiente 
de las mujeres bonitas, 
y de los hombres valientes. 
¡Había que ver aa.uellas mujeres, 
?on sus mantones de Manila, sus flo-
res en la cabeza y sus faldas de vivos 
colores! 
En la Caleta en el hermoso Hotel 
Oondo habita el abogado don José Ma-
ta Marrodan. se declaró un incendio, 
nue empezó en la chimenea de la cocí, 
na. 
Estuvieron a punto de perecer va-
rias personas, pero el arrojo le unor 
transeúntes las salvaron. 
• Las pérdidas han sido importantes. 
Los Bomberos lograron aislar el 
fuego, no sin trabajo, por falta de 
agua. 
Los precios del Mercado suben co-
mo la espuma, provocando conflictos, j 
La caja de pasas, marca Imperial , 
vale 30 pesetas y el Escombro corrien-l 
te no baja de 20, fluctuando entre esas 
dos cifras las demás marcas. 
El aceite está a 25 pesetas la a r ro - ¡ 
ba, en los almacenes. E l trigo y la 
rebada continúan sin a l t e rac ión . 
Los yeros han subido a 50 céntimos 
el kilo." 
No se encuentran huevos a menos 
de cuatro pesetas la docena. 
chilloc y llevándose cerca de mi l du-
ros en efectivo. 
Enterada la Guardia Civil , desconfió 
del relato y procuró incurriesen las 
muchachas on contradicciones, al ce. 
lebrar careos. 
Todo se descubrió. 
Las ladronas eran ellas que se ha-
bían apoderado de los ahorros de los 
que les dieron el ser. 
A l fin confesaron y han manifestado 
dónde se ocultó el dinero. 
£ 1 a c o r a z a d o " A l f o n s o X I I T e n N u e v a Y o r k 
L a e x c u r s i ó n a l N i á g a r a . L a f i e s t a e n e l A s t o r . B a n q u e t e 
e n e l h o t e l A m é r i c a . 
A las nueve y medía de la mañana bón, señori ta Anita Celia y Sofía Gar* i "Spanich Love" en el Maxine Eliott 's 
¡ del 12 llegó a Nueva York el, tren que ¡ cía de Lomas, don Alfredo Sánchez galantemente invitados por los em-
en honor del señor Garzón y en la 
que hizo resaltar los más relevantes 
méritos del desaparecido 
ximo jueves, día 23, a las cuatro de 
la tarde. 
Con objeto de hacer frente al gra-
La "Cooperativa" de "Sevilla," que 
era antes la Sociedad "Unión Comer-
cial," t ra tó de negar derechos a los 
mi l y pico de accionistas que entre-
garon treinta mi l pe^írtas, cada uno, 
para optar a los beneficios. 
Dice la prensa que varios sujetos, 
con no poco ingenio, redactaron unos 
Estatutos que proteg'an esta opera-
ción punible. 
Como era lógico vino el escándalo 
y se ha hecho la denuncia ante el 
Juez, que ha tomado severas medidas 
contra los autores del aventurado pro-
yecto. 
i conducía a los marinos y sus acom-
¡ pañantes de regreso de la excursión 
i al Niágara . 
Los marinos recorrieron todos los 
I alrededores de las famosas ca ta rá tas , 
i llegando hasta el Canadá . 
I Después de visitar las cataratas, 
| fueron en automóvil al "Spanich Aero-
¡ car" instalado sobre el terrible " w h i r l 
pool", a semejanza del trasbordador 
del monte Ulía, en San Sebastian. 
Ambos "aero.cars" son invención del 
Bordallo, don Federico Fernández de ' presarios. 
la Puente, y don Norberto Morel l . I Banquete en el Hotel América 
Mesa Núm. 6— Doña Josefa Braga, • El 14 se efectuó el banquete ofrecí 
doña Viviana Antuna, don Lorenzo: do a los marinos españoles por el Ho-, Un nombre honrado que venerar, una! mostración, en tal sentido. 
En ese discurso el señor López del I ve problema que se crea con esta 
Valle hizo constar que allí, en aquel ¡ resolución de la Compañía de los j e 
acto tan triste, todos eran dolientes, rrys, y figurando su apreciable t i r . 
ya que por igual habían sido honda- ma entre las que frecuentemente u t i -
mente impresionados con la muerte | \l%an loa servicios de la mismf 
de Garzón, "el buen, el exceieme, el • por lo tanto afectada por esa dlspo-
noble compañero de veintidós años de siclón al Igual que las demás, nos 
labor sanitaria". | permitimos rogarle su adhesión y asís 
En estos ins-antes, decía si señor i tencia al acto que habrá de celebrar-
López del VjIIo, rcidimos írrbuio al j se. 
cariño y de admiraci^'i a un hom-. Para que no sea suprimido el ser-
bre sencilla y bnano, a un emplea-¡ vicio de los Ferrys. se hace indis-
do modesto y laborioso, que nos deja i pensable una completa y eficaz de-
Bello, don Enrique Bagaría , don José tel América . 
Millet, don Bernardo Antuna, don Her , Fiesta a bordo 
minio Antuna, señor Antuna (B) y j E l 15, a las nueve de la noche, de-
don Constantino Alvarez. j bió celebrarse a bordo un gran baile 
Mesa Núm. 7.— Srta. María Isa- ' de gala en honor de la colonia espa-
bel López, señori ta Josefina López; ñola de Nueva York, 
señori ta Lucrecia López, don Gusta-
vo Arboleda; don José Camevall, don 
ejecutoria ejemplar que seguir y u n , En la seguridad de que, dada la 
cariño que recordar. En la Secretar ía importancia del asunto a resolver, que 
GRAXADA 
Abajo los árboles 
\ 
Gran disgusto produjo en Granada 
la orden para que se cortasen infini 
dad de los nermosos árboles que 
exirte en la Alhambra. 
El vccinrlario protestó, pues esa me-
dida destruir ía parte de la hermosura 
de aquel ideal recinto. 
Se telegrafió a Madrid, se pidió fue. 
r« destituido el Conservador de aque-
llos monumentos y tomaron parte ac-
tiva las autoridades. 
Por lo pronto ha ordenado el Go-
bernador que .10 se corte ni una sola 
rama, mientras que el pleito no se 
falle en Madrid por el Ministra a 
quien corresponde. 
célebre Ingeniero español don Leonar j Rodolfo Rojas, don Pedro Rojas; don 
i do Torres Quevedo, inventor también i José Heriberto López y don José Gor 
entre muchos aparatos, del dirigible gu l . 
que lleva su nombre, y que fué adqui- Mesa Núm. 8.—Srta. María del PI-
rido por Inglaterra y por Francia, no; señori ta Carmen del Pino; don 
prestando los mejores servicios. Ac- j Felipe P in tó ; don Alfonso Rodríguez; 
tualmente, en España , y con subven-¡ don Joaquín M . Rodríguez; don Luis 
cMn del ministericK de Marina,, se 
están realizando las pruebas de un 
nuevo modelo. 
El "aero car" del Canadá se Inau-
g u r ó en el verano de 1916. 
A l frente de la empresa explota-
dora del "aero-car" ha estado hasta 
estos días el joven Ingeniero don Gon 
zalo Torres Polanco, hijo del inven-
tor . 
Los marinos del "Alfonso X I I I " y 
sus acompañantes fueron invitados I ño ra Elisa Schnabel, señora de Pa-
R, Alvarez; don Tomás Maestre y 
don Luis Rublo. 
Mesa Núm. 9.—Srta. Alicia M . 
Grain; señori ta Orion Burtante, se-
ñor Conde de Casa Ergu ía ; don Ho-
mero A . Bandala; don José Suárez ; 
don Pedro J Grijalba ; don José Bra 
na; don José R. Alvarez y señor R. i 
J . de Bosch. 
Mesa Núm.- 10.—Srta. Ana Mar ía ' 
Valdés; señori ta Pepita Valdés; se-
De diversiones estamos muy bien, 
aparte de las verbenas de Santiago 
v del Parque de Recreo, se han orga-
nizado otras en el Pedregalejo y en el 
Barrio de Huelin. 
En el Teatro Vital Aza, actúa una 
compsñía con elementos bastantes pa. 
ra llenar aquel salón todas las no-
ches. Allí está Casimiro Ortas, ganan-
do trescientas pesetas por función, 
Pepe Baranco. que tiene gracia por 
arrobas y Videgain, que es un actor 
gue no hace payasadas, aunque al pú-
blico le agraden. 
En el barracón de Lara debutó la 
compañía de operera y zarzuela de 
González Serna, jvrocedente de San 
Fernando de Sevilla, que ha gustado. 
La tiple señori ta Iborra es una ad-
quisición, descollando también las se-
ñoras Marco. Soler y Gómez v los se-
ñores Cano Hernández (F.) y Rama-
lio. 
En Cervantes ensaya la compañía 
^ue ha formado el primer actor, Luis 
•^artinez de Tovar, tan estimado en 
America, que ha completado su cuadro 
con G.cria Torrea. Adela Abr i l , Espe-
ranza Barrero Lola Villodres y otras. 
El elemento masculino necesita ser 
reformado. 
CORDOBA 
Muerte de un .Uag«slrado. Nuevo obis-
po. Los fabricames de harinas. 
El Magistrado de la Audición de Ma-
drid don Rafael García Vázquez, em-
parentado con las familias más dis-
tinguidas de Córdooa, atravesaba en 
un coche un paso nivel no lejos de 
Carcadilla. 
Llegó un tren no esperado y el con-
ductor hizo esfuerzos por arrear las 
muías, pero estas no oberTicieron y la 
máquina destrozó el vehículo. 
Quedó hecho pedazos el señor Gar-
cía Vázquez y mal herido el conduc-
tor. 
Ha sido muy sentida la trágica 
muerte de tan distinguido funcionarlo 
judicial. 
Córdoba tiene ya nombrado Obispo. 
Es este el sabio sacerdote don Adol-
fo Pérez Muñoz. 
Su-preconización se anunció con un 
repique general de campanas en to-
das las iglesias de la ciudad. 
A l nuevo prelado se dirigen infinitos 
telegramas de felicitación. 
Se clee que no será consagrado has-
ta el mes de Octubre. 
Un?, Comisión de fabricantes de f a -
r iñas , en representación de todos *los 
la provincia, ha visitado al Goberna-
dor para manifestó ríe que desde la 
publicación de la Real Orden de 27 
de Julio último, vienen vendiendo las 
harinas al precio de tasa, que se se-
ñala en la mencionada disposición, pe-
ro ellos, en cambio, no reciben trigos 
a Iqs precios de tasa. — 
Agregaron que de continuar tan 
anómala situación, se verán obligadas 
a no molturar, o a vender las hari-
nas, al precio que a ellos les cuesten 
los trieos. 
El Gobernador les contestó que es* 
tudiará el asunto, que en definitiva re 
solverá la Junta de Subsistencias. 
por el señor Torres Polanco para 
atravesar el "whl r lpoo l" en el "aero-
car", lo que efectuaron, disfrutando 
todos de una sensación de complacen-
cia Inconcebible. 
Tanto al entrar en el "aero-car" co. 
mo al salir v i toreóse a España y a 
sus marinos. En el "aero-car" on. 
deaba la bandera española . 
Por la tarde se desencadenó un ho-
rroroso temporal de agua y viento 
que, por fortuna sólo duró algunos 
minutos. 
Arboles enormes, hasta de un mo-
dín (Don Manuel), señora de López 
(Don Eduardo); don Roberto Schna-
bel, don Eduardo López, don Domingo 
Padín, don Manuel A . Padín y don 
Pedro J . Covas. 
Mesa núm. 11.—Rev. Antonio Ca-
nas; don Eduardo Forn; don Juan A . 
Bish; señor Lavln (D . ) don Leopol-
do del Prado, don Julio Maes; don 
José M . Vallet y don Pablo de la 
Llama. 
Mesa Núm. 12.—Doña Mónlca de 
Smith; señora de Pastor (D . J o s é ) ; 
señori ta Mary Pujól ; don Ismael 
JAEN 
Los literatos malagueños provectan 
ceiet-rar una volada necrológica en 
memoria del Maestro Miguel Moya. ^ 
on« :,ueves se verificará una reunión 
Soh objeto y SG designarán comi-
r,.r!0baH n̂ieme el acto ^ l levará a 
^no en 1 * salones de la Fi larmónica . 
Jos- írnyitaTa ul elocuente orado; don 
e estrada para que tome parte. 
•fafe . SEVILLA 
« t e r l o que se aclara. Hijas qne ro-
"an. Accionistas denunciantes. 
r io^d/ f POr rm aclarando el miste-
ílnamu exPlo3Íon de un cartucho de 
nlo Vin qUe hirió al Pescador Anto-
oficin inega,S^cuan,,0 se dedicaba a su 
í i . h-v 1 Gl'adalqinvlr. 
^uhiertn gencias PO^ciacas han des-
cl6n nlqUe, es un sindicalista de ac-
S o " d £ a S 0 n í 0 r a Cn el Periódico ^ 
preso dis?int0brer'% y estado 
^nta de 'fo 3 vePQH Ppr ,a índole vio-
Par* escritos. 
Con V i i w " 6 e! dia 'iel suceso estaban 
Picaban * lo 3 £UÍet0R qUe 1,0 Re t]1*Tza. PvnL , PeSf>a. sino a probar la 
^no dí VíLdd v&rios cartuchos. 
^ mal esJrt!?3 ™zo explosión y dejó 
^ a un ?VJ1 , l cga8 hiHendo tam, 
^ c a l T e ^ 1 p á s a l a s , ^ vive 
í V u T e g ^ L 1 ? ^ m i c i l l o s de este y 
?entos c o m n l * encontrado docu-
v m^??61^01-65' entre ellos 
Policía í0 ^ ^ a q u i s t a s . 
¿arece0hdaes;ailsa en este asun-
y rece ha de traer cola. 
J ^ ' p o ^ c i e r ^ Guadalcanar dos jó-1 
i ^ 0 a p t i t u T Ellar'as' han demos-
^ l o des esPecIales para Ir a 
¡ ¿ ^ n s e ^ M a L ? ! ^ 651 án eT1 la cárcel . 
i 0 ' teniendogi alen,a y C a l i n a MI-
fi08-taídl prlmera s6Io ^ I n c e 
^ r o n li0r^rade sus Padres las encon 
C L ^ 6 h a b í a / i i o ^ ? Erit0s- ^ t a -
^ y «esas S0aS' t e r r a j a n d o ar-
S' ^ n a z á n d o l a s con cu-
tro de diámetro fueron arrancados de | Smith y don José Pujól, 
cuajo, arrebatados por el h u r a c á n . 
Varios automóviles se volcaron. Mlla . 
grosamente no ocurrieron graves des-
gracias personales. 
Pasado el ciclón celebróse en el 
hotel canadiense "The Cl i t ton" un 
banquete en honor de los marinos. 
Terminado «1 banquete, cuando los 
marinos se dirigían a la estación del 
ferrocarril, so encontraron en el puen 
te Internacional, con la sorpresa de 
que un numeroso grupo de españoles 
se habían congregado allí para escol-
tar a los marinos. Les precedía una 
banda de música y las banderas de 
Esnaña y de los Estados Unidos. 
Ya en la estación, el comandante 
del "Alfonso X I I I " señor González 
Billón, visiblemente emocionado, pro-
nunció .desde la plataforma de un 
coche, un elocuente discurso, rebosan-
te de patriotismo. El momento fué 
conmovedor. 1 
Un fantasma 
No acaban en ciertos pueblos las su-
persticiones y el miedo a los apare-
cidos. 
De ello s© aprovechan unos cuantos 
vivos para sus fines particulares. 
En Baena (Jaén) al sonar las cam-
panadas de la media noche, aparece 
una figura envuelta en un lienzo blan-
co que recore las calles, haciendo huir 
a los timoratos. Hay quien cree que se 
trata de un contrabandista, pero ya 
han surgido la Indispensable novela 
de amor y se habla de una dama dis-
tinguida que persigue a su amante. 
Impulsada por los celos. / 
El Alcalde ba lomado cartas en el I 
asunto, y es fácil que uno de estos! 
días, o el fantasma desaparezca o dé 
con sus hueso» en la cárcel. 
Los caballeros del tricornio se en-
cargarán de solucionar el misterio. 
ALMERIA 
\ 
\ o t J c í a s alarmantes 
i 
En algunos pueblos de la Provincia 
de Almería se han presentado casos de 
tifus. 
Parece oue el contagio procede de 
Nerja, donde durante dos meses se ha 
enseñoreado esta enfermedad, causan-
do no pocas víct imas, basta que el Go-
bernador dictó medidas rigurosas que 
secundó el Alcalde, previo informe del 
Inspector de Sanidad señor Posado. 
No es cierto que la viruela haga es-
tragos en dichas Provincias, pues se 
asegura por los médicos que no hay 
ni casos aislados. 
Málaga, 25 de Agosto de 1920. 
yarolso Díaz de Escovar. 
La fiesta en el bol^T "As to i " 
F u é una fiesta verdaderamente sun 
tuosa, a pesar de la premura del 
tiempo en que se organizó . 
Efectuóse el día 12 en el amplio 
"North Ball Room", ar t ís t icamente en 
galanado, des tacándose de la decora-
ción grandes banderas de España y 
de los Estados Unidos. En las f io . 
res y en las pantallas de las luces 
ostentábanse exclusivamente los colo-
res de oro y sangre del pabellón es-
pañol . 
A las ocho y media se abrieron las 
puertas del comedor, haciendo su en-
trada el comandante con el cónsul ge-
neral de E s p a ñ a en Nueva York, l le-
vando ambos del brazo respectlvamen 
te a la encantadora y ar is tocrát ica 
señori ta Pilar Bassols, y a la dis-
tinguida señora doña Francisca Bas-
sols de Torres. La brillante orquesta 
del maestro Cabello entonó una mar-
cha t r iunfa l . 
En la mesa presidencial tomaron 
asiento las siguientes personas: el 
Excmo, señor don Alelandro Berea 
cónsul general de España :x a su de-
recha: el comandante del acoraza, 
do "Alfonso X I I P ' . don José Gon. 
zález Bil lón; la señora doña Elena 
Gómez de Z á r r a p a ; el tercer co-
mándame, dón André? Frelro v Ara-
na: la sff.ora de Llanto ' 3on Luis ) ; 
el vice cónsul honorario, don Manuel 
de Soler ;el presidente de la "Unión 
Benéfica", don José Camprubí ; y el 
jefe de la comisión naval, coman-
dante Miranda. A la izquierda del 
cónsul: el agente general de la Com. 
pafílía 'T rasa t l án t i ca Espaflola, don 
Luis L l ansó ; la señora de Caragol 
(Don Antonio); el presidente de la 
cámara de comercio, don Joaquín Me. 
néndez; la señora de Camprubí (Don 
P o r l o s h é r o e s d e 
C a v í t e y S a n t i a g o 
ESTADO DE L a SI SCRIPCIOJí 
Suma anterior $2.129.80 
Primera recaudación en 
la localidad de Sagua, de 
la comisión nombrada por 
el Casino Español, quo in -
tegran los siguientes se-
ñ o r e s : E l Sr. Cónsul de 
España, Don Nexnebio A l -
va ré ; por el Casino Espa-
ñol, Don Teófilo González, 
p. s. r.; D. Marcelino He-
res, D. Antonio Hórreo y 
D. José R. Inc lán ; por la 
Peña Española D. Augusto 
Cañizo y D. Constantino 
Suárez. 
Banco Español de la Isla 
de Cuba. . . . . . . . $ 100.00 
Banco Internacional de 
Cuba. „ 200.00 
Maribona, Sampedro y Co. 
Maribona y Co. S. en C. . 
Muiño y Compañía. . . . 
Heres y Alonso, S. en C. 
D. José María Beguíris tain 
D. José Fernández García 
•Pérea y Gómez 
Milián y Rubín . . . . . 
D. Víctor Vi l l a r . . . . . 
Iturraido y compañ ía . . . 
P. Omagogeascoa y Co. . 
José María González y Co. 
Rafael P. Chacón S. en C. 
A . Morón y Co. . . . . 
D . Valentín Arenas. . . . 























Aróstegul y Pérez . . . . . „ 10.00 
Mesa Núm. 13.—Señori ta Agnes Stu 
nock, señori ta Winifred Ayers; seño-
ri ta R. García; señor M . A . Correa 
(hijo) don Alfredo Buñols y don Er-
nesto Buñols . 
Mesa Núm. 1 4 - Señori ta b a r i t a j 
Weimers; señori ta Ofelia Yordán; se-1 ^ernanaez, ^naa / co, 
ñori ta Nelly Yordán; doña Concha de | l ^ y Hermano ' 
Cárdenas ; don Alfonso Grau; don En-1 Francisco j iménez v 'Co 
r i lue Conté; don Manuel Lozano, don. sierra y Bello 
Roberto Cárdenas y señor J . M . Mar-
t ínez. 
Mesa núm. 15.— Don Ricardo Cal-
va González; don Carlos Pardo de 
Donlehua; don Pascual de Bonanza; 
don Claudio Alvergonzález y Sánchez 
Bacaiztegui; don Fernando Meléndez 
Bojart; don Pablo de Santa Ana y de 
la Rosa. 
Mesa Núm. 16— Señora de Díaz 
(D . Manuel) señora de Menéndez (D. 
Raúl) señora de Denner ( D . Juan C) 
señori ta María Luisa Menéndez; se-
ñori ta Louise Menéndez; don Juan 
M . Berutich, don Raúl J . Menéndez, 
don Carlos Antón; don Manuel Díaz 
y don Juan C. Denner. 
Mesa Núm. 17—Señora de Ramos 
(D . José Antonio), don Oréate Fe-
rrara; don Felipe Tabeada; don Jo-
sé Antonio Ramos y el coronel Char-
lea Aguirre. 
Mesa Núm. 18—Señorita de Byrne, 
señora de Sabates (D . Juan) señor 
Jaimes V . Byrne; don Juan Sabates; 
don Pedro A . Estanlllo; don Félix 
Badó y señor J- B . Escarpenter. 
Mesa Núm. 19.—Señora Concepción 
López de Carral; señor i ta Josefina 
Carral : señori ta Consuelo Carral; don 
Julio Misa y don Cándido de Bolívar . 
Mesa Núm. 20.—Señora de Caras 
(D. José) señor i ta Margaret Brennan, 
señor J . A . Carás y señor Alberto Pl-
ñ e r a . 1 
La comida se sirvió muy delicada-
mente, y en ella transcurrieron muy 
gratas horas. 
A la hora de los brindis, levantóse 
el cónsul general señor Berea. quien 
pronunció un elocuentísimo discurso 
Alba y González 10.00 
Berlncua y Arruza. . . . „ 10.00 
D. Evaristo Fernández . . „ 10.00 
Café Los Helados de Par í s „ 10.00 
D. Darío Argüel les . . . „ 10.00 
Cueto y García „ 10.00 
D. Antonio Martí de Castro „ 5.00 
D. Ignacio Beguír is ta in . . „ 5.00 
D. Manuel G. del Río 5.00 
D . Emilio Basarón Alesón „• 5.00 
Regó Ventura y Compañía „ 5.00 
D. Antonio Peña . . . . „ 5.00 
José Josende. . . . . „ 5.00 
Gracián Celaya. . . '. „ 5.00 
Gerardo J. Romero. . „ 5.00 
Francisco Denis. . . . „ 5.00 
Ramón Pérez H e r n á n -
dez . „ 5.00 
Mora-Oña Trading Co. . „ 5.00 
Feito Hermanos. . . . . . „ 5.00 
Valle y Telia. . . . . . . 5.00 
D. Feliciano F. Solfs. . . „ 5.00 
Fernández y Oraaá 5.00 
Arango y Hermano 5.00 
D. José Prado „ 5.00 
D. Antonio Arlza, . . . „ 5.00 
D . Ramón Moro. . . . „ 3.00 
D. Esteban Gut iér rez . . . „ 2.00 
D . Francisco Torres. . . . „ 2.00 
D . Antonio Fernández . . ., 2.00 
R3vuelta y Gandanillas. . „ 2.00 
D . Froi lán Cayón „ '2.00 
D . Felipe Esparza. . . . „ 2.00 
D . Daniel Romano. . . . . „ 2.0o 
D . Vicente Anido López^ . „ 2.00 
D. José Menéndez. . . . „ 2.00 
Menéndez y García . . . . ;, 2.00 
D . Gonzalo Suárez Fer-
nández . . ,, 1.00 
de Sanidad y Beneficencia, todos de 
hemos por Igual trabajar con los pro 
píos entusiasmos y con los mismos 
arrestos. Todos deben contribuir al 
buen éxito, con su labor Inteligente 
y bien dirigida. Desde el obrero mo-
desto al más elevado de los directo-
res, todos tienen un deber que í-nra-
pl l r y -una gloria que alcanzar, en 
bien de la humanidad. El tiempo es 
de todos ya que en definitiva el éxi-
to satisfactorio de nuestra misión se 
traduce en beneficios a la humanidad. 
Aquí, en estos instantes de dolor, 
continuaba el señor López del Va-
lle, la Secretar ía de S ín idad y Be-
neficencia rinde homenaje de su más 
alta consideración y de duelo y do-
lo:- más profundo, a un hombro bue. 
no y ú' i l que de manera silenciosa, 
ronffantc y leve cumplió sus deberes 
d-í n a n t r a verdaderamente ejemplar 
y con.-aKró su vida al progreso y al 
engrandecimiento de las InHtituclones 
sanitarias. Es el premio a la vi r .ud, 
a la n odestia. a la laboriosidr-d, re-
prtneniadas por Garzón. Convn'a el 
ánimn y abre el espíri tu a U i más 
dulces esperanzas, ver cómo todavía 
alcanzan su merecida recompensa, a 
t ravés de las Impurezas de la vida, 
hombres que como Garzón triunfa-
ron a fuerza de ser buenos, leales, 
sencillos y nobles. 
Terminó el doctor López del Va-
lle, haciendo un llamamiento de to-
dos al deber, al bien, para así hon-
rar mejor la memoria dê  los que 
como Garzón supieron hacer un cul-
to de osas elevadas virtudes cívicas. 
Después de terminado el triste acto 
de conducir y dejar en su eterna mo-
rada los restos de Garzón, una co-
misión integrada por los señores I g -
nacio Vázquez, José G. Larrinaga. 
Francisco Fuentes y una represen-
tación de obreros, se entrevistaron 
con el doctor Méndez Capote, secre-
tarlo de Sanidad y Beneficencia, para 
testimoniarle su profunda gratitud 
por todo cuanto había dispuesto para 
el sepelio del querido compañero. 
El doctor Méndez Capote contestó 
a la comisión que era un deber lo 
oue se había hecho por un emplea-
do modelo de laboriosidad y honra-
dez. 
afecta notablemente a sus intereses, 
ustedes contr ibuirán notablemente a 
la mejor solución del problema plan-
teado, y, anticipándoles las cumpli-
das gracias por su valioso concurso, 
quedamos de ustedes muy atenta* 
mente, 
Por la Comisión. 
(f.) J. Pennlno 
Total . „ . . . $3.235.80 
NOTA: 
Se ruega a las sociedades hermanas 
de salutación a nuestros marinos y a cuan^B deSeen contribuir al buen 
la ver de bomenale a su Majestad el éxlto de esta patr iót ica suscripción 
Rev Don Alfonso X I I I ; j que dirijan sus donativos al Casino 
En sentidísima frases le contestó, Español de Sagua la Grande, 
el comandante señor González Billón, l qTRA-
quifen después^ de recordar los gran. | Se ad^erte'a todos los donantes en 
diosos recibimientos de Cuba y Puer. ] ^ n e r a l que no hagan donativos sino 
to Rico, se complació en manifestar a persona de confianza y mediante ro-
que el de Nueva York ha sido para i cibo Impreso por dicho Casino a fin 
él tan cariñoso y tan efusivo comol de que no sean sorprendidos en su 
el que m á s . Aludió después a la es-j buena fé. 
pontánea manifestación que a los ma 
rinos se hiciera por los españoles de | SCOdiO dC DüH ¥ € 5 0 1 -
Niapara Falls y dijo que aquel bu. ^ JT _ . ^^¡f** 
milde homenaje le conmovió mucho' 
más hondamente que todos los demás, 
por muy grandiosos que fueran. Ter-
minó brindando por España , por el 
C U C H I L L A D A 
J o s é ) ; el teniente de navio, señor Mar Rey y por la mujer española, manan-
tial de todas las virtudes. 
La Orquesta entonó la Marcha Real 
y el himno americano, Oue fueron 
aplaudidos con entusiasmo unán ime . 
Finalizado el banquete, salieron del 
comedor los concurrentes, dando el 
señor González Billón su brazo a la 
señora de Zár raga , y pasando todos 
al inmediato salón de baile, donde has 
ta las primeras horas de la madru-
gada entregáronse a las delicias de 
la danza. 
Durante el baile una comisión de 
ingenieros españoles e hispano-ameri-
canos, de los que prestan sus servi-
s iano G a r z ó n 
En el Hospital Municipal fué asis-
tido ayer de una herida de pronós-
tico grave en la región lumbo-iliaca 
izquierda, el moreno Juan Antonio Pe 
re i rá Moreno, vecino de la calle de 
San José número 126 y medio. Mani-
festó el paciente que la lesión que 
presenta se la produjo casualmnte con 
una cubcilla al tratar de quitarse con j 
los pies otro moreno nombrado Anto- | 
nlo Florencio Reyes, quien se dió a i 
la fuga, ocurriendo el suceso en el 
puesto de frutas situado en la calle ! 
de Oquendo esquina a Finlay. Con el 
acta levantada se le dió cuenta al 
juez de Instrucción de la sección ter-
cera. ' — 
quez de Hué to r de Sant l l l án ; don 
Antonio B . Caragol; el señor Con-
de de Busch, comandante de la Orden 
de Carlos I I I . 
Las demás mesas fueron ocupadas 
en la siguiente forma: 
Mesa N ú m . 1— Doña Francisca 
Bassols de Torres, doña Juana Rosa 
González de Vallejo Galo, doña Rosa 
rio Muñoz de Morison, señor i ta Es-
ther Barkey, don Joaquín de Tores, 
don Fernando de Adelantado, don Ra • 
fael Ronrón, don Manuel Guimerá, 
y don Miguel de Z á r r a g a . 
Mesa número 2.—Señori tas Naomi 
Barkey. don Fernando Gómez, don En 
rique Peral, don Roberto Keen, don 
Miguel Meza, don Angel Gómez, don 
Alberto de Br i to , don Roberto J . La 
Torre, don Armando Castells y don 
Pedro RistorI Montojo. 
Mesa N ú m . 3.—Señori ta Pilar Bas-
sols, don César Bassols, don Manuel 
Dávalos, don José Rivera, don Pedro 
Díaz Abalo, don Luis de Vierna, don 
Pedro Pérez de Guzmán y don Maria-
no Romero-
Mesa N ú m . 4— Srta. Auna Stroh, 
don Jaime Vi la r Lago, don Juan A . 
López, don Secundlno de. Lago, don 
Joseph E . Ralph y don Domingo V i -
lar de Lago. 
Mesa Núm 5.— Srta, María de Bor 
En la mañana de ayer se efectuó 
el sepelio del señor Vespasiano Gar-
zón y Bolívar, uno de los fundadores 
del Departamento de Sanidad y Be-
neficencia. 
Asistió una numerosa representa-
ción de funcionarios, empleados y en 
fermeras de la referida Secretaría . 
A las ocho y media de la mañana 
salió el cortejo fúnebre del edificio 
de Sanidad; la caja que contenía los 
restos del señor Garzón, fué colocada 
en un camión, preparado al efecto, 
cubriéndola hermosas coronas y ra-
mos de flores naturales que como úl'-
timo tributo le fueron ofrendadas; se 
guía al camión el carro fúnebre t i -
cios en las fábricas de la General rado por tres parejas de caballos, y 
Electric, presidida aqué l l a por e»! \ a continuación los autos, coches, am-
muy culto ingeniero español don Mi-1 bulancias y camiones conduciendo a 
guel Mesa y Gutiérrez, cumplimer* 
al comandante del "Alfonso X I I I ' 
quien cordialmente hubo de agr.^i 
decer 3a invitación que se le hiciera 
para visitar aquel poderoso centro In-
dustrial establecido en Schenectady. 
A las 12.30 de la noche ret i róse el 
comandante y su oficialidad siendo 
acompañados hasta el embarcadero de 
la calle 79 por l a comisión de fes-
tejos. 
''Spanich Love" 
En la noche del 13 asis t ió un grupo 
de los marinos del "Alfonso X I I I " a 
la representación de la famosa obra 
los empleados todos de la Secretaría 
de Sanidad. 
J u n t a C e n t r a l E l e c t o r a l 
A las dos de la tarde comenzó la 
sesión de ayer. 
Presidió el doctor Hevla, asistien-
do los miembros doctores Milanés, 
Remirez, Lavedán, Jardines y Rosa-
do. 
Actuó de secretarlo el doctor Dá-
valos. 
Se aprobó el acta de la sesión an-
terior. 
Se recibe la documentación de la 
Junta Provincial Electoral, de varias 
apelaciones sobre el acuerdo de la 
Junta Provincial que no admitió los 
certificados del Partido Republicano, 
para gobernador, alcalde, concejales, 
consejeros, representantes y compro-
misarios y de escritos del doctor Gon 
zalo Freyre de Andrade, y otros más 
—de todos los partidos. 
Se han recibido doce apelaciones 
de la Habana, una de Matanzas, una 
de Pinar del Río, señalándose para 
el día 23 las vistas. 
Se acordó señalar una sola vista 
para las cuatro apelaciones prime-
ras, a las nueve de la mañana del 
jueves 23. Estas apelaciones son las 
presentadas por los señores Ledón, 
Freyre, F. Aday y Rafael Ibáñez, con 
tra la postulación del doctor Zayas. 
Se señaló el día 23, a las diez y 
medía de la mañana para las vistas 
de las dos apelaciones establecidas 
por el doctor Gonzalo Fre'yre. 
Una apelación interpuesta por el se 
ñor Manuel Elcid contra el acuerdo 
de la Junta Provincial que admitió 
el certificado para cargos Racionales 
y provinciales al Partido Demócrata , 
se señaló para las tres y media de 
la tarde del mismo día. 
La apelación del doctor Carlos Ma-
nuel de la Cruz y Felipe Navarro Im 
pugnando la candidatura del Part i-
do Liberal fué señalada para las cua-
tro y média de la tarde. 
Ese mismo día a las cinco de la 
tarde se efectuará la vista de la ape-
lación de los republicanos de Matan, 
zas. 
L a e x f r a c c i ó n d e m e r -
c a n c í a s 
He aquí las comunicaciones envia-
das por el Administrador de la Adua-
na al Presidente de la Cámara de Co-
mercio: i 
Habana. Septiembre 18 de 1920. 
Señor Presidente de la Cámara de 
Comercio, Industria y Navegación de 
la Habana.—Amargura, número once, 
Ciudad. 
Señor: 
Tengo el honor de poner en cono-
cimiento de usted que esta Adminis-
tración, con objeto de dar las mayo-
res facilidades al Comercio para la 
pronta extracción de sus mercancías 
de la Aduana, ha resuelto habilitar 
desde el próximo lunes día 20, las 
horas de siete a once de la noche, 
para la entrega de las mercancías des 
cargadas en los muelles generales, as í 
como que esta medida se implan ta rá 
también en otros muelles sí, como se 
espera, el Comercio responde a los f i -
nes que con ella se persiguen. 
Por lo tanto, ruego a usted se slr-
<va comunicar esta resolución a los se 
ñores miembros de esa Corporación 
de su digna Presidencia, con el ruego 
de que presten su concurso a esta 
Administración en el sentido Indica-
do. 
De usted atentamente, 
ANTONIO ESCOTO. 
Administrador de la Aduana. 
Habana. Septiembre 18 de 1920. 
Señor Presidente de la Cámara de 




E l Inspector general del puerto, ha 
puesto en conocimiento de esta A d -
ministración, que en estos úl t imos 
días, ha disminuido notablemente la 
extracción de mercancías en los dis-
tintos muelles y almacenes del l i t o -
ral de esta Aduana, hecho que entor-
pece en alto grado las operaciones en 
el Puerto. 
En tal vir tud, esta Adminis t rac ión 
ha estimado conveniente poner el ca-
so en conocimlentp de usted con el 
ruego de que se sirva interesar de 
los señores Asociados de esa Corpo-
ración de su digna Presidencia, que 
por todos los medios a su alcance, 
activen la extracción de las mercan-
cías que tienen depositadas en los 
referidos muelles y almacenes, se-
cundando así las medidas dictadas por 
esta Administración, a f in de obte-
ner completa normalización de los 
servicioa en el Puerto deí más breve 
tiempo posible. 
De usted con la mayor considera-
ción. , « 
ANTONIO ESCOTO. 
Administrador de la Aduana. 
L a c u e s t i ó n de 
los F e r r y - B o a t s 
Ayer se ha dirigido a los comer-
ciantes importadores de esta plaza la 
siguiente circular: 
"Habana, septiembre 21 de 1920. 
Señores : 
Con fecha 19 de los corrientes la 
Florida East Coast Car Ferry Com-
pany, por conducto de su agente ge-
neral en esta ciudad, Mr, R. L. Bran-
nen, ha expedido un "Aviso Impor-
tante" notificándonos lo resolución de 
la Administración de la citada Com-
pañía, de NO CONCEDER MAS CABI-
A l llegar el cortejo al Cementerio DAS para embarques vía Ferry Ha-
fué llevado en hombros el sarcófago vana, hasta no ser resuelta la gra-
hasta la capilla donde se cantó un ve crisis porque en estos momentos 
responso, siendo más tarde conducido ; se atraviesa en este puerto de la Ha-
en hombros de las hermanas del San- i Pana. 
tísimo al panteón de la Archicofradía I Dada la Importancia de tal reso-
donde recibió el cadáver cristiana se-1 lución, que lesiona extraordinarlamen 
puií.U -̂ . - Vi ite 108 lntereses de 103 importadores 
El doctor López del Valle y a r u é . cubanos que utilizan los servicios del 
gos de los familiares y en nombre I Ferry, hemos acordado celebrar una 
del doctor Méndez Capote, secretarlo | reunión en los salones de la Cáma 
de Sanidad y Beneficencia, pronunció | ra de Comercio de la Isla de Cuba 
una breve y sentida oración fúnebre, j (Amargura número U , altos) el p ró-
U n c a s o j u d i c i i l 
DAYEUX, Calvados. Francia 20 de 
Julio. 
Ha ocurrido recientemente en esta 
vecindad el caso de una mujer con-
victa de haber asesinado a su marido 
hace quince años, que hubo de ser de-
jada en libertad por haber prescrito 
legalmente la acción contra ella. 
Madame Huchez y su marido eran 
propietarios do la posada del "León 
de Oro" en los suburbios de esta ciu-
dad. Su vida conjugal era desgracia-
da, y la monotonía de los largos pe-
ríodos de mal humor y de silencio so-
lo eran interrumpidos de vez en cuan-
do por violentas querellas. 
Un día. Monseñor Huchze desapare. 
cióL Madame iexplicó que la hab ía 
abandonado y había huido a América 
con otra mujer, y seis meses más 
tarde vendió la posada y abandonó 
la ciudad. 
Hace pocos días, un caballo mañoca 
enoerrado en el establo del "León de 
Oro", principió a romover con Sus 
cascos el suelo, y quedó*al descubierto 
bajo las tablas de su pesebre un vie-
jo baúl enmohecido que contenía un 
esqueleto humano. Recordando la po-
licía la desaparición del antiguo pro-
pietario, buscó y encontró a Madame 
Huchez, en GrenobK). 
Fué Invitada a presentarse en Ba-
yeux. y revivido el asunto, ella acusó 
a dos antiguos empleados del establo 
de haber asesinado a su marido. Anv» 
bos habían muerto. Alentada, y de-
seando asegurar aún mejor su salva-
ción, mencionó el nombre de un ta l 
Montrory como complicado en el he-
cho. E S Í Q estaba aún vivo y fué cita-
do. Declaró ser efectivo que había 
abierto un hoyo en el sitio del establo 
descubierto, y haber colocado en él un 
baúl, a ruego de Madame Huchez, que 
le había explicado que contenía vajilla 
do plata y ropa blanca que no deseaba 
incluir en el inventarlo de la posada. 
Entonces Madame Huchez confesó 
haber perpetrado el delito. 
Pero llevada por la policía ante el 
juez local, éste ordenó su Inmediata 
libertad, en vista de que conforme al 
art ículo 637 del Código Penal francés, 
el crimen está ya fuera de la ley y 
no puede Interponerse ninguna acción 
legal después de los diez años de la 
perpetración del delito. 
Madame Huchez quedó, pues, libre 
de volver a Grenoble. a hacerse cargo 
de la casa «lo pensión que allí tiene, 
pero antes, compró en Bayeux un lar-
go y espeso velo negro de riguroso 
luto, porque por primera vez en 15 
años, era oficialmente viuda. 
F A G I N A P O C E C 7 A R I O DV L A M A R I N A S e p t i e m b r e 2 2 j e J 9 2 0 ^ 
C o . M e n d o z a y 
B A N Q U E R O S 
OP \ nos coloca ea posición vwnta.i06isium para la ejecución 4e ór-
teae^ compra y venta de v a l o r t » . Eapeciaiidad <rn i n v e r s l c n e » da 
Primera alase para, rentürtaa. 
i C E P T A M O S C l lBNTAS M A R G E N . 
FIDA2ÍOS C O n Z A C T O N E S j ^ ^ í S V I ^ D L K S U S UOí l íW D l í 
ak L I B E R T A D 
O b i ^ o 6 $ . T e l é f o n o s : ^ 
H E R C ñ M T O 
i 
i C O T I Z A C I O N E S 
D E A Z U C A T v 
liecibiL'As r o n 
M E N D O Z A Y C A 
MIEMBUÜ3 D E 
/ h e Kew l ío ik Coffee and Sugar Excli . 
S E P T I E M B R E 21 
M E S E S 
Abre Tioy Cierre hoy 
Com. Ven. Com. Ven. 
Mayo. . 
•n.nio. • 
































Porto Rico Sugar 130 
Punta Alegre Sugar 80% 79 
Read'ing comunes 04% 94 
Repnb. Iron and Steel. . . . 83 82̂ 3 
Realty 
St. Louis S. Francisco. . . 27% 2<% 
Sinclair Olí Consolidt . . . 34% 34 
Southern Pacific 07 96% 
Soutern Railway com. . . . 29% 29-* 
Studebaker 4̂ 62% 
Stromberg 
Texas Pacific 88 
Textlle Consol 
Union Pacific 123 
United Frult 
j United Retail Store 
U. S. Food Products Co. . . 
U. S. ndust. Alcohol. . . . 8B 
U. S. Rubber 86 
U. S. Steel comunes 9"^ •f"/* 
Utah Copper 
Westlnghouse Electric- • • • iVñ 
"Wlllys Overland 1̂ % " ' ^ 
V a l o r e s 









o-^ Las acciones principales estuvieron 
9-"5 sujetas a una presión intermltnnte de 
9! 20 
9.20 
B O L S A D E 
N E W Y O R K 
C O T I Z A C I O N E S 
S E P T I E M B R E 21 
Abre Cierre 
ventas hoy. 
E l elemento profesional extendió sus 
operaciones, como resultado de inciden-
tes que parecían presagiar un nuevo re-
ajuste industrial. 
Enere estos incidentes figuraba la sus 
pensión del dividendo sobre las accio-
nes comunes de la Central Leather Com-
sorpresa, llamó nuevamente la atención-
pany. Aunque este acto ocasionó poca 
ción hacia la depresión que hoy prevu- j S 112 a 8 3'4. 6 mesp.s n >• l|2 a 8 3|4 
finadores, sin embargo, están todavía 
fuera del mercado, aunque hay todavía 
poca o ninguna mejora en la demanda. 
E l a¿úcar de segunda mano todavía pue-
de obtenerse a un precio que fluctúa en-
tre 14 y 14 li|2| centavos. 
E l mercado de los azúcares futuros es-
tuvo muy encalmado y los operadores 
se inclinaban a mantenerse alejados y 
esperar los desarrollos del otro mer-
cado. Las únicas transacciones anuncia-
das fueron para enero, a nueve veinte, 
o sea nueve puntos por encima de la co-
tización anterior, cerrando la lista ge-
neral a 10 puntos netos más bajos o cin-
co más altos. 
M E R C A D O 
D E L D I N E R O 
i 
NEW Y O R K , septiembre 21—(Por la 
Prensa Asedada). 
Papel mercantil a S. 
L i b r a s e s t er l inas 
(Cambios, débiles) . 
Comercial, 60 días, 3.12. 
Comercial. 60 días letras sobre banco» 
3.42. 
Comercial, 60 días letras, 3.42 112. 
D-emanda, 346 112. 
Cable, 3.47 114. , 
f r a n c o / 
emanda, 6.69, 
Cable, 6.71. 













Cable, 1.38. > 
P l a t a e n b a r r a s . 
Del país, OS» Mi. 
Eslranjoras, 94 I-IS. 
B o n ó f 
Del gobierno, quietos. 
Ferroviario.'', firmes. 
P r é s t a m o s . 
Fuertes, «V". días, 8 1|2 a 8 3]4: 00 días. 
3 o ! s a d e N e w í o r i í 
p i : j m a w u 
S e p t i e m b r e 2 1 
A c c í o a e s ~ ~ 7 7 2 . 3 0 0 
B o n o s n . é é 9 . 0 0 0 
A C C I O N E S 
B O N O S 
Amer. Beet Sugar 
American Can 36% 35% 
Amer. Car and Foundry. . . 
American Locomotive. . . . „• 
Amer. Smelting and Ref. . 63% 63 
Amer. Sugar Ref 112 109% 
American Woolen r 
Anficond'a CoPP^r 54% 54% 
Baldwin Locomotive 113% 112% 
Bethlilem Steel B 76%' 76% 
California Petroleum. . . . 30 
Canadian Pacific 121 121% [ típoV_recle*ntes 
fVntral Leather 49% 47 
Chesareake and Ohio. . . . 65»̂ . 65% 
Chi, Mil and St. Paul pref. 
lece en muchos ramos importantes de la 
industria. 
Otro significativo desarrollo fué el he-
cho de que la Compañía de Ford ha re-
bajado el precio de sus productos, colo-
cándolo sobre la base que prevalecía an-
tes de la guerra. 
L a s de motores y sus subsidiarlos, es-
pecialmente estas últ imas, constituye-
ron lo más pesado de la sesión. 
Las petroleras, que derivaron gran 
parte de su apoyo o estabilidad de la 
ZndpQtrla de motores, también retroce- | 
dieron, particularmente las acciones de1 
bajo grado y las de acero y equipos se 
mostraron susceptibles a las mismas in-
fluencias, aunque en menor grado. 
E l dinero está al siete por ciento, y los 
fondos a plazos se gobernaron por los 
O f e r t a s d e d i n e r o . 
Quietas. 
L a más alto, 7-
L a más baja, 7 
Prome l'o, 7. 
Cierre. 7 
Ofertas, 7. 
Ultimo precio, fl. 
Aceptaciones de los bancos, 6 1)4. 
P'«so mejicano, T 7|8. 
Cambio sobre Montreal, 10 113 por 100. 
C A R R I L L O 
y F O R C A D E 
Corredores. H a b a n a . N e w Y o r k 
Ao2707 
A 4 9 8 3 O b i s p o 3 é 
F u t u r o s . 
E l mercado abrió quieto y con peque-
Das oscilaciones. Septiembre nominal y 
cerró de 0.90 a 10.10; octubre a 9.00 y 
cerró de 9.60 a 9.65: noviembre a 9.95 
vendedores. Cerró de 9.50 a 9.5o; diciem-
bre, de 9.40 a 9.75 y cerró do 9.50 a 
0.55; enero cierra de 9.18 a 9.22; febre-
ro, marzo y abril de 9.10 a 9.20. 
Solo se vendieron 150 toneladas. 
M o v i m i e n t o de a z ú c a r e s . 
Durante la semana terminada el 18 de 
septiembre, según repórter del tsenor 
A . I I . Hlmely. ¿ „ 
Recibid'o en los puertos. 9.692 tone-
ladas. Exportado: 10.213 tonelada. 
Distribuido en la siguiente forma: Ha 
baña, 231 sacos; Nuevitas, 19.684; Giba-
ra, 29.201; Guantánamo, 22.372. Total 
exportado: 71.491 sacos. Existencias en 
todos los puertos, 333.638 toneladas, equi 
valentes a 2.335.636 sacos, distribuido» 
•n la forma siguiente: Habana, 218.022 
sacos; Matanzas, 344.764; Cárdenas, 
445.465; CienfuegoS, 27.461; Sagua, 
196.865; Calbarién, 139.944; Nuevitas, 
210.603; Puerto Padre, 12.103; Gibara, 
14.377; Bañes, 84.896; Antilla, 159.726 
(iuantánamo, 118.902; Santiago de Cuba, 
58.9S0; Manzanillo, 37.520; Júcaro, 
225.120. Hasta la fecha han entrado en 
todos los puertos: 3.572.485 toneladas y 
se han exportado 3.197.304 toneladas. 
M e r c a d o l o c a l . 
Está sin cambio. 
£ 1 t iempe 
A N O L X X X V 1 U 
» * A A A A A A A A 
J A C I N T O P E D R 0 S 0 & C o . 
B A N Q U E R O S 
A G U I A R , 6 5 . H a b a n a . 
abie, giros de l e tras a todas partes del mando, 
r ? i c o r é a l e , c o m p r a y ven ia de r a l o m p í b l l c o s , £ 
P í i o s por c l
s i tos en cuenta 
n c r a c U n e s , descuentos, m s U m ? . c o a g a r a n t í a , c a | i s de s e m 
dad para va lares y a l l iajas , caeo tas de a t u r r o s . 
T e l é f o n o s A - 2 4 8 1 . A - 7 4 5 2 , A - 2 9 7 6 . 
P R O M E D I O S D E L A S C O T P A C K X 
N E S D E A Z U C A R E S 









A z ú c a r e s . 
Azúcar centrífuga do gnarar^ u 











L a s lluvias han sido generales en to-
da la República. 
C I R C U L A R E S C O M E R C I A L E S 
V i u d a de C a r r e r a s y C í a . 
L a sociedad mercantil que rige en es-
ta plaza bajo la razón de Viuda de Ca- Primera quincena. - } ! ! 
rreras y Ca., en atenta circular fecha 10 . Segunda quincena. . . . . . . . . lO.^ofia 
del actual nos participa el sensible fu- Del mes « . . . . 1ü.9d33 
iiecimiento de su socio gerente, señora 
Laureana Martín, viuda de Carreras, 
(q. e. p. d.) ocurrid'o en esta ciudad el 
día once del mes en curso. 
Tan Irreparable pérdida en nada afee- Primera quincena Ji'SSJ 
ta la marcha do la expresada sociedad. Segunda quincena «a 2 ^ 
aue continuará sus operaciones en la Del ;nes ao.uodj 
forma en que ha venido girando de ( 
;:Cuuc,0mics0mna.,a escritura de constltuciún P R E C I O D E L A J A R C I A 
Primera (juincena - . 
Segunda quincena. . . . . . 
Del mes 10.953a 
Cienfuegos 
Sagua la Grande 
ción . . . . . . cts. oro nadonal o^P0^-
cano la libra. * 0 «taeri. 
A/*jcar de miel de 39 Taoos ñ 
zación en loa almacenes públicot Prf01lr1' 
ta ciudad para la exportación ae «»< 
vos la libra ••" ceatj. 
Señores notarios de turno-
Para cambios: Francisco V p-
Para intervenir en la cotlzarií;» 
de la Bolsa Privada: Armando V - H l 
Habana. 21 septiembre d* un 
P E D R O V A R E L A NOfiUElRA cí » 
co residente. E N R I Q U E 1'¿RtV»%* 
Secretario. AiaíiTIEKR4 
B O L S A D E 
L A H A B A N A 
S E P T I E M B R E 21 











Cuba Cañe Snjrar com. . 
Cuba Cañe Sugar pref. . 
Cuba Cañe Bonds. . . . 
Oibnn Amer. Sugar Ne^v 
Fisk Tire . , 
General Cigar 
General Motors New . . 
Great Northern 
Inspiration Copper. . . 
Interb. Consolid com. . 
Interb. Consolid pref. . . . 
Intorn. Mere. Mar., pref.. . 78 
Idem idem comunes 24% 
Kennecot Copper 25% 
Keystone Tire and Rubber. , 16% 16 
Lackawanna Steel 68% 68 
Lehigh Valley. . 
Loft Incorporated 
L o r r i l l a r d . . . . 
Manatí Sugar. . 
Mexican Petroleum 191% 194% 
Midvale comunes 40% 40 
Missouri Pacif certif. . i . 27% 27% 
N. Y. Central. . . . . . . . . 76% 76 
Nova Scotia Steel 
Pan American 931^ 
Pere Marquete 
Philndeiphia , . . 
Pierce Arrow Motor. . . . 27% 36% 
B O L S A D E M A D R I D 




B O L S A D E P A R I S 
E l cambio sobre Londres y Par ís es-
l tuvo moderadamente reaccionario. 
I E l mercado de bonos se mostró acti-
vo, y principalmente firme, incluso las 
I emisiones de la Libertad, con cambios 
mixtos en el grupo extranjero. Las ven- PARIS, septiembre 2L 
tas totales, valor a la par. ascendieron Asociada). 
a 12.300.000 pesos. Los viejos bonos de 








A z ú c a r e s . 
Las operaciones estuvieron hoy en la 
Bolsa, mejoradas. 
Ht nía • ñor ciento se rotl^ft >« 
54 francos, 35 céntimos. 
L a s acciones fueron cotizadas con gran 
variación, acusando alza unas y otras 
bajas, estas últimas afortunadamente de 
escasa importancia, pues dicha baja no 
llega a un punto. 
Continúan firmes y con mayor deman-
da las comunes de la Compañía Manu-
facturera, pagándose a 41 3|4 al conta-
do, sin que se ofreciera nada a la ven-
ta a precios razonables, por cuya razón 
no se efectuó operación alguna. 
Las acciones beneficiarias de la Unión 
Oisp.ino Americana aunque fueron coti-
(Por la Pl~=íisa I zadas a gran distancia entre el precio de 
comprador y el de vendedores, su tipo 
verdadero de plaza resulta de 69 112 a 
75, siendo su posición muy defendida, 
debido a su creciente estado de prospe-
ridad y solvente garanía; as í como el 
elevado interés que representa las In-
NEW Y O R K , septiembre 21 (Por 
Prensa Asociada 1 
49 
B O L S A D E L O N D R E S 
E l mercado local de azúcar crudo estu-
vo más quieto, pero el tono latente fué 
firme y los precios no se alteraron, r i -
giendo el de nueve tres cuartos centavos 
para los de Cuba, costo y flete. Igual 
14% a 10.78 para la centrífuga. Creíase que LONDRES, septiembre 21. 
.no los azucares de pleno derecho y de Puer sa Asociada), 
to Rico podían obtenerse a los precios 
últ imamente pagados, pero los refinado-, 
res estaban fuera del mercado y no sa-
lió a luz ningún nuevo negocio. I 
E l mercado del refino estuvo nueva-
mente incierto, reduciendo otro refina-
dor sus precios medio centavo de los 
catorce y medio centavos, para el nivel, 
a cuya cotización todos los refinadores 
están ahora aceptando negocios. Dos re 
Cambio sobre Londres, a 51 francos, versiones actuales debido a los tipos 
56 céntimos. sumamente bajos a que han llegado, 
la Enipr^tito del 5 por J00 a 85 francos E n el Bolsín del cierre no se operó, 
50 céntimos. aunque el mercado sigue en igual esta-
E l peyó ampricnio se cotizó a 14 fran do de solidez, 
eos 78 1|2 céntimos. 
-Por la Prensa 
Con-v)lidado>-. 4G. 
nidos, 83 112. 
C O T I Z A C I O N D E L O S B O N O S 0 £ 
L A L I B E R T A D 
A S O C I A C I O N D E N O T A R I O S C O -
M E R C I A L E S 
B o l e t í n O f i c i a l de I n f o r m a c i ó n so-
b r e a z ú c a r e s . 
S E P T I E M B R E 21 
I N F O R M E S O B R E E L M E R C A D O 
D E N E W Y 0 K R 
E l mercado está áfirme y activo sobre 
todo en ferrocarriles. Hubo una ligera 
baja al cierre. Creemos que la actual 
tendencia del mercado continué. 
A última hora de ayer se anunció que 
ol dividendo de Punta no está anuncia-
do como trimestral. 
9. y 55.—Nos parece que la tendencia 
del mercado es de alza. 
Repetimos qne nos sentimos alcistas 
en tod'os los buenos ferrocarriles y en 
los pequeños nos pusta Pere Marquette 
y también recomendaríamos American 
Smelters. 
MENDOZA Y C I A . 
8.37.—La reacción del mercado ayer al 
cierre fué debida a tomas de utilidades 
solamente. E l sentimiento general en 
contraste con los seis primeros meses 
del año demuestra confianza. Aconseja-
mos comprar Canadian Pacific y Rea-
dine. 1 
0.5^.—El dinero al 7 por 100. 
10 51.—Centra] Leather ha suprimido 
su divid'endo sobre las acciones comu-
nes por este trlw.ptr»! 
C A R R I L L O Y F O R C A D E 
C O L E G I O D E C O R R E D O R E S 
C o t i z a c i ó n o f i c i a l . 
M e n d o z a y C í a . 
B A N Q U E R O S 
C s c n t a s C o r r i e n t e s - C u e n t a s d e A l i o r r o s , G i r o s 
P I G N O R A C I O N E S Y D E S C O E N T O S 
O B I S P O , 6 3 
T e l é f o n o s A - 2 4 1 6 , A - 5 9 5 7 , A - 9 6 2 4 
NEW Y O R K , septiembre 
Prensa Asociada). 
1.—Mercado quieto pero sostenido, a 
base de 9 3|4 centavos C . y F . Cuba, 
que es el tipo d'e las útimas operaclo-
21 (Por la nes efectuadas. 
2.—A más de los 5.000 sacos de Cuba 
vendidos ayer, se reportó la venta de 
Los últimos precios de Ion bonos de la 15.000 sacos a 9 3¡4 centavos, s. y f., 
liiMtrtári filo-™ in<» MffniJvpt* • para pronta entrepa. También se repor-
Los del 3 1|2 por 100, a 90.06. taron ventas adicionales de Cuba de 
Dos primeros del 4 por 100, a 86.40. 1 300 sacos elstentes a 9 3|4 c. y f. Ul -
Los segundos del 4 por 100 , a 85.54. tlmamente se vendieron 1.000 sacos de 
Los primeros del 4 114 por 100, a 86.70. azúcar mezclada de baja polarización de 
Los segundos del 4 ll4 por 100, a 85.76. 4.75 a 6150 c. s. y f. 
Los terceros del 4 1]4 por 100 a 88.88. 3.-8- reporta la venta de quinientas 
Los cuartos del 4 114 por 100. a 88.00. toneladas del Perú a 9 112 centavos c-
Los de la \ letona del 3 1|2 por iuo i - f- Hay 0tr08 peqneüos lotes ofrecl-
E l mercado abrió alrededor de las úl-
timas cotizaciones de ayer. Las acciones 
de Mexlcam Petroleum, que en las ope-
raciones iniciales perdieron dos puntos, 
Inepo jranaron cinco, cotizándose a 190. 
E l dinero m r a renovaciones se ofreció 
al 7 por 100. 
Los directores de la Central Lether 
suspendieron el dividendo a las accio-
nes comunes, y el mercado Inicia un mo-
vimiento reaccionario con pérdidas en la 
liptn treneral. 
E n ninertín momento de la sesión pudo 
nntarpe nincrún movimiento de liquidado-, Londres, 3 d|v 
nes, ni agresividad r>or parte de los ha- Londres, 60 d|v. . 
.listas, y el mercado cierra sosteniendo París, 3 d|r. . . 
firmeza. , Alemania. . . , 
E n el mercado de azúcar no hubo cam- g» Unidos . . . . 
blo apreciable. v sólo se reporta una España 
venta de 150 toneladas para el mes de | Descuento papel co-
Enero. mercial 10 
B E T A N C O U R T Y CIA. I Florín 
Sisal de 3'4 a 5 pulgadas, a ^23.00 el 
quintal. 
Sisal R E Y . de 3'4 a 6 pulgadas, a 525.50 
quintal. 
Manila corriente, de 3'4 a 6 pulgadas, 
a $32 quintil. 
Manila R E Y extra superior de 3'4 a •! 
pulgadas, a $34 quintal. 
C A M B I O S 
New York cable, 112 P. 
New York, vista, 1|4 P. 
Londres, cable, 3.56. 
Loii''.'n'S, vista, 3.54. 
Londres, 1! días, 3.51. 
París , cable, 35 114. 
París, vista, 35. 
Madrid, cable, 75. 
Mad'ld, vista. 74 :I2. 
Hamburgo, cable, 8. 
Hamburgo, vista, 71|2. 
Zurich. cable SI 3|4. 
Zrricli, TÍsin. 81 l|4. 
Mllatto, cable, 22 3|4. 
Milano, vista, 22 1|2. 
Bélgica, cable . . . . 
Bélgica, vista . . . . 
Roterdam, cable, 31 MI4 
Roterdam vista, 31 1|2. 
Amberes, cable, 37. 
Amberes, vista, 36 112. 
Toronto, cable, 93. 
Toronto, viita, 92 112. 
Ktfí». de Cuba Speyer. . 
1 Rep. de Cuba 4 1|2 por 100 
Rep. de Cuba (D. Y.) . . . . 
A. Habana, la . Hip. . . . . 94 
A. Habana, 2a. Hlp oq 
F . C. Unidos 50 
Gas y Electricidad 85 
Havana Electric Ry . . . «1 
l i . F . R y Co Hlp. Gra. (en 
circulación) 75 
Cuba Telephono 65 
Cervecera Int., la Hlp. . . -M 
Oblipaclnnes de la Manufactu-

























L A G R A N F L O T A B L A N C A 
M A G N I F I C O S V A P O R U S P A R A T A S A J E E O S 
S A L E N D E S D f i L A H A B A N A 
P f t i * Nuera York, p a r a New Orleans , para Colón, p a r a Bocas del T « r o 
para l uert© L i m ó n . 
P A S A J E S M I N I M O S D E S D E L A H A B A N A 
I N C L U S O L A S C O M I D A S 
I d a . K e w Y o r k . 
New O r l e a n s . . . » 8S.0O 
C o l ó n » 68 00 
S A L I D A S D I ' A D E S A N T l A t í O 
J-ara l^ew Y o r k , 
P a r a Kingston, Puerto Barr ios , Pnerto C o r t é s , T e l « t B e l i s a . 
P A S A J E S M I N I M O S D E S D E S A N T I A G O 
Inoluso tfo comidas. 
ITew Y o r k . . . , * "i^n 
K ^ s t o n ; ; : ; : ; _ ; • • 
Pnerto B a r r i o s 
Pnerto Cortóc 
95.56. 
Los de la Victoria del C 3'4 por 100 a 
95.50. 
M E K C A D O ' 
D E V A L O R E S 
Abrió el mercado con precios sosteni-
do^ y aspecto regularmente firme. 
Las acciones del Banco Español se 
sostienen igualmente firmas, así como 
las comunes de Manufacturera y Ferro-
carriles Unidos, pero sin efectur rse ope-
ración alguna, en estos valores. 
Acusan pequeña baja las acciones de 
I la Empresa Naviera, comunes, y las pre-
feridas de la Compañía Licorera Cuba-
| na. llegándose a operar en este último 
| al contado. 
| E n el resto de la sesión de la mañana 
no ocurrió nada diño de especial men-
ción. 
En el acto de la cotización ofic'.vl 
fueron cotizados absolutamente to^os 
los bonos y aunque aquellos de poco 
movimiento alcanzaron precios íitíjm-
rios, los de primer orden fueron coti-
zados a precios firmes. No se licuaron 
a realizar operaciones en el mercado de 
bono*. 
pequeuo 
dos del Perú y Puerto Rico para em-
barque en la primera quincena de oc-
tubre a 9 1|2 y 9.76 c. s. y f., respec-
ivatmente. 
Cierra el mercado a la espectativa. 
R e f i n o . 
Este mercado continua irregular. L a 
Federal cotizando a 14 y medio menos 2 
por ciento. Los demfis refinadores estftn 
a base de 15 y 15 1!2. Los operadores in-
dependientes estiin retirados. 
D I N E R O A L 
1 P o r 1 0 0 
B f f N C O D E 
PRESTAMOS SOBRE iOYERIA 
Consulado I I I . Te!. K-9932 
8.00 E l mercado bajó <ebldo a prrandes 
tomas de utilidades. E l mercado sierne 
siendo profesional, y nuestra opinión 
sipue siendo la misma. Compraríam(»s en 
puntos débiles. 
9.46 Punta Aleprre ha declarado un 
dividendo recular de 2 pesos, pagadero 
en octubre 15, a los tenedores que los 
sean en octubre lo. No especifica si 
este dividendo es trimestral o no, pero 
creemos que dejarán la Compañía sobre 
la base de 8 pesos al año por a^cclói .̂ 
9.54 E l dinero al 7 por 100. 
10.34 Somos muy alcistas en todos los 
ferrocarriles y equipos, entre los ferro-
carriles de bajo precio. Nos gustan New 
Howen. Pere. Marquette y también re-
comendamos comprar Am. Smelting, Am. 
Inter Corp. 
10.00 Central Leather ha pasado el di-
videndo. 




Banco Español . • . . . . . . . 102U loju 
Banco Nacional 175 159" 
Banco nternacional kh ioó 
F . C. Unidos 78 SPi 
Havana Electric, pref. . . . 103(4 1íj7 
Havana Electric, com. . . . OO'i ¿4 
Nueva Fábrica de Hielo. . . . 200 220 
Cervecera int., pref. . . . . 90 200 
Cervecera Int., com 40 100 
Teléfono, preferidas 90 98 
Teléfono, comunes 82 86 
Intrr Tel and Tel"graph Co. 65 75 
Empresa Naviera, pref. . . . 87 (H 
Empresa Naviera, com. . . . 70 71 
Cuba Cañe, preferidas. . . . 75 80 
Cuba Cañe, comunes X« 43 
Compañía de Pesca y Navega-
li'Vi preferidas. . . . 05 74 
Compañía de Pesca y Navega-
ción, comunes 2iy3 30 
Unión Americana de Segu-
ros 170 200 
dem Beneficiarias 69 SO 
Compañía Manufacturera Na-
cional, preferidas 69% Wi 
Compañía Manufacturera Na-
cional, comunes 41% 45 
Licorera Cubana, pref. . . • SSVi 57 
Licorera Cubana, com. . . . 1414 1554 
Compañía Nacional de Pia-
nos y fonógrafos, pref. . . 50 Sin 
Compañía Nacional de Pia-
nos y fonógrafos, com. . . . 1 Sin 
Compañía Internacional de Se-
guros, preferidas 90 Sin 
Compañía Intei nacional de Se-
guros, com unes . . . . 15 M 
Compañía Nacional de Calza-
do, preferidas 48 70 
Compañía Nacional de Calza-
do. comunes 36 60 
Compañía de .Tarda de Ma-
tanzas, preferidas. , . . . 7il " 
Compañía de Jarcia de Ma- _ 
tanzas, sindicadas 73 80 
Comnañía do .Tarda de Ma-
tanzas, comunes 40% 4-
Compañía .1? Jarcia de Ma-
tanzas, com sind 42 w 
10.10 Dinero al 7 por 100. 
10.30. Continuamos muy alcistas en 
todos los buenos ferrocarriles y en equi-
pos. Entre los ferrocarriles de bajo pre-
cio recomendamos Ney Haven y Pere 
Marquette. También recomendamos Ame-
rican Smelters y American Internatio-
nal. 
12.30 E l mercado declina algo en to-
das de utilidades, pero aconsejamos ven-
der en puntos fuertes. Consideramos bue 
na compra Punta Alegre en cualquier reac 
ción. 
Punta Alegre aumenta su dividendo a 
8 pesos por acción. 
12.40 Central Leather ha pasado su 
dividendo recular. 
2.10 Dinero al 7 por 100. 
Acciones vendidas: 772.00. 
M A R T I N E Z Y C I A 
m p a ñ i a d e F i a n z a s 
A n t i l l i a n T r u s t C o -
A p a r t a d o 2 1 2 . A m a r g u r a 1 1 . T e l é f o n o A - 0 4 ? 7 
H A B A N A 
P a r a i n f o r m e s d i r í j a n s e a C l e m e n t e P r a d a l 
A d m i n i s t r a d o r g e n e r a l y Y i c e - T e s o r e r o . _ 




" L a U n i t e d F r u i t C o a i p a n y " 
8 E E V I C I O Ü B V A P O R E S 
Wal ter M . D m f e l , Ag . G r a ! 
L o n j a del Comercio 
Habana. 
P a r a I n f o n a e » ; 
L . A h a s c a l y S-brno* 
Agentes 
Santiago Cubo, 
L a C a r g a d e l V a p o r " Y A K I M A 
Por este medio ponemos en conocimiento do los s e ñ o r e s receptores 
y consignatarios de las m e r c a n c í a s consignadas en el manifiesto o sobor 
do del vapor " Y A K I I S I A " entrado en este puerto el día 4 del actual mes, 
que no habiendo podido obteuer atraque a muelle donde descargar las 
m e r c a n c í a s consignadas a este puerto, a fin de no demorar por m á s tiempo 
•1 buque y evitar el cobro de las e s t a d í a s de los S r e s . Receptores por de-
mora a este, se h a decidido de acuerdo con las c l á u s u l a s de los conoci-
11 , siendo el riesgo por cuenta de los s e ñ o r e s Receptores a s í como las 
e s t a d í a s que devengan dichas embarcaciones. L o que aTisamos a los 
S r e s . D u e ñ o j o Receptores de las m e r c a n c í a s qua se encuentren en di 
chas embarcaciones depositadas, a f\n de que se dispongan a cubrir este ríes 
go y para su i n f o r m a c i ó n y efectos procedentes. 
Habana , Septiembre 18 de 1920 
G O E T H A L S , W I L F O R D & BOYD 
Consignatarios. 
_ . Barcelona número 6. Ciudad. 
Agente M a r í t i m o L o c a l . C. B . de L u n a . Teniente R e y n ú m e r o 1. altos. 
• c 7751 21 d 218 




S E G U R I D A D 
A ! e s c o j e r e l b a n c o q u e c u s t o d i e s u s 
f o n d o s s e d e b e e n p r i m e r l u g a r i n v e s -
t i g a r s u s o l i d e z . 
E s t e b a n c o e s t á a f i l i a d o a u n g r u p o d e 
i n s t i t u c i o n e s b a n c a r i a s c u y o s r e c u r -
s o s c o m b i n a d o s a s c i e n d e n a m á s d e 
D O S M I L S E I S C I E N T O S M I L L O N E S 













H . U P M A N N Y C O M P A Ñ I A 
B A N Q U E R O S 
E S T A B L E C I D O S D E S D E E L A Ñ O 1 8 4 4 . 
a 
G i r o s s o b r e t o d a s l a s p l a z a s c o m e r c i a l e s d e l m u n é o 
C u e n t a s c o r r i e n t e s , p a g o s p o r c a b l e , d e p ó s i t o s c o a y 
s i n i n t e r é s , i n v e r s i o n e s , n e g o c i a c i o n e s d e l e t r a s , <*• 
p a g a r é s y s o b r e t o d a c l a s e d e v a l o r e s . 
B ó v e d a s c o n c a g o s d e s e g u r i d a d p a r a g u a r d a r v a l o -
r e s , a i h a i a s y d o c u m e n t o s , b a j o l a p r o p i a c u s t o d i * 
d e l e s i n t e r e s a d o s . 
A M A R G U R A ~ Ñ U M E R O I . 
o « s i t Ind. lo . ag. 
N . G E L A T S & C o . 
h a b a n a A O U I A R 1 0 6 - 1 0 8 . B A N Q U E R A >S. 
V M d e m o s C H E Q U E S D E V I A J E R O S 
e n t o d a s p a r t e s d e l m u n d o . 
C A R T A S D E C R E D I T O S C I R C U L A R E S 
e n l a s m e j o r e s c o n d i c i o n e s . 
« « S e c c i ó n d e C a j a d e A h o r r o s " 
R e c i b i m o s d a a é s l t o s «n e s t a S e c c i ó n , 
pagando I n t a r a s e s a l 3 % a n u a l — 
T a d a a e s t a » opera clon e a pueden e f s a t u a r a a t a m b i é n por 
A Ñ O L X X X V l l l U i A K i u Í>L L A I M A K i K A i^epuembre LL ü e l i í ^ ü 
Notas Viliaieiias 
E c o s d e a n a F i e s t a 
Sat13^ pp pasionistas de Santa 
tar lo9 resultado brillantísimo 
Vadosos actos realizados en su 
de loSiS. Iglesia del Buenvlaje, du-
r»1118 l honor del preclaro hijo de 
mes ^ . . . f orden de la Pasión, San 
1» la Dolorosa, recientemen-
P ^ S ^ s a d o en solemne acto pú-
5 laBasí l ica de San Pedro por 
blico en 1» Benedicto XV, ante una 
g > u e ^ d a - q u e excedía de 60,000 
a10588' .roniHr homenaje de veneración 
^ Teste admirable Santo, vls^ 
p 1 i-elesia del Buenviaje, sus me-
tí6 ««las durante los días mencio 
jares gai<to 
ld,°S; derroche de Iluminación es-
^ S a d? música selecta de visto-
rIé S o s de artificio y más que na-
803 Entusiasmo fervoroso y cristia-
da, TV bella y aristocrática Iglesia 
a Pasionistas presentaba duran-
d9 etn? piadosas fiestas un aspecto 
t« Stmente encantador y sugestivo, 
genciü'̂ " g amonias místicas y re-
"̂Ifn manifestado en alegre repique-
Campanas, r.nidos al fervor de 
te0 merosa y brillante concurrencia 
la Vistió a todos los cultos, a estos 
Qn,PSde Dios y del espíritu, 
nridores elocuentes, invitados al 
. cantaron las excelsitudes del 
T r U o Pasionista, conmoviendo con 
fácil y elegante palabra al plado-
S! auditorio. Cada noche ocupa un-j 
Sctína, ía sagrada Cátedra, y conver-
fMns en místicos trovadores de las 
ürtndM del Santo, todos, sin excep-
rión rivalizaron en elocuencia y gala-
nura. 
De estar en otro recinto, segura-
mente la congregación de fieles hubie-
ra aplaudido a los brillantes oradores 
con el frenesí que hace germinar en 
el alma arrobada, las palabras que 
van a ella sabiamente encaminadas. 
Estos ilustres Sacerdotes, Inspirados 
verdaderos de la palabra Divina, lo 
fueron, por el orden en que hablaron 
el virtuoso y siempre amado Párroco 
de esta Ciudad notabilísimo orador 
R. P. Angel Tudurí. E l R. P. Fran-
ciscano, Pablo Salinas, fervoroso y 
cultísimo; el ilustre Jesuíta, P. Luis 
Garrote, a quien estuvo con acierto 
marcadísimo, encomendado el panegí-
rico de Gabriel de la Dolorosa, y que 
dió pruebas de una cultura no co-
mún; el R. P. Dominico Prior de los 
de Cienfuegos. Tomás Lombardero, 
que con su palabra íácil, galana y co. 
rrectíslma, puso broche de brillantes 
a esta serie de conferencias. Solem-
nes misas a toda orquesta, salves, Te-
Deum Comunión General y Exposi-
ción de S. D. M., fueron los cultos 
culminantes de estas fiestas del Buen-




E l l á p i z de 
mejor calidad 
ea el mundo. 
17 Grados en 
negro y 3 para 
copiar. 
E l tipo de lápiz 
mas corriente y 
el mas ¿no en su 
clase. 
American Le&d Pencil Cd 
220 Fiitb Atc, Nner» York 
En todas las 
librerías y tiendas del mando. 
¿Y quién fué este Santo tan joven 
canonizado y tan fervientemente ad-
mirado por la grey Católica? ¿Sería 
acaso un desesperado de la vida, un 
arrepentido de r.u pasado, un agobiado 
de la suerte y de la fortuna, un ig-
naro fanático de obscuro abolengo, sin 
medios de subsistencia, nacido en el 
siglo de los magos y los sortilegios? 
¡Qué lejos estaba de esto nuestro 
Santo! 
Porque Gabriel de la Dolorosa fué eí 
hijo predilecto de una prestigiosa fa-
milia de la alta sociedad Italiana, un 
joven heredero de un blasón sin man-
cha, de padres nobles, doblemente no • 
bles con la nobleza que dan la alta 
posición social—el padre de Gabriel 
fué Gobernador de dilatadas provin-
cias—y la nobleza oue da al alma la fe 
cristiana sólidamente prendida en el 
corazón del hombre y arraigada en el 
hogar sin m á c u l a . . . Fué este virtuo-
so Pasionista un modelo de gracias 
personales, un talentoso joven de una 
cultura' refinada y poseedor de una 
cuantiosa fortuna, que gozaba de las 
más altas distinciones de la sociedad 
de que era prominente miembro. Au-
tor en plena floración de la vida, ro-
deado de halagos y de ilusiones seduc-
toras, lo deja todo para ir a encerrar-
se en los sombríos muros de un Con-
vento en una de las más severas órde-
nes religiosas. 
Eso fué el estudiante italiano que 
acaba de llevar a los altares el Sumo 
Pontífice, nacido en las postrimerías 
del siglo que había de preceder al 
mal llamado de las luces, tan recien-
temente canonizado, que uno de sus 
hermanos tuvo la dicha de presenciar 
el augusto acto de su santificación por 
la Iglesia Católica.. -
i 
P a r a servicio municipal, 
el " M A C K " 
1A S compras de los Municipios e fec túanse ^ d e s p u é s de detenida consideración, exigen y 
obtienen siempre lo mejor. 
Muchos de los municipios, de todas partes del 
mundo emplean el "Mack" en su servicio. 
Son excelentes para bombas de incendio, carros 
de limpieza y riego, etc. por su trabajo eficaz año 
tras año. 
E l "Mack" se construye para trabajos rudos— 
municipales o industriales. 
dign0 Presidente del Liceo, fueron muy 
aplaudida8. así como los números de! 
plano y violfn. a cargo d'o los señores 1 
Oisimlro Zertucha y Vicente Lanz y 
el discurso pronunlcado por el doctor ^ 
Salvador Salaxar. Presidente de la so- 1 
ciedad "Teatro Cubano." 
El laureado poeta señor Gustaro Sán- j 
ohez Galarraga, recitó bellísimas poe-
sías entre ellas una titulada "Canto a 
mi cuna" del joven Rogelio Sopo y Bá-
rrelo. 
Puede decirse qne la sociedad d'e 
Onanabacoa correspondió dignamente al 
llamamiento en favor del "Teatro Cuba-





Bl señor Antonio Bertrán, Alcalde 
Municipal de esta villa, me dice lo si-
guiente: 
Tabiéndnseme remitido por el señor 
.Tuez Municlp<al de Pepe Antonio una pa-
loma con un aro do aluminio e iniiea-
les en la pata izquierda, y otro en la 
d'erecha. al parecer de marfil, ruego a 
usted, si en ello, no tiene inconveniente 
le dé publicidad en su leída sección del 
DIAKIO DE LA MARINA para que el 
que resulte ser el dueño, pase a reco-
gerla por esta Alcaldía Municipal. 
PAMiECni lEN TO 
El hogar del señor Oscar Suftrez y se-
ñora se encuentra entristecido, por la 
muerte de su adolatrado hijo Joseíto, 
que apenas contaba 11 años de edad'. 
Reciba mi pésame más sentido tnn 
apreciable Tnatrimonio. y que el Todo-
poderoso le dé la resignación necesaria 
para soportar tnn terrible golpe. 
E L CORRESPONSAL. 
Representante en Cuba: CUBAN IMPOBT1NO 
C'ÜM J'ANY.—San Lftzaro. Wí —HABANA 
I N T E R N A T I O N A L MOTOR CO. Sfi 
5 State Street NEW YORK, E. U. A. 44 Whitehall Street $g 
^Fábricas: Ploinfield, N. J.. New Brunswick, N. J. W 
.AHPWw*''"» y Allentown, Pennsylvania „ • fij 
'Direccióo Cableeráfica: INTERTRUCK. NEW YORK. Le asan Qj 
todas las claves corrientes CQ 
ne y la concupiscencia, que marcha 
en .Vertiginosa carrera desoendente 
hacia la catástrofe . . . 
E l alma, piadosamente recogida en 
meditación profunda durante estos 
días cristianos, ha queTido parangonar 
la vida de este .ioven feliz en la tierra 
y eternamente feliz en lo alto, con la 
juventud del presente siglo, y horrori-
zada ha caído en sincero pesar 7 trl. 
bulaclón sincera. 
Se siente frío en el alma y pena 
intensa en el corazón, comparando es-
te héroe de la Caridad y del Amor a 
Jesús Redentor, y a la actual sociedad 
despeñada por la fatal pendiente de 
todos los vicios, de todas las bastar-
das y deleznables pasiones de la car-
¿ u m á t i c ó ü 
E K r e u m a ' IcT t o r t u r a n a t e n a c é a " s u s 
m ú s c u l o s , ' l e i m p i d e m o v e r s e ^ 
A N T I R R E U l t ó T I C b 
^del D r ; Russel l H u r s f d é F i l a d ^ ^ 
Y o c u r a r á ; ' 
Pondrá fin a sus padecimientos y p o d r á correrj 
) a donde su juventud le l l a m a . ' 
S E V E N D E E N T O D A S L A S ' B O T I C A S ** 
f DEPOSITO: " E L C R I S O L " , ^ N E P T U N O E S Q . A M A N R I Q U E 
DESEA V d . C U R A R S E 
D E S U A N E M I A ? 
¿Quiere volver a sentirse fuerte t contento? Pnes tome «1 
' utrlSenol," y Be curará en poco tiempo. 
131 "Nutrigenol,»» está compuesto de Extracto de Carne» 
ICola» Cacao, Fosfoglicerato de Cal, Vino y Gllcerlna. 
"Nutrigenol'* está Indicado en.la. Anemia, Clorosis, de-
idad general. Neurastenia, ConTalecencIa,-Ra(iTiItÍsmo, ato. 
nerviosa y muscular etc* etc. Se vende en todas.las Botí-
Ca8 ^ la isla. 
T 
D R . A . C B O S Q U E 
l a d i l l o 3 6 y 3 8 y C o m p o s t e l a 
H A B A N A 
Sinceras y calurosas felicitacio-
nes a los virtuosos Padres Pasionistas 
de Santa Clara por esta merced conce-
dida a su Orden por los altos juicios 
del Tterno; calurosos aplausos por 
el brillame resultado de estos feste-
jos, y mi admiración profunda por su 
piedad y su cristiano entusiasmo que 
han coronado con un tiempo sin pre-
cedentes en nuestra historia local, los 
actos realizados en honor de su glo-
rioso hermano San Gabriel de la Dolo-
rosa. 
C, Rodríguez Rivero. 
Santa Clara, Septiembre 13, 1920. 
Ecos del Vedado 
Nuero Bachiller 
E l distins-'.ido joven Antonio Co-
rcalles terminó el Bachillerato con 
la nota de Sonresaliente en el exámen 
de Física y Química. 
Lo felicitamos cordialmente. 
E n los Carmelitas del Tedado 
E l pasado domingo tuvo lugar ía 
fiesta mensual con que la Asociación 
'La Semana Devota del Carmen' ob-
sequia a su Patrona. 
A las ocho a. m. se celebró misa 
con sermón a cargo del Prior P . José 
Vicente, 
Luego hubo procesión por los Jar-
dines del templo. 
Un grupo de bellas señoritas cantó 
preciosos motetes, durante la fiesta. 
Regreso 
Ha regresado de los Estados Uni-
dos el señor Eloy Bellinl, alto em-
pleado del Banco Nacional y Caba-
llero de Colón. 
E n los Propietarios de Medina 
Con motivo de la pertinaz lluvia 
dei sábado, tuvo que suspenderse la 
ve'ada que tenía dispuesta esta s o -
ciedad. Se celebrará en esta semana 
con arreglo al mismo programa. 
Lorenzo BLANCO 
D e G u a n a b a c o a 
Septiembres. 20. 
E L TEATRO CUBANO 
E l Jueves último s© efectuó en el Liceo 
Artístico y Literario, la Telada en ho-
nor y beneficio de la sociedad "Teatro 
Cubano." 
Las palabras de salutacidn pronun-
ciadas por el señor Armando del Valle, 
' Va D'A , 
T o d o l e A s u s t a . . . . 
í o s e c h a d e l o s c e r e a l e s e n 
e l H e m i s f e r i o S e p -
tentrional. 
Según las Informaciones contenidas 
en el Boletín de Estadística agrícola 
y comercial, correspondiente al mes 
de agosto, del Instituto Internacional 
de Agricultura la valuación de la co-
secha de trigo de otoño de los Estados 
Unidos es menor que la del mes pasa-
do habiéndose elevado de 141 a 14í> 
millones de quintales, mientras que 
la provisión del trigo de primavera ha 
descendido de 79 a 71 millones de 
quintales. Para el Canadá, donde se es-
tá efectuando ia siega la previsión de ' 
la producción de trigo ha descendido. 
de 82 a 73 millones de quintales. De 1 
este modo la cosecha total de trigo 
en la América del Norte, se calcula en 
?S9 millones de quintales, contra 309 
en 1915 y 293, en término medio, en el 
quinquenio de guerra 1914 a 1918. 
Sobre la base de las Informaciones 
llegadas al Instituto de los siguientes 
países: Bélgica, España, Italia, Suiza, 
Canadá, Estados Unidos, India britá-
nica, Argelia, Egipto, Marruecos y Tú. I 
nez el importe total de Isv producción 
de tripo en dichos países se calcula 
para 1920 en 489 millones de quinta-
les, contra 490 en L919 y 501 millones 
en el promedio quinquenal 1914 a 
1918. 
Hungría, señala una producción de 
trigo de 9.3 millones de quintales pa-
ra el territorio comprendido entre las 
nuevas fronteras. Para los años ante-
riores faltan datos comparales. Para 
los demás países no se conocen valua-
ciones numéricas de las cosechas de 
trigo, las cuales de todos modos se In-
dican como buenas en Bulgaria, Dina-
marca, Francia, Luxemburgo, Países 
Bajos, Rumania, Servia, Croacia-Eslo-
venia, Suecia; medias en Alemania; 
Escocia; Irlanda; Polonia y Checo-
slovaquia; inferior al medio en Ingla-
terra y Gales. 
L a superficie sembrada de trigo en 
Anstrialla, se eleva a 4.7 millones de 
hectáreas, resultando por lo tanto su-
perior en el 55 por ciento a la del ano 
pasado y en el 11 por ciento a la media 
del quinquenio 1914-15 a 1918-19. Con 
fecha del 17 de agosto el Gobierno se-
ñala que las condiciones meteorológi-
cas y el estado de los cultivos son bue-
nos. 
Durante el mes de julio, el monzón 
en la India fué, en general, favorable 
a los cultivos. E l precio del trigo en 
rupias en Karaki en la actualidad es 
d más bajo que se haya registrado en 
dicho mercado desde julio de 1918, 
pero la exportación sigue siendo pro-
hibida. 
Las expediciones totales de trigo 
desde Argentina, han superado todas 
las previsiones que se habían hecho 
acerca del excedente disponible para 
la exportación en 1920. 
L a prodneción do algodón de los E s -
lados Unidos, se calcula en 27,1 mi-
llones de toneladas, que es superior 
en el 10,5 por ciento a la del año 
pasado y en el 1 por ciento a la del 
promedio del quinquenio anterior. L a 
producción de remolacha azucarera en 1 
los Estados Unidos se calcula en 81 
millones de quintales que es superior 
en el 39,4 por ciento a la del año pre-
cedente en el 52.3 per ciento a la del 
promedio quinquenal 1914 a 1918. 
D r . J . V e r d u g o 
bu consultorio a la calle tejMngXo 
numero 1 B, donde como siempre a», 




C o n t r a 
l o s B a r r o s 
Todas las personas que sufrían cons-
lantemetite üe barros, a tal punto que 
bien se les podía aplicar lo da "tener 
la caía como un empedrndo" hfm expe-
rimentado inmensa sorpresa de verse 
el rostro libre de las molestia-j y cio-
cantes erup ñones, sin baberse aplica-
do renu-dio alguno eppecial. V. no te-
niendo ctra cosa a o.ué atiibnir tan ines-
perado hech»., afirman rotundamente qu.; 
ello sólo se debe a ton-ar después de 
cada comida una cucharada do Salvi-
tae, cor.10 d festivo. 
Recomendamos hâ er rl experimento, 
pues vale la penâ y es de segnio resul-
tado. 





Sus nervios amargan su existen-* 
rcia, h a c i é n d o l e incomensurable 
lo más m í n i m o . 
E L I X I R 
A N T I N E R V I O S O 
D e l D r . Vernezobre 
I Tranqui l i za los nervios, 
permite razonar , ev i ta y cura la Heurastenia . 
J SE VENDE E N TODAS LAS BOTICAS 
DEPOSITO: " E L CRISOL", NEPTUNO Y MANRIQUE 
S o l o e x i s t e u n e n e m i -
g o p a r a l o s c a l l o s 
Desde luego que no nos referimos a las 
tijeras y cuchillas, tan peligrosas que 
pueden producir una infección de funes-
tas consecuencias, sino al Tópico del 
Canadá, que arranca de raíz todos los 
callos por grandes y arraigados que es-
tén. 
El Tópico del Canadft, del cual se aca-
ba de recibir una gran partida en to-
das las droguerías, se vende, garanti-
zado por la casa fabricante, que ha au-
torizado a todos los farmacéuticos de 
Cuba a que devuelvan el dinero si falla. 
Kápido y de muy fftcil aplicación, púas 
no mancha las ninnos ni tiene mal olor. 
El Tópico del Canadá se vende en todas 
las boticas. -
' atl. 
¡ U n E x i t o ! 
E l que suscribe. Médico Cirujano 
Municipal y Forense de este Térmi-
no, 
Certifica: 
Qu¿ la preparación terapéutica co-
nocida con el nombre de "GRJPOL" 
y preparada por el farmacéutico doc. 
tor Bosque, es una preparación bue- j 
na y de eficaz servicio en todas las 
afecciones Bronco-Pulmonares y pa. 
ra justificar lo antes dicho, debo de-
cir que el vecino de este pueblo, se-
ñor Justo Oporto, padecía desde hacía 
mucho tiempo urta fuerte "Bronqui-
tis" con todos sus trastornos, y que 
habiendo tomado solo cuatro pomos 
se curó completamente. Y para que 
el doctor A. C. Bosque haga el uso 
que más le convenga, expido la pre-
sente en Candelaria, Provincia de Pi-
nar del Río, a 14 de Diciembre de 
1913. 
Dr. Vicente G. Méndez. 
PARA ELKXOK CARCÁMt» 
T A B L E T A S 
AVABAVUJLQfeS 
Ultimas Novedades 
Científicas en Librería 
PF?S INFECCIOSAS, ppr « U * 
J Danysz. Versión í^paf^-
Teoría de la inniunldad. 1 ro 
piedades físlco-quii-ucas 7 "ans 
formaciones de los arfn°nbfe": 
7enos. Evolución de 
medades infecciosas. M<WM|"j 
n,o de la infección , I j ^ " 1 ^ 
y anafllixta. Olasifiwclón «le 
las enfermedades infecciones. 
Etc.. etc-
1 tomo encuadernado. . . • • • 
LOS GRANDES KWOmOS 
LA TISIS PULMONAU.-CaTcr-
nas pulmonares y fenómenos ca-
vernosos, por el doctor C. &a-
bourtn. Versión castellana. 
1 tomo encuadernado. 
'J KATADO DE GIEECOLOGIA, 
por el doctor S. Ke<-a8ens. Kcii-
ción ilustrada con 341 grabados 
intercalado* en el texto y i" 
láminas fuera del texto-
1 tomo en 4o.. mayor, impreso 
sobre magnifico papel y encua-
dernado e;i pasta. . • • • • • 
OFICINA DK FARMACIA SE-
GUN DO I: V AU LT- -Cuad ragésl-
mo suplemento de la segunda 
Anuario farmacéutico-mf-dico re-
dactado en presencia de los pe-
riódicos, formularlus y obras 
más modernas publicadas en Es-
paña y en el Extranjero, por don 
Joaquín Mas y Guindal. 
1 tomo en 4o., mayor, encua-
dernado 
DICCIONAniO DE L<.S TERMI-
NOS TECNICOS USADOS EN 
MEDICINA, por los doctores 
M. Gamler y V. Delamare. 
Adaptación al castellano por 
Joaquín Pí y Arsuagi. 
Quinta edicin espafl- la corregi-
da y aumentada. (11)20.) 
1 tomo do 797 páginas, tela. . . 
HIGIENE SEXUAL PARA E L 
USO DE LOS JOVENES Y DE 
LAS ESCUELAS, por el doctor 
Juan Franceschilml. Versión 
castellana, por el doctor Gui-
llermo Falgueras de or.aeta. 
1 tomo, encuadernad'" 
LAS FRACTURAS DEL MAXI-
LAR INFERIOR EN LA GUE-
RRA.—Tratado de cirugía den-
tal, por el doctor A. Ilerpin. 
Traducido y anotad*, por los 
doctores P.. Landet»; y A. Chor-
net. Kdicijn ilustrada con lite 
grabados. 
1 tomo en 4o., encuadernado. • 
E L NL-ÍO Y SU MEDICO.-Guía 
práctica de la hingicno y enfer-
medades de la infancia, por el 
doctor Alberto B. Rail. Edi-
ción esoafi'da refundida comple-
tamente, adaptada y aumentada 
ñor los doctores W. Co^oleu, M. 
Montaner y E . SoRr y Ratlle. 
1 tomo encuadernado 
TRATADO DK QUIMICA ORGA-
NICA.—Obm escrita para que 
sirva d'e texto en las Unlver-
sldaden y Escuelas Tccnlcas su-
periores, por el doctor A. F . 
Hollemann. 
Traducido al español, por José 
Tous piasffi. Edlnón ilustra-
da y anotada Por el mismo au-
tor-
1 tomo en 4o., ertc'indernado. . 
ELEMENTOS DE QUIMICA.-Quí-
mica general y Química especial 
o descriptiva. por Antonio 
Ipiens Lacasa. Edición ilustra-
da con grabad'os. 
0 tomos en un volumen, pasta. 
MEMORANDUM DE SINONIMIAS 
EN FARMACIA. —L'rocedenclas, 
nombres clentíflco.-s y vulgares 
de los productos químicos, vege-
tales o animales, plantas y sus 
partes y proparaclones de apll-
caolón en la Farmacia, por don 
Joaquín Mas y Guindal. 
1 tomo en 4o., pastn 
TRATADO DR QUIMICA BIOLO-
GICA, por Jos* R. Carracldo. 
Segunda edición notablemente 
modificada y aumentada. 
1 voluminoso tomo en 4o., pasta. 
UN HABITANTE DIO LA SAN-
GRE. — Aventuras extraordina-
rias dte un glóbulo fojo. Nove-
la científica del doctor Amallo 
Gimeno. 










Librería "CERVANTES/' de Ricardo 
Veloso. Galiano. 62 (EMioina a Neptu-
no.) Apartado 1,115. Teléfono A-4958. 
Habana. 
P r o n t o m e j o r a n 
Los enfermos de diabetes, que toman 
el "Copalche" (marca registrada), pron-
to mejoran. 
Apenas ŝe empieza 'el tratamiento 
cuando se nota disminución en el azú-
car ite la orina, la sed no acosa tanto 
y el buen color reaparece poco a poco-
Los demás malos síntomas ceden igual-
mente. 
El "Copalche" (marca registrada) es, 
sin dud'a alfruna, lo mejor que hay con-
tra al terrible diabetes. 
Venta: Sarrá, Johnson, Taquechel, 
Majó y Colomer. Barreras y Compañía y 
todas las droguerías y farmacias bien 
surtidas. / 
A V I S O A L C O M E R C I O 
E l nuevo vapor " P E P I T A MUMBRU", clasificado con el número lOfl 
por el Lloyds, de 7.400 toneladas de carga, saldrá para la Habana el día 
9 de Octubre próximo y, empezará a recibir carga el 27 del corriente, 
en el puerto de New Korlc. I 
Los señores comerciantes que deseen utilizar este nuevo vapor, cuya 
empresa tratará por todos los medios de corresponder con sus favo-
recedores, se servirán telegrafiar a sus corresponsales, los que serán 
debidamente atendidos. 
Oficina Principa] en New York: 
"WILLIAMS SHIPPING AGENCY". 
24-26 Stone Street y 
59-61 Pearl Street. 
Teléfono: Broad, 622. 
New York, N. Y. 
Oficina en la Habana: 
" R A F A E L L E R E T " . 
Oficios, número 36, altosj 
Teléfono A-7188. 
35793 24& 
E l DIADIO D E L A MARI-
KA. es el periódico de mayor 
circulación en Cuba. 
O N D E F R E G / 
" B A N N E R " 
Todos los objetos quedan brillantes como el sol cuando se limpian con JABON D E F R E -
GAR "BANNER". Esto lo hace usted con la mayor facilidad del mundo. 
No tiene más que cojer un paño húmedo, pasarlo sobre el jabón, frotar el objeto que 
desea limpiar y verá que enseguida se le pone como si fuera nuevo. 
Lo mismo cacerolas que jarros, suelos de mármol que bañaderas, todo lo limpia enseguida 
y con gran economía de trabajo el JABON DB F R E G A R "BANNER". 
¿JOITS T. STANLEY, C0., Inc., NKY YORK. 
o e: 
7 
, j V ^ 
E s U n D e r r o t a d o . 
D e s t r u y ó s u v i t a l i d a d , 
d e r r o c h a n d o s u s f u e r z a s físicas. 
P I L D O R A S V I T A U N A l S f 
P r o n t o le v o l v e r á n a lo que f u é , v i g o r o s o , 
fuerte, c a p a z de todo, r e c u p e r a r á s u s e n e r g í a s , 
s e r á un h o m b r e n u e v o . r 
SE VENDEN EN TODAS LAS BOTICAS 
DEPOSITO: E L C R I S O L , NEPTUNO ESQUINA A MANRIQUE^ 
r 
Anuncios clasificados de última hora 
H A B I T A C I O N E S 
HABANA 
OE ALQUILA UNA CASA EN LA CAL-
b zada de Galiano, cerca de Neptuno, 
para éetablecimiento. banco o caso ana-
Joga. Tiene 400 meUoa. Informan en 
Agular. 60. „, 
5̂S69 lLfp-_ 
Neptuno, entre Parque Central y Ga-
liano. El mejor local de la Habana pa-
ra modas, confeccione*, mueblería, et-
cétera, etc. Manzana de Gómez, 502. 
88864 25 sp. 
Se admiten proposiciones pa-
ra el arrendamiento de la 
planta de la casa calle Com-
postela, número 111, entre 
las de Sol y Muralla. Infor-
mes: J . Romaguera, Empe-
drado, número 16. 
B nc. 
Comerciantes e industríales: Para Ca-
magiicy y Oriente se solicitan Agen-
cias de casas de esta capital para tra-
bajar a base de comisión o por cuen-
ta propia, de cualquier artículo de 
consumo. Escriba para arreglar entre-
vista, a Comercial, Apartado 2425, 
Habana. 
35801 27 sp. 
CIAR CINTERO: EN MONSERRATE, 41, J se necesita uno que presente reco-
mendación de ser útil para todo traba-
Jo. Se prefiere de mediana edad. De 3 
y media a 4 para tratar. 
5̂804 25 sp. 
S^ioClO: UECESITO l'NO QUE ESTE bien familiarizado con los negocios de fletes y embarques. Capital mínimum 
2.500.00 pesos. Tengo más do 200 clien-
tes del interior, a quienes embarco to-
do lo que compran en la Habana, y aca-
bo de afiliarme a importante casa em-
barcadora de Keu York, quienes aten-
derán los embarques de mis clientes des-
de los Estados Unidos a Cuba. VCame 
personalmente, de 10 a 12 a. m., en San 
JosA número 85, altos. 
35852 _2Í.Bp-— 
ATEXCIOIT: SE OFRECEX 50 HOM-b res chinos para trabajos en el cam-po agrícolas o de cualquier otra clase. 
Estftn ya acostumbrados a toda clase 
de trabajos. Informan en Acosta. 03. 
35865 23 sp. 
8 E O F K E C E . N 
OE ALQUILA: PRADO, NUMERO 104, 
O esquina a Virtudes, la mejor esqmnn. 
Pr6ximo a cumplirse el contrato de Pra-
do número 104, se admiten proposicio-
nes por escrito para su arréndamicnto. 
A. Franca. Banco Nacional de Cuba, on-
rina. número 417. 
2g§2S 28_sp-
SE CEDE POR MODICA REGALIA EN local con puerta a la calle, preparado 
para oficina. Informan en Obrapia, ti. 
Por Aguacate. Unicamente de I * o. 
3580T 24 SP-
CRIADAS D E MANO Y MANE-
¡ADORAS 
SE DESEA COLOCAR UNA JOVEN pen-insular de criada de manos o mane-jadora. Informan en Bemal, 5. Tiene bue-
iiuk referencias. 
35812 24 sp. 
C E ALQUILA LA ESPACIOSA Y FRES-
O ca nare calle Universidad, 19 y 21, 
calle ancba y asfaltada, casi esquina 
a la calzada de Infnta, propia para ga-
rage, industria o almacén. La llave en 
f\ 17 de la misma calle. Informan: A. 
H. de Bed, Unión y Ahorro, 48, Cerro. 
j J5S14 26_sp. 
^•T. ALQUILAN LOS MODERNOS T ELE 
O gantes bajos, acabados de fabricar, 
fiimpanario, 168, cerca de Reina, propios 
p;;ra pequeño establecimiento, consulto-
rio médico, dentista, colecturía, barbe-
ría, modista o cosa aniloga. Es un local 
hermosísimo. Informan en el mismo, de 
8 a 10 y en San José, 65, bajos. 
KSA 24 sp. 
vSE N E C E S I T A N 
CRIADAS DE MANO Y MANE-
JADORAS 
J^E SOLICITA L'NA MANEJADORA _ peninsular en 1» calle 9. número 10. 
Entre .1 e t, en el Vedado. Sueldo 25 pe-
sos. Teléfono F-1204. 
35824 24 sp. 
UNA JOVEN PENINSULAR DESEA co-locarse de criada de manos o mane-jadora, en casa de corta familia. Es ca-
riñosa para los niños y sabe cumplir 
con su obligación. Tiene referencias. In-
formes: Santa Clara, 16, Fonda La Pa-
loma. 
35816 24 sp. ̂  
NA MUCHACHA PENINSULAR DE-
eea colocarse en buena casa de cria-
da de mano. Entiende algo de cocina. 
Tiene buenos informes. Sueldo, 35 pesos 
y moa limpia. Llamen al teléfono F-4198 
85808 __J 24 sp. _ 
PARA CRIADA DE MANOS SE DE-eean colocar dos Jóvenes españolas. 
Dirección: Omoa, número 1L Cuarto nú-
mero 20. 
35851 24 sp. 
OE DESEA COLOCAR UNA MUCHACHA 
O peninsular de criada o manejadora. 
Es cariñosa con los niños. Informan: Ha-
bana, 155. Pregunten por Clara. 
35860 24 sp. 
VIBORA 
Se vende la nuera y moderna casa ca-
lle de Gertrudis, número 57, Víbora. 
Mide 6.50 por 40 y se compone de 
jardín de cinco metros al frente, por-
tal, sala y saleta y corrida ,tre8 gran-
des cuartos, salón de comer al fondo, 
cuarto de criados, palio y traspatio 
con árboles, servicios modernos con 
agua caliente y fría; tiene buena co-
cina de gas, propiedad de la casa. To-
da de citarón, tecbos de cielo raso 
con instalación oculta de luz eléctrica 
y teléfono. Fabricación de primera. 
Precio: 13.000 pesos. Trato directo 
con su dueño. Sombrerería "Camino", 
Neptuno, 85. Teléfono A-7787. Está 
desocupada y los pintores permiten 
verla a todas horas. También se alqui-
la en 150 pesos. 
85865 29 bp._ 
EXDO EN SANTO 8UAREZ, CHALET 
modernista desde los cimientos a 
la azotea, se garantiza armazón hierro, 
sin ningún ladrillo, «10.500 contado, ga-
raje, traspatio, brisa, una cuadra Serra-
no y tranvía al lado, un terreno 10X49, 
con cimientos de 6X33 dividido en de-
partamentos, con plano, licencia y demás, 
vendo a $14, casi mitad a plazo. Su due-
ño: Santa Felicia, 2-B; desnuft» de la 
una. 
88700 25 s 
BUENA OPORTUNIDAD 
En Salud, media cuadra de Belascoafn. 
se vende una casa do 9 por 23 de fondo. 
Se da a 75 pesos, fabrlcac'̂ n y terreno. 
En Cueto y Enna, 20 por 23, a 7 pesos 
metros. 
En Reparto Buena Vista, con frente a 
la doble línea de la playa y antes del 
Hotel Almendares, se vende un cuarto 
| de manzana, esquina de fraile, de 50 
por 50, a 6.50 pesos la vara. Se puede 
¡dejar la mitad en hipoteca. Informa; Gar-
cía. Cfidiz. 36. De 12 a 2 y media. 
En San Nicolás, próximo a Monte, 7 
casitas muv buenas, con una renta de 
260 pesos. Se dan en 25.000 pesos. Infor-
ma: Garoía, Cádiz. 36. De 12 a 2 y media. 
•"."14 27 sp._ 
rrRGE LA VENTA DE UN CHALET, ' completamente nuevo, fabricación de 
primera, en lo mejor de Lawton, Víbo-
ra, a dos pasos de los carros, con por-
tal, sala, comedor, cuatro cuartos, ba-
ño moderno, pantry, pisos finos, cielos 
rasos, instalación eléctrica oculta, ca-
lentador, etc., etc. Está desocupada y 
a disposición Inmediata del comprador. 
La doy en ganga verdad. 13.00 pesos. Pa-
ra más detalles, llame el teléfono M-1104. 
No corredores. 
35848 24 sp. 
C E VENDE O SE ALQUILA EN EL RE-
O parto Mendoza, un hermoso chalet 
acabado de fabricar, compuesto de por-
tal, sala, saleta corrida, cuatro hermosos 
cuartos muy ventilados, espléndido ba-
ño, comedor muy amplio, claro y venti-
lado, ducha e inodoro para criados, cu-
bierta para guardar una máquina y un 
gran patio con pasillo y columnaa. Direc-
tamente con su daefio. en Industria, 124. 
alto». 
35S58 20 sp. 
SOLARES YERMOS 
CONCHA Y MUNICIPIO 
Solar de esquina, con un frente de 
20 metros y una superficie total 
de 547. Ibarra y Portas, Oficios 
16. Teléfono A-4952. 
SOLAR EN ZAPATA 
A una cuadra de la línea, ya inau-
gurada, en B, entre Zapata y 35. 
Mide 600 metros de superficie, & 
10 pesos. Parte al contado y reco-
nocer el resto. Ibarra y Portas, Ofi-
cios, 16. Teléfono A-4952. 
25 r.S34 sp. 
Aquí puede usted adquirir 
terreno en la calzada de 
Ayesterán, con un cuarenta 
por ciento más barato que la 
Compañía. No es cuento. Ven-
ga y se convencerá. Mede! y 
Ochotorena, Obrapfa, 98, al-
tos. De 9 a 11 y de 2 a 5. 
85835 2B sp. 
ESQUINA CALZADA CONCHA, BIEN i situada, buena medida, fácil pafo Para fabricar establecimiento, deposito, 
casas, o industria. Poco contado. Rodrí-
guez, Empedrado, 20. 
SOLAR CAXLE B, JCNTO A ZAPATA, acera de sombra. Para triplicar el di-nero en pocos meses. Sólo 4.000 pesos al 
contado. Rodríguez, Empedrado. 20. 
SOLAR, VEDADO: DE CENTRO, OAN-ga. En 8.000 pesos. Vale 15.000. Calle 19, inmediato a 12. Véame y se convence-
rá. Empedrado, 20, Rodríguez. 
35343 . Í L K í -
TTEpADO NUEVO. EN M IR AMAR, 
V (faina, de lo mejor, a 11 pesos vara. 
Informan: Montero Sánchez, 43, Vedado. 
F. A. Camino. 
SB80Í 25 sp. 
QE VENDEN MAS DE 20.000 METROS 
O de terreno y casa, con frente a la cal 
zada, agua abundante, canalizada, para 
el servicio doméstico y regadfoí son a 
propósito para almacenes o cualquier in-
dustria, con paradero de los tranvías 
y conmunicación directa con todos los 
ferrocarriles de la República. Para in-
formes : Habana, 19S, altos. 
3>o:. 20 sp. 
IGLESIA P A R R O Q ü A L n ? > 
NICOLAS DE BAR? ^ 
SOLEMNE FIESTA A T a 1 
VIRGEN DE LAS \4«SA^Tl<in 
m dia 21, día de laSSaJS.^DE>. 
a las ocho a. m.. Misa cantVfi ma vir». 
tro en la que predicará^* ^ ¿ft 
A las seis y media se e6M86fior rS* 
su novena. El día 26 será i» ..celeVâ  
cipal. A las ocho y medía en ^ U f l S 
tarft las glorins de María * el TitmqQ9 c»i" 
Provisor y Vicario general ltmo- 2 
tlaga. El coro a cargo def"'^0^^ 
tol̂ s, a toda orquesta ^«stro «¿J-
La señorita Camarera r»̂  
cordatorios do tan solemna?1^ s. 
La^oamarera. Nicolasa Sfago'^íí 
Q-E VENDE UN SOLAR EW LA CALLE 
O de San Joaquín, propio para una na-
ve. Está de San Ramón al Puente de 
Agua Dulce. Informan en Romay. 6G. 
Teléfono A-4543. 
35811 1 oc. 
3S&4 25 sp. 
UNA JOVEN PENINSULAR DESEA co-locarse de criad» de manos o mane-
jadora en casa de moralidad. Informan; 
Muralla. 04, altos. 
2588 24 sp. 
UNA JOVEN PENINSULAR SE DE-sea colocar de manejadora o de cria-
da de mano. Lleva tiempo en el país. 
Informan: Amargura. 02. primer piso. 
888M 24 sp. 
CJB SOLICITA UNA CRIADA DE MA-
O no que sepa su obligación, para la 
Calzada del Cerro. 699. Sueldo. 25 pesos. 
Tflt̂ fono A-0322. 
•̂v-".!; 24_sp. 
SE SOLICITA MANEJADORA, PREFE-rible del pafs. Indispensable presen-to referencias. Sueldo 35 pesos y unifor-
mes. Calzada, 6S, Arroyo Naranjo, fren-
te a la Es.tación Pajárón, o para trataj. 
P.olsa Privada, de 8 a 4, Obrapía, 33. E . 
critorio S. Pajarón. Se le abonará eí 
pacaje. 
35830 25 ep. 
>TmADOs'' DE' MAÑo'' " 
SOLICITA EN LA CALLE O, NU-
yj mero 160, altos, entre 1" y 19, Vedado, 
un criado que vaya al campo. 
88M0 24 8p.__ 
OE NECESITA UN CRIADO DE MANO 
£_> con buenas recomendaciones y una 
criada para cuartos, que sepa coser, que 
se coloque por meses. Puede dormir en 
su casa f-L lo desea. Para 11. esquina a 
6, Vedado. ' 
35S21 24 ep. 
• • • • • H M M M M M H M M É H M M M M i 
CRIADOS DE MANO 
SE OFRECE PARA CRIADO DE MA-nos, en casa de corta familia, un 
hombre de mediana edad, sin pretensio-
nes, o bien para portero. Sabe bien su 
obligación. Informan: Cuarteles, 24. el 
portero. 
íitóSl 24 sp. 
CHALET EN MENDOZA 
Sin intervención de corredores, se ven-
de un cralet de esquina en el Reparto 
Mendoza, Víbora, esquina a Figueroa, 
a dos cuadras del Parque y una del 
tranvía. Construcción magnífica; dos 
primeras líneas de cantería, techos mo-
nolíticos y pisos muy finos, columnas 
estucadas, baño a todo lujo interca-
lado. Mide 29 varas y media por Mi-
lagros, y 23 y media por Figueroa. Se 
compone de preciosos jardines, portal, 
pérgola, sala, hall, cuatro habitacio-
nes, saleta, cocina, cuarto y servicio 
de criado, garage y cuarto de chauf-
feur. Ultánur precio: 36.000 pesos. 
La vive su dueño. Otra casa exacta-
mente igual al lado, con menos jar-
dines y las mismas comodidades. Pre-
cio: 33.000 pesos. Esta última tam-
bién se alquila. Informa: Enrique Yá-
niz, Obispo, 50, altos. De 10 a 12 y 
de 3 a 5. 
. 35721 o6 sp_ 
CAMBIO O VENDO SOLAR V MEDIO del Reparto de Buena Vista, por un 
Ford en buenas condiciones. También 
doy regalía por un teléfono de la letra 
I o Fi y doy un Ford a trabajar a perso-
na cumplidora y que ofrezca alguna ga-
rantía. A. Zlueta, Víbora, Lawton. nú-
mero 2. 
00820 27 sp. 
TERRENO PARA INDUSTRIA 
Con frente a dos calles y a una 
cuadra de 
INFANTA 
Mide 1914 metros, tiene construi-
das dos casas de madera y linda 
con el 
FERROCARRIL DE MARIANA0 
Predo: 40.000 pesos. Mitad al 
contado y resto en hipoteca. Iba-
rra y Portas, Oficios, 16. 
35833 
SOLAR] VENDO UNO DE ESQUIIíA, en la calle de Correa, a dos cuadras y media de la calzada; llano, de brisa, 
propio para un chalet. Mide 16.50 por 55 
varas. DueOo: Manrique, 57. 
»5303 24 sp. 
RUSTICAS 
TTENTA: TENGO EA ORDEN DE VEN-
V der las acciones de cinco fincas, con 
vaquerías, frutos menores y demás en-
seres. Tengo también dos caballerías en 
venta y «los doclies. Informes: Indepen-
da, número 4. Teléfono 18.2. Cotorro. 
35S13 24 sp. 
ESTABLECIMIENTOS VARIOS 
VENDO GRAN BODEGA 
VISTA HACE FE 
Vendo una caja contadora, 
tizada como nueva; es de 
ticket y maniqueta; la d0y ̂  
rata. Tintorería "La IntemadoJ 
Dragones, entre Zulueta y MoiJ 
rrate. 
n CHArFFEÜR8: SE EIQITIDAÑ -rreras casimir azul, a 8 
por diez días. En la misma L hS; ^ 
trajes do Pal Beach, a 22 pesos 
baña, 83. sastrería y camisería ^ 
£15 VENDEN TODOS E O s l ^ Ü ^ i3 una oficina y se cede el local ftvd, pía, «7. Unicamente de 2 a 5 ^ 3 * M-1001. * » o. Tei^j 
Con venta de 80 a 150 pesos diarlos, por 35900 
enfermedad; la doy a tasación; largo con- ?rE v'evDf ttv t-r^vh^ ---SIL 
trato y poquito alquiler. Informan: Gar-1«E VE>»E ^ p ^ E ^ T E DE Vttfi 
cía v Compañía, en Amistad. 130. bajos. » » M 2 
35800 23 sp. 
M I S C E L A N E A 
a/TEDIANTE UNA REGAEIA 8E CE-i de un teléfono en la Habana. Infor-man: Teléfono A-4023. 
35815 - 25 sp. 
_ ras y dos puertas de calle ou» «./ 
7 metros 31 centímetros, en la ffit=m14st 
venden dos toldos, con la misma m.̂ 15 
una contadora y una caja da can*.4 
forman: T/bléfono M-2S03 cau|l»l«!, 
35815 Infor a  35815 5, 
Sascríbaí© al DIARIO DE LÁ Ma. 
RIÑA y anúndese en el DIARIO DE 
MARINA 
"VITEBLESt SE VENDE UN J^XG0 
ITl cuarto, moderno, marquetería. Otro 
caoba, con escaparate tres cuerpos, 
1 comedor y uno de sala, tapizado. Ln 
piano. San Miguel, 145. 
3.7739 25 sep. 
4 LOS CAMISEROS! SE VENDE UNA 
A . máquina de cadeneta, marca Wilcox, 
completamente nueva, se da en propor-




IPN EMPEDRADO, 22, ALTOS, SE SO-li lici>i una cocinera que sea práctica No tiene que bacer compras. Sueldo. 
40 pesos. Telefono A9565. Si no sabe 
que no se presente. 
35846 27 sp. 
S¿""solicita una buena cocink! ra para un matrimonio. Calle II, nú-
mero 215. Entre 21 y 23, Vedado. 
SoSGO 24 sp. 
SOLICITA UNA COCINTERA EN Rel-
O na. 14. Se le paga buen sueldo. 
35S70 25 sp. 
SE SOLICITA I NA COCINERA QUE haga la limpieza de la casa para cor-
ta familia. Sueldo, 30 pesos y se le da 
habitación buena. Callé B, 242, entre 25 
55822 24 sp. 
COCINERAS 
SE DESEA COLOCAR UNA SESORA peninsular solamente para la cocina. 
Duermo en el acomodo. Tiene un niño y 
sin 61 no se coloca y sale fuera de la 
Habana. Infanta, 24,5; altos, entre San 
Mlgttél y San Kafael. 
35525 24 sp. 
COCINERA DESEA COLOCARSE EN la Habana, para corta familia». No 
quiere plaza, ni duerme en la coloca-
ción. Informes en Concordia, 165, bajoa. 
Entre Oquendo y Marqués González. 
35S55 24 sp. 
QE DESEA COLOCAR UNA COCINERA 
O peninsular para casa de comercio o 
particular No duerme en la colocación 
ni sale fuera de la Habana. Sabe cocinar 
a la criolla y a la española. Informan en 
Apodacfti número 17, altos. 
35%2 24 sp. 
CHAÜFFURS 
CHAUFFEIR SE OFRECE PARA CA-sa particular o de comefeio, con re-
ferencias y práctico en el manejo y co-
noce el tráfico de la Habana. Informan: 
Lamparilla. 50, altos. 
S5837 . 24 sp. 
/ARIOS 
EN GANGA VERDAD 
Se da un lott de seis casas nuevas, 
cuatro bajas y dos altas, en Enna, en-
tre Luco y Justicia, con un frente al 
Parque Porvenir, con una superficie 
de 600 metros, compuestas de portal, 
sala, gabinete, tres cuartos, comedor 
al fondo y buenos servicios. Todo de 
cielo raso, hierro y cemento. Pueden 
adquirirse por 17.000 pesos y recono-
cer 22.000 en hipoteca al 8 por 100. 
Informa: García, Cádiz, 36. De 12 a 
2 y media. 
SŜ g 27 ep. 
SEIS SILLAS, DOS SILLONES Y ES-pejo, todo en buen estado, 565. Cam-panario esquina a Concepción de la va-
lla, en el rastro de Mastaĉ e. 
ESCAPARATE ANTIGUO Y DE LU-nas. Ivas lunas son alemanas, esta en buen estado, $75. Campanario esqui-
na a Concepción 4e la Valla, en el ras-
tro de MastacUí. 
CAMAS DE MARQUETKRIA Y DE hie-rro, se venden baratísimas, están co-mo nuevas. Campanario esquina a Con-
cepción ríe la Valla, en el rastro de 
Mas tache. 
PEINADORES Y VEST1DOBE*», BA-ratos, se venden varlog, buenos y baratos, con lunas alemanas, de ?20 a 
$30. Campanario esquina a Concepción de 
la Valla en el rastro de Mastache. 
35698 25 s 
Mueblería E l Rastro Habanero 
I Monte, 50 y 52. Esta casa que cuenta 
con un completo surtido en todo lo 
concerniente al ramo ofrece al públi-
co en general las mejores ventajas al 
extremo que si hasta la fecha han sido 
buenas en lo sucesivo excederán a toda 
ponderación. Nadie debe vender sus 
muebles sin antes visitar esta casa 
donde se hacen toda clase de opera-
ciones, referentes al giro, por elevadas 
que rean. Teléfono A-3032. 
35712 , 21 oc 
LA ALIANZA. NEPTUNO, 141, COMPRA toda clase de muebles y objetos de arte. Pagándolos al más alto precio que 
otro cualquiera de giro. Llame al Te-
léfono M-1(H8 y se convencerá. 
34291 10 oo 
LA PRIMERA DE VIVES, DE ROUOO y Trigo, casa de compra y venta, se 
compra y vende toda clase de muebles. 
Vives, 155, casi esquina a Belascoaín. 
Teléfono A-20o5. Habana, 
32655 29 
SE VENDE UN BUEN MOSTRADOR, propio para farmacia n otro estable-
cimiento. Encarnación, 3, entre San In-
dalecio y San Benigno, Jesús del Mon-
te; de 1 a 6. 
33985 2S s 
Se vende una casa de alto y bajo, que 
renta mil doscientos cincuenta pesos 
el mes. Puede rentar más. Trato direc-
to sólo con el comprador. Oficios, 36, 
entresuelos. Luis Ramírez. No corre-
dores. A una cuadra de los muelles, en 
el barrio comercial. 
35847 1 oc. 
COCINEROS 
QE SOLICITA COCINERO O COCINE-
v5 ra que cocine bien y sea limpio, en 
el Vedado, calle 15, esquina a 2. IJntra-
da por 15. Sueldo, 40 pesos. 
35872 25 gp. 
VARIOS 
Necesito cuatro albañiles ganando 
$6.50 a $7 y casa. Diez peones, jor-
nal de $3.50 a $4 y casa. Cuatro para 
fábrica ganando $40 libres. Un chauf-
feur, $80 libres. Dos camareros, $30 
libres. Informa: Sr. Bezanilla, Oficios, 
19, bajos. Esquina a Sol. 
35832 25 sp. 
Joven, empleado de oficina, desea tra-
bajar. R. González, Unión y Ahorro, 
número 6, Cerro. 
35849 24 sp. 
SE OFRECE UN JOVEX FORMAL PA-ra oficina, como cobrador o mensaje-
ro. Tiene buena letra y desea trabajar. 
Llame Teléfono F-1782. 
35818 24 sp. 
Ü'N JOVEN DESEA LIMPÍAR UÑA máquina en casa particular, de 4 a 
8 de la mañana. Informan: Aguila, 116. 
Sastrería. 
35853 24 sp. 
Buena oportunidad para vendedor ac-
tivo: Se desean servicios de un hom-
bre activo, para ofrecer cierto ar-
tículo a familias. Presentarse con bue-
nas referencias a "The University So-
dety Inc.". Habana, número 51, al-
tos. 
S5SS0 24 sp. 
PERSONA DE TODA CONFIANZA Y que tiono todas laj» garantías, desea 
desea colocarse de apoderado de alguna 
persona de negocios o compañía de Im-
portancia. Conoce contabilidad española 
y americana, por haber trabajado en in-
genio, banco y oficina de ferrocarriles. 
Informa : Seño Canals, Zulueta, 36-D. The 
Snare Trust Co. De 12 a 2 p. m. 
35857 24 sp. 
Cuatro magníficas casas juntas. 
A 4.800 nesos cada una. De 6 por 15 me-
tros. Moderna Sala, saleta, dos habita-
ciones, cocina, baño y servicios. Buena 
calle y próxima al paradero. Calzada del 
Cerro. No hay nada igual. Su dueño: RI-
vero. Tejadillo, 44. 
Magnífico solar en la calzada de 
Concha. 
En plena zona Industrial, sAlidamente 
cimentado, con pared lateral y üel fon-
do plano y Ucencia; llstro para fabri-
car. Mide 25 por 25 metros. Su dueño: 
Bivero, Tejadillo, 44. 
Cinco grandes y modernas casas. 
en la pran avenida de Primelles, cerca 
del paradero y calzada del Cerro, acera 
de la brisa, con portal, gran sala y sale-
ta, comedor al fondo, tres hermosas ha-
bitaciones, cocina, baño y servicios. 6 
por 38 metros. Se venden a 9.500 pesos. 
Su dueño: Rlvero, Tejadillo, 44. 
MAQUINAS "SINGER" 
Para talleres y casas de familia, ¿desea 
usted comprar, vender o cambiar ma-
quinas de coser al contado o a plazos. 
Llame al teléfono A-S381. Agente de Sln-
ger. Pío Fernáflndez. 
32808 30 s 
SE VENDEN VARIAS VIDRIERAS DE distintas medidas, propias par» cual-quier giro, con cristales dobles, y no se 
repara en precio por necesitar el lo-
local. En la misma se alquila un local 
propio para cualquier giro. Industria 
y San Miguel, sastrería. 
35659 BP-_ 
QE^VENDE: JUEGO DE CVARTO MO-
O derno, juego de sala, escaparate de 
lunas, camas, lavabos, sillones, reloj, 
mesa, lámparas, burfl, grafonola y otros 
muebles, por embarcar. Casa particular. 
Aguila, 32, antiguo. 
j-,rmd_ ^ "P^ 
I'T'N 'COMPOSTELA, 12», BAJOS, SE ven-'j de un juego de cuarto esmaltkdo, co-lor marfil, de lo más moderno y otro 
de sala, tapizado, compuesto de doce 
piezas. Todo se da barato. 
35677 _2S sp. 
HEVILLAS NACIONALES 
Son de oro garantizado, con su cuero 
fino y letras, $17.50. 
Con letras esmaltadas en colores, 
$26.50. 
Se le remite puesta en su casa Ubre 
de gasto. Haga su giro hoy mismo. 
Pida catálogo gratia, 
L A CASA IGLESIAS 
ALMACEN DB JÜYEBIA 
MONTE. 60. HABANA. 
33306 30 8 
MAQUINAS DE COSER SINGER 
Ovillo central y cadeneta para sastre-
rías, completas, se venden en La Socie-
dad. Suárez, 34. Teléfono A-75S9. 
35235 25 8 
COüflPRA Y VENTA DE FINCAS Y 
ESTABLECIMIENTOS 
URBANAS 
Relojero: Se solicita un buen oficial. 
Informes: Joyería La Fortuna, Agui-
la, 126. Entre Maloja y Estrella. Te-
léfono A-4285. 
•xiT:.3 25 sp. 
Muchacho de oficina se necesita uno 
que sepa cumplir con su obligación y 
que tenga algún conocimiento de in-
glés. 
—gll_ 28 ep. ^ 
Necesitamos, para embarcar hoy, dos 
dependientes de bodega, que sean mu-
chachones, para una tienda mixta de 
colonia, provincia de Matanzas, 30 a 
35 pesos, ropa limpia, fumar y alpar-
gatas. Viajes pagos. Informa: Villa-
verde y Compañía, O'Reilly, 13. Agen-
da Sería. 
S5Sj9 t sp. ' 
Vendemos en calzada de Jesús del 
Mimte, cerca de Luz, una hermosa 
casa de manipostería, azotea, sala, sa-
leta, seis cuartos, comedor patio y 
traspatio. 711 metros superfrfie, en 
40.000 pesos. Ibarra y Portas, Oficios, 
16. Teléfono A-4952. Departamento 5. 
35534 25 sp. 
Cuatro casas de alto y bajo. 
modernas, con sala, saleta, dos habita-
ciones, cocina-, baño y servicio completo. 
Cerca del paradero y calzada del Ce-
rro, en buena calle. Se venden a 8.500 
pesos. Su dueño: Rlvero, Tejadillo. 44. 
35307 26 ep. 
(CHALETS, VKDADO: PIDAN IÑFOR^ J mes: Uno de 0.000 pesos, calle 10; 
Otro esquina calle 10, 30.000 pesos. Otro 
calle 0, acabado de construir, elegante, 
con g«rage. 35.000 pesos, dejando 26.000 
al 7 por 100; calle Baños, Junto a 23, 
38.000 pesos: seis cuartos. Calle Línea, 
cerca de K. 40.000 pesos, gran chalet aca-
bado <le fabricar, grande, gran lujo; pue-
de dejar hipoteca 7 por 100 lo que quie-
ra. 100.000 pesos. Rodríguez, Empedra-
do, 20. 
POR DEJAR DK SER INDUSTRIAL, vendo todos los muebles de un taller de lavado, tres vidrieras nuevas, un fo-
gón moderno, una caja de caudales. San, 
ta Clara, 0. 
35517 26__8_ 
SE VENDEN DOS MOSTRADORES DE 1 cedro, de tablrtn «nterlzo, propios» para cortar, 10 hojas correderas de ce-
dro, con vidrios puestos, propios para 
armatoste, una vidriera mostrador, de 
3 pies. Belascoafn, 06, próximo a Salud. 
La Universal. 
35404 23 uep. 
VARIOS JUEGOS DE SALA 
DV5 caoba y natural, se liquidan muy ba-
ratos, en La Sociedad. Suárez. 34. A-7589. 
3523G 25 8 
SE COMPRAN MUEBLES EN BUEN O mal estado, ya sean antiguos o mo-
dernos, pagando los más altos precios. 
DJamen al Teléfono A-5832. Los Dos Her-
manos. Aguila, 188, esquina a Gloria. 
32188 26 s 
Buena oportunidad. En la calzada 
del Monte, a unos cuarenta metros 
del Parque, vendemos 1.922 me-
tros fabricados, parte de una plan-1 
ta y parte de dos, con treinta y 
un metros de frente. Precio, 275 
pesos metro, incluyendo la fabrica-1 
cion. Medel y Ochotorena, Obra- ; 
pía, 98, altos. De 9 a 11 y de 2 
a 5. 
CASA A UNA CUADRA DE REINA, 20.000 pesos, mamposterla y azotea, 
dos pisos, a 120 pesos metro. Aprove-
chen ahora que urge venta. Rodríguez, 
Empedrado, 20. 
CHALET EN 13.000 PESOS. TERRENO, 500 metros; Jardín, portal, sala, sa-
leta, jol. cuatro cuartos. Muy barato. 
Rodríguez, Empedrado, 20. 
35843 24 ep. 
Se venden varios juegos de mampa-
ras, casi nuevas, puertas, ventanas, ti-
rantes, tablas y tejas de fibra, cemen-
to. Vista Hermosa, 14, casi esquina a 
La Rosa, Cerro. 
S8M6 24 B_ 
SE VENDE 
una vidriera, puerta de calle, sirve para 
cualquelr giro que se necesite, se da 
muv barata. Informan: Consulado, 118. 
35485 23 s 
SI QUIERE ENVASaS^BUS MUEBLES para mandarlos al Interior o al ex-tranjero. Llame al M-9100. 
35614 24 a 
MUEBLES EN GANGA 
" L A PRINCESA" 
Saa Rafael, 111. Tel. A-6926. 
Al comprar sus musblrs. vea el grandi» 
y variado surtido y preci&a de esta casa, 
donde saldrá bien servido por poco di-
nero ; hay juegoe de coarto con coqueta 
modernistas escaparates desde (8; ea-
tnas con bastidor, a (5; peinadores a SO; 
aparadores, de estante, a $14; lavabos, 
a SIS; mesas de noche, a |2; también 
hay Juegos completos y toda clase de 
friezas «aellas relacionadas al giro y os precios antes mencionados, véalo' y 
•e convencerá. SE COMPRA Y CAMBIAN 
MUBBIJSS. FIJESE BIEN: EL 11L 
83397 35 m 
MUEBLES EN GANGA 
"La Bcpeclal," almacén importador de 
muebles y objetos de fantasía, «al6n de 
exposición: Neptnno, 159. entre Escobar 
y Gervasio. Teléfono A-7(E0. 
Vendemos con un 50 por 100 de des-
cuento. Juegos de cuarto. Juegos de co-
medor, jTtegos de recibidor. Juegos d« 
•ala, «illoneB de mimbre, espejos dora-
dos, iueĝ s tapizaooa, camas de bronce, 
<.aiw«« de hierro, camas de nlfio. burOs. 
escritorios d* seCora, cuadros de sala y 
comedor, lámparas de «ala, comedor y 
cuarto', lámparas de t/obremesa, colum-
nas y mareta* mayólicas, figuras eléc-
trica», sillas, butacas y esquines dora-
dos, porta-macetas esmaltados, vitrinas, 
coauetas, entremeses chftrlfcnes, adornos 
y figuras d« todas «lase», mesas corre-
dera: «"edoiidas y cuaSradas, relojes de 
pared. Billones de portal, escaparate! 
americanos, librero», sillas giratorias, 
neveras, aparadores, paravanes y sille-
ría del país en todos los estilos. 
Antes de comprar bagan una visita a 
"Lp Brtpecial," Neptuno, 159, y serán 
bien Berridos. No confundir. N«ptano, 
100. 
Vende los muebles a plazos y fabri-
camos toda clase ds muebles a gvito 
del más exigente. 
Las ventas del campo no pagan «m* 
balaje v ce ponen «n la estaclfin 
Se venden los muebles de una ca. 
sita completamente amueblada, 
propia para un joven soltero, com. 
puesta de sala, comedor, dos cuar-
tos, magnífico cuarto de baño coi 
todas las piezas modernas. Se ce. 
de el contrato de arrendamiento. 
Aguacate, frente al 82, Sastrería, 
Juan D. Betancourt. 
85,̂ 43 22 ip, 
Muebles: No se olvide que nos* 
otros pagamos más que nadie los 
muebles de uso. Avise siempre al 
teléfono A-3397. L a Sirena. Nep» 
tuno, 235-B. 
31644 23 « 
LA ARGENTINA 
Casa importadora de joyería de 
oro. 18 k. y relojes marca Ar-
gentina, de superior calidad, ga-
rantizados. Prestamos dinero sobre 
alhajas con interés módico. Te-
nemos gran surtido de joyería de 
todas clases, así como cubiertos de 
plata y toda clase de objetos de 
fantasía. Penabad Hermanos. Nep-
tuno, 179. Teléfono A-4956 
.. Sld-ll ai 
LA CASA NUEVA 
Se ctmpran muebles osados, de to-
das clsses, pagándolos más que nin-
gún otro, Y lo mismo qne los ven-
demos a módicos precios. Llame al 
Teléfono A.7974. Maloja. 112. 
33403 80 8 
PARA COMPRAR BIEN SUS 
PRENDAS 
En la casa del pueblo y nada mis, 
qne es la 2a. de Mastache. Campa» 
nano esquina a Concepción de U 
Valla. 
33725 7 b 
SE ARREGLAN MUEBLES 
E l Arte, taller de reparación p* 
ra muebles en general. Nts hace» 
mos cargo de toda clase de tra« 
bajos, por difíciles que sean. Se 
esmalta, tapiza y barniza. Tai» 
bien envasamos y desenvas&moi. 
Llame el M-1059, Manrique, 122, 
Especialidad en barniz de pianos. 
83435 
L A MISCELANEA 
Muebles en ganga: Be rendea toda d** 
se de muebles, como Juegos de c0*"/* 
de comedor, de sala y toda clase de oo 
Jetos reiaclonad&s al giro, precio» •» 
competencia. Compramos toda clase o» 
muebles pagándolos bien. También prw-
tamos dinern sobre alhajas y objeto» «• 
valor. San Rafael. 115, esaulna a 
Tasio. Teléfono A-4202. ^ . 
33398 80» 
" E L NUEVO RASTRO CUBANO" 
DE ANGEL F E R R E I R 0 
MONTE. NUM. 9. 
Compra toda clase de muebles qne M 
le propongan. Esta casa paga un cin-
cuenta por ciento más qne las de su gi-
ro. También compra prendas y ropa, por 
lo que deben bacer una visita a la mi*. 
ma antes de Ir a otra, en la seguridad 
que encontrarán to/io lo que deseen y 
eerán eerridos bien y a satisfacción. Te-
léfono A-Í90S 
33103 30 B 
Se compran muebles, prendas, ropas 
y objetos de arte. También tenemos! 
existencias en juegos de cuarto y de] 
sala. "El Volcán", Factoría, número 
26. Teléfono A-9205. 
34188 9 oe. 
SE VE>'DEX 6 MESAS MARCOE, DE café; 22 sillas de café: una cocina estuflna. de 3 hornillas, todo en buen 
estado y se cede la casa, vista hace fe 
Acosta, 78. 
35505 - 23 s 
i 1 ATENCION!! 
A MEDIA CUADRA DEL PARADKRO Redención, línea del tranvía de Ma-
rlanano, en la calle Cuatro, entre C y 
Línea, Reparto Buen Retiro, se vende | 
una casa de construcción modernai. .com-
puesta de portal, sala, comedor, cuatro 
habitaciones de dormir, cocina y baño 
Tiene, además, un regular pedazo de te-
rreno al costado. La- llave en el parade-
ro de Pogolotti, de la línea Harana Cen-
tral, barbería. Informa de su precio, 
Juan B. Gastón, en Oficios, número 16, 
altos. De 1 a 4 p. m. 
35829 24 sp. 
26 sp. 
CALZ ADA DE LA VIBORA, ÉNT R F Gertrudis y Foseflna, vendo tres ca-sas con frente de manipostería y una cnart*ria al fondo. Tléno una superfi-cie de 1.031.81 metros. Renta 264 pesoa: al mes. Precio. 40.000 pesos. Ibarra y Porta», Oficios, 16. Teléfono A-40S2. 3ÓS34 25 sp. { 
QE VENDE I A CASA CALLE C, £8-
O quina a 2, Reparto Buen Retiro, a una cuadra fiel paradero Cazadores, lí-nea del tranvía de Marianao. EHcha casa compuesta de portal, sala, comedor, dos habitaciones de dormir, cocina y baño, todas las dependencias de buen tamaño. El terreno mide 683 metros. LA llave en el paradero de Pogólotti, de la línea Havana Central, barbería. Informa de su precio. Juan B. Gastón, en Oficios, 16, altos. De 1 a 4 p. m. 
35829 24 sp. 
Lozcs de lavabos, mármoles, mufle:oa. 
Jarrones de sala y objetos de arte que 
est̂ n rotos, poco dinero. Avisen: Telo-
fono A-S567. Composición rápida y ga-
rantizada. 
35209 25 s 
SE VEXDEN VIDRIERAS DE EXHIBI-clón, puertas, rejas y desbarate de la casa Monte esquina a Prado. Infor-
mes en Corrales, 2-D. 
34901 23 s 
MAQUINAS DE ESCRIBIR . 
Ollver y L'nderwood. completamente nue-
vas, se venden en "La Sociedad." Siiá-
rez. 34. A-7580. 
35234 25 s 
SE VEXDE EN EIiEGAXTE JEEGO DE cuarto de seflorita. laqueado, pro-pio para personas de gusto, no se trata con especuladores, puede Terse de 3 a 6 p. m., en 17, esquina a 10, altos. Ve-dado. 
3554' 25 a 
LA ARGENTINA 
Casa importadora de joyería de 
oro, 18 k. y relojes marca Ar-j 
gentina, de superior calidad, ga-
rantizados. Prestamos dinero sobre ^ 
alhajas con interés módico. Te-j 
nemos gran surtido de joyería de 
todas clases, así como cubiertos 
de plata y toda clase de objetos 
de fantasía. Penabad Hermanos. 
Neptuno. 179. Teléfono A-4956. 
7330 30d-7 
Alquile, empeñe, venda, compre o 
cambie sus muebles y prendas en 
"La Hispano-Cuba," de Losada y 
Hermano. Monserrate y Villegas, 
o Teléfono A-8054. 
c mmi «n 17 ab 
LA FLOR CCBAJNA, ES LA CASA QCE mejor le paga- sus muebles, máqui-nas de escribir y fonógrafos. Neptuno. 181. Teléfono A-6137. 
33793 T 9 
BILLARES 
Se venden nuevos, cor todos bus acceso-
rios de primera ciase y bancas de jro-
maa automáticas. Constante surtido de 
occesoTlcs franceses P'-ra los mismos. 
Viuda e Hijos de .T. Forteza. Amargu-
ra. 43. Teléfeno A-5030. 
.".4757 30 8 
/"lAXGA: SE VENDEX ABMATROSTE8 
yJT propios para bodega, botica o restau-
rant; una nevera, un kiosko completo de 
cigarros y billetes, mesas y sillas para 
café, fonda; vidrieras de varios tamaños, 
un mostrador con su armatroste para 
fonda; dos cajas de caudales, una grande, 
un buró, dos vidrieras propias para puerta 
de calle, dos valilleros. uno grande, una 
caja contadora National, dos cocinas de 
gas. una de cuatro hornillas, varias ca-
ma* Je hierro y de madera y muebles 
de todas clases. Pueden verse en Apoda-
ca. 58. a todos horas. 
."•'̂ :r> so sp. 
Necesito muebles. Los pago bien. 
Avíseme al A-6971. Monte, 362. 
¿Usted quiere arreglar $n« mw; 
bles? Llámenos al teléfono M-1296 
y saldrá bien servido. Se hacen 
barnices de muñeca; también 
esmaltamos y hacemos toda clase 
de trabajos en ebanistería y har-
nices. Igualmente nos hacemos car-
go de toda clase de embarques T 
de envases; compramos toda cla-
se de muebles y lo mismo vende-
mos. No se olviden: Gloria, 123' 
Teléfono M-1296. 
S1&43 i oo 
MUEBLES Y JOYAS ^ 
Tenemos un gran snrtldo de inM^, 
que vendemos a precios a« : . l jo»-
ocadón. con especialIBad reallzamo» ^ 
goa de cuarto, sala y comeaon " -^i 
clos de verdadera ganga. Tenemos 
existencia en Joyas procedentes 
peno, a precios d'. yasión. 
DINERO 
Damos pinero sobre aIl3,aJ** ' i-tei* de valor; cobrando un ínfimo ""^ 
" L A P E R L A " _TAlrt, 
ANIMAS. 84. CASI ESQUINA A GAl^ 
¿838* 
88244 8 oc 
ESPEJOS 
Es una desgracia tener sos lanas 
manchadas; por poco dinero se 
arreglan como nueras; azogado 
garantizado, esmero y prontitud. 
La París-Veneda, Tenerife, 2. Te-
léfono A-5600. Se compran lonas 
84218 9 oe. 
¿OOW i 
SE ARREGLAN MUEBLES 
Reparaciones en genera1' "ÍL ya £*» 
cargo de toda clase de •rregio-., ^ ^ 
en barnizarlos o esmaltarlos en miia. 
lor que usted desee, especialldaa ^ ^ 
bres. los dejamos como nuevos ^ 
me ¿1 Teléfono A-TO37. Campanary o 
34554 — -— 
Necesito comprar muebles <» 
abundancia. Llame a Losada. 
léfono A-8J54. -
AVISO ^ 
¿Dése» usted dejar f"/ "0$,l?5. ^ nuevos? Avise al T|iéf°^bies en to<$ maltamos toda clase de «"«ebie5 ^ n̂inrps los barnizamos deJatL'• v Tír también los compramos J j , demos. Ko olvidarse: Teléionu 
34913 ' 
COMPRO MUEBLES 
todas cantidades ^ e W 0 
se a "La Sociedad." Suárez, 
A-7589. 1? £S 
35237 
M a q u i n a D r E s c H B ' » ^ 
rior. 12 pesos. Cintas para maq ^ » 
escribir. 50 centavos una. P*epi" 
brería. 23 *> 
i e p b e m b r e ¿2 d e 1 9 2 0 
Crinica Católica 
F r a n c i a . 
E S P I R I T U B E L I GIO SO. — H O M B R E S Y 
TOVBNES A L A S A G R A D A M B S A . -
¿NIONBS P A R R O Q U I A L E S . - J U V E N -
V TtJD C A T O L I C A 
J 2 K 2 r S T S S « ¿ ejemplo d« rellglo-
^ ^ A J A O ñor los hombres católlcoB aa 
sidsA d^0 de ia ce lebraba de 
va pascua. 
ha r>bserrado lo numérosas que han 
í - 4 ^ las comuniones pascuales en todas 
•ld nan-onuias de Paris. Uinto en los 
^ « - i o s obreros, como en los aristocrátí-
^ ,^rv sobrt) touo. so ha notado un 
^ numero de comuniones do hom-
nueroa acontacimlentos han sido 
- g g . la ^ n a a : en primer lugar la 
g ¡ ! £ que ha lobado vencer e lrespe-
f f w a a o de numerosos catfillcos tl-
í í ^ n f l o indiferentes, al ponerlos en el 
' ,,;,no de batalla nuevamente en con-
^ n U religifln; y luego la obra 
j ^ Iíls asociaciones de hombres en las 
.XX^es parroquiales," a las que se 
Vr*<ran con gran entusiasmo, desde 
i ^ f ^ a r i o s meses y que ha infundldo 
toa varones un vivo sentimiento de 
!2. ¿cheree religiosos, y la impresión 
l 5 f no hallarse aislados. TA mismo he-
5 m ha observado en esos centros que 
IZSÉT parecían bien refractarios: el 
S S S o de los estudiantes o ex-estndlan-
^ de las grandes escupías, como la E s -
í^ia Politécnica, la Escuela Central de 
Artes y Oficios, la Escuela Superior de 
mSSu, «tc€Ura. 
ronocidoa son tos estudios que aiwr-
estas insütuc iones públicas. L a 
n^uela P o l l t é c n i « i . - q u e depende del 
«Tnisterio de la Guerra—foriha los inge 
Smi v oficiales destinadou a las es-
nnüZ de aplicación de los eervicloB 
-rtv,itr.os como puentes y caminos, oo-
^„8Cy te^grafos. minas y fábricas del 
ífeSdo pólvora y salitres, artillería. 
ntrnn do ingenieros, etc- L a Escuela 
v.donal Superior de Minas, que depen-
d°l ministerio de Trabajo Públicos, 
«ribe a loa licenciados de la Escuela 
í'rtlWcnlca v los prepara para increpar . 
•n el cuerpo de Ingenieros del Estado,' 
««ra el servicio ae lat» minas. L a E s -
píela Central de Artes y Oficio» depen-
rifi del ministerio de Industria y Comer-
rín y forma los infrenleros civiles que 
m dedican a la Industria privada. 
Seiscientos alumnos de la Escuela Cen-
tral, aoompafiados de un gran mlmero de 
nntiffuos alumnos y algunos profesores, 
M dirijrleror» a la Catedral el 21 de Mar-
eo íiltimo. domingo de Pasión, para re-
rlblr todo» juntos la sagrada comunión. 
Qdnlentos politécnicos, o antiguos alum-
nos hicieron otro tanto el domingo de 
Rarnnp en la ifrlesla d'e Saint Etienne-
du-Mont. Además, el Miércoles Santo, 
«n la Iglesia de Saint Sulpice. se pre-
•entaron a la satrrada me^a más de cien 
Hlumnos de la Escuela Nacional Supe-
rior de Minas, de entre los cuales, mu-
rhos eran antiguo» alumnos de la Po-
litécnica. 
T*1m manifestaciones de fa practica-
das por la porción más selecta de la 
juventud, a más do aer un bello ejem-
plo, producen, como bien se entiende. 
La mas favorable Impresión. 
No podemos pasar en silencio la co-
munión pascual de hombres, la que dea-
de el tiempo de las conferencias del P. 
Lacordalre. Ucno lugar todos los años 
el día de Pascua en la catedKÜ de Pa-
rís. Auuquo esta comunión general 
siempre ha sido numerosísima, no obs-
tante, desd'e este último cuarto ^e siglo, 
el número de comulgantes ha aumenta-
do, y esto año, más de mil hombres, 
después de practicar los ejercicios es-
pirituales predicados por el B . P . Jan-
vier, se aproximaron el día de Pascua, 
en compactos grupo», a la Sagrada Me-
sa. Eran hombres de toda edad y con-
dición, los que en piadoso recogimien-
to ocupaban la amplia nave y que, des-
pués de recibir la comunión en un per-
íec to orden, volvían lentamente a sus 
puestos con el mayor fervor. 
Se ha notado también en otras partes, 
el mismo movimiento religioso, particu-
larmente en las parroquias en que du-
rante la Cuaresma tuvieron lugar misio-
nes, como en las parroquias de Saint 
Eugene, de Salnt-Jacques-du Haut-Pas, 
Salnt-Nlcolas-du-Chardonnet, Salnt-Nlco-
tas-des-Champs. Notre-Dame-du-Travall 
de Plalsanco, Salnt-Queen. etc. 
Este consolador espectáculo se reno-
vó en Grenelle, uno de los barrios su-
burbanos, el domingo de Quaslmodo. E n 
este rincón de París, las Hwrmanltas de 
la Asunción han emprendido desde hace 
varios años, uno de los apostolados más 
fructuosos, habiendo logrado reunir en 
la "Fraternidad' de la Asunción" a mu-
chos miles de trabajadores de los diver-
sos barrios obreros de la capital. L a 
mayor parte de ellos cumplieron el día 
de Pascua en sus respectivas parroquias. 
I G L E S I A PABBOQTTóAL t»H JESUS, 
M A R I A Y J O S E 
Se ha celebrado con gran pompa la 
Semana del Jubileo Circular, en la igle-
sia Parroquial de Jesús. María y José, 
o sea de la Sagrada Familia, que tan 
A L P A R G A T A S 
. C O N R E B O R D E 
A G U L L O 
D r . J . L Y O N 
D E L A F A C U L T A D D E P A K I S 
Espectal is ta eu la c u r a c i ó n radical 
de las hemorroides, sin, dolor ni em. 
pleo de a n e s t é s i c o , pudiendo el pa. 
c í e n t e continuar sus ushaceres. 
Consultas de 1 a 3 p. m. diarias. 
Somernelos. 14 altos. 
acertadamente rige, el B . P . Francisco 
García Vega. 
Por la mañana, a las nueve. Misa so-
lemne. 
Nutrido coro da voces, bajo la direc-
ción del oxgnnista del templo, señor 
Tomás de la Cruz. 
Por la tarde, a las cinco y media, 
Santo Rosarlo, Trlsagio cantado, canto 
del Santo Dios, Mototo al Santísimo Sa-
cramento, bendición y reserva. 
L a parte musical a cargo de los mis-
mos elementos musicales—ya citados. 
E l domingo, a las siete y media de la 
mañana, celebró la Misa de Comunión 
general del Apostolado de esta parro-
quia, el B . P . Monux. 
Fué amenituda con preciosos motetes, 
por el tenor, señor Tomás de la Cruz, 
acompañándose el mismo al úrgano. 
Estuvo muy concurrido el banquete esi-
carístlco. 
A las nueve a. m., tuvo lugar la Mi-
sa mayor. Ofició de Preste, el Párrow, 
B . P . Francisco García Vega, asistido 
de los Padres Monux y SaumelL 
Predicó el R . P . Bamón Díaz. S. J . 
Orquesta y voces, bajo la dirección del 
laureado maestro Rafael Pastor, Inter-
pretaron una parte de la Misa de Bam-
na y otra d'e Cosme de Benito; al Ofer-' 
torio el maestro Pastor y el señor To-
más de la Cruz, el Duetto de Faure. 
Concluida la Misa, ae cantó el Him-
no Eucarístico de Sagastizabal. 
A las cinco de la tarde, se rezó el 
Posarlo, cantándose el Trisagio y el 
Santo Dios. 
Se entonaron las Letanías de los 
Santos, por el Párroco, asistido do los I 
Padres Saumell y Monux, contestando el ¡ 
pueblo. 
L a procesión del Santísimo, había de 
recorrer la mangana en que se halla 
enclavado el templo y Colegio Jesús 
María dV> Hijas de la Caridad, pero tu-
vo que limitarse al Interior del templo i 
a consecuencia de la torrencial l luvia' 
que en todo el domingo descargó sobre 
la Habana. 
J A R A B E D E Y A G R U M A 
C Ü A U M O N T 
C o r a r á p i d a 
. y 
d é C a t a r r o s 
a l 
p e c h o y p u l m o n e s 
L o s a s m á t i c o s m 
c u r a n 
a d i c a l m e n t e 
con e! 
J A R A B E D E Y A G R U M A 
R e s t a u r a d o r P e c t o r a l del D r . B . 
A b e l l a . N a d a h a y mejor 
Jóvenes en vejez 
No es paradoja, es efectivamente 
real , l a existencia de j ó v e n e s en ple-
na vejez. Son esos hombres encane-
cidos, que no usan Aceite K a b u l , g r a -
sa de tocador que vuelve a l cabello 
negro intenso, bril lante y flexible de 
l a juventud. Aceite K a b u l , se unta 
con las manos y no las mancha, se 
vende en s e d e r í a s y en boticas. 
Hace j ó v e n e s a los que parecen vie-
jos. 
alt . 2d.-22 
Concurrió a la procesión el Apostola-
do de la Oración, portando el estandar-
te, la virtuosa asociada, señora Beatriz 
Egea; Colegio de Jesús María, los Se-
cretarlos de las M. Ilustres Archicofra-
día del Santísimo de la Catedral y San 
ívieolfis; cofrades de ambas y de la 
Asociación Pontificia y fieles. 
E l pueblo, acompañado al órgano por 
el profesor señor Tomás de la Cruz, can-
tó los himnos l itúrgicos. 
Beservndo Santísimo, se cantó el 
Himno Bucarlctlco de SagastlzabaL Con 
él finalizó la Semana Eucaríst ica. 
NOVENA A NTJESTBA SEÑORA D E L A 
M B B C E D 
Sigue celebrándose en la Merced y 
San Nicc'ás . 
1 n la Merced, mañana la salve tradi-
cional, después d'e los cultos del no-
venarlo. 
E l viernes, festividad de Nuestra Se-
ñora de las Mercedes, gran función. 
B . P . J O S E B O D B I G U E Z P E B E Z 
Nos comunica en atento besamano, el 
haber tomado posesión en propiedad del 
cargo de Capellán-Administrador del 
Hospital de Paula, para el cual fué 
nombrado por el Ecmo. y Rvdmo. Señor 
Obispo Diocesano, Monseñor Pedro Gon-
zález Estrada, con fe^ha 10 del actual. 
E l P. Bodrlguez venía desempeñando 
este Importante cargo con el carácter 
de Interino desde ei mes de Mayo an-
terior. 
Felicitamos al P . Rodríguez, por tan 
merecido ascenso, deseándole mucho 
acierto en el cumplimiento de sus fun-
ciones. 
U N C A T O L I C O . 
P I A 22 D E R E P T I E M B B H 
Este mes está consagrad'o a San Mi-
guel Arcángel. 
Jubileo Circular.—Su Divina Majestad 
está de manifiesto en la Iglesia de San-
ta Clara. 
Santos Florencio y Silvano, confeso-
res; Mauricio y compañeros, mártires; 
santas Iraida, Digna y Emérita, vírge-
nes y mártires. 
San Florencio, confesor. Nacld en 
Portlers, y joven aun abandonó su pa-
tria para vivir bajo la dirección de San 
Martn die Tours. que le ordenó do sa-
cerdote. Se castigaba cruelmente con 
vigilias, ayunos y rudas penitencias, 
practicando espontáneamente muchos 
actos de humildad, y tenía en su ge-
neroso corazón un trono magníf ico: el 
grandioso sentimiento de la caridad. 
Después de predicar algún tiempo se re-
tiró a una montaña do los confines de 
Nantes para hacer vida eremítica. Su 
santidad eminente le atrajo pran nú-
mero de admiradores que quisieron vi-
vir en su compañía, y de este modo 
tuvo orifren el famoso monasterio de 
Glon» conocido después c^n el nombre 
de San Florencio. Fué el padre más ca-
riñoso de los pobres que es dado Ima-
ginar. Vivía según el espíritu de la 
ley santa de Dios, siendo un verdadero 
sucesor de los apóptoles. 
Floreció este Santo durante el si-
glo V. 
F I E S T A S E L J U E V E S 
Misas Solemnes, en la Catedral la de 
Tercia, y en las demás iglesias las de 
costumbre. ^ 
S E R M O N E S 
que han de predicarla en la S. I . Ca-
tedral de le Unbnnn, durante al Be-
sando seinastr» dn 1 Año del se-
ñor 1920, 
Octubre 1? —111 Dominica (De Miner-
va) : M. I. seDor Lectoral. . 
Noviembre lo!» Festividad (le Todos 
los Santos; M. L señor Penitenciarlo. 
Noviembre 16.—Festividad de San 
Cristóbal. Mártir: M. L señor Magistral. 
Noviembre 21.—Domln'.cK Ti l .De Mi-
nerva); l ' .ustríslno sefior Deán. 
Noviembre 28.—Domlnlci I de Advien-
to: M. I. s«>flor Sáiz oe !a Mora. 
Diciembre 5.—Dominica I I de Advien-
to: M. L sofiO'? Penitenciario. 
Diciembre S.—La inmaculada Concep-
ción de María; Maestreescuela. 
Diciembre 12.—Dominica I I I da Ad-
viento ; M. f. señor Lectoral. 
Diciembre 6.—Jubileo Circular (por 
la tarde); M. I. señor Magistral. 
Diciembre 25.—La Natividad del Se-
fior; M. I . señor Penitenciarlo. 
NTTA.—Conforme a I cdlspuesto por 
la Santa Sede en materia de predicación 
y de acuerdo con las prescripciones dio-
cesanas, en todas las Misas que se ce-
lebren en l i Santa IgleMa Catedral en 
los .Has de Precepto, s»i predicará du-
rante cinco minutos: en »a Misa Solem-
ne do Tercia, el sermón será de dura-
Misas en la Santa Igleela Catedral, a 
clón ordinaria, no debiendo pasar de 
treinta mPaulos. 
E n lo»" días laboralilcs so celebran 
las 7, 7 y media y 8. E n los días fes-
tlvcs. las Misas se celebran a las 7, 7 
y media,, 10 y 11. 
Habana, Juür. 14 de 1320. 
Visto: Por el prestnte venTraos en 
aprobar y aprobamos la distribución he-
cha de los seixnones que. Dios mediante, 
ee predicará en nuestrn. Santa Iglesia 
Catedral druante ei Redundo semestre 
í e l año en tirso, y coneedemoa cincuen-
•a días de indulgencia »n la for na acos-
tumbrada po.- la Iglesia a los 
ta v devotamente oyeren la predicación 
de la divina palabra. « „„a 
Lo decretl y finra S. K . B . de que 
certifico.—1 F L OBISPO- „ 
Por mandato de S. E . B . - D B . M E N -
DEZ. Arcedlrno Secretulo. 
A V I S O S 
R E L T G i O S O S 
C A P I L L A D E L C O R A Z O N D E 
J E S U S 
P. P. PASIONISTAS 
E l Superior y Comunidad de los Pa-
sionistus tiene el honor de Invitar a 
usted a los Solemnes Cultos que los 
días 24. 23 v 26 del presente mes se 
celebrarán para honrar a su Coherma-
no en Bel igión, prez de cu Congrega-
ción, esclarecido dechado de virtud, de 
la juventud singular modelo y protec-
tor v. para todos abogado poderoso 
San Gabriel de la D'olorosa, inscrito 
recientemente en el catálogo de los 
Santos por S. S. el Papa Benedicto XV, 
el día 13 de Mayo del año en curso. 
A tal efecto en lós días arriba men-
cionados tendrán lugar los cultos que 
a continuación indicamos. 
Víbora, Habana, Septiembre de 1920. 
E l Superior, 
Fnuiclaoo Mateen, O. P. 
SOLEMNES CULTOS 
DIA 24 D E S E P T I E M B B E 
Mañana A las 7, Misa de Comunión 
General para todos los fieles con acom-
pañamiento de órgano, en la que toma-
rá parte la Archlcofradía de la Pa-
sión. 
A las 0. Misa solemne, oficiando de 
Preste el señor Cura Párroco Mons. Ma-
nuel MenéndeT-.. Ocupará la Cátedra Sa-
grada el M. t. señor Secretario del 
Obispado, doctor Alberto Méndez. L a 
parte coral la desempeñará ácl colegio 
de niñas "San Francisco de Sales," di-
rigido por las beneméritas Hermanas 
de la Caridad. 
Tarde.—A las 5, Posarlo con miste-
rios cantados, Letanías, preces a San 
Gabriel, bendición con la reliquia del 
mismo Santo y cánticos piadosos. 
I I 
D I A 23 D E S E P T I E M B B E 
Mañana A las 7. Misa de Comunión 
General para todos los fieles con acom-
pañamiento de órgano, en la que toma-
rá parte la Archlcofradía de las Hijas 
de María del Escapulario Azul. 
A las 0, Misa solemne en la que 
oficiará el M. B. P. Guardián F r . Ma-
rio Cuende O. W. M. E l sermón a car-
tio Cuende O. F . M. E l sermón a car-
zón de Jesús . Superior Paslonista. E l 
coro será ejecutado por el distingui-
do colegio de niñas " L a Inmaculada," 
dirigido por las Bellgiosas Hijas de la 
Pasión. 
Tarde A las 5, Besarlo con misterios 
cantados. Letanías, preces a San Ga-
briel, bendición con la reliquia del 
mismo Santo y cánticos piadosos. 
^ 26 D E S E P T I E M B B E 
a las 7, Misa de Cotnu-
Mal ]?na^i oará todos los fieles cr-n 
nión « l ^ r ' ^ ria órgano. ^ la- que 
ola del U g S * n f BttMWU. oficiando 
diocesano I edro « . " casimiro Calza-
de Preste <l i ' i , " sftlTrada Cátedra 
da S. J . Ociiparli la ^ ¿ r 1 s. j . l:n 
ei ' M . B. P- ln,t0?i0DUívdo C¿le í lo de 
nutrido coro del slcal. 
U S a l l o ^ c u t a r á la oon mlRt 
T a r i * . — A r í t a n l a Sermón por el 
ríos cantados. L^tan'a: Simiuel Artea-
M. I . Provisor d2ínOSlrlón de Su Dlv. 
ga, neto continuo ^pos i c ión « d,cl6n 
Majestad, solemne Te veum, 
y cánticos piadosos. 
NOTA: _ „ 
Los fieles que en c ^ f ^ ^ 
tos tres días v**"*™* $ ro-
Mondo confesado , nc^nulgdaeT'go^era-
gnren segñn la ' " ^ I n V una mdul-
no Pontífice, podrán <ta"ar fieleg 
gencla plenarla aplicable a loa 
difuntos. . ^«a- ,ina vea 
Igualmente en los t r " ^ " ' c "apar-
por día. podrán ganar Indulgencia par^ 
S i l de 100 días los que a \0 . %en 
xios con el corazón contr,t° ^ I r "l 
oración en la ranilla y or^!"lep0tram! 
Soberano Pontí f ice; es a P " ^ ' ^ . ^ ^ 
bién esta indulgencia por J i fnnto 
Se suplica a los fieles ^ l ' ; ^ " 
con alguna limosna para sufragar los 
gRS!T77ri 26 s 
I G L E S I A D E B E L E N 
A B C H I C O F R A D I A D E L INMACUUADO 
C O B A / O N D E MABIA 
E l día 25. sábado, cuarto de este mes, 
oelébrará la Archlcofradía del inma-
culado Corazón de María su fiesta men-
sual y comunión general, a las oeno 
a. m. con plática del P. Director. 
35706 24 g -
I G L E S I A D E L A C A R I D A D 
E l Viernes, día 24. a las 6 y me-
dia, la misa solemne de la fiesta da 
Nuestra Señora de la Merced con el 
panegírico a cargo del Bdo. P. José Ma-
ría Jaume. Escolapio. 
Invitan a los devotos 
L a Camarera y E l Párroco. 
.'Í5790 2 4 s 
I G L E S I A D E L A M E R C E D 
S A L V E Y F I E S T A 
E l jueves. 23 de los corrientes, a las 
siete y media p. m., razo del santo ro-
sario, novena y sermón; la tradicional 
Salve, l e tanías y plegaria a la Virgen 
serán a toda orquesta. 
E l j lernes 24, a las s iéte y media-, co-
munión general, cti la misa que celebra-
rá el R. P. Juan Alvarez. Visitador de 
los PP. Paúles de Cuba y Puerto Blco. 
A las nueve, misa solemne, que cele-
brará el E . P. Miguel Gutiérrez, Supe-
rior de la Merced, En la misa solemne 
predicará ámonsefíor D. Manuel García 
y Bernal, canónigo doctoral do la Santa 
Basíl ica Metropolitana de Santiago de 
Cuba. 
E l Excmo. e Iltmo. señor Obispo Dio-
cesano as is t irá a los cultos de este 
día. 
A todos los fieles que lo deseen se Itn 
impondrá fiel santo escapulario. 
35600 24 sp. 
R A D I O D E L A C I U D A D , V E D A D O , J E S U S | 
p E L M O N T E , V I B O R A , C E R R O , L U Y A N O , 
G U A N A B A C O A , R E G L A , M A R I A N A O , etc . 
C A S A S , - P I S O S . • H A B I T A C I O N E S , T I E N -
D A S , O F I C I N A S , A L M A C E N E S . H O T E -
s : : L E S ' V C A S A S D E H U E S P E D E S :: :: 
A L Q U I L E R E S 
H A B A N A 
Se alquila una esquina para estableci-
miento, con tres puertas por Leal tad 
y una por Concordia. Informa en C o n -
cordia, 85 . 
S580Q i t - Ü — 
Se alquilan unos lujosos altos, todo 
decorado, capaz para cualquier com-
pañía o empresa, en la Avenida de 
Italia, antes Galiano, y p r ó x i m o a 
San R a f a e l No admito corredores. 
Para informes llame a l T e l é f o n o 
14966. 
A L C O M E R C I O 
P r ó x i m o a vencerse el contrato de la 
esquina Amistad y S a n J o s é ; se ad-
miten proposiciones para estableci-
miento. T r a t o directo. Manrique, 54 . 
85081 20 s 
E l D e p a r t a m e n t o d e A h o r r o s 
de l C e n t r o d e D e p e n d i e n t e s 
o/reca a sus depositantes f lanía a pera 
alquileres de casas por un procedimiento 
cómodo y gratuito. Prado > Trocadert/; 
de 8 a 11 a m- y de 1 a 6 p. m. Teléfo-
no A-5417. 
M E R C E D 4 8 . 
25 B 
Se alquila, para establecimiento, l a 
casa Calzada del Monte, 2 3 7 ; la l la -
ve al lado. Informan: Ca lzada J e s ú s 
de! Monte, 591 ; de 9 a 12 m a ñ a n a , 
y de 6 a 7 tarde. 
35784 1 Qc 
SE ALQUILAN LOS KERMOSOS A L -tos de la casa Monto, 327, esquina a 
Belascoaín. Informan en los bajos. 
85723 26 Bep._ 
SE l í I ^ C Í L ^ L Ñ : ~ L O C A L PROPIO P A -ra industria o almacén. Concordia, 07. 
Informan en la misma. 
35751 27 sep. 
CE ALQUILA VN VISO ALTO, PE LA i 
O casa Manrique, 117; se puede ver de 
12 a 4 p. m. 
35746 29 sep. 
SE ALQUILA TINA CASA OON SALA, comedor, cuatro cuartos, cuarto de 
bífio moderno y servicios para criados 
y cocina y un salón propio para almacén 
J otro negocio. Informa bu dueüo de 2 
a " p. m. en la misma. Montoro y Bru-
íon. Carlos I I I . Teléfono A-780G. 
^35745 1 oc-. 
Ck alquilan los a l tos DE Í 5 í -
oí?'6^ ^ Informan én el bajo. _ •'•STSiS 25 sep. 
SE TRASPASA IN LOCAL Ap'uoVTA-do para fonda o se solcita un socio, 
Ui 7S*l<lnt08 pesos. Vista hace íe. Acos-
«766 *« 8 
Casa compuesta de sala, comedor, za-
guán, 5 cuartos de dormir; en la plan-
ta baja, y en los altos: saleta de comer 
y tres habitaciones de dormir. L a llave 
en la misma. Unicamente de 7 a 11 a. m. 
y de 1 a 5 p. m. en días laborables. L l 
dueño: chalet de 12 y 15, Vedado. 
35031̂  ? Í . s p l _ 
M- É D I A N T E B E G A L I A , CEDO CASA moderna, de sala, saleta, hermoso 
comedor, cinco habitaciones, doble ser-
vicio, cocina de gas. Clenfuegos, 46. 
35608 23 s 
ACABO D E A D Q U I R I R E N A R R Í N -damiento, loa aftos de la casa nú-
mero 205, situada eu el Malecén entre 
Escobar y Lealtad, para ocuparla con 
mi familia; algunas habitaciones me so-
bran, las que desearía alquilar a per-
sonas decentes, en la verdadera acep-
ción de la palabra; bien juntas o sepa-
rada, con muebles o am ellos y con co-
mida, si se desea; la casa es espléndi-
da y el sitio ideal. Informes y detalles 
se darún en la misma. 
84S98 30 8eP-
SE A L Q U I L A UN L O C A L , P A R A G A -raje o taller y se vende la casa Se-
rafines, 45, próximo a Agua Dulce. Sla-
nuel Baílate. 
35431 22 8 
E j T b ' R E I L L T , 72, A L T O S , E N T R E ^ v T -llegns y Aguacate, hay habitaciones 
desde 15 a 30 pesos sin muebles. Llavín, 
jardín, brica. Unicamente hombres solos. 
Indispensable antecedentes y dos meses 
en fondo. 
35445 22 sp. 
V E D A D O 
Q E A L Q l ' I L A L A HERMOSA CASA 
O calle A, número 6, esquina a 5a., 
compuesta de zaguán, sala, saleta, seis 
habitaciones, cuartos para criado, coci-
na, garage y un hermoso patio interior. 
L a llave e informes en Línea, 200, entre 
G y H. 
35048 24 Bp. 
EN E L VEDADO, CALLE 10, NUME-ro 49, casi esquina a Calzada, se 
alquila una casa de jardín, portal, sa-
la, comedor, cuatro cuartos, cuarto dé 
bafio, cocina, doble servicio y patio. A l -
quiler S120 mensual. L a llave en la car-
nicería. Informes: Mercaderes, 21. Señor 
Serrano. 
35118 23 s 
CIE ALQUILAN LOS HERMOSOS AL-
iO tos de la casa calle 17, entre 4 y 6, 
Vedado, y también los altos y bajos de 
la casa de al lado. Informan: O'Kellly, 
31, altos, esquina a Cuba, Departamen-
to, 205. 
3484 1 22 a 
J E S U S D E L t l f l O N T E , 
V I B O R A Y I Ü 1 A N 0 
s« alquilan los hermosos altos de l a 
c«lle de Salud, n ú m e r o 37 , con las 
^Pwntes cortodidades: recibidor, 
íran sala, tres espaciosas habitacio-
ne« y hermoso b a ñ o con todos los apa-
rat08 modernos de la é p o c a , gran co-
««dor al fondo y dos habitaciones a l -
^ para criados. Informan en l a mis-
« a . de 2 a 4. 
sseie 
26 sp. 
S w ^ R 1 E K D A ? í ÜIÍOS BAJOS de nn 
Udo iíi;J!atraJun almacén, local esplén-
admiten «.1° 0.1.0 <lue se Quiera y se 
PendiAnt.» TP2slctonea! entradas inde_ 
l^í j Informes: Factoría y Corra-
Manso ' d e l 2 a 2 y d e 5 a 8 . Señor 
85477 
g_oc. 
dStroCAv.Al A»ORRE T I E M P O " T 
^clUta c0tm?™Crcl0" 434- letra A, se las 
^ con T /..,de«S6e-,Lo Ponemos al ha-
8 » 12 t d*-?*60* Informes: gratis; de 
35^ ? de 2 a 6. Teléfono A-6560. 
Y ^ r — — - 30 a 
^ r ^ a í í ^ 1 ? 8 1 8 0 1 0 ' PROPIO P A -
^ n l l a con ? i rKlndu8tr,a 0 comercio, se 
;>cor(iia 12 J?,ue* contrato. Informan: 
Ei80. taodernn Tamblén se alquila el 2o. 
¡ U ! ^ " * "Oíante , propio 
"rj^rr—~ oU 8 
^ t r i l Cf;x O ALGUNA INDUS-
552 Belal.oi1nllan 4 casa3 unlda8. Pa-j^af t iaT0^' . .<^J>*aaad para mucha 
" f i S de 12 I ^ ^ * m mensuales. I n -
^84740 ^ a Empedrado, 40, bajo. 
••VUna , b"*" C- Zenea, Neptuno. 33S, 
ic"art?s. ^ crla-
Comcrciantes: cedo, mediante r e g a l í a , 
el contrato por seis a ñ o s de un bonito 
local para establecimiento y exhibi-
ciones, en H a b a n a , 81 , cerca de Obis-
po, rec i én pintado y con tres huecos 
de puertas. L lave en l a b a r b e r í a . I n -
forman: Monte, 2 -D, altos. 
SE S O L I C I T A UNA CASA QUE E S T E en Calzada o una cuadra de ella, mo-derna, de dos o tres .habitaciones, sala, 
saleta, etc. que rente de 60 a $80. Aveni-
da de Serrano, 13, entre San Leonardo y 
Rodríguez. 
35723 1 OC. 
H E R N I A S Y D E F O R M I D A D E S 
Vendaje francés sin muelle ni aro que 
moleste, garantizo la c o n t e n c i ó n de la 
hernia m á s antigua. D e s v i a c i ó n de la 
columna vertebral: el corsé de alumi-
nio, patentado, no oprime los pulmo-
nes, como los anticuados de cuero y 
yeso y puede usarlo una señori ta sin 
que se note. V I E N T R E A B U L T A D O 
o c a í d o es lo m á s ridículo y origina 
graves males: con nuestra faja orto-
péd ica se eliminan las grasas sensible-
menf;. R i ñ o n flotante; aparato gra-
duador a l e m á n , que inamovillza el 
r iñon, desapareciendo en el acto cuan-
tos dolores y trastornos gaslro-inlesti-
nales sufra el paciente, lo que nunca 
ocurre con la antigua faja renal. Pies 
v piernas torcidos y toda clase de 
imperfecciones. Consultas: de 12 a 
P I E R N A S A R T I F I C I A T-TUS D E ALíüMI-
NTO P A T E N T A D A S . 
E M I L I O P . M U Ñ O Z 
Ortopéd ico H^rtecialisla de P a r í s y 
Madrid . 
S475Í 90 s 
S e a l q u i l a , m u y b a r a t a , e n l a m e -
j o r c u a d r a de T e n i e n t e R e y , u n a 
c ó m o d a h a b i t a c i ó n , s ó l o p a r a se -
ñ o r a s y s e ñ o r i t a s d e r e c o n o c i d a 
m o r a l i d a d . I n f o r m e s e n T e n i e n t e 
R e y , 6 1 , a l tos . 
H O T E L F R A N C I A 
Gran casa de familia. Teniente Rey nú-
mero 15, bajo la misma dirección desde 
hace 36 años. Comidas sin horas fijas, 
electricidad, timbres, duchas, telefono. 
Casa recomendada por varios Consula-
dos. 
S5S54 25 sp. 
PA R A T A L L E U D E CONFECCIONES u otra industria pequeña, se alquila 
en San- Miguel. 121. sala, saleta y dos 
cuartos. Informan en la misma. 
34814 22 8 
SE A R R I E N D A , M E D I A N T E R E G A L I A , eran casa antigua, en buen estado, oroDia para comercio. San Miguel, pró-
xima a Belascoaín. en $200 mensuales. 
Se da contrato. Antonio Gálvez. Enamo-
rado, «, J e s ú s del Monte; de 11 a 2. 
36224 " 
SE A L Q U I L A N DOS D E P A R T A M B N -tos altos, uno con vista a la calle, 
propio para oficinas, y otro interior, 
con cocina aparte. Estrel la, número 22, 
altos. No hay papel en la puerta. 
35453 " BP-
SB A L Q U I L A CASA A C A B A D A D B construir, de una «ola planta, que 
no ha sido habitada por nadie, hace dos 
días que se terminó de fabricar, sltuadai 
en Jesús del Monte, Ueparto de Santos 
Suárez, en la calle de Enamoraflos, al 
lado de la esquina de Flores, a una cua-
dra del tranvía, cuya casa se compone 
de portal al frente, dos ventanas, za-
gúan, recibidor grande, cuatro hermo-
uasa habitaciones, intercalado un es-
pléndido cuarto de bafio, con todos los 
aparatos moderaos, saleta de comer al 
fondo, un departamento para cocina, en 
el traspatio cuarto de bafio para cria-
dos y un cuarto para los mismos, con 
una superficie de 245 metros con techos 
de hierro, todo decorados, pisos de mo-
sálcos de los mfis caros, una casa de 
gran lujo, se alquila y también se ad-
miten proposiciones en compra, parte al 
contado y parte en hipoteca. Informan 
en el 2o. piso del Banco del Canadá, De. 
partamento, 205. Teléfono A-8459 y F-1721. 
35478 24 sep. 
i ^ R A N OPORTUNIDAD: CEDO UN L O -
V T cal. de un solo salón, nropio para 
cualquier industria o comercio, en recu-
lar escala, está a una cuadra de 1» Cal-
zada de Cristina, quedan cuatro afíoa de 
contrato y paga poco alquiler; también 
tiene casa para familia; más informes 
en Misión, 102, bodega. 
34782 ' 20 sep. 
Q E A L Q U I L A N H A B I T A C I O N E S , C A -
O sa de extricta moralidad; no se ad-
miten niños. Calzada del Cerro, 514, al 
lado de la vidriera. Señora Reyes. 
35695 25 sep. 
O E A L Q U I L A N H A B I T A C I O N E S AMUE-
O bladas, con blacón a la calle; buen 
bafio. Consulado, 50, altos. 
85741 6 oc. 
H O T E L M A C A L P I N 
L u j o s o s d e p a r t a m e n t o s y h a b i t a -
c iones a m u e b l a d a s , p a r a f a m i l i a s 
es tables , c o n todos los a d e l a n t o s 
m o d e r n o s , e l e v a d o r , e t c . ^ en lo 
m á s c é n t r i c o de l a H a b a n a . T e -
j a d í l i o y Vi l l egas» , f r e n t e a l n u e v o 
P a l a c i o P r e s i d e n c i a l . T e l é f o n o 
Á - 9 0 9 9 . 
SE D E S E A E N CASA P A R T I C U l A » , una habitación amueblada y con ven-
ti lación, para un Joven español ; se dan 
y pi.len referencias. Dirigirse a : R. Ma-
rlsí . ny. Apartado, 777 o al Teléfono 
A-1228. 
_ 340-07 28 sep. 
SE A L Q U I L A UNA GRAN H A B I T A -clón con vista a l a calle, muy fres-
ca, a hombres solos, de moralidad. Cha-
cón, 1. 
35735 24 sep. 
H O T E L R O M A 
Este hermoso y antiguo edificio ha sido 
completamente referaado. Hay en él 
departamentos con baños y demás ser-
vicios privados. Todas las habitaciones 
tienen lavabos de agua corriente. Sa 
propietario, Joaquín Socarrás, ofrece a 
las familias estables, el hospedaje más 
serlo, módico y cómodo de la Habana. 
Teléfono: A-9268. Hotel Roma: A-1030. 
Quinta Avenida. Cable y Telégrafo "lia-
motel." 
HO T E L B I S C U I T : PRADO, 3, E S Q U I -na a Cárcel. Esta casa tiene todo 
el confort como hotel. Agua callente y 
fría, con abundancia; agua corrida en 
todas las habitaciones; teléfonos, baños 
y servicios privados. Elevador toda la 
noche. Sus propietario^: Carballosa y 
Hermano. 
31921 23 s* 
H O T E L M A N H A T T A N 
SE A L Q l ' I L A E N 60 PESOS, D E P A R -i tamento de dos habitacones, frescas 
y hermosas, lavabo, agua corriente, tres 
balcones a la calle y un cuarto interior, 
en 15 pesos. Suárez, 102, por Alcantarilla. 
35767 24 s 
G U A N A B A C O A . R E G L A IT C A S A -
B L A N C A 
/~1 UAN ABACO A : S E A L Q U I L A N BOS 
KJT habitaciones hermosas, a matrimo-
nio sin niños o señoras solas, estricta 
moralidad. Santo Domingo, 30. Línea 
tranvías de Regla. 
35311 25_s_ 
jpS GUANABACOA O f AS ABLANOA 
SLi deseo arrendar o comprar una casita 
reducida, que tenga patio o pequefia ex-
tensión de terreno anexo. TUrigiroe por 
escrito a Emilio López, Villegas, 105, 
Habana. 2ñ sp. 
M A R I A N A 0 , C E I B A , C O L U M B I A 
Y P O G O L O T R 
SE A L Q U I L A , E N CASA D E E S T R I C , ta moralidad, un solar muy grande 
y ventilado, con dos balcones, que hace 
esquina, propio para personas de gus-
to, en Paula, 44, esquina Habana. Infor-
més en los alto». 
S65SI 
Se a lqui la : U n a casa , calle Corrale», 
n ú m e r o 145, con 220 metros, sobre 
dos columnas, propia para almacenar 
m e r c a n c í a s , industria o taller. Contra-
to por cuatro a ñ o s , en 190 pesos. I n -
forma su d u e ñ o en l a misma, de 8 a 
P r ó x i m o a desocuparse: alquilo unos 
bajos, portal, sala, saleta corrida, 2 
cuartos, cocina, ducha e inodoro, pa -
tio y unos altos iguales posiciones, con 
b a l c ó n y u n a casita de do$ departa-
mentos, con sus servicios Independien-
tes. T e l é f o n o 1-2857. 
35630 -3 i 
C E A L Q U I L A E N Eü R E P A R T O MEN-
O doza. calle de Dos Zapotes, un her-
moso chalet, acabado de construir, con 
sala, saleta corrida, 4 magníficos cuar-
tos, muy ventilados, espléndido bafio, 
con servicio completo; gran comedor, co-
cina, servicios y báfio para criados. In-1 
forma su duefio: Industria', 124, altos;' 
habitación, 10. 
34633 2 s 
EN BUEN R E T I R O , CALZiE O, E S Q U I -na a 4, so alquila una espaciosa y 
cómoda casa, con muebles, en 300 pesos 
mensuales y 250 pesos, cediendo un 
cuarto para guardar los muebles. Con-
trato de un afio y buen fiador. Teléfo-
no 1-7551. 
35426 24 8 
H O T E L " C H I C A G O " 
Especial para familias. Situado en el 
punto más fresco y más hermoso y cén-
trico de la Habana. Espléndidas habita-
ciones con balcón al Paseo .leí Prado 
e interiores, con ventanas muy frescas. 
Buenos bafios y duchas. Luz eléctrica 
toda la noche. Servicios completos y es-
merados. Espléndida comida a gusto de 
los seflores huéspedes. Precios econó-
micos. Prado, 117. Teléfono A-71!t9. 
"5779 6 oc 
EN GALIANO, 68, A L T O S , CASA B E familia de moralidad, se ceden dos 
frescas habitaciones amuebladas y una 
para una persona sola. 
35673 26 sp. 
E A L Q U I L A N E S P L E N D I D A S y" fres-
cas habitaciones, para dos caballe-
ros, magníficos bafios, teléfono, luz per-
manente, excelente comida, se admiten 
«honadosí módicos precios. Aguacate, 
86. 
34850 r4_8-_ 
ÍOMPLETAM E N T E I N B E P E N B I E N T E 
de la casa, se alquila para lo que se 
desee una hermosa sala de mármol, con 
dos ventanas a la calle, entrada Inde-
pendiente. Sol, 52, bajos. 
35543 , 23 s 
E l mié moderno o higiénico de Cuba. 
Touou ios coart.jt ^^nen bafiu privado 
y telefono. Precios especiales para la 
temporada de varato. Situado en el lu-
gar mlis fresco y ventilado de la Haba-
na : frente al Malecón. Gran café y res-
taurant. Precios módicos. SAN LAZARO 
Y BELASCOAIN. Teléfonos A-6388 y 
A-009Í). 
34754 30 • 
H O T E L P A L A C I O C O L O N 
Mannei Kodríguer Pllloy, propietario. Te-
léfono A-4718. Departamentos y habita-
ciones bien amuebladas, frescas y imy 
limpias. Todas con balcón a la calle, lúa 
eléctrica y timbre. Bafios de agva ca-
llente y iría Plan americano; ptan eu-
ropeo. Prado. 8L Habcna. Cuba. E s la 
mejor localidad en la ciudad. Venga y 
véalo. 
V A R I O S 
111 de la m a ñ a n a . 
36654 25 sp. 
?oS. dobia(.,Basarr*te, « JUv. «9 servicios 
Í lado* di1, fe mis* W a L ' f l Hotel w 
-. cocina de'gas, etc., 
^ i ^ 1 ^ H e í . Y r ™ a-7524' 
28 • 
W T . ? 0 1 0 * « « t r a t o por m a g n í f i c o 
onsulado, propia 
P A R A F A M I L I A R I C A 
Se alquila la planta alta de la casa más 
lujosa de la Habana. Está situada en 
Consulado. 60. a una cuadra del Male-
cón. Tiene laguán, una gran escalera de 
mármol, sala, recibidor, gablrfete, siete 
cuartos de familia, con cuatro cuartos 
de bafio, dos do ellos de gran lujo, sa-
leta de comer, dos cuartos para criados 
con su cuarto de bafio, una gran terraza, 
una piscina para natación, garaje con 
entrada independiente para servicio ex-
clusivo de la planta alta. Toda de cielo 
raso y pisos de mármol. .Lavabos de agua 
corriente en todas las habitaciones. L a 
llave en la planta baja. Informes en 
Prado, S2. altea. 
85423 22 • 
Se alquila un inmejorable local en 
la calle Habana , entre Obispo y Obra-
p í a . Precio $175 . P a r a m á s informes: 
H a b a n a , 77, 2o. 
35373 2fl • 
Q E A L Q U I L A L A CASA MANGOS T 
O Marqués de la Torre, acabada de cons-
truir, con sala, saleta, 4 cuartos bajos i 
y dos de altos y demás servicios. L a ! 
Ilaive en la misma. Informes: L , 164. Te-
léfono F-3529. 
35288 25 a 
R E P A R T O M E N D O Z A 
G R A N L O C A L P A R A C A F E Y L U N C H 
Terminado el hermoso edificio de la 
Avenida de Santa Cata l ina esquina a 
Cortina', Reparto Mendoza, V í b o r a , en 
el mismo paradero de los t r a n v í a s de 
Santos S u á r e z , se alquila el s a l ó n de 
la planta b a j a , para c a f é y lunch de 
lujo, gran porvenir y é x i t o seguro. I n -
forma su d u e ñ o : F . Blanco. Mural la . 
78 . 
3366 22 • 
Suscr íbase a l D I A R I O D E L A MA-
R I N A y a n u n c í e s e en el D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
EN L A M P A R I L L A , 78, A L T O S , SE a l -quilan dos departamentos, de dos 
piezas cada uno, a dos o tres caballeros 
o matrimonios solos, par» verlos y tra-
tar, de dos a cuatro, es casa particu-
lar. 
ssreo 25 s 
SE A R R I E N D A UNA C A N T E R A D E piedras y arenas, en la finca María 
Luisa, entre los kilómetros 8 y 9 de la 
carretera de la Habana a Güines; nun-
ca ha sido explotada, pero «se exige que 
el arrendatario sea entendido en ese 
negocio y la explote en erran escala, co-
locando maquinarla. Informa: Arturo 
Rosa. Neptuno, 338, altos, esquina a Ba-
sarrato. 
35203 25 sep. 
SE A L Q U I L A UNA S A L A , CON S B A L -cones a la calle, amueblada, para hom-
bre solo, se piden referencias y se dan. 
Informan: Crespo, 26. 
35559 -4 j 
NE C E S I T O PEQUERO A P A R T A M E N T O , sin muebles, en lugar decente dentro 
de la Habana; ha- de tener servicios sa-
nitario a la moderna; preferible si tie-j 
ne cuarto para criada; el apartamento 
mientrs más pequeño mejor. Contesto 
dando precio y detalles a Moralidad, pe-
riódico IMARIO D E L A MARINA. H a , 
baña. 
35568 23 s 
Habitaciones amuebladas con todo ser-
vicio, a $55 y $40 a l mes. Todas son 
grandes, con v e n t i l a c i ó n propia. A l -
gunas con b a l c ó n a la calle. T e l é f o n o 
A-2393 . Reina , 71, altos. 
35180 24 sp. 
A los comerciantes: se alquilan, en 
lugar céntr ico del floreciente pueblo 
de Zulüeta , u n gran local de esquina, 
propio para todo comercio; y en la 
misma calle u n a p a n a d e r í a , con parto 
de sus utensilios. Informará su d u e ñ o r 
M . P . Fuentes. Calle de M a r t í , 20 . 
Zulueta. 
34838-39 24 a 
Q E A L Q U I L A UNA S A L A , P A R A O F I -
O ciña de un comisionista o cosa aná-
loga, es casa de familia, no hay más in-
quilinos, ni hay nlBos, se exigen y se 
dan referencias. Se puede ver de 1 a 5. 
Aguacate, 21, bajos. 
35567 25 s 
Ip » F A M I L I A P R I V A D A SE A L Q U I L A j una habitación ventilada y amuebla-
da .Casa moderna. Sólo a caballeros. Ofi-
cios. 16. Entrada por Lamparilla. 
35322 2_oc. 
T O MAS C E N T R I C O : T E N I E N T E R E T , 
i J 92, último piso, se alquila un cuarto 
magnifico, a dos caballeros de morali-
dad. Se exigen referencias. Precio Sis. 
355S9 24 s 
Q E A L Q U I L A E V CASA D E F A M I L I A , | 
O una habitación, amueblada, con baflo, 
a hombre solo o para dos. Se exigen 
referencias. Aguiar, 10, bajos. 
35602 23 s 
EN MONTE, 49 Y MEDIO, F R E N T E al Campo de Marte, en lo más cén-
trico de la Habana, se alquilan magní-
ficas habitaciones para hombres solos, 
de moralidad, también se alquila un de-
piirtamento para un matrimonio sin n l -
Cos. 
35-180 23 sep. 
P A L A C I O S A N T A N A 
Zulueta, 83 . Gran casa para familias, 
montada como los mejores hoteles. 
Hermosas y ventiladas habitaciones, 
con balcones a la calle, laz perma-
nente y lavabos de agua corriente. B a -
ñ o s de agua fría y caliente. Buena co-
mida y precios m ó d i c o s . Propietario: 
Juan Santana Mart ín . Zulueta, 8 3 . T e -
l é f o n o A-2251 . 
33277 8 oe 
O F I C I N A S 
altas, se alquilan. O b r a p í a , 23 . 
35244 23 S 
H O T E L I M P E R I A L 
Casa para familias. San L á z a r o , 504, 
a media cuadra de la Universidad. Do-
ble l ínea de carritos e l éc tr i cos . C a s a 
moderna, instalada con elegancia y 
confort. Habitaciones ventiladas. Se 
alquilan solas o con comida. Panora-
ma pintoresco. Aire puro y saludable. 
Excelente cocina. Se admiten abona-
dos a la mesa. Inaugurada el 15 de 
Agosto 1920. Propietaria: Franc i sca 
C . G o n z á l e z . T e l é f o n o A-9446 . 
32558 29 s 
P A R K H 0 Ü S E 
Oran casa para familias y la mejor si-
tuada en la Habana. Neptuno. 2-A. Te-
léfono A-7931, altos del café Central. E s -
pléndidas habitaciones, con vlstu al 
Parque; excelente comida; trato esme-
rado. 
32697 29 sp. 
V E D A D O 
EN I I N E A / «8, A L T O S , S E A L Q U I L A una lujosa habitación, con muebles 
marfil, muy fresca. Casa acalcada de 
reedificar. Comidas excelente» y servi-
cio de primera. Bafio frío y caliente, 
34415 26 s 
A LOS MAESTROS D E OBRAS: SB venden 5 huecos de ventana, con 
l ersina a la francesa, propios para cha-
let, 1.75X1 metro, están sin estrenar, 
grueso 2 pulgadas, se pueden ver en San 
José, 65, bajos. 
35702 28 s 
H O T E L P A L A C I O P I N A R 
Virtudes, 69, esquina a Galiano. Ha-
bitaciones amuebladas en la casa más 
fresca de la Ciudad. Comida espaOofe y 
criolla por un cocinero de primera y 
el servicio por camareros, los más asea-
dos. Admitimos abonados a la mesa y 
hacemos concesiones a los d^l comercio 
Virtudes, 69, esquina a Galiano. Te-
léfono A-0355. 
31733 22 s 
H A K I T A C í O N T C S 
K A H A N A 
EN INDUSTRIA, 115, SB A L Q U I L A N tres habitaciones grandes y una co-
cina. Informarán en los altoa. 
35557 24 • 
H O T E L E S P A Ñ A 
Villegas, 58, esquina a Obrapía. Telé-
fono A-1S32, a una cuadra de Obispo, 
en el centro comercial de la ciudad. 
Edificio moderno, fresco y confortable, 
esquina a la brisa del Norte y Sur. I 
Con éus muebles nuevos. Gran casa para 
familias de honorabilidad, propia para 
matrimonios estables y hombres solos. 
Nuestros huéspedes sen rigurosamente 
seleccionados, pues se piden y dan re-
ferencias. Habitaciones con agua corrlen-
té, excelentes bafios, calientes y fríos 
a todas horas, contando con una esplén-
dida cocina a la espafiola y criolla. Se 
admiten abonados al restaurant. Precios 
moderados y servicios altamente eflcien- I 
tes, sin alteración de precios. 
35263 25 « i 
E S P L E N D I D A C A S A 
En la espléndida casa de huéspedes, Cam-
panario. 154, altos, casi esquina a Rei-
na, se alquilan amplias y ventiladas ha-
bitaciones a la callo, con toda asia 
tencla, buena comida, trato esmerado y 
estricta moralidad. Teléfono y bafios de 
agua fría y callente. Para hombres so-1 
los habitaciones a precios convenclona-1 
les 
SB V E N D E N L I B R O S , BOTIQUINES y medicinas homeopáticas, con méto-
dos y tratamientos, aparatos eléctricos 
médicos y de arte, anuncios secciona-
les eléctricos, timbre grande de cine, 
lámpara de arco, cámaras fotográficas 
Lamparilla, 03, de « tarde en adelante. 
24 sep. 
331S2 3 ofc. 
H 0 T E ? , C A L I F O R N I A 
^¿T*?10'' *• esquina a Acular. Teléfotio 
A-5032. Este gran hotel se enenentra 
tuado en lo más céntrico de la ciudad 
Muy c6modo para famlMas. cuenta con 
rn»y buenos departamentos a la calH y 
habitaeiones desde |0.60, $0.75, fel 50 v 
12.00. Bafios, lúa eléctrica y teléfono Pre-
dos especiales para los huéspedes es* 
tahles 
34768 3o B 
DOS AMPLIAS H A B I T A C I O N E S , coa un balcón a la calle, se alquilan pa-
ra matrimonio sin hijos u hombres so-
los, . en Jesús dol Monte, 76, altos 
350S7 22 sep. 
Se venden dos zorras nuevas, sin es-
trenar; carga 4.000 pies de madera. 
Se venden por dejar el negocio. I n -
forman: Omoa, 3 . 
8*W8 23 ap. 
TUMORES SEBACKOS, Q t E T A N T O afean, que mortifican y molestan, así 
como lupias, quistes, lobanillos y otras 
protuberancias, se curan rápidamente 
sin dolor, sin dejar huella, usándose los 
Parches Vilamafie. que en todas las bo-
ticas hay y cuyo representante José Sal-
vado, resi'le en Cintra. 16. Cerro. Telé-
fono 1-1285 Parches Vilamafie, extirpan 
pronto y bien todos los tumores sebá-
ceos quo se presenten y no vuelven a 
salir. 
A los f a b r i c a n t e s d e l a d r i l l o s 
Se venden millones de milloes d« me-
tros de barro de superior calidad, pa-
ra, fabricar ladrillos o cosa análoga. A 
diez minutos de la Habana, por Calza-
rrA ^ a '"f?1"11163 en la Caleada del Ce rro, «04, Habana. 
34830 . 
4 00-
S u s c i í b a s e al D I A R I O D E L A M A . 
R I Ñ A y anúndestó en el D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
¿ A G I N A D i L C i S E i S ÜiAHlO ü t LA ftlAKlftA S e p t i e m b r e 2 2 d e 1 9 2 0 
ANO U X X Y I U 
V A P O R E S 
D E T K A V ^ E S T A 
V A P O R E S T R A S A T L A N T I C O S 
de P in í l l o s , Izquierdo y C o . 
D E C A D I Z 
V I A J E S RAPIDOS A ESPAÑA 
Vapor 
B A R C E L O N A 
de 10.500 toneladas 
C a p i t á n C A S T I L L O 
S a l d r á de este puerto, sobre el 30 
del mes que cursa, admitiendo pasa-
jeros , para los de: 
S A N T A C R U Z D E L A P A L M A , 
S A N T A C R U Z D E T E N E R I F E . 
L A S P A L M A S D E G R A N C A -
N A R I A . 
C A D I Z , y 
B A R C E L O N A . 
Precio del pasaje en tercera clase, 
$83.60. 
P a r a precios de pasaje y d e m á s in-
ermes, dirigirse a : 
S A N T A M A R I A Y C A , 
S a n Ignacio, 18. 
T e l é f o n o A - 3 0 8 2 . 
C O M P A Ñ I A G E N E R A L e T r A N -
S A T L A N T I Q U E 
Vapores Correos Franceses bajo con-
trato postal con el Gobierno F r a n c é s . 
R O C H A M B E A U . C H I C A G O , N I A G A -
R A , etc. 
l 'ara í o t í o s i u í o n n e s , dirifirinc « t 
E R N E S T G A T E 
O F I C I O S , 9 0 . 
Apartado 1090. 
T e l é f o n o A - M / 6 
Habaxm. 
Vapores Correos de l a 
C O M P A Ñ I A T R A S A T L A N T I C A 
E S P A Ñ O L A 1 
(antes) A . L O P E Z y C a . 
(Proyistos de la T e l e g r a f í a sin hi los) 
P a r a todos los informes relaciona-
dos con esta C o m p a ñ / a , dirigirse a su 
consignatario 
M A N U E L O T A D U T 
S a n Ignacio, 72 , altos. T e l . 7990. 
q « t l a reciba el Sobrecargo del bu-
tfíie que esré puesto a la carga. 
3o. Que lodo conocimiento sella-
do p a g a r á e{ flete que correspondo 
a la m e r c a n c í a en él manifestada, sea 
o no embarcad- . 
4o. Que s ó l o se recibirá carga has-
ta las tres de la tarde, a cuya hora 
serán cerradas las puerta» de los al-
macenes de los espigones de P a u l a ; y 
5o. Que toda m e r c a n c í a que llegue 
al muelle sin el conocimiento sella-
do será rechazada. 
Gmpreta N a w r » <!e C n h a . 
D E A N Í M A L E S 
VA C A D E I - E C H E , SE V E N D E UNA hermosa novilla de 26 meses, con su 
cría, Santa Catalina, esquina a Bruno 
Zayas, Reparto Mendoza, Víbora. 
ü."<713 25 sep. 
A V I S O 
S e pone en conocimiento de los 
señores pasajeros, tanto e s p a ñ o l e s co-
mo extranjeros, que esta ^ o m p a ñ f o 
no d e s p a c h a r á n i n g ú n pasaje para E s -
p a ñ a sin anics presentar sus pasapor-
tes expedidos o visados por el nfñot 
Cónsul de E s p a ñ a . 
H a b a n a . ¿1 de Abri l de Í 9 1 7 . 
E l Consignatario. Manuel Ot iduy . 
E l vapor 
E l vapor 
H U D S O N 
S a l d r á para 
V E R A C R U Z 
21 D E S E P T I E M B R E 
Admitiendo carga y pasajeros para 
dicho puerto. 
A L F O N S O X I I 
C a p i t á n C . M O R A L E S 
S a l d r á para 
c o R i m 
GIJON , 
S A N T A N D E R 
el 2 0 de Septiembre, a la'j cuatro de la 
tarde, llevando la correspondencia p ú -
blica. Q U E S O L O S E A D M I T E E N 
L A A D M I N I S T R A C I O N D E C O -
R R E O S . 
Admite pasajeros y carga general, 
incluso tabaco para dfchos puertos. 
Despacho de billetes: De 8 a 11 
de la m a ñ a n a y de 1 a 4 de l a tarde. 
2 H O R A S antes de la marcada en el 
billete. 
el caballo criollo, más fino. T a m 
bien tenemos cincuenta muías de 
distintos tamaños. 
Pueden verse en el establo de 
la calle 2 5 , número 7 , entre Ma-
rina e Infanta. Habana. 
J 0 S £ C A S T I E L L O Y C a . 
3̂ 077 6 oc 
" L A C R I O L L A " 
de M A N U E L V A Z Q U E Z 
M U I A S S U P E R I O R E S 
A c a b a m o s d e r e c i b i r c i n c u e n t a 
m u í a s s u p e r i o r e s q u e v e n d e m o s 
a u n p r e c i o m á s b a r a t o q u e n a -
d ie . 
V e n g a n a v e r l a s a u n q u e no s e a 
m á s q u e p a r a c o m p a r a r l a s e n p r e -
c io y t ipo c o n o tras . 
E s t a b l o : c a l l e 2 5 , n ú m e r o 
entre M a r i n a e I n f a n t a . 
Gómez, número 100, y en todos loa ba-
rrlos de 1» Habana avisando al teléfo-
no A-4810, que serán servidos inmedia-
tamente. 
33305 3* • 
<~iv TKNPKV P E R R I T O S L E G l T n i O S 
S ''Snitz Pomeranla". en Cuba, nflme p
ro 05. 
35194 24 sp. 
A N C A : POR ("1 AN( T un uiagm 
das. tres pedalea. Es"*mo(J1Uer(la 
to. Está completamente n - d 
ico S 5 S ? Í ¡ Í Í ? l i 
— • , „ , rea, minero SG, entre 
O E COMPRA YUNTA ^ E NOVILLOS Zapote8> Je3Ús U£ Sa 
O maestra de tiro, sana. Para ofertas 35666 « o n i e . 
F-4020; de 7 dlrlpirse 35Ó99 
p-
24 s 
L . fiLUM 
V I V E S , 149. T c i . A - 8 I 2 2 , 
R c d b í hoy: 
50 vaca» HcJUtein y Jersey, áe í 5 
a 23 iitrov 
10 toros Hoiafcein, 2 0 loroi y 
cas " C e b ú . * raza pura. 
100 m u í a s maestra» y cabal lo» c» 
Kentucky. de monta. 
Vende m á s barato que otra» ca»»». 
C a d a semana llegan nuevas rero©* 
GBAIÍ E S T A B L O D E BURRAS de L E C H E 
Kelascoaía y Poelto. Tel . A-4SI<^ 
Barras criollas, todas del país, con ser-
vicio a domicilio o en el establo a to- i »a». 
das horas del día y de la noche, pues | r i v a s - C A T A L A N A S D E L P R A T 
tingo un «.«rvlclo especial d* n e n s a ^ - ¿rahmas, arraiñadas, las compra-
/ G A L L I N A S , G A L L I T O S Y P O L L O -
(jT ñas de pura raza, se vende en la 
Granja Avícola Amparo, Calzada Alüa-
bft Reparto Los Pinos, Habana. 
35211 25 sep. 
nievo. 
I N 3 i i t U M E N T O S 
D E M T T S Í C 
o i E V E N D E UN FA3IOSO PIANO mar-
O ca J . L . Stowers, está completamente 
nuevo, su precio es $850, se ila en $000, 
o se cambia por un Ford, en muy buenas 
condiciones. Ni más ni menos. Para ver-
lo y tratar, en Soledad, 152, moderno. 
34167 1 oc. 
VENDO 5 5 PIANO FRA1TOES P A R I S , casi sin uso, propio para persona 
inteligente y de gusto, gran sonido, me-
jor pulsación, cuerdas cruzadas, mode-
lo modernista; costó $500 su precio hoí 
$175. Jesús del Monte, 90. 
35743 24 sep. 
P Í A N 0 , V E N D O 
S e v e n d e u n a m a g n í f i c a 
e l é c t r i c a , m a r c a Welte-M'411014 
c o n u n r o l l e r o g r a n d e de c a ? 0 * ' 
m á s d e c i en ro l los . Se da b y 
p o r q u e se q u i t a l a casa . J u ^ ' 
t a n c o u r t , A g u a c a t e , frente al ^ 
S a s t r e r í a . 1 % 
v,r,:]4l 
r e p a r a c i o n k m r X ^ 
P i a n o s , P i a n o s a u t o m á t i c o ! * 
O r g a n o : . 
R I C A R D O R I V A S 
A g u a c a t e , 53.^ T e l é f o n o A-922* 
Uno en buen estado, barato, buena mar-
ca. Informan: Belascoaín, 34, altos, en 
la fotografía. 
35765 20 
ros en bicicleta para despachar la» fir 
denes un seguida que «e reciban. 
Tengo sucursales en Jeiúa del Mon-
te, en el Cerro, en el Vedado, calle A 
y 17, y en Guaoabaco», calle Máximo 
niosy pagándolas muy bien.' Granja Aví-
cola Amparo, Calzada Aldabó, Reparto 
Ijos Pinos, Habana. 
35210 23 sep. 
SK V E N D E PN A P I A N O L A P A R A adap-tar a cualquier piano. Muy buena mú-
sic-i. con noventa rollos. Calle M, núme-
ro 264, altos. Lntre Jovellar y San Lá-
zaro. 
35*H0 23 sp. 
P I A N O S D E A L C M L E R 
V I U D A D E C A R R E R A S Y f 
P r a d o , 1 1 9 . T e L A ^ 
33400 
E V E N D E UN URAN 
Emerson, por necesitare» VJ7 uvas, ctcait * *i t~v̂  
Tiene cuerdas cruzadas. Modernlcit ^ 
cho do caoba. Precio: 175 nfiol.̂ 1 
$500. Muralla, 74. altos por VllfJl: V&1« 
lófono M-2003. ^ 
c USO 
E N S E Ñ A N Z A S 
4? -** 
7, 
P R E C I O S D E P A S A J E S 
Oro anedran* 
l a . C L A S E desde. . . . $308.00 
2a. C L A S E 25].00 
(3a . P R E F E R E N T E . . . . 185 0 0 i 
T E R C E R A 83.60; 
P R E C I O S C O N V E N C I O N A L E S P A R ^ 
C A M A R O T E S D E L U J O 
35704 1 oc 
E l vapor correo f r a n c é s 
F L A N D R E 
saldrá para 
P U E R T O D E M E X I C O 
sobre el 
30 D E S E P T I E M B R E 
y para 
C O R U Ñ A . 
su nombre y puerto de destino, con 
todas sus letras y con la mayox cla-
ridad. 
P a r a m á s informes, dirigirse a 
consignatario: 
M . O T A D U T 
S a n Ignacio, 72 , altos. T e L A-7900 
su 
A CADEMÍAS E S P E C I A L E S D E I N -
^Tl s lés . una en Lamparilla, 59, altos, 
entre Aguacate y Villegas y la otra en 
Luz. 17, altos. Habana- Director: C. i . 
Manzanilla. 
88645 
C O L E G I O S 
5 oc. 
CL A S E S D E S O L F E O Y PIANO POR una sefiorita a señoritas y niños, 
pudiendo estudiar en los pianos de la 
Academia. Aguiar, 72, altos. Teléfono 
A-5864. 
355S3 . 24 sp. 
ACADEMIA P O L I T E C N I C A Y AUDI-toria de Comercio, practicando en-
señanza individual y trabajos de aper-
turas, balances y fiscalización de con-
tabilidad, por ajustes, mensuales u ho-
ras, colocando a sus registrados. Lam-
parilla. 63. 7 a 9 p. m. 
35165 ' 24 sep. 
Colegios en el 
se abren muy 
I N G L E S P R A C T I C O 
Maestra competente da clases en casa 
y a domicilio. Método sencillo, especia-
lidad en enseñar la conversación y la 
pronunciación correctamente. Dirigirse 
personalmente a Miss Surner. Campana-
rio, 19, altos. Teléfono A-5941; de 8 a 
10 a. m. 6 deí 7 a 9 p. m. 
35544 30 s 
sobre el 
S A N T A N D E R y 
S A I N T N A Z A I R E 
6 D E O C T U B R E 
E l vapor correo f r a n c é s 
E S P A G N E 
saldrá para 
P U E R T O M E X I C O 
sobre 
5 D E O C T U B R E 
y para 
C O R U Ñ A . 
)bre el 
S A N T A N D E R y 
S A I N T N A Z A I R E 
15 D E O C T U B R E 
L I N E A D E N U E V A T O R K A L HA-
V R E Y B T R O E O S 
Salidas semanalei pov los vapores 
" F R A N C E " (30 .000 toneladas y 4 hé-
^ces ) ; L A S A V O I E , L A T O R R A I N E , 
V A j P O K E S 
C O S T E E O S 
E M P R E S A N A V I E R A D E C U B A 
S . K 
A V I S O A L C O M E R C I O 
E n el deseo de buscar una s o l u c i ó n 
que pueda favorecer a l comercio em-
barcador, a les carretoneros y a esta 
empresa, evitando que sea conduci-
da al muelle m á s carga que la que 
el buque pueda tomar en sus bode-
gas, a la vez que la a g l o m e r a c i ó n de 
carretones, sufriendo és tos largas de-
moras, se ha dispuesto lo siguiente: 
lo . Que el embarcador, antes de 
mandar al muelle, extienda los co-
nocimientos por triplicado para cada 
puerto y destinatario, e i i v i á n d o l o s al 
D E P A R T A M E N T O D E F L E T E S de 
esta Empresa para que en ellos se Ies 
ponga el sello de " A D M I T I D O . " 
2o. Que con el ejemplar del í t n o -
cimiento que el Departamento de Fle-
tes habilite con dicho sello, sea acom-
p a ñ a d a la m e r c a n c í a a! muelle p a n 
C A B A L L O S F I N O S D E K E N T U C K Y 
A c a b a m o s d e l l egar c o n e l m á s 
f ino lote de c a b a l l o s s e m e n t a l e s , 
j a c a s y y e g u a s ; d e p a s o y otros 
de t r o t e ; todos p r o c e d e n d e las 
f a m o s a s g a n a d e r í a s d e C o o k 
F a r m s , L e x i n g t o n , K e n t u c k y , 
E S T A B L O D E M . R 0 B A I N A 
V I V E S . 1 5 1 . • 
T h e C o o k F a r m s 
C l a y R . C o l o m a n . M a n a g e r . 




V é a s e a Mr. Beers, 
que l l egó ahora del 
^íorte, para todos por-
menores. L o llevan per-
í o n a l m e n t e si lo de-
sean. 
l ' H E B E E R S A G E N C Y 
O'Rei l ly , 9 y medio; 
altos. 
Havana y New Y o r k 
152, 4th Avenue 
C 7C21 
A C A D E M I A C A S T R O 
Clases de Cálculo y Teneduría do L i -
bros, por procedimientos moderadísimos, 
hay clases especiales para dependientes 
del comercio por la noche, cobrando cuo-
tas muy econñmicas. Director: Abelar-
do L . y Castro. LMz. 24. altos. 
344G9 30 s 
E n s e ñ a n z a p r á c t i c a j ráp ida de 
S o m b r e o » • C o r s é s . 
PR O F E S O R A D E PIANO, S O L F E O Y teoría, prepara las señoritas que 
deseen examinarse, lo mismo elemental 
que superior, también tiene otro sistema 
especial para las que quieran aprender 
piezas sin molestarse con los estudios, 
los adelantos son rápidos. A domicilio, 
$20: en casa $8. Informes: 1-2445. 
33987 23 s 
PR O F E S O R A D E IDIOMAS, S E S O R I -ta francesa, desea dar clases de In-
' glés y francés, a domicilio y en su aca-
demia, dando las mejores leferencias. 
Recibo orden por escrito. Mademolse-
lle Mabieu. Calzada de Zapata y Paseo, 
capa-quinta Bastien. Vedado. 
32283 26 S. 
15d-16 s 
CL A S E S A DOMICILIO D E G R A M A T I ca Castellana, Ortografía, Aritméti 
ca, Algebra y Geometría. Precios mó-
dicos. Informarán: Reina, 125, antiguo; 
de 1 a 7 p. m. S. García. 
30590 26 s 
L A U R A L . D E B E U A R D 
Clases en Ingléi, Francés, xeneduría d» 
Libros, Mecanografía y Plaou 
S P A N I S S L E S S O N S . 
A N I M A S , 34, A L T O S . T E L . A . 9 8 0 2 . 
35279 30 s 
A L C O L E G I O 
Hoy saldrá para el Norte el joven A l 
fredo Sainz, 21 años, y el niño José Gó-
mez, hijo de San Nicolás, 12 años, para 
el Colegio "Schulykill Seminary," para 
estudiar inglés y el comercio, $46 al 
mes. ¿Qué necesita usted? Beers y Co. 
O'Reilly, 9 y medio, altos. Departamen-
to, 15. También New York y Barcelona. 
Establecida en 1900. 
C 7748 Cd-19 
AL G E B R A , G E O M E T R I A , TRIGONO-metría. Fís ica, Química, Historia 
Natural; programa de la Habana, Ma-
tanzas, etc. Clases individuales y colec-
tivas. Profesor Alvarez. Virtudes, 124 y 
128. altos, 
34349 11 oc. 
C A B A L L O S D E P A S O D E K E N -
T U C K Y Y M U L O S 
A c a b a m o s d e r e c i b i r t re in ta j a -
c a s y q u i n c e y e g u a s d e p a s o de 
K e n t u c k y . E s t o s a n i m a l e s son f inos 
y n a t u r a l e s e n sus a n d a r e s , c o m o 
AS P I R A N T E A T E N E D O R D E L I B R O S , solicita buen profesor mercantil que 
dé clases particulares nocturnas, prin-
cipalmente de apertura, cierre de libros, 
balances generales y constitución de 
sociedades. Digan precio, hora y con-
diciones, por escrito. M. Toraüo, E l Na-
cional. Amistad, 92. 
32284 30 8. 
T A Q U I G R A F I A 
S 
E S O L I C I T A Til* P R O F E S O R O PRO-
en el Colegio 
Cristo. 
C 7358 
S-n Agust ín, Plaza del 
8 • 
A c a d e m i a d e i n g l é s " R 0 B E R T S " 
A g u i l a , 1 3 , a l to s . 
Clases nocturnas, 6 pesos Cy. al mes. 
Clases particulares por el día en la Aca-
demia y a domicilio. ¿Desea usted apr»xí-
der pronto y bien el idioma Ingl/n? 
Ccmpíe usted el METODO NOVISIMO 
R O B E R T S , reconocido uniTersalmente 
como el mejor de loa métodos basta la 
fecha publicados, ffs el único racioatl, 
• la par sencillo y s.grr-' .ole: con él 
podrá cualquier persona dominar en po»-
co tiempo la len«rua inglesa, tan nece-
saria hoy día en esta Repúbüca. 3a. edi-
ción, pasta $1-50. 
G A N E $ 1 5 0 M E N S U A L E S 
D í g a s e taquígrafc-meeanfigrafo en eapa-
fiol, perc acuda a la única Academia M"* 
por en seriedad y competencia le gra-
rantlza so aprendizaje. Baste saber qne 
tenemos 250 alumnos de ambos sezca 
dirigidos por Itf profesores y 10 «uzl l la-
res. De las ocho de la mañana basta 
las diez de la noche, clases continúan de 
teneduría, gramática, aritmética para 
dependi-entes, ortografía, "redacclún, In-
frlés. francés, taquigrafía Pltman y Ore-lana, dictáfono, telegrafía, bachillerato, 
peritaje mercantil, mecanografía, m á -
quinas de calcular. Usted puede elegir 
la hora. Espléndido local, fresco y ven-
tilado. Precloti bajfalmos. Pida naeitro 
prospecto o v is í tenos a cualinier hora. 
Academia "Manrique de Lar a." San Ig-
nacio, 12. altos, entre Tejadillo y E m -
pedrado. Teléfono M-2766. Aceptamos In-
ternos y medio internos para niños del 
campo. Autorizamos a los padres de fa-
milia que concurran a laa clase». Nues-
tro! métodoa aon americanos. Garan-
tizamos la enseñanza. San Ignacio. 12, 
altos. 
33851 30 • 
P R O F E S O R A 
T I N A SEÑORITA, A M E R I C A N A , que 
I J ha sido durante algunos años profe-
sora, de las escuelas públicas de los E s -
tados Unidos, desea algunas clases por-
que tiene varias horas desocupadas. Miss 
H. Refugio, 27, altos. 
33124 v 2 o 
" A C A D E M I A V E S P U C I 0 " 
En esta Academia se enseña Inglés, ta 
quigrafía. mecanografía, aritmética y di 
bujo mecánico. Precios bajísimos. Se co- I 
loca gratuitamente a sus disc ípulos i 
fin de curso. Director: Profesor F . Heitz 
man. Concordia, 91, bajos. 
S2250 2C sep. 
C u m p l e la Gran oimientos 
E n sólo 36 lecciones mecanografía (al 
tacto) en 2 meses. Inglés comercial en 
sólo un año. Ventajaban extraordina 
ría, sólo la ofrece y 
Academia Comercial " J . López." San Ni 
colfts, 35. bajos. Teléfono M-1036. Se ins-
criben discípulos todos los días a todas 
horas, especialmente los Domingos. 
32749 30 s 
¿ Q u i e r e g a n a r b u e n s u e l d o ? 
Perfecciónese en Gramática, (especial-
mente Ortografía) y Aritmética. Cono-
impresclndibles para ser un 
buen empleado: colocarse sin estos ele-
mentos es un fracaso. Gran Academia 
Comercial " J . López." San Nicolás, 35, 
bajos. Teléfono M-1036. 
3271» 30 s 
R 0 0 S E V E L T 
A C A D E M I A C O M E R C I A L 
P O R 
C O R R E S P O N D E N C I A 
GARANTIZAMOS E L A P R E N D I Z A J E . 
Si sus ocupaciones, o la distancia) 
no le permite asistir a una Acade-
mia a fin de adquirir conocimientos 
esenciales para obtener puestos lu-
crativos en el Comercio, ¿por qué 
no se matricula usted para nues-
tros Cursos Especiales y Rápidos, 
por correspondencia, en la recono-
cida Academia "Roosevelt"? 
E n nuestra Academia puede us-
ted estudiar en poco tiempo Tene-
duría de Libros, sistema moderno; 
Cálculos Mercantiles, Taquigraf ía 
Pltman y Mecanografía al Tacto. 
A l fin de la enseñanza extende-
mos Título de Competencia. 
Si usted desea una atención espe-
cial y más rápida, precios conven-
cionales. 
Pida programas y prospectos al 
Director de la Academia "Roose-
velt." Suárez, 120, altos. Habana. 
35393 22 s 
P ,: aiBiem* Martí, qa« n 
recíefrte viaje a Barcelona obtuvo el tC 
tulo y Diploma de HonOr. L a ensefitnu 
de sombreros es completa: formas, d* 
alambre, de paja, de espartrl sin homi. 
copiando de figurín, y tiorea de modisu 
S r a . R . G i r a l de M é n d e z . 
C A L L E C O N S U L A D O , 9 8 . 2 o . 
33463 80i 
E L B A I L E ' " como P211"16 cie la educación 
social de la persona, es el sport predio 
lecto, el furor del día y... se imponei 
"la últ ima palabra" para introducirs» 
socialmente.—Para que en el baile rei-
ne el delicado ambiente propio de la 
ocasión, una atmósfera de amena disti]i< 
ción, holgura y estilo, debe de eiiatlr. 
De los bailes internacionales, aquí ex-
puestos, con excepciones, la esencia f 
reconcentración de los diversos estilos 
transcurridos desde antes de iniciar-
se el origen de é s to s ; la recopllaclÓB 
Integra de ese repertorio Imponente, que-
da desde hoy a la disposición de lot 
d isc ípulos Señoritas instructoras . 
Creaciones e innovaciones por instruc-
tores recientemente de New York—Opor-
tunidad espléndida para los principlan-
tes que aficionados a l bello arte, desea 
dejar una simpática impresión en laa 
"bailables" que frecuenten.—Curso es-
pecial adaptable a reconocidos danzar!» 
nes de salón, que deseen obtener el gra* 
do de perfección. Especialidades: Jans-
him-Fox-Trot, Promenade-One Step, Val-
se "Fantasy", Paso-doble, Schotlssch, 
Classlc Tango, Shim-Danzón, Huía Orien-
tal, etc.—Clases privadas por el día. H 
Clases colectivas nocturnas, curso, ÍÓW. 
También clases privadas o colectivas » 
domicilio, as í como instrucción IndW-
dual en reuniones públicas, hoteles, etc. 
Apartado 1033. Estudio A-1257. de 4.M 
a 6.30 y de 8.30 a 10.30 p. m. Inútil lli-
mar domingos o a otras horas qne las 
expresadas.—Prof. Williams, Director — 
(Actual instructor del Club Militar del 
Morros. 
85850 SO í* 
B A I L E S . P R O F . M A R T I 
Innovaciones en los bailes modernos. 
enseñanza prftáctica de Fox trot. One-
Step, ais, Schottis, Paso-doble, Danzón, 
Tango, etc. Clases particulares y a do-
micilio. Informan, de 3 a 7 y de S a w 
p. m.. en Aguila, 101, bajos. Teléfono» 
A-«838 y A-8006. _ 
34S03 29 s?. 
E l D I A D I O D E L A H A B I -
XX es e l p e r i ó d i c o de nuyor 
d r e n t o e l ó n en Cuba. 
C o m p r a y V e n t a d e F i n c a s , S o l a r e s Y e r m o s y E s t a b l e c i m i e n t o s 
uuivrPRAS 
UNA C O L O N I A 
S e c o m p r a u n a C o l o n i a , i n d i v i d u o 
c o n d i n e r o p a r a n e g o c i o s c o m p r a 
u n a c o l o n i a d e u n o a d o s m i l l o -
nes d e a r r o b a s d e c a ñ a . T e r r e n o s 
n u e v o s y c a ñ a n u e v a . B e e r s y 
C o m p a ñ í a . O ' R e i l l y , 9 y m e d i o , 
a l tos . 
CE R C A D E I . A S A I . r D , VENDO H E R . mosa casa, moderna, con sala, sale-
ta, cinco cuartos, cocina, comedor ni fon-
do, gran baño y servicio para criados; 
el alto lo mismo; muy bien decorada; 
gana $380. Percio $52,000. Manrique, 78, 
de 12 a 2. 
rao 6d-19 s 
V E N T A DK F I N C A S U R B A N A S 
I f E N D O I.A CASA SOI., NUMERO 45, 
V de tres plantas, medida 9.05X19 y 6, 
de fondo, en $00.000. Informes: Jesús 
Misa. Lealtad, 10, altos. 
357S2 25 s 
Q E V E N D E EN JESUS DEE MONTE, 
O dos casas de portal, sala, saleta, tres 
cuartos y traspatio, $15.000. cuadra y 
media de la Calzada y una esquina 
con establecimiento y dos accesorias, 
$12.000; otra, sala, saleta, 3 cuartos, 
$5.000. de manipostería. Informan en 
Marqués de la Torre, 36 6 28, moderno. 
Nicolás Sánchez. 
35760 24 s 
A L E N D O , IJN EL VEDADO, l N H E B -
V moso chalet, tiene 073 metros de 
jardín. Se dan facilidades. Informa: Pro-
clón, 29, entre Aguila y Monte, de 12 
curador. Kubldo. Acosta, 33; de 12 a 3. 
•X'TTi: 2'J s 
1J O K T E N E R (¡i E KMliARCAKME pró-ximamente vendo muy barato lo si-
guiente : Una casa en Campanario; una 
en Puerta Cerrada; otra en San Nico-
l á s ; otra en Sitios; otra en Animas; 
otra en Espada; otras dos en Aguila y 
tres en Maloja: una finca rústica a 40 
minutos de la Habana, en la carretera, 
agua fértil, tierras, tres caballerías, la. 
de la. , en todas estas propiedades faci-
lito el pago dando plazos. Informan: 
Prado. 9S, altos, de 9 a 11 a. m. y de 
12 a 2 p. ni. en Primelles, 12, Cerro. 
35795 29 a 
VI R T U D E S C E R C A D E P R A D O , ( A -sa propia para fabricar, mide 300 
metros, gana $250; precio $32,000. Esco-
bar cerca de San Rafael, de dos plantas 
y dos cuartos en la azotea: se es tá ter-
minando $22,000. Manrique, 78, de 12 a 2. 
" V E F T C N O , P A R T E C O M E R C I A L , C A -
- I I sa de dos plantas; precio $52,000. 
Salud cerca de Belascoaín, sala, saleta 
corrida y cinco cuartos, cocina econó-
mica. $13,000. Manrique, 78, de 12 a 2. 
OMOA, INMKDIATO A L MERCADO Unico, casa nueva que mide 157 me-
tros, con sala, saleta corrida, tres cuar_ 
tos grandes y uno chico, cocina, etc. Pre-
cio $11.500. Manrique, 78; de 12 a 2. 
! Por retirarse su d u e ñ o se vende una 
casa en la calle Porvenir, entre Cow-
postela y Habana , de m á s de S me-
tros de frente por unos 24 metros de 
fondo, con una superficie total de 230 
metros. Precio: $34.500. T r a t o direc-
to con el d u e ñ o en la bodega de S a n 
Miguel y Leal tad. 
21 s 
ORISPO. ESQUI NA D E DOS P L A N T A S , $80.000. O'Keilly, de dos plantas. 600 
y pico de metros. Kenta por 5 años 
$1.200. Hipoteca de $100.000 al 7 por 100. 
Precio $200.000. Manrique, 78; de 12 a 2. 
PA L A C I O POR POCO D I N E R O . GRAN casa en la Calzada de Jesús del 
Monte, con portal, dos ventanas, sala, 
saleta, seis cuartos, comedor, dobles ser-
vicios y dos patios. Mide 717 metros. 
Precio $40.000. Manrique, 78; de 12 a 2. 
SANTOS SUAREZ, L A M E J O R E S Q U I -na en la mejor calle. Dos portales, 
a la brisa, sala, saleta, tres grandes 
cuartos, cuarto de baño completo, ser-
vicio^. Todo moderno. Precio $6.000 y 
reconocer siete mil quinientos a l 8 por 
100. Manrique, 78; de 12 a -J. 
T T E D A D O : E l í L O MEJOR, VENDO UNA 
v casa, en $50.000; otra en sesenta y 
otra en ciento sesenta mil. También so-
lar esquina, con 2.5P0 metros, a $70, y 
dos más a $50. Manrique, 78; de 12 a 
2. 35506 24 s 
EE P A R T O L O S PINOS, A DOS CUA-dras de la estación, calle San Anto-
nio, letra E y F , entre Betancourt y 
Plnlay, se venden dos accesorias de ma-
dera, a precio de ganga. Informes en las 
mismas. 
^"SS 24 sep. 
1 2 a ñ o s de r e l a c i ó n c o m e r c i a l 
J O S E B . F E R N A N D E Z 
Antiguo empleado de las firmas Ban-
carias de Pedro Gómez Mena e Hijo y 
I>igón Hermanos, compra y vende ca-
sas, chalets, solares en todos los Repar-
tos, fincas, dinero en hipotecas. Ban-
co Canadrt. nrtuieros 209 y 210. Teléfonos 
M-932S y M-1181. 
35360 3 oc 
SE V E N D E N , DOS CASAS, E N LÜYA*-nó. calle Reforma, a una cuadra del 
tranvía, juntas o separadas, con sala, 
sal»ta. tres cuartos, comedor al fondo, 
cuarto de bailo, cocina, patio y hermo-
so traspatio, acabadas de fabricar, ren-
tan doscientos pesos las dos, pueden ren-
tar más, se trata con su dueño. Infor-
man en Santa Felicia esquina a Refor-
ma; no se demoren en verlas; BU pre-
cio, cada una . $11.000. 
35S85 26 s 
T T E D A D O : S E V E N D E MAGNIFICO 
V chalet, de dos plantas, en la calle 25, 
de reciente construcción, con 683 metros. 
Se compone de sala, recibidor, antesa-
la, comedor, cocina, pantry, cuartos de 
criados y servicios en los bajos. E n los 
altos: 6 habitaciones y dos espléndidos 
baños, garaje para dos máquinas, dos 
cuartos para chauffeur. Ultimo precio 
$100.000. G. del Monte. Habana, 82. 
17 N SAN LAZARO, A C E R A D E L A 
. L ; sombra, próximo a Belascoaín , se 
vende casa de una planta, que mide 8X33 
a $135 metro. En San Migue!, próximo a 
Galiano, casa chica, a $125 metro. G. del 
Monte. Habana, 82. 
BUEN A VISTA, C A L L E 4 Y CON Si lado, 450 metros, y es de dos plan, 
tas. se compone de siete casas, en los 
bajos hay tres casas y se componen de 
sala, saleta, 2 cuartos, sus servicios, en 
la esquina, y una farmacia, en los a l -
tos hay 3 casas, independientes, con es-
calera de mármol, sala, saleta, 3 cuartos, 
cocina y servicios, es una ganga, apro-
veche. Informa: vidriera Las Columnas, 
Prado y Neptuno, y para ver el dueiio, 
horas de 4 a 6. Buenavista, paradero Or-
fila, y de noche. Avenida, 5 y 2, bajos, 
calle 3 y C. 
E N SAN NICOLAS, C E R C A D E D R A gones, se vende hermosa casa, de dos I 
plantas, con 205 metros. Bajos: sala, re-
cibidor, 5 cuartos, comedor y servicios. 
E n loa altos iguales departamentos. Pre - ' 
ció de ganga, a menos de $135 metro.. 
G. del Monte. Habana, 82. 
EN LA C A L L E D E E S C O B A R , S E ven de una casa, con 7.50X18, con sala, 
comedor y tres habitaciones, a $00 me 
tro. Verdadera ganga. Otra en Estévez, 
que mide 10X31, en $10.000. G. del Mon 
te. Habana, 82. 
SE VENDE L A MEJOR CASA DE L A Avenida de Estrada Palma, frente de I 
cantería , con 000 metros de terreno, con 
todas las comodidades para una nume-
rosa familia, con garaje para tres má-
quinas y una huerta con toda clase de 
árboles frutales a dos cuadras de la 
Calzada. Su dueño en el número *B de 
la misma, a todas horas. No corredo. 
res. 
35533 23 s 
V E D A D O 
E n la calle H, 13 metros 66 cent ímetros 
de Trente por 41 metros de fondo, ren-
tando trescientos pesos. Precio 38.000 pe-
sos, pudiendo dejar $20.000 en primera 
hipoteca al tí por 100. Informas- de 3 
a 6 de la tarde on Obispo. 46. Guanaba-
coa, o en la Manzana de Gómet 32»-
dc„.80 « 9 de la mañana. Teléfono A-t)3*4* 
o4Jol o3 8 
E n 26.500 pesos moneda oficial, una 
casa, dos plantas. R e n t a $280 al mes. 
Solo trato con el comprador. V e a a 
R a m ó n Hermida, en Santa Fel ic ia , 1,' 
entre Justicia y Luco , J e s ú s del Mon-
te. P a r a ver la casa llame al 1-2857 
de antemano. 
35831 26 8 
TTTKNDOi SIN I K T E R M E D I A R I O , ' UNA 
• casa, en lo mejor do Gervasio, cerca 
de Reina, de una planta, en buen es-
tado, cinco habitaciones, sala y come-
dor. 211 metros de superficie. Informa: 
Joaquín Menérvlez. Trocadero. 40. 
35384 26 s 
17» AR ATAR: S E VENDEN P E Q U E R A S 
Jl> fir.quitas en el Wajay, con frente a 
la carretera, agua potable y luz eléc-
trica. Aprovechen esta oportunidad. 
Cualquier persona, por modesta qu«i sea 
su posición, puede adquirir una de es-
tas pequefias fincas rústicas, con mncha 
arboleda y rodeada de grandes fincas. 
Muchas facilidades en la forma de pago 
y en las comunicaciones con la ciudad. 
Informes y planos: G. del Monte. Haba-
na. 82. 
C 5373 Ind 29 Jn. 
S E V E N D E N 
Tres espléndidos chalets, acabados de 
construir, frente al precioso Parque Men-
doza, en la Víbora. Acera de la brisa 
y sombra. Reúnen todas las comodidades 
apetecidas. 
SE V E N D E UNA CASA Y S O L A R _ contiguo. Informan en la misma: Cal-
zada de Vives. 100 y 162. Su Jueflo. No-
ta: No se admiten corredores. 
34003 «I n 
A N T O N I O C A L V E Z 
Compra y vende chalets. Casas. Solares. 
Fincas rústicas y proporciona dinero so-
bre l.ipottcas. Er.amcrado, tí, de 11 a 2 
Jesús del Monte. 
32225 17 s 
S E O F R E C E T A M B I E N 
un lujoso chalet que satisface el gusto 
mfls exigente, situado en una de las prin 
cipales avenidas del Vedado. Si se de-
sea también se vende el mobiliario y 
demfis adornos .interiores. .Informan-
Cerro. 458. Teléfono A-S010. 
35658 27 sp. 
E L P I D I 0 B L A N C O 
Compro y vendo caoas y terrenos, en 
todos los barrios de la Ciudad, doy 
dinero en hinoteca al 8 por 100. sobre 
fincas urbanas. O'Reilly, 23. Teléfono 
A-en.-.i. 
35751 21 s 
CH A L L E 8 Y P A S A J E C, B I E N A V I S T A , J se vende una casa, que estft termi-
nándose, hay un cine y veinte depar-
tamentos, es nn buen negocio, se com-
pone de 4 casas y 16 cuartos, con sala 
y cuarto, es de esquina, tiene 400 me-
tros de terreno y tiene plantas. Se ven, 
de o se alquila toda junta. Informan: vi-
driera Las Columnas, Prado y Neptu-
no, y en la misma se enseña, y para 
ver el dueño, horas de trabajo" en la 
misma y por la noche. Avenida 5 y 2. 
Buenavista, Vagur. 
r> EPARTO almen dares, c a l l i : l !, \i entre 1 y 3. se vende un hermoso 
chalet, acabado de fabricar, con todas co-
modidades, portal, sala, dos cuartos, ser-
vicios completos, a todos; bajos, come-
dor, pantry. despensa y cocina, timbre, 
teléfono, portalera y servicio para criado. 
Planta alta: 3 cuartos, sala, portal, dos 
terrazas, escalera para subir a la azo-
tea y mirador en la misma; la enseña 
y se informa: vidriera Las Columnas, 
Prado y Neptuno, y para ver el dueño 
aoras de trabajo, calle 3 y C, Buena Vis-
ta, fábrica en construcción, y por la 
nocie. Avenida 5 y 2, Buenavista, para-
dero Orfila, Vagur. 
35535 28 s 
\ Tí;NnO E N L A C A L Z A D A D E C R I S -tina casa antigua. Da a dos calles, 
propia para fabricar dos naves. Mide 
632 metros. Precio 25.000 pesos. Informa -
señor Alberto Díaz. Indio, 31, próximo a 
Monte. De 2 a 5 p. m. 
35450 22 gp. 
PROPIA P A R A A L M A C E N D E V I V E -res, vendo una sól ida casa de es-
quina, en Oficios, cerca de la Lonja, con 
672 metros y tres pisos, canter ía , a pre-
cio razonable, pues se desea vender para 
embarcar. 
CASA D E CNOS 300 METROS, E N SAN Rafael y Galiano. punto el más co-
mercial de la Habana, sin contrato, a 
preQlo razonable. 
ESQUINA E N F A C T O R I A , UNA CUA-dra do Monte, dos pisos de buena 
fabricación, con 455 metros, $100.000. 
E N E S T R E L L A , L L E V A 3.0tO T E R -cios de tabaco. Altos, seis cuartos 
y cuarto de criado, sala, saleta, come-
dor y baño. Fabricación de primera. Pre-
cio 75.000 pesos. 
VENDO C U A T R O CASAS B U E N A S E N Reina y otras en Salud v otras ca-
lles. Varias en el Vedado y Reparto A l -
mendares. Víbora y otros. También so-
lares. Dinero para hipotecas desde el 
6 y medio por 100. Trlana. calle 10. nú-
mero 80, entre 8y 10, vedado. Teléfono 
F-lí)23. 
35167 26 sp. 
S A N T A E M I L I A Y S E R R A N O 
esquina con 970 varas, baratísimo. 
D U R E G E Y S A N B E R N A R D I N 0 
esquina de fraile, 74R varas, barato. 
S A N T A E M I L I A 
calle de línea, acera de sombra, 416 va-
ras, barato. 
S A N T A I R E N E 
acera de sombra, solar con 960 varas, 
barato. 
A V E N I D A D E A C O S T A 
VENDO UNA ESQUINA MODERNA con establecimiento y dos casitas 
Juntas. Está situada cerca de Toyo en 
Jesús del Monte. Precio, 14.500 'pe'sos 
Informes: señor Díaz, Monte 6* 
35450 < '¿o 
sp. 
J U A N P E R E Z 
entre Cortina y B. 
barato. 
Zayas, 1445 raras. 
Se compran y renden casa» y ^ 
re» en todos los barrio» y reparto», 
siempre que los precio» no sean 
gerados. Se facilita dinero en bip0^ 
cas en todas cantidades. Oficina: Mo* 
te, 19, altos. T e l é f o n o A-9165. D« 
8 a 10 y de 12 a 2 . 
C A S A S E N T A H A B A N A 
En 24.000 pesos se vende en ^ c a L mo-
baña una casa de tres plantas, 
derna construcción. 
• . ««lie 
E n 10.000 pesos se vende en ia c» ^ 
lo.ia, casa antigua; superficie 
tros. 
En 7.000 pesos se vende en la c»!'" c¡lSi 
qués González y Benjumeda. un Bt)| 
de sala, saleta, tres cuartos y Jv0 te 19, 
servicios. Para ttás Mor mes y0 
altos, de 8 a 10 y de 13 a 2. Alben 
trato con corredores. ^ 
E n 22.000 pesos se vende en U ^ ^ n d » 
s ión una casa de tres Planraf;,á galot». 
200 pesos cada planta. Tiene ^'^-jo. So-
cuatro cuartos, con todo bu serT 
perficie 156 metros. 
E n 32.000 pesos se vende e " 1 * , ^ ^ be -
tuno, casa a n ü g u a ; superncio 
trOS- la ̂ 11. 
A 80 pesos metro se vende en ( co9 
Estrel la una gran casa de esu" 
1.100 metros de terreno. 
E n 40.000 pesos se vende, en j a ^ oD» 
de Vives, una casa de esquin^ 
sola planta, superficie 4-0 mcu ^ ^ 
E n 25.000 pesos se ^end*:®"<;dulna. ,d* 
da del Cerro, una casa oe ^^etro»-
una sola planta, superficie 
„ i» « | 
E n 26.500 pesos se vende, en rlaD 
San Miguel, una casa u"fartoS • ' ! 
ta. de sala, saleta, ocbo cuari Infor 
gran patio, superficie 261 metro- y d. 
man: Monte. 19. altos; de, 8 a redo-
12 a 2. Alberto. No trato con c 
res. 23 *^ 
34673 ^A * 
"TTENDO UN A CASA D E f ^ J J B e í ^ 
V una cuadra de Reina ^ ' 0 * fal"Í 
coaín. Mide 12 por 28. ProP^ » * 
car. por su ideal lucar. jJf<¡ Xí^q 
pesos el metro. Informa: 56"" te. D« 1 
Dfaz, Indio, 31. Próximo » Monv 
5 p. m. 
Quién vende casas P B R E 7 
Quién compra casas? P E R E Z 
¿Quién vende fincas de campo? P E l t E / 
¿Quién compra fincas de campo? PEKEÜ 
¿Quién toma dinero en hipoteca? PElíEZ 
Los negocios de esta casa son serio» y 
reservado», 
Belasccaín. 3-»- altoa. 
557G5 so s 
E N L A P L A Y A 
al fondo del Tacht Club, solar con 890 
metros, manzana' 25, barato. 
A L T U R A S D E A L M E N D A R E S 
frente a la misma escalera del Parque, i 
1.100 metros. 
Informa: José B. Fernández. Banco Ca-1 
nadá, número 209. Teléfonos M-9328 y 
M-1184. ! 
35359 26 8 
SE V E N D E E A CASA F A C T O R I A , 100, i _ mide 299 varas superficiales, está si- ' 
tuada a dos madras de los muelles de 
Tallapiedra. Informan: calle L . 157. Te-
léfono F-ioea 
33714 22 • 
35450 
22 Sp-
S i g u e a ! f r e n t e 
A * 0 L X X X V 1 U D I A R í O D E L A M A R I N A 
P A G I N A D I E C I S I E T E 
S e p t i e m b r e 2 2 de 1 9 2 0 
C o m p r a y V e n t a d e F i n c a s , S o l a r e s Y e r m o s y E s t a b l e c i m i e n t o s 
M i m e d e l f r e n t e ' f 0 ^ 0 C H ^ L E ^ G - ^ ^ g u a n a b a c o a 
V j P " • w ^ Compro y Yendo casas y Solares, doy Habiendo recibido poder suficiente de 
í S = = * = = = = = = = = ^ ^ tomo dinero en hipoteca. Of ic ina: ^ a ü ^ S ^ a l ^ ^ X ! ^ c ^ ^ 
V E N T A D E C A S A S C o n c e p c i ó n 29 entre S a n Lááxaro y ^ ^ ^ ^ l ^ / ^ ^ ^ s i ^ 
Anastasio. 1 detono 1-2939. isi.soo. $2.000. $3.000, $3.400. $4.oco, ha^tii 
$00.000. Tengo otra muy barata, con 
puerta dos ventanas, pisos de mosaico, 
íbora, bonito chaleclto de esquina) ,a Instalación sanitaria, siete cuartos, gran 
i C 
- l E a ^ a del Cerro, dos casas, por-
vendo.,611"aleta, tre3 cuartos. Cada una 
tal. ^ros Otras dos más granies, 
¿ X ^ m Oír*, dos plantas. 35 000. 
«iiev«s. irtSOO. En Palatino. 12000. V 
Su»SllD 
L dos fle aoa R 7., paraue Mendoza, aos cua. • i.cLuciii.a.uu, uunue 
2na'cuadra dei ^ ^ j otro pUede hacerse otra casa si se desea o TTiN' E L R E P A R T O SANTOS S E A R E Z . 
l ^ d 0 A S a d r á s d^Correa^ y dos íí^raje. Precio: $12.000. CUaple. 1-2039. t j j e vende^una mapnffica casa. Uene 
OMO GANGA: VENDO T R E S S O E A - , 
res en Almendares, cerca tranvía. 
Pagan poco de contado. Ultimo precio 
5.50 pesos la vara. Informan en Monte, 
189. De 3 a 5. 
35438 K sp. 
T 7 E N D O : MAGNIFICO SOEAR, D E 20 
V por 40, en Estrada Palma y Figne-
roa, a dos cuadras do tranvía, con dos 
cuartos de madera y árboles frutales, 
a 15 pesos metro. Calle 25, número 277, 
Vedado. 
35281 23 s , 
C A L Z A D A D E C O N C H A ' 
S E V E N D E U N G R A N H O T E L g 
Restaurant y café, con ocho afios de 
contrato. Tiene 31 habitaciones amue-
bladas, moderno todo, con vista a la ca-
lle. Diez reservados modernos. Vajilla 
nueva. Le cruzan todos los nanvias de 
la Capital. Muy acreditado. Se da en 
ciento veinte mil pe^os y se reconocen 
en hipoteca, sobre el mismo, 30.000 
pesos. Para mis detalles: Emilio Canei-
ro, Monserrate, 119. De 10 a 12 a. :n. y 
de 5 a 8 p.»m. 
35318 23 sp. 
E V E N D E UN T A L L E R D E L A C A D O , 
tener que embarcarse su dueüo 
para España a asuntos de familia; tie-
ne buen contrato la casa y muy buena 
marchantería. Informan a todas horas 
en Fernandina, 36. Habana. 
S5100 26 seP-
M A N U E L L L E N I N 
EN $8.000, GRAN BODEGA, UNA C E A -dt 
en 
SO-000- f i z a d a de Jesfls del Monte, una 
í» l8nortal. sala, saleta, cuatro cuartos 
t«•í• P. traspatio. Casa moderna. Su pre 
pesca. En el Vedado tengo d( 
Víbora, casa muy bonita, desocupada, de-
coración elegantís ima, consta de sala, 2 
e dormitorios, bafio lujoso intercalado, co 
raedor ai fondo* terraza, entrada de cria-íin ib.wu y~~„nnñn tt un lotn de casas '""huí luimuj icrraza, encrana ae cria-
í f i S f n ^ a H S / a . ^ e s d e ^ i w h a ^ f e e r ^ la ^ec io : $10.500. 
l ^ r í ' f ü - m e s de éstas y otras muchas ^ a p l e . 
VOO. InW'me« 32. De 9 a 11 . . . . . . ¿. . .. . . 
sala, saleta, dos cuartos, cuarto baSos y 
servicios, está en la acera de la brisa 
y tiene los cuartos a la brisa, informa: 
E . Ferníindez. San Leonardo y Serra-no. 
bodega. 
35132-33 24 s 
ra de Monte, tiene cinco mil peso? 
de mercancías, vende $150 diarlos, muy 
cantinera, contrato cinco años. Figuras. 
78. Llenin. . 
E S Q U I N A Y B O D E G A 
,000 todo y reconocer $1.300 hlpo-
l30^'infor s  ést s  
^ e d a d e s : Obi-apía. 2. 
f i l l l *• Aré* 
A U N A C U A D R A 
VENDO L I N D A CASA D E DOS PI iAN-tas en la calle do Sol. de Aguacate 
la Avenida Concepción, consta de por- I Cuba. Mide 9.C5 do frente por 19.6 de 
tal, sala. 3 dormitorios, hall. baBo com- fondo. "Informa: Jesús Misa. Lealtad, nfl-
pleto. cocina. 2 cuartos altos y servicio m,?ro 10, altos. Do 8 a 11 de la noche. 
/ A* \ioHnnao en Almen- «¿""j^ rodeado de jardines y cerca del 3r,338 22 sp. 
d» 109 uim casa compuefu tranvía- Trecio *16-500- Chaple. 1-2939. /^\PORTCNIDAD7"OASA CON 9» ME-
á»19,81 ^Artal sala, saleta, tres cuartos, „ . „ \ J , tros, pegada a San Ignacio, $110009 
Jtrdfn. Pfr^J,' fio s por 47. cielos rasos e i ^ M ^ una de esquina, calle para un gran aimacén. José Fuentes. 
'»tl0.y «rimera Precio 8.000 pesos. ^ " ^ ^ ^ ^ " y ce,óca dQe la Calzada, Aguacate. 35, altos. 
J constan de sala-, comedor, 3 cuartos, co- oo « 
raedor al fondo, baño, patio y terraza. - ! 
las dos se venden juntas. Precio Se vende, en $38.000, una preciosa 
, Vendo m a g n í f i c a bodega, ú n i c a 
Se v n d e un lote de 2.u00 metros, « 17 . TT* i í *• 1 
pesos metro, otro lote a 13 pesos me- las esquinas, gran renta, buena c a n i l - _ 
tro. Informan: Monte, 19, altos. De 8 a nlnnilw pttabltcida teca al 7, fabricación azotea f dtarón. 10 y de 12 a 2. paga poco alquiler, es iaoieaua [ « ^ JV surtlda> vende $90. cerquita 
C A L Z A D A D E L U Y A N 0 en Populosa barriada y en soberbia 
Se vende un lote de i soc varas de terre- Avenida. Puede dejarse algo a pagar 
,. Tatnbléíi se vende por solares. Par» a p ^ o s . precio $6.000. Chaple 1-2939. 
35432 22 s i altos. 
11 y de 
, 
t aspati . 8 i 
P V„Hn de p . 
IforSanY Obrapía, 32. 
I"! 4 Manuel Arés. 
0 P 0 R T U N I D A I 
M & S t a i N a b H c a S ñ " 
<0,g«tPa ci-atVo cuartos. Renta 2Í 
jaleta. Clltnrm,in. obrapía, 32. De 9 
$26.000. Chaple. 1-2939. 
casa, a dos cuadras de la Universidad, 
- ™ d K - 2 K r W r U r ^ i banLírce0ScTñaUepna- está desocupada y recientemente re-
Smte m B . ^ ! ÍIZJ ^ f e ^ f i i 6 ^ ^ A ™ ^ t \ 0 j construida. Se pone 
-̂ fiM Informan; 
de 1 a 4. M. Arés. 
cerca de Concepción, 
1-2939. 
$10.500. Chaple. 
o e en venta solo por 
diez d ías . Tiene sala, saleta, cuatro 
Víbora, casa de sala, saleta, 3 dormito-! cuartos ^J"08 y uno a^0 y espléndí-
*]°s' ^ ñ ° - ^ i 1 ^ ' Pati0', b"e"?Aft c*il&' do b a ñ o sin estrenar. Está situada en 
_ cerca de la Calzada. Precio $10.500. Cha- . „ „ . 
el barrio de Jesús del Monte por ple. j.^gg. , gan L á z a r o , entre S a n Francisco y 
í-11 ««rro3 de LuyanÓ, Malecón, vendo n i i í n j * Mn 
m íran ca-a- _3^?.ríal , - . f f i^,8^61?:-^!5 ?«n?0 chalets, grandes, en Mendoza.1 Espada . Informan en Concordia, 47 , 
U R G E N T E V E N T A 
hartos, gran patio, cielo raso. Prepa- pfirraga y Lawton. otras muchas casas baios* de 12 
íada para altos. E s propia para numero- chicaa y grandes, en toHem los Repar- o P^! 
I¡ familia. Su precio es baratísimo. Más tos. A. Claple. Oficina: Concepción. 29, _ 
detalles: Obrapía, 32. De 9 a 11 y de 1 entre San Lftázaro y San Anastasio. Te-1 . 
| 4. JI. Arés. 
a 2 . 
34824 24 s 
H E R M O S A P R O P I E D A D 
léfono 1-2939. ¡ O j o ! G r a n oportunidad. A los ban-cos, comerciantes y hacendados: V e n -
Pegado a la Calzada de la Víbora, ven- j i i <• qa 
do 2 magníficas casas de altos y bajos oo 'a hermosa casa inonte, SU, esqm-
rendo, a dos cuadras de la Universidad, construcción de primera y cielos rasos, „ - » « a n Nárnlá» nrera de la h m a 
In chalet moderno, con todas las comodi- constan de portal, sala, saleta. 4 cuartos! na a , ^ " «JCOias, acera Ge la D m a , 
dades necesarias rara una familia de gus- cocina, buen bafio, altos iguales con es- COU 15.80 metros de frente por ÍVIon-
•n Se compone de sala, saleta, cuatro caleras mármoles, buena renta. Precio •. I A oo i _ J c J ta 
ínartos doble servicio, garage, cuartos $25.000 cada una. Chaple 1-2939. I 16 J metros de tondo; en / ü 
de criado e instalación eléctrica; cocina i mji n - - n , deiandn $40 000 en h i ñ o -
t Tiene instaladas cuatro precio- Calle Milagros, pegado a la Calzada, ven-1 mU peS08' aeJan00 en ñipo 
«as ISmP^3 propiedad de la casa. Su do casa L.uy bonita, consta de portal, teca, SI COUViene a l comprador, por 
nreclo es en proporción. No lo alquilo pala, saleta, 3 cuartos, comedor al fon- „ | 7 „ « « - 1AA p » 
norque necesito fenderlo. Inforniies: do, cuarto alto, buen bafio. patio, cielos c,nco aIlos» al ' y medio por 1UU. K a -
Do 9 a 11 y de 1 a 4. M. rasos. Precio $19.000. Chaple 1-2939. I ra m á s informes dirigirse a su d u e ñ o , 
1 Avenida Concepción, vendo casa moder- de 5 y media a 8 p. m. M . Piney. Z u -
na, cielos rasos, consta de portal. 
precios y condiciones: Monte, 19 
De 8 a 10 y de 12 a 2. 
34G73 23 sp 1 
RE P A R T O E L P E B I t ? : S E V E N D E E N la Viboro. Ke arto del Rubio, dos 
solares juntos. Mide cada uno 10 por 
30 varas de fondo. Más informes: Monte, 
19, altos. De 8 a 10 y de 12 a 2. A l -
berto. 
34673 23 sp. 
C E V E N D E N DOS S O L A I S DE C POR 
O 22 1|2 metros, ace"^ de sombra, a 
$1.00.00. y otro de esquina, de 8 "^r 
•22 1|2 metros, en $1.700. Se renden «n 
junto o por separado, a dos cuadras del 
paradero de Orfila Buena Vista (Cohim-
bia). Para informes. Amistad, 48. 
34494 20 sp 
DOS MIL PESOS A L CONTADO Y 1.010 en hipoteca, al seis por ciento, en 
dos o tres años, vendo «1 mejor solar 
en el mercarlo; magnífica situación y 
buena cantidad de terreno; solar y medio 
Inmediato a la Avenida de Columbia y 
dos cuadras del Hipódromo, teniendo 722 
varas de superficie. 17.39 por 40.80. Doy 
toda clase de facilidades para hacer 
la operación, pues deseo vender. Antonio 
Martínez, Habana. 80 De 3 a 5 de la tar-
de Hago alguna rebajat 
34847 14 oe, ' 
^ T E D A D O : VENDO SOLAR D E 14X3fi me-
V tros, 3n la calle C. y otro de 23X50. 
en la calle 10 y 21, esquina. Su dueño: 
Monte, 66, bajos. Teléfono A-9259; de 8i 
a 4 
33796 7 oc I 
C A F E 
Se vende, en Inmejorables condiciones, 
bien su»tido y muy acreditado, vende 
de 130 a 150 pesos, contrato 6 afios, no 
paga alquiler, la vidriera de tabacos es 
del café. Vé&lo y se convencerá. Infor-
man: Tostadero E l Central. Monte, 25G. 
352 as 27 b 
T?ONDA: SE V E N D E E N L A C A L I i E 
1 Santa CttfM, cerca del muelle tiene 
ontrato. paga poco alquiler, vendo de 
20 a 125 posos diarlos. Informan en el 
1 de dicha calle. 
?Í003 30 8 
rnEN<;0 M I C H A S BODEGAS Y C A F E S , 
L desde 4 mil pesos paro arriba; si ne-
cesita comprar, vender, hipotecar o ha-
cer cualquier negocio, véame en Santp-
venia, 15, altos, pregunte por el señor 
González. 
34912 23 8 
V E N D O E N T A M A R I N D O 
una casita. Sala, saleta, portal, cuatro 
cuartos. Benta 80 rosos. Mampostería. 
E n 11.000 pesos, y una en la calle Suá-
rez, 40.000, tres plantas y dos en Sa-
lud y varias más. Pasen y vean: Amis-
tad, 136, Garcia y Compañía. 






en 12.000 pesos, con una venta 
pesos diarlos. No paga alquiler 
dan a favor 300 pesos. Vale 30.000 pesos. 
Esto se da por asuntos que se lo dirán 
al comprador. Informes: Amistad, 136, 
C A L L E S A N R A F A E L | ? * : r ^ m l t o T o s . T A t d c e o c K a U a o : Iueta' 73' ^ 
C E V E N D E UN HERMOSO SOLAR D E 
O esquina, de 20 metros frente por 40 
de fondo, en el Reparto Columbia. parte 
alta, tiene fabricado parte que produce 
de alquiler 100 pesos, tiene más de la Gascía y Tfómpafiía 
mitar del terreno sin fabricar, tiene pla-
no aprobado para fabricar la esquina 
que quedará a beneficio del comprador. una casa fle inquilinato en 2.000 pesos. 
Para más informes: San José. 111, fun-. Tiene buen contrato. 33 habitaciones, a 
T R A S P A S O 
Vendo una casa moderna. Dos plantas, vendo seis iguales, a $8.000 
Tiene recibidor, sala, saleta, cuatro cuar_ j Chaple 1-2939. 
36482 
cada una. 
«X) tos Su precio es razonable; puede dejar 
l ^ ' ^ O b r ^ 17N $ S r T r ¿ ^ " i r 8 " Í " v E N D E UNA '• formes: Obrapía, ¿ - De 1 a 4. M. Arés. casa modernista>' toda de cieloa rtt. 
845S3 28 s 
-". • 'ni'" 
O P O R T U N I D A D I ^ t r o ^ ^ c ú ^ c S 1 ^ 1 ^ ^ X l í / g r Í S V E N D E E O T E D E ^ « R E N O E N 
la vara de terreno 80 Porta1' de columnas cantería y una ̂  lo mejor del Reparto Oriental, se da 
dición, 
34951 
pregunten por Certrero. 
30 s 
C O N C H A 
iCi«%?tu^SdedMárianao01 Es de'es- humosa sala y hall y tres grandes ha 
V l n ^ 2 f¿« Tnfo«nan en O b r a n í l bltaclones, un gran cuarto de bafio, con quina y son Z.büi. tnrorman en uorapia, a„a QTlor!lf„e,, „„„ i — 
32. De 9 a 11 y de 1 a 4. M. Arés. 
G R A N D E S Ñ E G 0 C I 0 S 
barato, es esquina; para más informes: 
Teléfono A-4393. Edificio de Bobins 500. 
sus aparatos; una hermosa cocina con 35750 24 sen. 
su calentador, grande y hermoso come- oe VENDEN 629 METROS CUADRADOS 
dor al fondo, un hermoso patio y tras- j^j E n yan Lázaro y calle N, esquina. I n -
patio, separada de las colindantes con formes- Josús María, 33. Do 12 a 4. 
"omrro ^ ^ m ^ ^ s ^ h ^ s f í t ^ í n i ^ s s ^ ; D < i t e * * * * * * * y toda dase de establecimientos^ ^ ;a ,7 el dineroT el carTto1 le pas^ 
dinero para hipotecas en todas cantlda- por 
28 sp. 
GANGA: VENDO XTJSt dinero para u y u t ^ ^ Cx. ^ u ^ . ^ u ^ u a - su puert!l. para ver4a, tratar: su dae. T T O R R O R O S A 
des. Informes Obrapía. S.. De 9 a " fío. en Velazco. 2, altos, entre Habana 1 1 solar de 10x40, en LuyanÓ, Reparto 
y de 1 a 4. M. Arés. 
35624 5 oc. 
SE VENDE I iA CASA DE G L O R I A , 179, compuesta de cuatro hajsJtaciones, sa-
la, saleta, patio y traspatio. Está prepa-
rada para altos. También se vende con 
los muebles. No corredores. 
35647 24 sp. 
Compostela, después de las 5 de MrJuanclo; tiene fabricado portal, sala, 
tarde y domingo todo el día. urge. un cuarto, cocina y servicios, piso de 
35364 28 s cemento y árboles frutales: lo vendo 
" i por tener que embarcar. Precio de pan-
R ESIDENC1A V E R A N I E G A : LUJOSA-1 ga,: $2,700. Informa: M. Jesiis Amador, i mente amueblada, chalet de mampos-1 Caserío Luyanó, 18. 
tería, de dos plantas, con todos 'os ade- 35496 23 sep. 
lautos modernos, frutales de distintas • 
clases, apua espléndida y abundanre. 200 C O L A R E S E S P E C I A L E S : SITUADOS so-
metros de frente de carretera y 28.500 ^ bre roca, al lado iglesia de Jesús del 
Manzana de terreno do 6.200 varas, a $12 
vara. Informes do 3 a 6 de la tarde, en 
Obispo. 46. Guanabacoa, o en la Man-
zana de Gómez, 329; de 8 a 9 de la ma-
ñana. Teléfono A-9384. 
•34931 23 s 
f r E D A D O : S E VENDE UN LOTE D E 
V terreno de veintiún metros ror cin-
cuenta, con uñar cuartería, que produce 
ciento cincuenta pesos. Está en una de 
las principales calles y prúecimo al puen-
te y al Tenlnche. Informan en el "Dia-
rlo del Comercio", Chacón 16. E . Martí-
nez. Teléfono A -1872. 
34887 22 f?p. 
una cuadra de Galiano. Informes: Amis-
tad. 130. García y Compañía. 
B O D E G A , V E N D O U N A 
Vende de cantina y cigarros 80 pesos 
y 130 de víveres. Sola ei. esquina. Se 
parantiza esta venta por olsgusto de 
familia. Informes: Amistad, 130. García 
y Compañía, 
Toyo Jesfls del Monte. Figuras. 73. Te-
léfono A-6021. Llenfn. 
V E A M E , N O P A G U E G A N A S 
E l que compre por mi conducto no paga 
ganas. Soy el que más bodegas tenpro 
en venta, en todos los barrios y de to-
dos precios, cuyos dueños las dan a 
precios módicos por necesitar vender. 
Figuras, 78. Manuel Llenín. 
A $3.500 CADA UNA, DOS BODEGAS una barrio Colón, otra calle Aguila, •son cantinera:», alquileres baratos y con-
tratos. Figuras, 78. Teiéfno A-6021; de 
12 a 6. Manuel Llenín 
G A N G A E N C A L Z A D A 
En $3.750 bodega, en la Calzada Jesfls 
del Monte, seis afios de contrato, deja 
$134 mensuales, libreo, de alquiler inde-
pendiente. Figuras, 78. Teléfono A-6021. 
Manuel Llenfn. 
E N J E S U S D E L M O N T E 
E n $4.250 bodega, una cuadra de la Cal-
zada, otra en $6.000, cerca de Henry-Clay, I 
las dos surtidas, cantineras, buenos 
contratos, alquileres baratos. Figuras, 
78. Manuel Llenín. 
C A R N I C E R I A M O D E R N A 
E n $1.500. carnicería según ordena Sa-
nidad, punto céntrico, muchísimo barrio. 
Vende 125 kilos diarios. Esquina mo-
derna, alquiler barato y contrato. F i -
guras, 78; de 12 a 6. Manuek Llenín. 
C A R B O N E R I A 
E n $1.250 y el carbón n tasación, vendo 
carbonería esquina, moderna, cerca do 
Galiano, alquiler barato y contrato. F i -
guras, 78, cerca de Monte; -le 12 a 6 y 
por la noche. Manuel Llenín. 
34727 «4 s 
S E V E N D E 
Por no poder atenderlo su duefiOi 
se vende un acreditado T a l l e r de Afi-
lar, Nlkelar, C u c h i l l e r í a y Joyer ía , en 
Sagua l a . Grande, trato directo^con 
su propietario s e ñ o r Nicanor 
zález . 
P. 
B a y a 
E l i g e 
L o s 
C r i s t a l e s 
Y 
E l 
C l i e n t e 
L a 
A r m a z ó n . 
me recomienda1» 7 
deapa-
Muchos médicos 
las recetas de los oculistas se 
chan con toda exactitud. 
Mis clientes, que los cuento por mi-
llares, están contentos y depositan • » ™* 
y en mis Opticos una gran con?.»nza 
porque los cristales que les proporcio-
nan son de la mejor calida* 7 conser-
van sus ojos. 
La armazón tiene que ser correcta-
mente elegida para que se adopte bien 
a la cara, pero la calidad se deja ai 
alcance y gusto del cliente. 
B a y a - O p t i c o 
S A N R A F A E L e s q u i n a a A M I S T A D 
T E L E F O N O Á - 2 2 5 0 
Gon-
80d-13 
A T E N C I O N 
Se vende un garage en 15.000 pesos. Co-
pen estorage 140 máquinas. E s buen ne-
gocio, y tenemos dos más. Informes: 
Amistad. 136. García y Compafiía. 
H U E S P E D E S 
Se venden tres. Una en San Rafael, 17 
habitaciones bien amuebladas. Deja ai 
mes libre, 650 pesos. Orta deja ai mes 
1500 pesos Ubres, en la calzada de 
Reina. Precio 8.000 pesos y tenemos 
otras más. Informes, Amistad, 130. Te-
léfono A-3773. * 
CA F E MUV B I E N SITUADO, (CENTRI-CO, se vende por desavenencia de los 
socios que lo tienen, o se solicita un so-
cio, es negocio, su precio $4,000. Infor-
man en Neptuno y Aguila, bodega. 
34780 22 sep. 
\ REDADO: UNA BUENA BODEGA, qne vale 4.500 pesos, se da en 3.500, por 
enfermedad de un socio. Vende de 80 
a 90 pesos diarlos. Buer.a marchantería 
y está sola en esquina. Informan; Maceo, 
80, café, Guanabacoa. 
3485»- 29 sp. 
TT'ARMACIA QUE PRODUCE MAS D E 
JO 000 mensuales, con venta mayor 
de $40.000 anuales y más de 10 años da 
establecida, bien surtida, ae cedo en 
$20.000; puede dejarse algo on hinote-
ta; negoo'o sól ido; motivo de la venta: 
tener su propietario que salir de Cuba. 
Informes por escrito: Señor Josfe Fe -
r i í r Cuba. £7, altos. Habana. 
34050 23 sep 
A L O S P R O P I E T A R I O S 
G A R C I A Y C a . 
Gran Oportunidad, gran negOCIO. pre- metros do magnífica tierra, libro de gra-í Monte; una cuadra Calzada. Lo más sa-
^ „ , j j i vamen. Garaje y vivienda para la ser- no y pintoresco. No hay Polvo. Ko hay 
Cisa Tenia. Venno a Una cuadra del vidUmbre. Le vendo por embarcar al ex- humedad. 7X30, 9X30 y 11X.>0. r-recio: 
A los comerciantes: les vendo un so 
I • 1 A 4 • l í o . 
lar que mide 44 varas de frente por infcimos: Amistad, 
40 de fondo, es de esquina, en lugar 
de gran tráf ico comercial. Trato di-
recto con su d u e ñ o . Manrique, 96 , es-
quina a S a n J o s é . 
SÓ928 23 s e i n tranjero. Informa: su dueño, Carlos Rua-
malecon una casa antigua. 5 1 » metros., no. Habana. 82. 
Renta 250 pesos. Puede rentar m á s . 
35021 22 s 
3, 4 y 5.000 pesos. Doy facilidades pago. J 
Delicias, F y Teléfono I_1828, su dueño. \ 
35Ó81 24 s 
. Q E V E N D E UN SOLAR 
£11 28.000 pesos, t i terreno Vale mU- O de 290 varas, acera do 
D E ESQUINA, T J 2 ^ 
la brisa, con I 
N SCLAR: DE LO POCO QUE QUE-
da v de lo mejor, 9X30 varas. Una 
L ' \T c o n dos habitaciones y pluma de agua. Jun-
dlOS mas. Vega. Somenielos, 8. De to al parardero de Domínguez, por los « a f ^ f 0 ^ ^"tad f e Contado. Dueño 
12 2 tranvías d_e Zanja, calle de San Pa- £ £ £ 1 ^ Teléfono 1-1828. blo, 9, Cerro. 34974-75- 25 sep. 355S  21 s 
T>EPARTO B A T I S T A , SOLAR D » ES-
quina, so vendo un solar en la ca-
lle 9 esquina a C. mide 36 66x50; p-^clo 
y condiciones en Villegas. 7S. ferretería. 
28 sep. 
Vendo cuatro casas de dos plantas. Ren-
ta 050 pesos, en 50.000 pesos. Costaron 
más. Por necesitar dinero. E s ganga. 
136. Garda y Com-
pafiía. 
Compran y venden toda clase de nego-
cios. Bodegas y cafés, casas, terrenos, 
dinero en hipoteca, cancelación de pa-
garés y todo lo que sea comércio. Nues-
tros negocios son serios. Informes en 
Amistad 136. Teléfono A-3773. 
D i J N E K O E 
1111 W 1 I'jV^V^O 
S E V E N D E 
C A F E S 
DI N E R O E N H I P O T E C A : L O DOY E N cualquier cantidad, al 8 por 100. en 
la ciudad y repartos, con buena garan-
tía. Manrique. 78; de 12 a 2. 
35506 24 s 
T O M O E N H I P O T E C A S 
restaurant y también se traspasan unos 
altos, propios para una posada. Infor-
mes: Amistad, 136. García y Compañía. 
i $40.000 al 9 por 100. sobre suntuoso pa-
Se vende uno en 2.000 pesos, con seis lacio. $18.000 ai 8 por 100 sobre propie-
afios de contrato. 80 pesos de alquiler, dad que vajfc $45.0Í)0. $15.000 al 8 por 
' por su dueño tener que ausentarse. Está 100, valor $35.000. $30.000 al 9 por 100. 
en esquina, preparado para abrir, y te- valor ?80.000. $25.000 al 9 por 700, valor 
nomos otros varios más con contratos $60.000. $25.000 al 8 por 100, valor $250.000. 
buenos y buena util! iad. Callo Amistad,, Víame y se convencerá. Manzana de G6-
S E T R A S P A S A 
R U S T I C A S 
Otro gran negocio: una esquina, dos 
plantas, construcción primera. 670 va-
J JnkK v i v ' ' i. la tarde, en Obispo, 46, Guanabacoa, o 
el doble. Yo le explicare porque esta on la Ma<«afi» de Gómez. 329; de 8 a 
«anga. De 12 a 2 , Vega, Someruelos, 
número 8. 
! Q E V E N D E , POR N E C E S I T A R E L D l -
V f W T A TíV P A Q A Q I ^ ñero, un magnífico solar, de esqviina, 
V C i l i l . n UEi W l i j / \ i J en lo mejor del Reparto Santa Amalia. 
E n Habana, calle Aguila, diez metros mide 17X50, a una cuadra del parque, se 
n i C.,** »,.+okl„«:~;»«i.o, — i.» I cincuenta centímetros por treinta y cua- uede pagar a plazos, es lo más alto de 
ras. uran esiaDlecimientO en IOS DE- tro metros do fondo, sala, comedor y esto Reparto, precio a 4 pesos vara; 
ínt At ÍÍAO - Ci r > k ^ » . I . « « I - ocho cuartos, gran patio. Precio diez y también vendemos en el reparto, antes 
JOS. 4¿.UUU peSOS. t i laDncarla Vale nueve mii pesos. Informes: do 3 a 6 de de llegar al Naranjito, un magnifico te-
rreno de 24.000 varas, con toda vía de 
comunicación, propio para industria en 
total o en parcelas de 1.000 varas; tam-
bién se da en ganga. Informes: Salud, 
20, altos. Señor Bárcéna., ] 
35573 30 8_ 
* ~ E N S A N C H E D T L A H A B A N A 
Traspaso el contrato do uno de los me-
jores solares de ese eran Reparto, mi_ 
de' 11.77 frente por 41 de fondo. E s una 
ganga. Informes: Obrapía, 32; de 1 a 
é. M. Ares. 
35624 B oc 
Q E V E N D E UNA F I N C A D E D I E Z Y 
O media caballerías, terreno negro, 
buena fábrica y aguada, a una cuadra de 
la estación de ferrocarril, provincia de 
la Habana. Informan: Calle Maceo, nti_ 
mero 80, Guanabacoa. 
35674 26 sp. 
136. García y Compañía. Teléfono A-3773. 
una casa amueblada en Habana. 26, al-
G A R C I A Y C a . 
tos, en 1.500 pesos; los muelles valen l AMISTAD, 136. 
el dinero. In formes: Habana, 26, altos.1 Bodega: se vende una en calzada, en 
. 3 500 pesos. Tiene buena venta, sola en 
Q E V F N H F I esquina, y tenemos otras más y . otra- en 
J E . v suiMJL. 'el barri0 colón, propia para pnncipian-
una gran vidriera de taba-eos y cigarros te. Informes: Amistad, 136. García y 
quincalle y billetes. Tiene buena venta i Compañía. Teléfono A-Ztid. 




Teléfonos A-0275 y A-4832. E . 
23 s 
QE TRASPASA HIPOTECA DE $5.000 




136. García y Compafiía. 
>1 sp. G A R C I A Y C a . 
TENGO MUCHAS B O D E G A S Y CA-fés, desde 4.000 pesos para arriba. 
Si necesita comprar, vender, hipotecar 
o hacer cualquier negocio, véame en San-
tovenla. 15, altos, pregunte por el señor 
González. 
34912 23 sp. 
9 de la mañana. Teléfono A-93S4. 
34931 23 • 
GKAN OPORTUNIDAD: BN E L PIN toresco reparto ¿Je Cojimar y mny 
VENDO UNA taha T»ns t»ta-\'>fa<? próximo al poblado, se vendo un gran a u n a ^ a , i r f ^ ! V ^ S I L f ? ^ f ' lote .de terreno, en la misma Calzada a una cuadra do Prado, en la calle 
-̂respo. Sala, comedor, tres cuartos, cons-
iruccién i rimera. 21.000 pesos. Vale 28.000. 
Hga, Someruelos, 8. De 12 a 2. 
Yendo c u a antigua, caluk ce, 
J . j . ^ 3 del Pasco. 11 por 22. L i n J a 
v.,ida\,12-0()0 Pesos- Otra linda casa en 
fernandina, a una cuadra de Monte. Sa-
«. saleta, tres cuartos. 11.500 
i-mpletamente urbanizado, aceras, alum 
brado, agua do Vento, a 8 pesos vara. 
<on comodidad para el pago. J . García 
Rívero. O'Rollly, 120; de 9 a U . 
C 3742 índ 24 ab 
V».-"^"""*' ""^ uuarcos. IL.Í)\JV pesos. 
ef.a'^omerueios, 8. De 12 a 2. 
J*20 26 sp. 
Vendo las casas : empedkado, 
conM?UÍna' 60-000 Pesos; San Nicolás, 
ro a. m^rosI ¡«25.000; otra a ?200 me-
o- Aramburo, con 344 y 13 de frente, 
8 fr! lar,. /Ios Plantas. 104 metros. 
« - mlH?16'.,'45-000; Escobar. 104 metros 
medio de frente, $21.000; Antón Re 
«la c e ^ i " ^ ^ varás, $36.000; Concor-
f y meri^ Gal i^0' ?So 000; Paula, con 
María n ° POro«25, MOtea- m 5 0 0 ; Jesfls 
tre E s t r i é ^ dos casas, $25.000; en-
«11.000- p.I ^ y Ma^ja. dos ventanas. 
I B A R R A Y P O R T A S 
C O R R E D O R E S 
O f i c i o s , 1 6 . T e l . A - 4 9 5 2 . 
C a s a s y s o l a r e s . 
E s p e c i a l i d a d e n h i p o t e c a » . 
VEGOCIO D E OCASION: SE V E N D E , 
i.1 mny barata, una finquita en el Ca-
lnha7p,r, media caballería más o menos. 
Tiene solares en el pueblo urbanizados; # ~ " 
éstos sólo vale lo que se pide. Corredo- Centro General de Negocios. Me hago 
res. no. Informa: señor González. Monte, 
ÍS0. De 9 a 5 p. m. y Jesfls del Monto, 
707. De 11 a 1 y de 7 a 10 p. m. 
35439 22 sp. 
Vendemos vidrieras de tabaco en buenos 
cafés. Tenemos una en 5.000 pesos y 
otras de 400 pesos en adelante. Nuestros 
negocios son serios. Informes: Amistad 
136. Garda y Compañía. Teléfono A-3773. 
H O T E L 
cargo de comprar, vender, traspasar Tiend- 26 habitaciones, informes 
, r . . . . , tad, 136, García y Compañía, 
toda clase de establecimientos, note-
Vendemos uno, seis afios de contrato, 
en 8.000 pesos. Tiene una venta dia-
rla de café y restaurant de 150 pesos. 
Amis-
Teléfono 
TOMO 60.000 PESOS A L S I E T E POR ciento en primera hipoteca, sobre 
¡ casa en O'Reilly, de tres plantas, cer-a 
del Parque Central, que vale 125.000 pe-
sos libre en todos sentidos de gravá-
menes, titulación muy ¡impla, trato di-
recto y reservado. Teléfono M-2983 
_. 35446 o6 sp_ 
P R I M E R A S H I P O T E C A S : TOMO 
las siguientes partidas, dos do $20 f'OO 
, una do $36.000 y en segunda tres do $5 500, 
trato directo con Ramón Hermida San-
ta Felicia, 1, entre Justicia y Luco, en 
Jesús del Monte. 
E * 
34703 14 o 
A-3773. 
AL T U R A S D E JfeSUS NAZARENO: Preciosas parcelas para fincas de 
recreo, en lo más alto de Arroyo Are-
nas, detrás de la ermita. Solo quedan 0 
parcelas disponibles. Conrado E . Martí-
nez. Obispo, 59. Ciudad. Teléfono M_260r). 
35599 24 s 
VIENDO E N C R I S T I N A UN T E R R E N O de esquina, llano. Mide S00 metros, 
a 60 pesos metros. Otro en Concha, mide 
11 por 33 metros, a 30 pesos. Informa: 
señor Alberto Díaz, Indio. 3L próximo a 
Monte. Da £ a 5. 
35450 22 sp. 
Se alquilan o se venden dos m a g n í f i - , les, casat «te h u é s p e d e s y de inquili 
cas quintas de u a a y media cabal l er ía nato, c a f é s , fondas, bodegas y gara-1 Un almacén de vlveres y cantina, 
j i.- i . . . u i J (tpc Oficina • Mnnf» 1Q fllhw T e l é - Calzada, en cuatro mil pesos, o a tasa-de t i erra; ambas tienen no , arbolado, ge«« u n c i n a . monte, i » , airos, i »51©- ,^ , , barata en alquiler, informan: Zan-
i ^ j o (nnn. A i»! fií Ra K a 1 ft v d* 12 a 2 V y Belascoaín, café. Adolfo Carnea-
buen pasto y casas de guano. Son pro- ¡ fono A - » i o a . u e s a íu y ae a ¿ . do Teléfono 
pias para cualquier industria, por la Alberto 
Cantidad de agua y proximidad a la se vende un café y restaurant, bien si 
ciudad. Informan: r e l é f o n o 1-1707. 
35169-230 22 s 
E S T O S I E S U N A G A N G A 
V E N T A D E B O D E G A S Y C A F E S 
De todos precios, al contado y a plazos, 
y sin sobreprecio como hacen otros y 
UN M I L L O N DE PESOS P A R A H i ^ O -hipotecas, préstamos, pagarés, usu-
fructos, alquileres, desde el seis uor 
ciento anual. Dos millones para fincas 
solares, casas nuevas o viejas. Pronti-
tud, reserva y equidad. Pasamos a domi-
A-91Í5 Avonida B o ^ r . 28 (Reina). 
: 10 Oc. j 
H I P O T E C A S 
Se t o m a d i n e r o en h i p o t e c a so-
Se vende una casa de huéspedes de es-
GANGA: VENDO, E N E L R E P A R T O "Almendares." 2 solares, cerca de 
las l íneas de Marianao y de la Playa. 
E n proporción y con facilidades para el 
pago. Informan en San Lázaro, 12; de 2 
a 7 p. m. 
35398 22 s j 
N L A C A L L E VELAZQUEZ, CASI 
esquina a Cueto, media cuadra de la 
S E A D M I T E N P R O P O S I C I O N E S 
para la compra de 9 y medias caba-
l ler ías de tierra. Ki lómetro 9 , carre- q,lina ^ 'h^n sÍVna^- ^^rn ln ln i^11 tÍa 
nos. Alquiler 440 pesos mensuales Tle 
no contrato. E l negocio deja un aproxi-
mado de 1.000 pesos libres mensual. In-
forman: Monte, 19, altos. De 8 £.1 10 y 
de 12 a 2. Alberto. 
23 sp. 85048 
Jllr,^1;0^ "otea $50.000; en 
> J 14 cadfnn"0'^^ casas Jun 
tre San O E V E N D E L A CASA CALZADA K E A L 
tera de Vento. Frente a las carreteras 
de Vento y Arroyo Naranjo. Propio 
para Reparto . Informan: Consulado, 
57 . 
35247 27 B 
F ^ W ? ^l iVf^NTO? V a R ? 0 S 
iv **1 Portal .VfV "^i-ros, oos ven- ,ia, fresca y ampna; se venae eu *L.,^m. ^ j,Uyanó esqu ^6c6pc:0nta^ ^-nro cuartog> $ri.ooO; informa: Arturo Rosa, calle do ÍCeytu- ^ 10û ôroess<1d( 
chíf' í 9 0 ^ : Reharto nP?,r ^ Pc),1? b,0,- no- 3SS' altos' es(lulna * Basarra^- „ * $15 el metrb; 
^1 m e t r o r * * ^ 1 . 8 ^ . , " 1 ! 0 *• 2̂03 25 sep. est*able,iln,ento: 
l41 Mcbu' S " 0 3 ' SSoToÓorCaliada .T 
h^o: kJr^lsme^S' esqulna 40, 
$35 
azotea. 
e frente por 40 de fondo, 
el lugar es propio para 
Informa: Arturo Rosa. 
TIENDO: "en EL REPARTO SANTOS Neptuno. 338. alto*, esquina a Basarra-
V suárez. con tranvía por_el_ frentu dos te-35203 fe5 é«> 
í W á ! n T ' V medlo por 2 5 ^ oasltas modernas en $17.500. Antonio 
«5681 ' 1Sar0n> A«"Ia* 12' «í i^M-„E, la?ora<l0' 6' Jesú3 del MOn* 
\ T E N D p L I N D A CASA D E HITESPE-
V des,* de tres plantas, con 17 íiabita-
dones, lujosamente puesta, en $20.000, 
en la Avenida de la República, do Leal-
tad a Galiano. Informes: Jesús Misa. 
Dealtad, 10. 
35783 . 25 S 
Q E V E N D E , JESUS D E L MONTE, una 
O bodega, $3.500. Informan en Marqués 
de la Torre, 36 6 28. Nicolás Sánchez. 
35759 24 8 
Se vendo un café y fonda, bien situado. 
Hace esquina. Tiene línea de carritos 
y cerca de un cinematógrafo. La casa ha-
ce un promedio de 140 nesos diarios, 
junto con !£.• vidriera de cigarros y quin-
calla. Para más informes: Monte, 19, al-
tos. De 8 a 10 y de 12 a 2. Alberto. 
U r g e n t e v e n t a d e u n a b o d e g a 
Que vale 15.000 pesos; la doy en 11.000 
pesos; por asuntos que so explicarán al 
comprador. E s la mejor en la Habana. 
Venta mensual 6.000 pesos, que puede 
dejar 8.000 pesos al año. Informa: Be-
lascoaín y Zanja, café. Adolfo Carneado, 
de 7 a 4. 
V E N T A D E U N C A F E 
Adolfo 
Baratísimo, para un amigo, negocio so-
¡ berbio, el que lo vea por práctica se des-
I engaña que es cierto lo que se dice. Deja 
I 10.000 pesos al afio y se da en 14.000 pe-
sos. Las condiciones superiores. Infor 
Ttodegueros. Aprovechen esta ganga, ma: Zanja y Belascoaín. café. 
Vendo en "5.000 pesos una bodega bien | Carnead0! de 1 
surtida y bien situada. Htce buena venta, i 
Alquiler. 30 pesos. Contrato cuatro años. 1 
También tengo para vender varias de 
más y menos precio. Para tratar: Monto 
19, altos. De 8 a 10 y de 12 a 2. Alberto- j 
U R G E N T E V E N T A 
F A R M A C I A 
de una bodega cantinera, en Calzada, en 
la Habana, en catorce mil pesos, con 
$7.000 al contado, es el mejor negocio 
de la Habana. Informan: Zanja y Be-
lascoaín. café. Adolfo Carneado. 
24 sp. 
te; de 11 a 2. 
35228" 22 s 
N E G O C I O D E O C A S I O N 
Vendo en la calle Unión y Ahorro, medio 
S 1 
Sf* i i m m E L V E D A D O 
bS 0 « S a S 3 Tend0 f e s casas, 
m0s nnidas ^ f media cuadra do 23. 
« . ^ y cP,nf ftrnSci6n de lo n^Jor, 
Carninr ^ ,nstalacifln tubular 
«l« y sus c0™a ^ « ¡ n i - por su slf.iá-1 
ti '""a. lLCOd™°:Jidad<5!3. valo más que | 
72aEn0 ̂  calle nnCU^adas- U ^ e 8,1 
80 aueño• ^ " « " e r o 201, entre 21 
\6e2redor"a Pfllmero' t0d°3 loa días. , 
—1 _____ 23 «p. 
GRAN CASA ANTIGUA, EN solar. Mide 5 pnr 25 metros, con dos 
buen «s ta do! San Miguel, próximo a ggfcrtM .¡f sus servicios.^TienearHraos^ ^TENDO: 
Belascoaín. en $28.500. Se presta para co- gfl precio, sin rebaja, 3̂ 000 pese 
• morcio o industria. Antonio GAlvez. Ena- Venia, 15 altos, Seuor González, 
orado. 6. Jesús del Monte; da 11 a 2, 
35225 ' 22 a 
- ———— 
sos. Santo 
)E \ ENDE TIN KIOSKO DL BEBIDAS 
en 750 pesos, 
pesos do alijuilei 
Vidriera do Amargura, 31. De 8 a 10 y 
do 1 a 3. 
35441 4 oc 
V E N T A D E U N A B O D E G A 
V E N D E M O S 
T e r r e n o s i n d u s t r i a l e s , c a s a s y so-
g n a ? W i t S U A R E Z 
G ' L ^ 3 a 0 de i'aPÍ"ecl° 513.000. Infor- , . . , , , 
íaV^bacoa. o f tFde en Obispo, 46, larpe at» VpAadn 




»o» dt • "agase por ocho mil pe-
U Avenid? rPreCÍ08a casa» situada en 
coDsta h " ^ 0 1 1 ' cerca del ^ a n -
^ b a f i n ^ ^ 3 donni-
> s , ten0' COci.na, patio, toda cielos 
c S 0 8618 . i ^ a l M - Precio: 
S a - L ^ Y San 
^lefono 1-2939. 
»nero e í d e casas. 
« e S / s t a b l e c i m i e n t o s . 
• 78. TpiíVs- reserva, 
^ l é f o n o A-e021; de 12 
30 s 
3 m a n z a n a s e n C o l u m b i a . 
C A R R I L L O Y F 0 R C A D E 
C o r r e d o r e s . H a b a n a . N e w Y o r k . 
O B I S P O . 3 6 . 
A - 2 7 0 7 — A - 4 9 8 3 
C 7616 X5d- 16 a 
A C O M P R A D O R E S S O L A M E N T E 
Les vendo un lote de casas modernas, 
con tres cuartos, cuarto do baño inter-
calado y servicios. Se da a razón de 55 
pesos terreno y fabricación. Produce el 
ocho por ciento libre. Señor González. 
Vendo en la calle Rodríguez 630 metros 
fabricados. Hay cuatro casas, una de 
esquina con establecimiento Todo mo-
derno. Se da a razón de 45 pesos el me-
tro fabricado. Produce buena renta. I n -
formes: Señor González. 
Vendo en la calle Esperanza una es-
quina de dos plantas, nntlgua. pero muy 
• sólida, con establecimiento. Tiene con-
1 trato. Más informes: Seflor González. 
Atención, bodegueros. Vendo en la cal-
i zada del Cerro una: bodega con seis 
l años de contrato, ^o paga alquiler. Tie-
ne habitación para familia. Buena venta. 
Más informes: Señor González. Santo 
Venia. 15, altos, Cerro. 
34012 24 sp. 
Q E VENDE, FRENTE AE PARQUE DE 
(O Mendoza, Víbora, Kigueroa y Vista 
Alegre, magníf ico terreno de esquina, 
con más do 4.000 varas cuadradas. Apro-
póslto para construir 5 confortables cha-
lets, o una gran residencia; a $12 va-
; ra, parte a plazos. Informa: doctor Var-
I gas Habana, 35, al toi 
| o0 a ; 
LUYANO. SA.NTA FELICIATsE VEN-den dos solares. Superficie de cada 
uno 11.70 por 39 de fondo. Informan: 
Monte, 19, altos. De 8 a 10 y de 12 a 2. 
LUTANO, CALLE RODRIGUEZ: SE vende un solar. Mide 9.G7 por 47.16. 
Se da a siete pesos vara. Informan" 
Monte. 19, altos. De 8 a 10 y de 12 a 2* 
Alberto. , ' | 
34673 23 sp. I 
30528 
Se vendo en l?.- calzada del Cerro, en 
una esquina "de mucho porvenir, . una 
-on buena venta y 8 b'iena farmacia que hace un promedio do | E n mli setecientos pesos, vende veinte 
mensual. Razón en la clentc 7 Pico dé pesos diarios. L a .ca-1 pesos do cantina diarlos, buenas condi-
sa está mal atendida por su dueño te- ci0nes para familia y buen contrato. I n -
ner otros asuntos que atender. E l que forman: Belascoaín v Zanja, café. Adol-
comprc el negocio, í-tendléndolo bien, | f0 Carneado. Teléfono M-9133. 
puede vender el doble. Tiene un contra- I •» « . . « < 
$4.000 SE V E N D E UNA CASA D E to do seis años, con un módico alquiler. | V e n d o Hlll (JUUlientaS b o d e g a s 
1 y doscientos cafés, al contado y a pla-
zos y sin sobreprecio como hacen otros, 
con más práctica que ningfln otro. Pue 
que deja $700 mensuales do utilidad lí-
quida. Razón en la vidriera de Amargu-
ra. 31: de 8 a 10 y de 1 a 3. 
Más informes: Monte, 19, 
10 y do 12 a 2. Alberto. altos. De 8 a 
0d-19 s 
C E EN P R I M E R H I P O T E C A , SO-
O bre finca urbana, $14,000. juntos o 
en partidas. Peña y Hermano Tenien-
28. o José Fernández. Monte 394 
_ j 23 sep. 
D I N E R C 
Para hipotecas, doy y tomo en todas 
cantidades, para la Habana v los Ra-
p i t o s . Gishert Aguila y Neptuno. bar-
bera A-3210: de 9 a 12. 
3^27 9 oc 
L a m e j o r i n v e r s i ó n : oo 
so lar e n l a 
oc 
CJE VENDE EN 2.800 PESOS UN PE-
O queño establecimiento de bebidas, con 
buen contrato y más de 40 pesos diarios 
de venta. Razón en la Vidriera de Amar-
gura v Habana. De 8 a 10 y de 1 a 3. 
35441 4 oc 
M A N U E L F E R N A N D E Z 
Compro y vendo toda clase de estable-
cimientos en bodegas y cafés, tengo más 
práctica que ningún corredor. No com-
pren sin verme. Doy dinero sobre pa-
garés a personas conocidas. Informa: 
Manuel Fernández. Keina y Ravo, café. 
B O D E G A S O L A E N E S Q U I N A 
Vende $200 diarios, $75 de cantina, se 
da a prueba, no se engaña a nadie, tie_ 
no comodidades para familia. Paga poco 
alquiler, tiene 5 años de contrato, pre-
C1 ANO A: 30.000 PESOS, QUE V A L E J 50.000. Se vende una gran panadería, 
dulcería y víveres finos. La casa ha-ce 
esquina. Con una superficie de 300 me-
tros. Tiene un gran salón con una bue-
na cantina, que hace un promedio do 
80 a 100 pesos diarios. L a casa está bien 
suftida. Renta 90 pesos. Contrato 12 
den informar las del campo a todo el 
comercio de la Habana. Soy el más an-
tiguo en el giro. No hay que creer en 
palucheros. Informan: Belascoaín y Zan-
ja, café. Adolfo Carneado. 
U R G E N T E V E N T A D E U N C A F E 
años. También admite parte del dinero al Fn « mil ^peo» «.n el oent™ «1a i» Hq /.nntníi/, m«o inf^r-Tn^o. nr™4.„ m „!*,.„ 150 mu pesos, en ei ceniro ae la um-
De 8 a 10 y de 12 a 2. Aelberto. 
EN GANGA: 1.000. Por asuntos que 700 PESOS, QUE V A L E - le dirán 
al comprador, se vende un puesto de 
aves y buevos, que hace una venta de 
50 a 60 pesos/ diarlos. L a existencia^ y 
los armatrostes valen el dinero que se 
pide. Punto céntrico. Alquiler 32 pesos 
mensuales. Más informes: Monte 10 al-
tos. De 8 a 10 y de 12 a 2. Alberto. 
351S5 26 sp. 
baña, el mejor punto y las mejores con 
(liciones de casa. Vendo otro, en el mué 
lie, que vende 200 pesos, en 7.000 pesos. 
Informa: Carneado. Zanja y Belascoaín. 
café. 
N O C O N F U N D I R S E 
Vendo bodegas y cafés de todos pre-
cios y no tengo sociedad con nadie. In-
formes: Zanja y Belascoaín, café. Adolfo 
I Carneado. 
"4075 24 • 
P L A Y A D E M A R I A N A D . 
C o r t i n a y C é s p e d e s . b e « 
p a r l a m e n t o de R e a l E s t a * 
t e O^Rei l Iy , 3 3 . T e l é f o n o i 
A - 0 5 4 6 . M - 2 1 4 5 . 
io 14 rail pesos. Manuel Fernández. Rei-1 QiE V E N D E UN GRAN H O T E L , CASA 
a v Ravo. ^ nueva, gran contrato, y un gran ca-
B O D E G A E N J E S U S M A R I A 
fé una buena vidriera de tabacos y c'Ba-
rros. Informes: Factoría v Corrales 
Café, d e l 2 a 2 y d e 5 a 8 . Señor Manso.' 
35071 i O0< 
Sola en esquina, vende $150, la mitad de 
cantina, le sobran $200, alquiler tiene 
contrato. Comodidades para familia. Se 
da en $14.000. Vale el contrato $10.000. ' 
Informa: Manuel Fernández. Reina y 
Rayo. 
E S T O S I E S U N A G A N G A 
Bodega en Calzada, en $5.000. Otra 
Marianao, en $2.000. Otra en el Cerro, 
$2.500. Otra en el Pilar, en $3.000. Otrn 
en Colón, barrio. $2.500. Otra en el cam-
po, a tasación. Veinte en Jesús del Mon-
te, de todos precios, al contado y a 
lazos. Soy el corredor más práctico y1 en punto céntrico, desde $1.000 a $7 0OÓ 
más inteligente por haber sido cafetero i También cafés y hoteles Informa- M 
muchos años. Informa: Joaquín Cueya "r ~ — ^ 
Reina y Rayo, café. 
35480 24 s 
en 
en 
DE I N T f i R E S : SIN I N T E R V E N C I O N de corredores, se vende una vidrie-
ra de tabacos y cigarros, en el mejor 
punto de la ciudad y se alquila un es-
pléndido local rara establecimiento, si-
tuado también en punto muy céntrico. 
Informan en la vidriera de tabacos de 
lundustria y Barcelona, a toda shoras 
34725 22 sep." 
DE OCASION: VENDO V I D R I E R A S de tabacos y cigarros, con contrato y 
B U E N N E G O C I O 
Se v e n d e u n t a l l e r de e b a -
n i s t e r í a , e n C o n s e j e r o A r a n -
go, 3 5 , p o r n o p o d e r l o a t e n -
der . T r a t o d i r e c t o , no c o r r e -
dores , t i ene a p a r a t o s b i e n 
m o n t a d o s . I n f o r m e s a t o d a s 
h o r a s . T e l é f o n o M - 9 1 8 7 . 
27 s 
4 P O R 1 0 0 
De Interés anual sobro t o É ^ los 0ep6-
sitos que se hagan en el Departamento 
de .^horros de la Asociación do Denen-
dientes Se garuntizan con todos los oto-
ñes que posee ia Asociación No. 6L Pra-
do y Troca derc. De 8 a 11 a. m. l a 
6 p. m. 7 a 9 de la noche. Teléfono A-5417 
C 6926 m 10 • 
F A C I L I T A D I N E R O 
En primera y segunda bipoteca. en to-
dos puntos en la Habana, y sos Repar-
tos, en todas cantidades Préstamos, a 
propietarios y comerciantes, eu pagaré, 
pignoraciones de valores cotizables. (Se-
riedad y reserva en las operarlonas). 
Belascoaín. 34. alies; de 1 a 4. Ju»n Pére& 
Se desea $50.000, sobie una casa ea 
la calle O'Reil ly , que vale $100.000. 
J*558!  Pago el 7 por 100. No pago correta-
T > o D E G A CA.NTiNFRA. con 2 5oo pe- je. Informes en la calle 25 . entre 8 
O sos al contado. Se vende una en „ 1ft v J J J o T a * cuire o 
3.750 pesos. Tiene contrato, buena venta > 1U» Vedado, de 8 a 10 a. m. 0 l ia-
Junquera. H o t e l ' C o n t i n e t n a l ^ S i a M y J a ^ i ^ 1 ^ ^ T i W 5 f c í»6 ^ T e l é f 0 n 0 F - 1 1 8 1 í d " P u é « * 
?AGINA DIECIOCHO DIARIO DE LA MARUNA 
C R I A D A S D E MANO, MANEJADORAS» COCI-
N E R A S , C R I A D A S D E C O M E D O R CRIANDE-1 
RAS, C O S T U R E R A S . L A V A N D E R A S , etc., etc 
^ 0 UXXVlh Septiembre U á e j m 
S E N E C E S I T A N 
T R I A D A D E MANO, SE S O L I C I T A E N 
K J Santa Catalina, e squinan 
yas, Reparto Mendoza, Víbora. VIH» Me 
ves; sueldo $30 y ropa limpia. 
35713 
O E SOLICITA TTNA COCINERA QUE 
O sepa su obligación: sueldo - i 
número 457, entre 10 y 12. 
350) lí 24 sep. 
sep. 
í víot TCITA EN A MANEJADORA del 
S ^ a ^ s " S n s u h f r , que sepa su obli-
«acfón para una niña de tres a ñ o s ; buen 
sueldo! C á r d e n a s , ' 3 , secundo piso íír 
quierda. 04 sep. 
35710 '_ 
C E SOLICITA X NA COCINERA, PA-
O ra dos personas, ha de ayudar a la 
criada en la limpieza y dormir en la co-
locacifin. Teléfono F-1283. 
35680 seP-
T7IN L A C A L L E 8, NUMERO 233, E N -
JCj tre 23 y 25, se solicita una cocinera 
y sepa cumplir con su 
, 25 sep. 
que sea aseada 
obligación. 
356S1 
C E S O L I C I T A E N A COCINERA, P A D A 
O matrimonio solo, que sea limpia y 
esté dispuesta a servir la mesa y ayu-
dar los quehaceres de la casa. Se da 
casa y buen sueldo. Informan: Salud, 81; 
de 1 a 5. 
35534 23 s 
COCINERA, CON R E F K R E N C I A S , S E solicita para corta fpmilia en donde 
serft bien tratada. Poco importa el suel-
do con tal de que sepa cocinar. Prada, 
18, altos. • 
35510 24 s 
T E N E D O R E S D E L I B R O S , C H A U F F E U R S 
E M P L E A D O S , C R I A D O S , C O C I N E R O S . J a r ¡ 
D I N E R O S , A P R E N D I C E S , P O R T E R O S , etc., etc. 
,m „ 1 
ABRIDOR DE COCOS "TORPEDO" 
$5.00 UNO. 
COCINEROS 
OE SOLICITA UNA COCINERA, DE me-
O diana edad, para cocinar para corta] q e g o t l C I T A EN BUEN COCINERO 
familia y ayudar a los quehaceres de la ^3 que Sepa su obligación. 23, esquina a i o n r i C l T O C R I A D A P A R A A Y U D A R 
^ a los ouehaceres, casa pequeña, po- c se prefiere que duerm en la co-1 B Casa dei Señor Alvarez 
hr £amiiia Fernandez Gamoneda. Corra- 1 locacl6n. Sueldo $30. Merced. 38, bajos. | 05322 
;;,-,7C,s 1 oc les. n 
35GS0 24 sep. 
Ĉ v S O L I C I T A UNA C R I A D A D E MA-
S no que sfa formal, para matrimo-
nio s i lo : casa chica, buena al imentación, 




• C E S O L I C I T A UN COCINERO Y * UN 
SE S O L I C I T A UNA C O C I N E R A , P A R A ^ Jardinero, que tengnn buenas referen-un matrimonio. Puede dormir en la ejas informa: Carreño. Mercaderes, 36, 
colocación si quiere. Calle B, entre -1 y aitos. 
24 
Í i y SOLICITA UNA MUCHACHA, pa-







6 de la 
23 sp. 
O lar para criado de manos. 
tenga referencias. Calle 23. esquina a B 
Vedado. Oo cn 
35642 - J _ ! p : _ 
T ^ l í / i B A N A , 10», S E S O L I C I T A una 
Ü í muchacha para la limpieza y una co-
cinera. 
35675 
C E S O L I C I T A UNA M U J E R B L A N C A , 
O de 40 a 50 años, que sea saludable, 
para cuidar a una .señora enferma. Suel 
do 25 pe£»)S. L». numero li>7, entre lo 
17, Vedado. Informan de 5 
tarde. 
35&I7 V 
t i E S O L I C I T A UNA C R I A D A D E CO-
k> lor, que sea fina y sepa comportarse 
como debe en su colocación, bi no, que 
no se presente. Buen sueldo. San R a -
fael. 152. altos, casi esquina a Oquendo. 
35653 - ' 24_SP- _ 
C E S O L I C I T A N DOS C R I A D A S , UNA 
O que entienda algo de cocina y ayude 
la limpieza; y otra para criada de_ ma-
no. Sueldo $35. Calle 17. número 5. So 
paga el carro- ' 
35514 -3 s 
SE 80LICITÁ~ÜÑA C R I A D A , B L A N C A , 'con buenas referencias, en 10 esqui-
23. Vi l la Chalía. 
35700 24 s 
C E S O L I C I T A UNA C O C I N E R A , P A -
CI ra un matrimonio, tiene que hacer 
la limpieza de la casa, que es chica. 
Sueldo $40. Dormirü en la casa. Luis 
Estévez, 1, Víbora. Teléfono 1-1604. 
35701 24 s 
Se solicita una criada de manos que 
sepa de cocina, para un matrimonio 
solo. M a g n í f i c o sueldo, buen trato. 
vNJzada del Monte, 368, altos. Esqui -
na a Romay. 
35600-01 24 sp. 
s 
E S O L I C I T A UNA C O C I N E R A QUB 
ayude, a los quehaceres de la casa. 
Se paga buen sueldo. Escobar. 00, a l -
tos. 
35044 23 sp. 
SE S O L I C I T A UNA C O C I N E R A P E N -' insular que duerma en la ^ l o c a c i ó n , 
en B, esquina a 13, Vedado. 
35667 ' 23 sp. 
S E S O L I C I T A UNA C O C I N E R A E N L A calle 11, número %Sf, altos, entre L y M. Sueldo, 30 pesos. 
35643 23 sp. 
35118 21 8 
S 1 
E S O L I C I T A UN BUKN COCINERO 
para corta familia; sueldo $75 al mes; 
no se permite sacar comida fuera. Ca-
lle 13 número 77, entre 8 y 10. Vedado. 
34929 23 sep. 
MECANOGRAFO AVISO: S E N E C E S I T A UN FOGONE- , ro para una grúa. Informan de 8j ; a 10 a. m. y de 3 a C p. m. en el F . C. , • 1' - 1 ; a 10 a. . y 
COrreSDOnsal e n ingles y e s p a ñ o l , de vía estrecha que estü frente a para-
r . . . _ - V i 1 Horo de los Unidos en la Playa de Ma 
para trabajar de 7 a 11 de la no 
che, se solicita en The Southern 
Cross Trading Co. Subirana, 73-85. 
35223 22 s 
CHAUFFEURS 
CH A U F F E U R , SE S O L I C I T A P A R A OA-sa particular, bien práctico. Dirigir-
se al Apartado 1683, indicando edad, 
nacionalidad y casas donde haya traba-
bajado 
35713 25 sep. 
ASFIRAÑTES^A^HAUFFEURS 
$100 al mes y más gana un buen cha.n-
ffeur. Empiece a aprender hoy mismo. 
Pida un folleto de Instrucción, gratis. 
Mande tres sellos de a 2 centavos, para 
franqueo, a Mr. Albert C. Ke l l s . fían 




Se desea saber el paradero del señor 
O E S O U C I T A UNA COCINERA, D E Simeón'Vaíd6s7 cocinero En' in fanta ; 37, 
O color, que sea limpia, sepa cocinar 
compre la plaza. CVlle 12, número 72, 
altos, entre Línea y Calzada, Vedado. 
35515 23 s 
na a L , Vedado. 
35516 24 b 
SE S O L I C I T A UNA C R I A O A QUE S E -pa cumplir con su obligación, para servir en una casa pequeña y de corta 
familia, en Concordia, 166. 
35474 21 L_sepl-
XTN MATRIMONIO S O L I C I T A UNA cria-J da para todos los quehaceres da la 
<asa. Sueldo $45. K. número 166, entre 
17 y 19, Vedadc. 
35526 
C¡E S O L I C I T A U K A C R I A D A , D E ~ M E -
O diana edad, o un criado^ para Berna-
za. 60. altos. 
35556 ._23_.s_ 
E S O L I C I T A UNA B U E N A C R I A D A , 
para la limpieza exterior y el co-
medor, que sepa servir bien y tenga 
buenas referencias. Informan: calle 10. 
esiiuina a 21, Vedado. 
••',5547 25 s 
I ^ A M I L I A P E Q U E S A D E S E A R I A ORLA-1 ¿ 
la de ma 
gos. 80, altos. 
355S6 
E SOLICITA UNA SESORA, PARA 
cocinar y limpiar en casa de un ma-
trimonio sin niños. Quiroga, 15, esquina 
a Blanquizar, Jesús del Monte. 
35510 23 s 
QE SOLICITA UNA COCINERA, EN 
O Aguiar, 47, derecha, 3er. piso, no tie-
ne que hacer plaza ni dormir en el aco-
modo. Sueldo $30. Pregunten por señora 
de Ventosa. 
35521 28 s 
UNA COCINERA QUE S E P A SU O B L I -gación, tn San Mariano, 10, entre 
San Buenaventura y San Lázaro, Víbora. 






Defiendan su dinero comprando directa-
mente en la fábrica. 
SERVILLETAS 
Lisas 12X12 $1.20 miL 
Lisas 10X10 $1.00 mil. 
Crepé 12X12 $2.0(1 mil. 
Crepé 12X12 $1.50 paquete. 
Desinfestante $2.50 galón. 
HELADEROS 
Cartuchos para 5 fentavos $600 mlL 
Cartuchos con paletas $7.00 mil. 
Vainilla $1.00 libra. 
Leclfe evaporada $9.00 caja. 
Puesto en an casa. 
Mandando el dinero en giro postal o 
check. 
CESAREO GONZALEZ Y C0. 
Paula 44. Tel. A-7982. Habana. 
APRENDA A CHAUFFEUR 
EMPIECE HOY MISMO 
E Di:SEA S A B E R E L P A R A D E R O D E 
Manuel García Caridad, del Ayunta-
miento de Cullaredo (Cornña). Avisen 
a Antonio Prajoso Caridad, Antón Recio, 
número 24. 
35651 23 sp. 
CJE D E E A S A B E R E L P A R A D E R O DB 
O José García Vázquez, que lo solicita 
Juan algado para asuntos de sus pa-
dres. Domicilio: Universidad, número 20. 
35672 5 oc. 
COCINERA, SE SOLICITA EN TRO-cadero, 55. esquina a Crespo, para" 
corta familia; se le dan $25 y si sabe 
oocíhar bien y trae buenas referencias, 
se le subirá el sueldo. 
35402 23 sep. 
DE S E A SABER J O S E P O R T O M E S E Besteiro, de su hijo José PortomeBe 
Fernández, que no sabe de su paradero 
y el que le diga de él le facillt.T una ga-
rantía' y otro que me escriba a: Florida 
de Camagüey, Apartado 135. 
33734 7 oc 
S 
23 s_ 
CJE S O L I C I T A UÑA C R I A D A P A R A 
O todo servicio de un caballero solo y 
de posición. Sueldo 45 pesos. O'Keilly, 
72, piso primero. Entre Villegas 5 Agua-
cate. Señor Porfirio. 
35Í44 22 sp. 
E S O L I C I T A UNA BUENA C O C I N E -
ra, con urgencia en calle 13 esquina 
F , Vedado. 
n^lí)» 26 sep. 
Q E SOIiK'ITA COCINERA, D E M E D I A -
0 na edad, para corta familia, se encar-
ga de la plaza, buen trato. Dirigirse a 
la señora Conchita líoig. Lealtad, 135-A, 
altos. 
35532 ^ 23 s 
Cocinera: Necesito una, que sepa co-
CA R L O S A R I A S V E L A S C O , E S T A B L E -cido. Alambique, 80, Habana, desea 
saber el paradero de sus hermanos Jo-
sé y Juan, de los mismos apellidos; pa-
ra asuntos do familia. 
34965 30 sep. 
VARIOS 
PRADO, 60, A L T O S . D E S E A UNA orla-| ,.:__„ L • „„ „ „ da. peninsular, que lleve tiempo en ¡ cl,lar bien» es para un matrunomo SO-
$30 lamente, puede o no dormir en la co-
l o c a c i ó n . Buen sueldo. Cal le 4, esqui-
el país y sea de buenas costumbres 
mensuales 
35411 
Se solicita una criada de cuartos, que 
tenga referencias, en la calle 8, entre 
13 y 15, Vedado. 
.•m7i-7: 
I^N E L VEDADO, C A L L E 13, ESQUI-J na 6, Vil la Plácida, so solicita una 
criada, que tenga buenas referencias. 
Corta familia y buen sueldo. 
Se solicita una criada de mano, para 
los quehaceres de una casa , que sepa 
cumplir con su o b l i g a c i ó n . Sueldo $30 
y ropa limpia. Calle 17, n ú m e r o 10, 
altos. 
35405 22 a 
na a 3a . , Vedado. 
55570 23 s 
QE DESEA UNA COCINERA, PARA cor-
O ta familia, buen sueldo. Calle Octa-
va. 27, entre San Francisco y Milagros, 
Víbora. 
35555 23 s 
E S O L I C I T A UNA C O C I N E R A , CON 
referencias, en K, esquina 19, Veda, 
do. Sueldo 40 pesos. 
35578 23 s 
S 1 
O E S O L I C I T A UNA CRIÜÍDA, P E N I N -
CJi sular, de m e n i n a edad, que sea for-
mal y tenga bue'Vs referencias. Sueldo 
$30. Informes: Belnscoafn, esquina a San 
Rafael, altos de la ferretería. 
35429 22 s 
S~ E S O L I C I T A UNA J O V E N D E P O R T E agradable para,criada de mano, para 
una corta familia extranjero. Sueldo 30 
pesos y ropa limpia. Neptuno 342, bajos, 
entre Basarrate e Infanta. Presentarse 
antes de las cuatro. 
35314 23 sp. 
/ B O C I N E R A : P A R A CASA D E CORTA 
\ J familia, se desea una, que cocine bien 
y sea limpia. Sueldo convencional. Telé-
fono A-01SO. Suárez, 45, altos. 
35576 23 s 
EN SAN MIGUEL, 40, A L T O S , SE SO-licitan dos buenas criadas, nara todo 
el servicio, han de ser muy trabajadoras 
y' formales; sueldo 30 pesos ca-da una. 
35300 25 s 
U E S O L I C I T A UNA B U E N A MANEJA*-
O dora, de color, de mediana edad, que 
Se solicita una cocinera, repostera, que 
sea aseada y sepa cumplir con su obli-
g a c i ó n . Sueldo: cuarenta pesos. E n 
Diecisiete, entre B a ñ o s y D , frente a 
la ferretería . 
G5i;l'1. 23 s 
QE D E S E A l NA C O C I N E R A : C A R D E -
O ñas, 20, altos. 
35620 23 s 
SB S O L I C I T A UN JOVEN P A R A T R A -bajos de oficina, quo sepa escribir 
a máquina y que tenga conocimientos 
del ing lés ; sueldo $75. Jap. Apartado 
343. 
35755 24 sep. 
SE S O L I C I T A N E N V O L V E D O R A S D E especialidades farmacéuticas, en el 
Laboratorio del Doctor Bosque. Teja-
dillo y Compostela. 
35091 24 sep. 
A r K i ; M ) I / A S A D E -
lantadas, para cortinas. Laura To-
rres. Amargura, 60. 
35091 23 s 
O E I 
ECESITO UNA dl i lADA Y UNA L A -
era, para Acosta, 33, bajos. 
A J  
yand 
35771 27 s 
LNDICION D E . U A N P U J O L : SO-
cfito dos torneros, broncistas, y 
Buen jornal. Monte. 278. 
26 s 
FÜ  lir  
un fundidor 
35788 
Se gana mejor sueldo, con menoa tra* 
baj» que en ningún otro oficio. 
MU. K E L D Y le ensefia a manejar y to-
do el mecanismo de los automóviles mo-
dernos. E n corto tiempo usted pnedo 
obtener el t^inlo y una buena coloct-
cien. L a Escuela de Mr. K E L L Y es la 
(burtk en bu clase en la pública de 
^ MR. ALBERT C. KELLY 
Director de esta gran «scuela os el «*• 
perto más conocido o» la República do 
Cuba., y tiene todos los documentos y 
t í tulos expuestos a la vista de cuantos 
nos visiten y , quieran comprobar su» 
méritos, 
MR. KELLY 
le aconseja a unted que vaya a todos 
los lugares dornte le digan que sa en-
sefia perc no sa deje engafiar, no dé 
ni un centavo hasta no visitar nuestra 
Escuela 
Venga hoy mismo o escriba por nn 
¡ibro oo instrucción, gratis. 
ESCUELA AUTOMOVILISTA DE 
LA HABANA 
SAN LAZARO, 249. 
Todos los tranvías del Vedado paaan por 
ITírtMJl aj, PA.RQUE DE MACEO. 
35143 80 s 
EMPLEADO QUE SEPA INGLES 
Para trabajo fácil de oficina, se so-
licita un joven, señora o señorita 
que sepa inglés. Escribir, con re-





35501 30 sep. 
REMITA $4.98 
VILLA VERDE Y Ci 
O'Reilly. 13. Teléfono A 
GRAN A G E N C U DK COI no. ^ 8 . 
61 quiere usted tener na h m ^ O S * 
de casa particular, hotel fnni1 Co<:W 
bleclrniento. o ca^tr^o , . ^ o ¡ S 
pendientes, ayudantes. freéaH. V Si! 
tldores a prendices, ¿te eqaude0r6Bs. rípT 
obligación, llame al teléfono Vepaa * 
ligua y acreditada casa qu- * ^ i? 
« l i taran con buenas referenoV8 > • ^ 
dan. a tedos los pueblos de i . ^ m S 
trabajadores oara campo ^ » 
— : * i 
15d-12 
SO L I C I T O SOCIO P A R A V I V E R E S F i -nos y bodega, con 3.000 pesos en 
adelante. Puede llamar al teléfono 
A-9150, o personalmente, de 7 a 8 a. m. 
y de 7 a 10 p. m. en Jesús María, 35. L e 
informarán. 
35182 25 sp. 
SE S O L I C I T A UNA B I E N A O F I C I A L A de sombreros y preparadoras. Au Pe-
tit París. Obispo, 98. 
35410 2? s 
CR I A D O : SE S O L I C I T A , E N R E I N A , 71, botica. Sueldo 30 pesos y manu-
tención. 
35413 21 s 
No más llaveros extraviados 
Por 40 centavos en sellos o giro, uste-
des recibirán en cualquier pueblo de la 
Isla, sin más gastos, este identificador 
de llaveros, con su nombre y dirección 
grabados, L . Souchay. Tenerife, 2. por 
Holguín. Habana. 
35511 24 s 
¿Queré i s ganar mucho dinero? A to-
do aquel que me remita por giro 4 
pesos, recibirá inmediatamente y Ubre 
de gastos, un surtido muestrario, com-
puesto de 2 5 sortijas, sortijones y 
anillos, todo ello enchape oro america-
no y oro relleno. Dirigirse a : D . Z i -
ssu. Apartado, 13. Ciego de Av i la . 
S5S62 25 • 
en giro a R. O. Sánchez. S. en C. Nep-
tuno, 100. Habana, y recibirá una sor-
tija Onix, un par aretes argollas negras, 
un collar y un pulso azaba*Üo, todo de 
última moda. 
C 7750 lOd 21 s 
S u s c r í b a s e a l D I A R I O D E ¡ X 
R I Ñ A y anúnc ie se en el D lARln 'Ü 
M A R I N A DE 
A G E N C I A S 
D E ? t í T T í > A \ t 7 ao 
OP E R A R I O S Z A P A T E R O S , SE SOLK I tan en la fábrica de calzado de Ca- TlTUDANZAS: L A C O V A D o v r » ^ ^ 
brera y Arti les. Los Palos, provincia del^'-1- tigua de Cofifio de Pefia y **• 
la Habana. 
24 s 
En la Farmacia de la Quinta de Sa-
lud "Covadonga," se solicita un 
dependiente. Informan en la mis-
ta casa se halla montada -—~ ..... .. iuuui,aua con •^j *»• 
adelantos modernos v con matll0? 
fiieente para cualquier t S e / U l n' 
tando con personal iúCnt* rS\ «a. tando con personal A-4027. Apodaca. ¿L 
82307 
. . raslado, 
idOneo. T e i ^ , 
= * M 
ma. 
C 7755 ind 21 s 
TRABAJADORES 
Mineros y escombreros para las mi-
nas de Matahambre. Hay contra-
tos de pozos, contra pozos y realces 
que dan de cuatro a ocho pesos. 
Informan en la calle de Consulado, 
número 55. 
34819 30 so. 
•Mnantir-nm-TTi iiwiMiBBwm——nrrun 
AGENCIA DE COLOCACIONES 
L I B R A S E I ? M 
¡ C A Ñ e l O ! ' " 
Se compran libros, rollos de piano, 
la y discos de fonógrafos. Hay J. 
bros de texto. 95, Reina, 95. 
35488 5 o« 
COMPRO .TURISI'RLDENCIA DEL »»í bunal Supremo de Cuba. JnriJÍS 
dencia al Día y demás llbro¿ omSI 
en buen estado. Diríjase a: S R 9 
Bernaza,. 50. Teléfono A-6531. ' ^ 
35078 22 sep. 
P E R D I D A S 
"THE HAVANA EMPL0IMENT 
BUREAD" 
Obrapfa, 65, altos. Departamentos S y 10. 
Esquina a Compostela. Teléfono M-30SS. 
AVISO A D COMERCIO, I N D U S T R I A L E S 
Y O F I C I N A S E N G E N E R A L 
Este Bureau ofrece gratis sus ser-
vicios para porporclonarles toda clase 
de empleados y chauffeurs. para la ciu 
dad o el campo, siendo personas idóneas 
y con las mejores referencias que lo i 
garanticen para llenar su cometido. Ra-
pidez, eficacia, honorabilidad y econo-
mía son el lema de este Burea, Te.éfo-
ho M-3088. 
34881 27 sp. 
PE R D I D A , E N L A C A L L E 11, ESQtT na a I , número 180. Vedado. Teléfo! 
no F-1807, se ha extraviado un perritn 
lanudo, negro; a la persona que lo ea 
tregüe o Informe, se le gratificará 
35505 05 ^ 
E l D I A R I O D E I A K A H I . 
NA es el per iódico mejor 
Informado. 
SE S O L I C I T A UNA C O C I N E R A , P A K A corta familia, que sea aseada. Com-
postela, 50. 
35Ü12 23 s 
O E S O L I C I T A C O C I N E R A Y UNA L A . 
O1 vandera, en la misma casa, que se-
pan su oficio muy bien, somos dos de 
mesa y cocina de gas, buen trato, suel-
do según convenga y cuarto muy fresco. 
Traen los mandados a la casa, Villegas, 
113. antiguo, altos. 
35585 24 s 
traiga recomendaciones, buen sueldo, y I c i k xot^ctta_i va. r n r . i v K R A par a. 
una criada, que sepa vestir señora y co- S i * so l ic i ta i na C' c K I \ i. . 
ser, en San Mariano y Luz Caballero. Re 
parto Mendoza, Víbora: 
3531S 27 s 
CRIADOS m MANO 
CRIADO PARTICULAR 
P a r a c a s a a m e r i c a n a , f ino , q u e 
s e p a t r a b a j a r en e l c o m e d o r , b u e n 
sue ldo . B e e r s y C o . O ' R e i i l y , 9 
y m e d i o . D e p a r t a m e n t o , 15 . 
3d-22 s 
SE S O L I C I T A N UN C R I A D O D E MA-no y un buen chauffeur, que sepan 
cumplir con su obligación y tengan re-
ferencias. Informan: 17, esquina a 10, 
altos. Vedado. 
35547 25 s 
SE S O L I C I T A CRIADO D E MANO, S E -rlo y formal. Sueldo $40. uniformas y 
ropa limpia. F-ñOOl. 
35363 . _ 22 a 
corta familia. Se prefiere quo duerma 
en la casa. -Sueldo 35 pesos y ropa lim-
pia. 21, entre A y Paseo. Vedado. 
35451 28 sp. 
Se solicita una buena cocinera, pa-
gándole buen sueldo. Informarán 
en Malo ja, 6. 
Necesitamos: un segundo cocinero 
restaurant, 80 pesos, provincia H a b a -
n a ; un cocinero fonda ingenio, 80 pe-
sos; un dependiente, 35 pesos; u n ma-
trimonio casa comercio, ella cocinera 
y é l chauffeur, provincia Santa C l a -
ra . Viajes pagos. Informan: Vi l laver-
de y C o m p a ñ í a , O'Reil ly, 13. Agencia 
Seria-
24 sp. 
S O L I C I T A UN MUCHACnO D E 13 
forman: Plaza del Vapor, número 71, por 
Aguila. 
___25 a 
UN SEGUNDO D E P E N D I E N T E DE^far-macla, sueldo $50, casa, comida. Un 
joven, con preferencia del interior, que 
sepa escribir y las 4 reglas, $15 para 
empezar. HCoctor Pujol. Líagunas, 03. Te-
léfono 1-7166. 
34295 25 s 
86656 
N E C E S I T A N T K A B A J A D O R A S , tra-
O bajo fácil, buen jornal. Ea/.íin: Maxi-
miliano Pérez, San Ignacio, 42; después 
de las 7 a. m. 
34040 23 sep. 
SE NECESITAN AGENTES DE AM-bos sexos, para artículos de fácil 
venta, ganarán con toda seguridad, si 
son activos, de 6 a $8 diarios, 'nfor-
marán en los altos de Aguila, 127, an-
tiguo, entrada por San José. 
84060 24 sep. 
Q E S O L I C I T A UNA 
IO Carlos I I I , 219. 
35381 
C O C I N E R A , E N 
S E '(>t 1CITA UNA COCINKRA, P A R A 
corta familia, en Cuba, 40. De! 10 al 
S5982 
Se solicita una buena cocinera, que 
sea limpia y sepa cumplir con su obli-
g a c i ó n , para matrimonio solo. Calle 
17, n ú m e r o 14, altos. 
35404 22 s 
LA ACADEmin DE BELLEZA 
bajo la dirección de 
MADAME GIL 
(UECAEN LLBQ'ADA. V B PARIS) 
Con sna aparatos Instantáneos / per-
tcnal práctico de los mejoret salones de 
París, garantiza el buen resultado y 
perfeccionamiento de la D*color»cl6B y 
Unte d* lo» caballos con sus productos 
teijetales virtualmente Inofensivos y de 
larga permanenclau 
Sus pelucas y postizos, con raytts na-
turales da última creación francesa, mom 
incoraparablea 
Peinados artísticos de todos e i t l lc« 
Sara casamientos, teatros. "Sclré«s «t ais Poudrée." • Verltable ondti'acldn "Maree' " 
_ jm s _ | c a importante. Sueldo 150 pesos J v ^ ! 
S B d 0 ^ o n l ? A u ^ v ^ 5 S ^ f o ? ^ f 1 ^ principiar. Dirigirse, con r e - H o y r t e c a r ^ 
Teniente Rey, 59, altos. I f e r e n c í a s a N a c i o n a l D I A R I O D F Masaje "esthétlque.' manual pot I»-
23 a 1 ICIC"l-idJ)> a n a c i o n a l , U I H m U VZ'.¿T¡ccifin, "Pneumatlquo" y vibratorio, 
con los cuales Madame Olí obtiene ma-
ravlliosos resultados. 
E l rápido éxito d» esta casa ss U 
1ENT' v i l l e S ^ 
C E SOLICITA, PARA OFICINA DE 
O doctor americano, una mujer u hom-
bre que sepa perfectamente la escritu-
ra en español, sea honorable y de muy | ^^idrieros : SE NECESITAN LEVAN-
fina educación. Por correo: M. M. B. V tadores de vidrio v sopladores en 
Kohert, General Deliver, Habana. I San Martin, 17, entro Infanta v Crucero. 
35657 28 sp. ! Teléfono A-6156. 
I 35114 16 oc 
13 a 15 años, que sea formal y t r a b a - 1 Z ~ ~ • 
adora, para establecimiento, en la Pía- Contador. OO HCCCSlta D a r á fábri-
za del Vapor, d , por Aguila. f 
P A R A L A S D A M A S 
C B S O L I C I T A N DOS L A V A N D E R A S , 
Cj para la Granja del doctor Delfín 
pagan veinte pesos al mes 
¡ comida y los viajes en los carritos al 
Reparto de Lawton. Hay poco trabajo.) R F I P I T A I T " 
Informan on Chacón, 31. D U I \ L / \ U 
•'̂ j01 E_20_ 'Obrapía, 65, esquina a Compostela, altos. 
TAQUIOBAFO MECANOGRAFO, E N Departamentos 9 y 10. Teléfono M-30S8. [ español, con algfm conocimiento de be solicitan personas aptas y de buena 
OBRAPIA. 
TELEFONO A-6977. 
inglés, en Obispo, 
35019 
tJK S O L I C I T A I NA P R O F E S O R A D E 
O bordados a máquina, para dar 8 cla-
ses a la semana, de 10 a 11 de la ma_ 
fiana. Malecón, 52. 
35G25 23 3 
EN L A C A L L E 21, NXMKRO 351, EN-ti 
T OVEN, P A R A OFICINA, QDB S E P A 
hacer cálculos y llevar unos libros. 
Debe saber inglés. Obispo, 70. 
35610 25 s 
SOLICITAMOS L N A PERSONA, Q F E hable inglés y español, para traba-
"9. 
BUENA COLOCACION 
Necesito buen criado, sueldo $55; un por-
tero, tres camareros, dos dependientes, 
un hortelano, $40; dos matrimonios, un 
fregador para Hotel, otro para lechería, 
$40: dos mozos almacén y diez hombres 
para fábrica, $3.25 y casa. Habana, 126. 
35259 2 o 
COCINERAS 
SE S O L I C I T A L N A H I E N A COCINE-ra queNayude a la limpieza en casa 
de un matrimonio, que sea peninsular. 
San Lázaro, 346, altos; según se sube, 
a Ja jzquierda; se da buen sueldo. 
351-5 .27 sep. 
re Paseo y A, se solicita una buena 
cocinera, blanca o de color, para un ma-iJarren almacenes. Obispo, 
trimonio. Sueldo 35 pesos. Se piden re- 35610 
ferenoias. , 
35430 . 22 
C¡ K S O L I C I T A UNA 
k3 Amargura, 51, bajos 
35720 
C O C I K E R A E N 
sueldo $.'10. 
24 sep. 
rIOCINERA QUE HAGA LA^M.MPIk-' «a, para casa de un matrimonio, se 
solicita en Zapotes, 2S, entre Flores y 
Serrano, Jesús del Monte; sueldo $40.* 
35607 24 sep. 
SE N E C E S I T A '< NA B U E N A COC1NE-_ ra que entienda de repostería, para 
una corta familia extranjera. Sueldo 30 
pesos. Neptuno, 342, bajos, entre Basa-
rrate o Infanta. Presentarse antes de 
las cuatro de la tarde. 
35313 23 sp. 
S ' S O L I C I T A l NA C O C I N E R A E N 
Lealtad, para cocinar y limpiar casa 
chi»a y corta familia; sueldo $30. 
3520S 21 sep. 
1? N 7a. NUMERO 64, V E D A D O , SE SO-" _i licita una señora para cocinar, para 
corta familia y hacer.algo de limpieza; 
tiene quo dormir en la colocación y 
también una niña de 11 a 12 años. 
35217 25 sep. 
Se solicita una cocinera, para una f a -
milia bien corta. E l sueldo muy bueno 
y el trato mejor, en calle 11, n ú m e r o 
129, entre K y L , Vedado. H a y ur-
fencia y es una buena oportunidad. 
'4 Q E N E C E S I T A l NA COCLNEKA QI E TTZ .^.V^T Z 1 — 
O ayude a la limpieza, casa chica dos1 S SOI-íCITA l NA C O C I N E R A ] 
personas, en Concordia, 20;;, esquina a .„ J>0SVf1ra' J?"e, sea peninsular, para < 
Infanta, de 8 a 0. í a familia. Sueldo 40 pesos. Informan 
Q E S O L I C I T A l XA C O C I N E R A QUE 
O . cocine a la criolla y una criada de 
mano, que estén acostumbradas a ser-
vir; para un matrimonio. San SHariano 
entre Principe Asturias y Felipe Pocv, 
Villa Rosa. 
M I S 24 sep. 
R E -
cor-
en la calle A, nflmero 9, al lado del Cua . -
tel de Bomberos, entre Calzada y Quln-
22 sp. 34503 
Q K S O L I C I T A U S A . lOVEN, <JUE E N -
O tienda algo de cocina. Sueldo veinte 
v <Inco pesos. Tiene que dormir en !«• 
cdoraní ln . San Kafael, 72, bajo«» 
UN MUCHACHO, DE 15 A 18 ASOS, SE solicita para repartir mandados y 
ayudar a la limpieza, en Cuba, 47 y 
medio, casi esquina a Obrapía, frutería 
v víveres. 
35622 28 s 
SE S O L I C I T A UN D E P E N D I E N T E JPA-ra un almacén de víveres, que sea 
blanco y -tenga de 25 a 40 años de edad; 
preséntese personalmente con referen-
cias de casas de comercio en la Ameri-
can Grocery, Amistad, 15. 
354C1 23 sep. 
conducta para colocarlas en toda clase de ' 
empleo, en el comercio, industria y ofici-
nas en general, por medio de nuestro plan 
económico, seguro y eficaz. Honorabi-
lidad, honradez y cumplimiento son el 
lema de este Bureau. Hora de oficina, 
de 10 a 12 a. m. No olvidarse, Obrapía, 
65, altos. Departamentos 0 y 10. 
34882 20 sp. 
C 920 ln 37 • 
SE S O L I C I T A UN HOMBRE F I N O Y _ culto, para vender muebles exclusi-l 
vos y objetos de arte, en una casa de 
alta calidad: buen sueldo y comis ión; ! 
que tenga referencias. Dirigirse por es ! 
crito a: Número 42. D I A R I O D E 1 LÁ 
MARINA. 
35485 23 s 
SB S O L I C I T A L"N E X P E R T O E N C A L -culos. para calcular costo de factu-
ras: también un Tenedor de Libros pa-
ra llevar libros de. Cuentas Corrientes 
y el Mayor; no se presenten si no están 
aptos para desempeñar estas plazas-
$150 mensuales :le sueldo, más $30 extra 
para el almuerzo. Mercaderes, 38, altos. 
Einilo Lecours. 
g g g 23 sep. 
Q E S O L I C I T A I N MEDICO QUE PÜE-
O da sustituir a un compañero duran-
te un mes. en Banagüises, provincia de 
Matanzas. Diríjase al Doctor A. Romero. 
Banagüises, Matanzas. 
33943 23 sep. 
" c o s t u r e r a s 
p a r a c o s e r en e l t a i 1 e r Y 
e n sus c a s a s . 
Les solicitamos prácticas en ropa 
de señora y niños. Pagamos los 
mejores precios y garantizamos el 
trabajo para todo d año. Deben 
traer referencias de las casas don-
de han trabajado, o recomenda-
ción. 
ANTIGUOS T A L L E R E S DE LA 
VIUDA E HIJO DE VENANCIO 
SIERRA. 
HOY MARIN Y GONZALEZ 
S. en C. 
VILLEGAS. Núm. 109. 
Horas de costura: de 1 a 5. 
¿PIENSA USTED CASARSET 
Me hago cargo de toda clase de dlligen_ 
S . v , , ^ cias para la celebración de matrimonios^ • E X J L A MOl>A P K A C - inscripciones de nacimientos en el Re-
nn* n™n,.l 1? "n* deí'endienta gistro Civil j Cartas de ciudadanía. To 
qiie_ conozca el giro de confecciones, 
UNA LIQUIDACION VERDAD 
LAMIMI 
Neptuno, 33. 
Realizo todos los sombreros de Ve-
rano a la mitad de su precio, solo por 
35 días, para señoras y señoritas. Acu-
dir pronto que las gangas se acaban 
en seguida. 
Corsés do $2.50 hasta 5 pesos. 
Fajas de $2.50 hasta 3 pesos. 
Sostenedores Frou-Fru, 2 pesos. 
Medias de señora, liquido mil pares, 





E l corte y rizado d« pelo a los nlfios 
es muy importante. Por eso debe usted 
llevar sus niños a la acreditada y po-
pular P E L U Q U E R I A P A R I S I E N , Salad, 
47, frente a la Iglesia de la Caridad, don-
de cortan y rizan el cabello -il verda-
Secrctos de Belleza de Miss. Ar-
den, de París y New York. 
(Productos de famosas fórmulas frnnce-
sar) . E n la Peluquería "Costa." Indus-
tria, 119, casi esquina a San Rafael Te-
léfonos A-8733 y A-7034, y en la "Casa 
de Hierro," Obispo, 68, encontrarfi us-
ted TODO lo que una dama o caballero 
cuidadoso de su cutis necesita. Ofrece-
mos: tratamientos completos para lim-
piar el cutis, para blanquearlo, para 
vigorizarlo; para hacer «íosaparocer los 
barros, espinillas, manchas, pecasly dea-
coloraciones. Para reducir los exceso» 
de grasa en los brazos, piernas y en la 
barba. Para las arrugas prematura» o 
causadas por enfermedad o los aflos 
Para cutis porosos y grasicntos. Para 
caras delgadas. Para hermosear el cue-
llo, busto y hombros. Para embellecer 
los ojos. Ua cejas y hacer crecer ísa 
pestafiea o vigorizarlas. Carmín líquido 
o en pclvo y pasta. Polvos para todos 
los tonos de la piel y para cutis gra-
sicntos o secos. Loción para cutis secos 
Cremas para cutía graHijgtoa. Paata t 
loción para engordar, b''" 
DO B L A D I L L O D E OJOr FESTON, 8B forran botones en todas fonnaa, m 
pliegan vuelos y sayas. Todo en el mo' 
mentó. Remitimos los trabajos al inte-
rior, remitiendo sn importe y 20 cen-
tavos para el certificado. José M, Cor, 
bato. Neptuno, 44. 
.".5405 20 s 
DOBLADILLO DE OJO 
Re forran botones, se pliega acordefln j 
se rizan vuelos de todos anchos. Estos 
trabajos se hacen en el acto. Jesús del 
Monte, 460, entre San Francisco y Con-
cepción. 
35239 17 o 
DOBLADILLO DE OJO 
E l taller de Jesús del Monte. 304. Ss 1» 
trasladado al número 460 de la misma 
calle. 
35240 17 oo 
J U A N M A R T Í N E Z 
P E L U Q U E R I A 
M A N I C U R E : 60 C E N T A V O S 
E l arreglo y serr ido e i mejor y ak 
completo que niffyqum otra casa* Ev 
t e ñ o a Manicure. 
ARREGLO DE CEJAS: 50 CTS. 
E s t a casa ei la primera en Cnlrt 
que implanto | a moda del arreglo di 
ce jas ; por algo la i ceja» arreglada 
aquí , poc malas y pobres de pelo» qfl» 
e s t én , se diferencian, pnr sn inunit* 
ble perfeoci&a a las oirás qne estll 
arregladas en otro « t i » ; se arregltf 
sin dolor, con crema qne yo nreDaft 
S ó l o se arreglan s e i í o r u . 
R I Z O PER1VIANEKTK 
garantí? a n t a ñ o , dnm 2 y 3, pie* 
layarse la cabeza iodns los días. 
Estucar y tintar la cara y bra»* 
$1, coa los productos de belleza ra» 
terio, con la misina perfección y4 
el mejor gabinete dt belleza en F * 
rís; el gabinete de belleza de esta o* 
sa es i mejor de Cnba. E n sn toe»* 
dor ose los produttfs misterio; naol 
mejor. 
P E L A R , FIZAtov, n«'?í0». 
con verdadera perí eccióa y P** 
Inqneros expertos; es el mejor 
de n i ñ o s en Coba. 
L A V A R L A CAÍ'EZA: 50 CTS. | 
coa aparatos medimos y sillones f 
ratorios y reelinaterios. ' 
M A S A J E : 5 0 Y 60 C E N T A V O S 
E l masaje es )a hermorira de 
mnjer, pues Uace «Itsaparecer las arr* 
gas. barros, espió illas, mancha* f 
vlzar las raanol Guanas" p " ^ ¿e \ñ ca'ra. Esta Casa tiene D» 
.los dedos. .Tabón dentffrrco. Pida nuestro . L l . t U . L l _ " I - — m*Wt di dero estilo de París. i . j r f 
Bn la P E L U Q I K R I A P A R I S I E N hav I Cats'08:o on castellano a: J. a. García 1 ""O faCUltatiyO y CS la qne mejwi 
un salón para peinar y lavar la cabeza j A l , ¿ r Í ^ 0 óe Correo' :,915• Habana. ^ # | los masajes J SO garantizan. 
a las señoras. Hay postizos de todas • 
•bisoñés. clases, garantizados; pelucas 
peluquitas, trenzas, etc. 
L a P E L U Q U E R I A P A R I S I E N , Salud, 
47, frente a la Iglesia de la Caridad, 
tiene en todo los müs moderados pre-
cios. 
C 7200 • SOd.l 
DAMAS: E S T U C H E S MANICPRE, CON cuatro clases de pastas ,y cremas 
blancas y roja para las uñas 
libre de po 
V I N A G R I L L O M I S T E R I O 
Para pintar los- labios, cara y añas , 
Extracto legitimo de fresas. 
E s un encanto Vegetal. E l color que 
da a los labios; últ ima preparac ión , 
de la ciencia en la q u í m i c a moderna. 
Vale 60 centavos. Se vende en Agen-
Huiaa y cias, Farmacias , S e d e i í a s y en su de-
aparatos para las misma. l íemlt imos, _ ' , : » _ . PÁlimnarfa rio C L Á ^ » . J 
libre de porte certificado, un estuche al POS,t0- relUqueri? de i n o r a s . de 
recibo de* setenta y cinco centavos en Juan Martinex, WeptunO, 81 . Teléfo» 
sellos de dos centavos o giro postal. a 
Una docena, seis pesos cincuenta centa- | no t\-J\JJ^. 
vos. Havana Business, Avenida Simón " 
Bolívar, 28. Habana. 
34402 21 sp. 
. iuo masajes J »c jcii ui-»"- , « 
L « P E L U C A S , M O f i O S Y TRENZAS 
c • . . .. hará* 
O E S O R A : LIMPIANDO O A R R I X i L A N -
do su cocina o calentador economi- nionn 
f-A r-rt „n r,n noy 10O .lo rrn „ . •».,,.„ 1 IWHUU. 
BORDAMOS A MANO T MAQUINA. Soutacho redondo, cadeneta, arabes-
cos, festfin. 20; «i ladil lo. 6 c. vara. To-
rramos botones y plisamos. AcademlA 
Acmé, Neptuno. 63, entre Aguila y Ga-
zarft un r>0 por 100 de gas; para cual 
quier dificultad que se presentara en és -
tos, llame a: R. Fernandez. Teléfono 
346(M 23 s 
C. 5803 80 d-flL 
<< NACARINA 
SSSS7 23 s 
J 7 A R M A C I A : APRENDIZ A D E L A N T A -
i " do, con buenas referencias, se solici-
ta. V'arniacla doctor Espino, Zulneta y 
más Vega. Gloria, 
Teléfono A-85S6. 
SS2tSB 
Agua de belleza, quinta y evita las a m i -
gas, barros y todas las Impurezas de 
la piel, da al cutis blancura de nftear 
y tersura sin igual. De venta en se-
derías, farmacias y casas de modas, y 
en su depós i to: Belascoaín. 36. altos. 
Teléfono M-U12. 
SR420 i s o 




SE SOI . ICITAN artfculos de fácil venta 
dos. Paula, 50. 
34737 
W N O K D O R E S P A R A 
bien retribuí-
SEflORA 
¿Quiere tener en condiciones sn coci-
na o calentador de paa, electricidad o 
estuflna? Ulame al 1-2080. Mecánicos: 
Mrnéndez y Pochet, 
34244 co • , 
PELUQUERIA "JOSEFINA" 
AVENIDA DE ITALIA. 54. 
Masaje: 50 centavos. 
Manicure: SO centavos. 
Arreglar las cejas: 50 centa-
vos. 
Teñidos de pelo, del color que 
se desee, con la Tintara ^JOSE-
FINA" que es la mejor. 
C o r t e y r i z a d o de pe lo a n i ñ o s . 
Son el ciento p'ir ciento más b a-
ta» y mejores a o d i l o » , por »er la i jo* 
jores imitada» ai natnral; ^ ,TVZ. 
man también las ruada», Ponl<.0°°¡, 
a la moda; ne compre en ""^ 
parte sin ante» Ter lo» modelo i y P . 
dos de esta c a í a . Mando pedidos 
todo el campo. Manden sello p a " 
c o n t e s t a c i ó n . . . •a-
Esmalte < m t e ^ V , para dar bn" 
a la» ufia» de mejor calidad 1 * 
duradero. 
Precio: 50 centaro». 
Q U I T A R (DRQUETILLAS» 
60 O í N T A V O S 
P A R A M J S C A N A S 
C 7212 SOd-1 
Use !a Mixtma de "MistenH0' 
coloree y todo» ijafantizado». nay ^ 
tuche» de nn pe»o f do»; 
nimo» o la apl icamo» en lo» 
dido- gabimtei de e»ta ca»a. ^ 
bien la hay preeres íva , qoe {% 
$3.00; é»la se aplica «J P * » » * 
mano; ninguna n * ^ ^ * . . . «tiíiíEZi 
P E L U Q U E R I A D E J - M A R ] ™ ^ 
N E P T U N O . 81. Telf. A ^ * -
33931 r T ^ A ' 
S u s c r í b a s e al D I A R I O D E 
R I Ñ A y a n ú n c i e s e en el DIAR» 
M A R I N A 
A N O L X X X V K l n i A R l O D E L A M A R I N A S e p t i e m b r e 2 2 de 1 9 2 0 
P A G I N A D I E O N U E V E 
C R I A D A S D E M A N O . M A N E J A D O R A S . C O C I 
Ñ E R A S , C R I A D A S D E C O M E D O R , C R I A N D E -
R A S , C O S T U R E R A S , L A V A N D E R A S , etc.. e tc S E O F R E C E N 
T E N E D O R E S D E L I B R O S . C H A U F F E U R S , 
E M P L E A D O S . C R I A D O S . C O C I N E R O S . J A R . 
DINkZROS, A P R E N D I C E S . P O R T E R O S , etc., e tc 
r o i A D A S D E M A N O 
c m Y M A N E J A D O R A S 
SI ,7 de criada ae manu, nc»» e5pafi0ia' n el pa í s ; tiene familiares 
^Pondan Por ella. Primelles, 47. 
ttro informarán. 26 8Cp 
33T03 
TnVFV PENINSULAR, DESEA 
T'>A, «rse 'de criada de mano o para 
V c01008^ habitariones; tiene referen-
l ^ S a n : C a l l e ^ ' ^ f s e p . 
C 35T033 _ -
^ v<¿v* COLOCAR UNA JOVEN PE-
nt para criada de mano, con 
b n'P8 ^ moralidad o matrimonio sin 
f»Biilia f *™ quien responda por ella. 
{So0rman: Inauisidor. 50. 
35718 
25 sep. 
' . C O L O C A R S E UNA J O V E N P E -
nEs. =,,1^ de criada de mano o mane-
Mnrnin San Ignacio. 73. 24 sep. 
MUCHACHA P E N I N S U L A R , D E -
í"11*,. colocarse; tiene uiuen la reco-
| S $ o ? U : S o l . 26. alt03.4 ^ 
J5T33 • — 
" OPSKA COLOCAR UNA JOVEN 
l1. afiela, de criada de mano para 
^ «?Lfrin onio solo o señora sola. I n -
i" ran ilodrícruez. 13G. Luyanó. 
(arman- »oul ^ 25 sep. 
3531 — 1 
" nPSEA COLOCAR UNA MUCHA-' 
CEh? de mediana edad, pura rriada 
f cll\.« o Dará un matrimonio solo, | 
^ E m o l i r con su obligación, l'eüa l 
Fohre. I*- 04 sep- j 
-—TTfsea co locar una joven ! 
• i* «insular de criada de mano o ma-
^ador": tiene quien la garantice. Te-
^ S i ^ . 25 sep. 
D
—rsFT'cÓLOCARSE DE C R I A D A D E 
mano una peninsular, sabe cumplir 
obligación; tiene referencias y 
¡jden la garantice; para más informes: 
Cerro, 677. „, 
35TH , -4 Sei -
f o y E ^ í s T E S P A S O L A S , D E S E A N CO-
í il ,rse en casa de moralidad. son 
^niidoVas- saben trabajar perfecta-
cU.ñte con todas referencias. Para mfls 
Tníormes, darán razón: calle 11. número 
Í T n t r e K e I . Vedado. 
33727 T* s _ 
p^-5 iSEAN COLOCAR DOS J O V E -
QEnes peninsulares. Las dos de cria-1 
2* á¿ mano o manejadoras tienen re-: 
wncias de las casas donde han tra-
h/fado y están acostumbradas en el 
ais Informan en San Lá.aro, 293^ 
36742 -4 3 ' 
(^ESEA COLOCAR UNA J O V E N PE. 
S nln<=ular. de criada de mano, sabe su 
oblluación es fina y tiene buenas re-
ferencias. Neptuno. 330-11 
35470 sep-
TTNA JOVEN D E S E A C O L O C A R S E D E 
L orlada de manos. Informan: Esté-
vei. 129. 
30663 _ 23 sp. 
TTNA JOVEN r E N I N S C L A R , R E C I E N 
L llegada, desea colocarse de criad-i 
o de cocinera. Informan: Hotel Perla 
del Muelle. San Pedro, 6. Teléfono 
A.5394. 
35870 _ 27 sp. 
DESEAN COLOCARSE DOS MUCHA-cbas de criadas de mano o manejado-
ras. Una sabe coser a mano y a máqui-
na. Prefieren las dos untas. Son herma, 
ñas. Informan en 19, entre 26 y 28, 
Vedado. Pregunten por la señora de J a - ¡ 
vier. 
3Ó678 27 sp. 
T I N A SEÑORA D E MEDIANA E D A D , 
\ J madrileña, desea colocarse de ma-
nejadora, tiene buen carácter; no tie-
ne pretensiones y tiene quien la garan-
tice. Rayo, 102. | 
23 sep. 
SE D E S E A N COLOCAR DOS M l O l l X / chas, de criadas de mano v una que 
también se colocn para acompañar y 
ayÍal£ a la U'upleza. Santa Ciar?., 3. 
. 23 sep. 
SE D E S E A COLOCAR IIN^MCCHa" cha peninsular de criada de mnr.o 
o cocinera, sabe cumplir con su obliga-
ción y desea buena casa. Informan en 
litios y Arbol Seco, letra C. 
20 sep. 
DESEA ( O L O C A H ^ E VNa' M l C l l A -cha de criada de mano o de cuartos. 
Informes en el Reparto Almendares. 
Calzada de Columbia entre 10 y 12. Cuar-
tería de Domingo Miguel. 
35472 24 sep. 
C E D E S E A COLOCAR l X A JOVEN PE-
O ninsular en casa de moralidad, mane-
jadora o criada de mano. Zapata. 2-*. 
Teléfono A-6123. 
35481 ^ 03 sep. 
DE S E A COLOCARsiTuÑTlhOVEN CAS-tellana, firmal, de 23 años, para 
manejadora de un solo niño, no mayor 
de un año o para acompañar señoritas, 
sabe leer y escribir; prefiere el Vedado 
o Víbora. Informan: San José, 91 entre 
Gervasio y Belnsccutín 
35482 03 aep 
SE D E S E A N COLOCAR DOS MUCHA-chas españolas , de criadas vle mano, 
saben cumplir con su obl igación; e« ca-
sa de moralidad. Informan en Vives 154 
bajos. 
•>5493 23 sep. 
UNA MUCHACHA PEÑiÑsLLAR, RE-cién llegada, desea colocarse de 
criada de mano o manejadora. Infor-
man: Vives, 170, bajos, habitación 6. 
;u">02 23 sep. 
DESEA COLOCARSE UNA PENINSU-lar. de criada de mano, sabe su obli-
gación: no sale fuera de la Habana. I n -
f0t5l~5 en «a l lano y Virtudes, bodega. 
35̂ 36 23 s 
T|NA JOVEN, PENINSCXArTrEí JEN 
KJ llegada, desea colocarse de criada 
de mano. Informan en Puerta Cerrada, 
r. umero 2. 
355SO 23 s 
TTNA SESORA, DESEA COLOCARSE cío 
V «"amarera 0 de manejadora. E n Mon-
te, 317, informan. 
35575 i • ' 23 a 
C I A D A S P A R A LIMPIAR 
HAEITACÍONES 0 COSER 
SE D E S E A COLOCAR UNA S E S O R A española, para la limpieza de cuar-
tos o manejadora. Oficios, 110, cuarto, 25. 
35730 24 sep. 
Q E D E S E A N COLOCAR DOS MUCHA-
¡ 3 chas, una de criada de cuartos y la 
otra de mano, las dos informan: ca-
lle 13, entre 18 y 20, número 543, Ve-
dado, i 
35797 24 s 
SE DESEA COLOCAR UNA ESPASO-la, <le criada de mano o manejadora. 
Lleva 4 meses en el país y tiene quien 
responda por ella. Baratillo, 3, altos. 
Habana. I 
35560 24 s | 
DESEA COLOCARSE UN A JOVEN, pd-' ninsular. de criada de mano o de ma- ; 
nejadora. Kevillagigedo, 4. 
35542 23 s 1 
TTNA JOVEN, PENINSULAR, SE DE-
U sea colocar de criada o manejadora, i 
Soledad, 2.. ' 
35593 i 28 s , 
SE DESEA COLOCAR UNA SEÑORA, española, criatla de mano, desea dor-
I mir en su casa. Dirección: San Láza-
ro, 269. 
i 35629 23 s 
DESEA COLOCARSE UNA MICHA-cha. española, para hacer limpieza de 
! una casa de corta familia. Príncipe, 4. i 
35594 23 s j 
SE DESEA COLOCAR UNA NISA, po-niusular, de corta edad, de buenas 
referencias, para mnaejadora de un ni-; 
fio o para acompañar señora, desea fa-1 
milla de moralidad, sueldo lo que con-1 
vengan. Señas: Manrique, 116. 
^5626 23 s ! 
DESEAN COLOCARSE DOS CRIADAS de mano, en casa de moralidad. Tie- j 
ne recomendaciones. Informan en Cres-1 
po. 19. entre Colón y Trocadero. 
J55627 23 s i 
ttnÍTIviuchacha, peninsulah, de-
* J sea colocarse de «'••ifcÁLi, do mano. In- i 
forman en Buenos Aires, 1. 
35613 23 s 
SE DESEA~COLOCAR UNA CRIADA de mano o manejadora, sabe cumplir 
con su obligación. Virtudes, 96. 
35618 23 s 
UNA JOVEN, PENINSULAR, DESEA colocarse de criada de mano o ma-
nejadora, sabe cumplir con su obliga-
ción. Informan en Buena Vista, parade-
ro Orfila. Pasaje C, número 10, entre 3 
y 4. 
35383 22 n 
C E SOLICITA UNA CRIADA DE MA-
•O no, que sepa su obl igación; suelda 
$35. Calle 13 número 77, entre 8 y 10. 
34930 23 sep. 
T"\ESEA COLOCARSE DE CRIADA DE 
JLJ mano, en una casa de moralidad; 
no asiste por tarjetas. Informan en V i -
gía. 0 y 18 
34945 23 sep. 
UNA JOVEN, PENINSULAR, INSTRUI-da y educada, desea casa de morali-
dad, para cuartos o comedor, tiene quien 
garantice su conducta. Señas : San LKi_ 
zaro, 251, al lado de la escuela Hoferes. 
3562S 23 s 
QE DESEA COLOCAR UNA JOVEN, de 
kj color, para limpia.a de habitación. 
Informan en 19 y C, número ÍÍ9. 
35033 23 s 
SE D E S E A COLOCAR UNA COCINE-ra, peninsular, cocina a la española y 
a la criolla, tiene referencias de las 
casas donde ha trabajado. Informan: La1 
Primera del Angel, Trocadero y Monse-
rrate, vidriera. 
35531 23 s ! 
SE D E S E A COLOCAR UNA E S P A S O L A , para cocinar en casa de comercio o 
en casa particular, de corta familia; en 
la misma una criada de mano, entiende 
de costura y sirve para habitaciones. In-
forman : Amistad, 136; habitación, 14. 
35530 23 s 
T J N A COCINERA, R E P O S T E R A , SE 
KJ ofrece para corta familia, para la ca-
pital o para el campo. Sueldo 40 pesos, 
rara el campo $50. Informan: Trocade-
ro y Monserrate, tienda de ropa, todo 
el día. 
35497 23 s 
SE D E S E A COLOCAR D E COCINERA, una señora, peninsular, de mediana 
edad, duerme si es posible en el aco-
modo, no hace más que la cocina. In-
forman : Prado y Cárcel, bodega, 
35562 28 s 
C E D E S E A COLOCAR UNA COCINE 
O ra, sabe cocinar a la criolla, no tie-
ne inconveniente en salir de la Haba-
na ; tiene buenas referencias. Calle Fac-
toría. 17. 
35615 23 s 
I"NA J O V E N , ESPADOLA, D E S E A CO-J locarse de cocinera, en casa de mo-
ralidad, entiende de repostería y duerme 
en la colocación. Calle 17, número 22S. 
entre F y G, tienda de ropa. Sueldo £45! 
35588 23 s 
C H A U F F E U R S 
MATRIMONIO ESPAÑOL, S E COLO-ca. él de chauffeur, tiene varios años 
de práctica, no menos de $90, ella de 
criada sólo para cuartos, en la misma 
o él só lo ; no les importa dormir fuera. 
Telefono F-3157. 
35701 24 sep. \ 
CH A C F F E U R , D E S E A C O L O C A R S E , tiene tres años práctica y buenas re-
ferencias. Informan en el teléfono A-8074. 
356S7 24 sep. 
CH U F F E L ' R ESPAÑOL, CINCO A5fOS práctica, con las mejores referen-
cias, desea colocación en casa partlcu 
j lar, que seria considerar; sueldo de 80 
a $100, casa y comida; preguntar por 
López. Egido. 91. Teléfono A-33S1. 
35688 26 sep. 
/ C H A U F F E U R SE O F R E C E P A R A CA-
\ J sa de comercio. Sabe manejar camión 
grande y Ford. Informes: Cristina, nú-
mero 70, Habana. 
35640 23 sp. 
DE A Y U D A N T E D E C H A U F F E U R O trabajo del mismo giro, se desea 
colocar joven educado; tiene referen-
cias y no repara en sueldo. Teléfono 
M-2717. 
35503 23 sep. 
C E O F R E C E UN C H A U F F E U R , E S P A -
O ñol, una casa particular; experto en 
máquinas. Informan: Cerro, 8S3. 1-1412. 
35399 22 s 
C O C I N E R O S 
JOVEN PENINSULAR, R E C I E N L L E -gado de E s . aña, habiendo trabajado 
en Madrid en hoteles y fondas, de ayu-
dante de cocina, desea colocarse en el 
mismo trabajo, en la Habana. Informes 
y referencias: Lamparilla, 84, altos, 
cuarto, 15, de 8 a 12 y de 4 a 7 de la 
tarde. 
35719 24 sep. 
COCINERO Y R E P O S T E R O , BLANCO, muy limpio y práctico en francesa, 
española y criolla. Suspiro, 16. habita-
ción 29. entre Aguila y Monte, de 12 
a 3 p. .m. 
3571S 24 sep., 
U N COCINERO, D E H O T E L , D E S E A casa de huéspedes o establecimien-
to, pues ha trabajado en las principales 
casas particulares; sabe toda clase de 
repostería y helados. Razón: Teléfono 
F-1625. i 
35761 24 s 
SE D E S E A COLOCAR UN J O V E N P E N . insular de ayudante de chauffeur, pa-
ra máquina particular o camión. Infor-
man : Castillo, 50-A. Tiene quien respon-
da por él. 
35443 •s¿ sp. 
C R I A D O S D £ M A N O 
OFRECE UNA MUCHACHA R E C I E N 
¡3 llegada, para maneadora. Informan: 
Concordia. 157, baos. 
35636 23 sp. 
T'XA MICHACHA J O V E N , PENINSU-
U'lar, desea colocarse de criada en 
casa particular de moralidad. Tiene uuien 
la garantice. Informan: Maloa, 184. Por 
6n. Baos. 4444 
División. Bajos. 
35634 23 sp. 
CE DESEAN COLOCAR, D E C R I A D A S 
O de mano, dos jóvenes, españolas, re-
cién llegadas, casa de moralidad. E n 
Jesús María, 88, altos, darán razón y 
garantía de las mismas. 
35518 26 s 
TJNA SEÑORA, D E MEDIANA E D A D , 
^ española, desea colocarse para un 
Matrimonio solo o para repasar ropa. 
Mes sabe coser divinamente. Calle 16, 
entre u y 13 número 18. 
_í»20 23 s _ 
CE DESEA COLOCAR UNA S E S O R A , 
y peninsular, para criada de mano. In-
wnnan en Jesús del Monte, calle Muni-
cipio , cueto, bodega E l Tres. 
«323 23 s 
OE D E S E A C O L O C A R UNA J O V E N pen-
KJ insular de criada de cuartos o, mane_ 
jadora. Le gustan los niños y tiene quien 
la recomiende. Informan: calle 13. en-
tre 8 y 10, número 26, altos, Vedado. 
35661 23 sp. 
Q E D E S E A COLOCAR UNA P E N I N -
O sular, recién llegada, para la limp¡e_ 
plez?1 de cuartos o couieJor, sabe algo 
de costura; para informes: Suspiro, 16, 
cuarto, 14. 
35460 23 sep. 
SE D E S E A ' C O L O C A R UNA P E N I N S U . lar, de mediana edad, para limpieza 
de habitaciones, buenas referencias. Di-
"íjanse a : Baños, 15, prefiere e nel Ve-
dado.-
35530 25 s__ 
Q E D E S E A COX>OCAR UNA J O V E N , for-
O mal, peninsular, en casa que la con-
sideren, 1 ara limpiar una habitaciones 
y coser por las tardes. Sueldo $30. Pla-
za del Polvorín, por Monserrate; cuar-
to, 17. 
35571 23 s 
QE D E S E A COLOCAR UNA JOVEN, pe. 
kJ ninsular. para limpieza de habitacio-
nes y coser o criada de mano, tiene 
quien la recomiende, no va al Vedado. 
Informan i Hotel L a Aurora. Dragones, 1. 
35551 24 s 
DE S E A C O L O C A R S E UN JOVEN EN casa particular, ha trabajado con 
buenas familias, es práctico en su tra-
bajo y tiene magníficas referencias de 
familias respetables. Informarán: Te-
léfono F-1408. 
35729 24 sep. 
U N CRIADO D E MANO, D E MEDIA-na edad, se coloca en casa particu-
lar, de criado de mano. Tiene recomen-
dación. Teléfono A.4807. 
35607 23 R__ 
SE O F R E C E UN J O V E N , DB~ COLOR, para criado de mano de casa parti-
cular, con referencias y práctico en el 
servicio. Informan: Teléfono A-á02S; de 
8 a 11 y de 1 a 1. 
35500 23 s 
C O C I N E R A S 
SE O F R E C E COCINERO P A R A I N G E -nio cercano a esta ciudad, o cuales-
quiera otro trabajo en la provincia de 
anta Clara. Para tr i tar : Je sús del Mon-
te, 156, de 11 a 1 y de 5 a 8. 
^35671 24 sp. 
DE S E A C O L O C A R S E U T B C E N C o c i -nero, en casa particular o de co-
mercio. Informan: Inquisidor, 10, altos. 
35676 23 sp. 
SE D E S E ^ COLOCAR UN COCINERO, que trabajó en las mejores casas par-
ticulares de la Habana. Informan: Te-
léfono A-6309. 
36632 24 s 
Q E D E S E A COLOCAR UN ESPAÑOL, 
O de cocinero, casa de corta familia, 
es limpio y sabe su obligación; y en 
la misma se desea colocar una señora, 
joven, de criada de cuartos, repasar ro-
pa o orlada de mano, sabe su obliga-
ción. Informan: Sol, 12, altos. 
35611 23 s 
T E N E D O R E S D E L I B R O S 
nPENEDOR D E L I B R O S : S E O F R E C E 
X para llevar la contabilidad por horas, 
en casas de comercio, fábrica y profe-
sionales. Buenas referencias. E . Carda-
ma. Consulado, 132. Hotel Zavala. 
35785 1 oc 
TENEDOR D E L I B R O S , E X P E R T O E N contabilidad de Ingenio, con buenas 
referencias, se ofrece para el campo, 
ara un Central. S. B. esta administra, 
ción. 
35563 23 s 
Experto tenedor de l ibros: se ofrece 
para toda clase de trabajos de conta-
bilidad. L leva libros por horas. Ha-
ec balances, liquidaciones, etc. Saiofl, J 
67, bajos. T e l é f o n o A-1811 . 
C 750 c It nd 10 e 
TENEDOR D E L I B R O S , CONTADOR Y corresponsal en español, ofrece sus 
servicios por horas, precios módicos, gran 
experiencia, referencias y garant ías a sa-
tisfacción. Avisos en L a Geisha. Neptu-
no. 100, la casa de modas. 
35285 25 s 
r p E N E D O R D E L I B R O S , QUE T R A B A -
A ja en casa de importancia, desea em-
plear cierto tiempo que tiene libre, en 
alpuna casa pequeña de comercio. Direc-
ción: Teléfono A-2094. Señor Sierra, pa-
sadas las 11 a. m. 
34748 24 sep. 
V A R I O S 
C R I A N D E R A S 
DE S E A C O L O C A R S E UNA MUCHA-cha, recién llegada, para los queha, 
ceres de una casa de moralidad, e& tra-
bajadora. Informan todos los días en 
Carlos I I I , número 255, Preguntar por 
Amparo López. 
35533 23 s 
SE D E S E A COLOCAR UNA MCCHA. cha, peninsular, de criada de mano 
o manejadora, en Habana. Informes: I n -
dio, 28. 
35570 23 s 
DESEA COLOCARSE UNA COCINE-ra peninsular, - tiene referencias. In-
forman en Habana, 201, bodega; gana 
$40. 
35735 24 sep. 
"IT̂ NA COCINERA PENINSULAR, RE-
\ J póstera, dpsea colocarse, no quiero 
plaza; lo mismo en la Víbora que en el 
Vedado. Santiago, 20; sueldo $45. 
35740 25 sep. 
QE DESEA COLOCAR UNA COCINE-
O ra. peninsular, de mediana edad; tie-
ne referencias de la casa donde ha tra . 
bajado. Calle San Ignacio, 73. 
35507 23 s _ 
DESEA COLOCARSE DE COCINERA una señora peninsular, sabe cum-
pBr con su obligación. San José, 132, 
bajos. 
35479 24 sep. 
/Bocinera, peninst l a r , cocina a 
XJ la española y criolla, duorme en la 
colocación; buen trato; 0 pesos fuera 
de la casa $50. Esperanza, 64. 
35535 , 23 s 
U n a buena criandera, peninsular, con 
inmejorable leche y reconocida, se 
ofrece a quien necesite una qus dis-
fruta de una salud envidiable. Infor-
man en Morro, 12. 
35773 ¿ó s 
C E O F R E C E UNA S E S O R A P A R A ama 
O de críiv peninsular; para informes: 
Dirigirse al Cerro. 783. frente al Asilo 
Menocal, o Escobar, 102, de 8 a 9 de. la 
mañana. 
35707 1 25 sep. 
"PkESEA C O L O C A R S E UNA MUCHACHA 
MJ de criandera, de tres meses de pari-
da, linee poco que ha llegado de Espa . 
fia y tiene muy buena leche y abundan-
te. Informan en San Lázaro, 10. mo-
derno. 
35655 23 sp. 
Q E D E S E A COLOCAR UNA C R I A N D E -
O ra. de t-ieto meses de parida; no im-
porta ir para el camp». Informarán: Ani-
mas. 194. 
;55508 23 s 
MODISTA, D E S E A C O L O C A R S E E N casa particular, de moralidad, corta 
j y cose por figurín, en estilo elegante. 
• Informan: Reparto Almendares, Maria' 
! nao. Calle la. entre 10 y 12. 
35CS5 24 sep. 
HOMBRE HONRADO Y CON L A S GA^ rantías que se le exijan, solicita 
cobros de casas comerciales o trabajos 
análogos. Teléfono A-4303. 
So'/lO 24 sep. 
DE S E A C O L O C A R S E UN 8 E S O R DE mediana edad, de cobrador de co-
mercio o sociedad; tiene garantía, sabe 
ulgo de escritorio. Luyanó, 17, Jesús del 
Monte. 
35738 25 sep. 
EX P E R T O EN SIEMBRAS, F R U T A -les, hort t l i ías , desea trabajar a 
sueldo o a medias. Cítese por esta 
sección a Hortícola. 
35794 1 oc 
M~~ODÍSTAf E S P A S O L A , D E S E S O R A y niño, desea coser a domicilio o 
en hotel. No duerme en el acomodo. 
Rasrón: Sol, 95, altos. 
35798 H » 
AVISO A L COMERCIO: JOVEN E S . pañol, de absoluta moralidal y ga-
rantías, desea colocarse en trabajos de 
oficina o cobrador. Sé cumplir con mi 
obligación. Diríjanse al Teléfono A-106S, 
A. Hernández. Si yo no estuviera deje 
su dirección. 
35650 ^ 23 sp. 
PA R A INGENIO O COLONIA, SE ofre-ce joven, español, práctico en todos 
los trabajos de oficina, buena letra e in-
mejorables referencias. Dirigirse a: A. V. 
Apartado 2415. 
35513 24 8 _ 
Q E OFREC E VNA COSTl R E R A , P A -
O ra trabajar en casa particular, corta 
y cose por figurín. De 8 a 6. San Mi-
guel, 160. 
35566 24 s 
F e r r o c a r r i l e r o a r g e n t i n o 
Práctico en tráfico y jefe de vías y 
obraí. ofrece sus servicios. Posee el Idio-
i ma inglés y buenas credenciales. " T r a s , 
andino." D I A R I O D E L A MARINA. 
I 35473-76 24 s 
HOMBRE DE 35 A5fOS D E S E A COLO-carse en casa seria y formal, como 
j anudante de oficina. Conoce el Cálculo 
y prácticas de escrltonio; Buena letra y 
' correcta. Sereno, portero o guardia al-
macén. También iría al campo para lis-
tero o pesador de caña. Modestas pre-
tensiones e inmejorables referencias. 
I D'irigirse al Teléfono A-4189. 
25343 23 Bp._ 
T O V E N DE 16 ASOS SE O F R E C E P A -
«J ra auxiliar de oficina, sabiendo las 
cuatro reglas. Razún: Sol, 110, Alberto 
I Paredes. 
35652 24 sp .^ 
T A R D I N E R O , CON P R A C T I C A E N hor-
talizas, desea colocarse en la ciudad 
o finca cerca de ella. Informan en Lí-
nea, 119, Vedado. 
35387 22 s 
T¡7HPIiEADbT SE _ O F R E C E UN HOM-
l l i bre, de 34 años, casado, que puede 
ser útil en cualquiera empresa, compa-
ñía o banco. Entiende de oficina, maqui-
narla y automóviles. Sabe algón de In-
glés, lío mismo trabaja ocho que doce 
horas, y sabe allanar dificultades. Suel-
do mínimo 150 pesos y referencias de prl 
mera clase. Prefiere empresa americana 
o cubana. Escribir o verme: Escobar, 
102-A, altos. Baker. 
3516 22 sp. 
SE VENDEN 4 CASAS PROXIMAS A Belascoain, poco que se gaste en 
ellas. producirán gran renta; precio 
$35,000. Informes: Empedrado, 40, ba-
jos, de 12 a 3. 
34740 22 sep. 
Q E D E S E A COLOCAR UN MUCHACHO, 
O recién llegado de España, en cual-
quier clase de comercio, es de confian-
za. Informan: Oficios, 25. 
35610 23 8 
E O F R E C E UN C A S T E L L A N O , P A R A 
jardinero, hombre práctico y solo en 
el país. Para informes: fonda L a Per-
la, San Pedro, 6, habitación. 33. R a l -
mundo Martínez; de 8 a 11 de la ma-
ñana. 
35605 24 s 
VENDEDOR Y R E P R E S E N T A N T E via-jero, ofrece sus servicios a comisión, 
a las casas serias, cobros de cuentas, 
gran experiencia, garantías y referencias 
a satisfacción. Avisos en L a Geisha. L a 
Casa de las Novedades. Neptuno. 100. 
35284 25 s 
CALDERA MARINA. ¿ « ^ ^ c K 
iu con su chimenea y demás accesonos. 
lista para íunclonar Se vende en San 
Martín. 17. entre Infanta y Crucero, 
léfono A-6156. 1 or 
35113 1 oc ^ 
Se v e n d e u n m o t o r de gas p o b r e , 
de c u a t r o y m e d i o caba l los de f u e r 
z a , c o m p l e t a m e n t e n u e v o . T a m -
b i é n se v e n d e n 7 0 0 tanques de h i e -
r r o p a r a a g u a , c o n c a p a c i d a d p a r a 
8 0 0 l i tros c a d a u n o . I n f o r m a : N . 
V a r a s , I n f a n t a y S a n M a r t í n , T e -
l é f o n o A - 3 5 1 7 . 
C 7710 10d-18 • 
V E N T A D E M A Q U I N A R I A 
U n T a n q u e de H i e r r o , 3 5 p ies d e 
d i á m e t r o por 1 2 5 pies d e a l tura. , 
dob le y t r e b l c r e m a c h a d o , b u t t -
s l r a p p e d , c o n p l a n c h u e l a d e 1 
l 4*' en p a r t e de a b a j o h a s t a 
5 8 " en la p a r t e a r r i b a . C a p a c i d a d 
9 0 0 . 0 0 0 ga lones . L i s t o p a r a e n -
t rega i n m e d i a t a . N a t i o n a l S t e e l C o . 
L o n j a 4 4 1 , H a b a n a . 
Se vende, por la mitad de su valor, 
una m á q u i n a de hacer ojales. Infor-
m a n : Amargura, 13, altos. 
34S51 23 8 
" A S P I R A N T E S A C H A U F F E U R S 
$100 al me« y más gana un buen chau-
ffeur. Empiece a »prender hoy mismo. 
Pida un folleto de Instrucción, gratis. 
Mande tres sellos de a i centavos, para 
franqueo, H Mr AlDert C. Kelly. 8a« 
Lázaro 240. Habana. 
M O T O R M A R I N O 
Se vende uno de la marca Caille, de dos 
cilindros, magneto y carburador comple-
to, con todos sus accesorios; envase de 
fábrica: por no necesitarse. Puede ver-
se e informan en la Agencia de los C a -
miones Stewart. San Lázaro, 870, al la-
do del Garaje Maceo. 
35257 27 8 
K 3 1 P R E S A S 
M E T Í O A N T T L E S 
Y S ^ T E D i O E S 
M A r ^ T T T V 4 Tr>T * 
SE D E S E A COLOCAR UN J O V E N D E 1 19 años, peninsular, para almacén 
o ayudante de chauffeur, o en otra co-
sa po el estilo; sin más informes diri-
girse a : Santa Clara, 3, fonda. 
35737 24 sep. 
TT'L S E S O R G E R A R D O P E R E Z , VIOIJC-
JLi nista, y el señor Ricardo Reverón, 
pianista, se ofrecen para armonizar fies-
tas bailables. Re ertorio moderno, One 
Steep. Fox Trot. Valses. Danzones y to-
do género de piezas españolas . Direc-
ción: Hotel Luz; de 11 y media a. m. 
a 2 p. m. y de 7 p. m. a 10. Teléfono 
M-14S7 y M-1998. « 
35774 24 s 
SE V E N D E E N MONTE, 60, L'NA MAO-nífica caldera de gas, 6 caballos, mar-
ca Wllliam Kane y una destiladora Link 
Water Still, todo nuevo y se da en pre-
cios sumamente baratos; para labora-
torios. Monte, 50. Teléfono A-S033. 
35711 6 oc. 
SE V E N D E N : E N DONKEV, G R A N D E y uno chico, en perfecto estado. Cha-
let "Bienvenido." San Francisco de Paula. 
35778 29 s 
S O C I E D A D C A S T E L L A N A D E 
B E N E F I C E N C I A 
S E C R E T A R I A 
D orden del señor Presidente p. s. r., 
se convoca por este medio a los se-
ñores Asociados a Junta General Or-
dinaria con arreglo a lo que determi-
na el articulo 36 del Reglamento So-
cial, la cual tendrá lugar el día 29 
del actual a las ocho de la noche en 
el local de esta Secretaría, Paseo da 
Martí, esquina a Dragones, suplicando 
a los Señores Socios la más puntual 
asistencia. 
Habana, 22 de Septiembre de 1920. 
E l Secretario, 
Lola Angulo 
C 7770 6d-22 
DE GRAN I N T E R E S P A R A INDÜS-trlas. por tener que trasladarme a 
otro lugar y no necesitarse allí, se ven-
den dos calderas de vapor, de S5 caba-
llos cada una, con su chimenea, de 8 
meses de uso; Un motor Corling de 7ñ 
caballos; varias poleas de acero; gran-
des, pedestales y ejes de trasmisión y 
varias muías y un carro. Monte, 363. Te-
léfono A-3663. 
35609 24 s 
GI L L O T I N A S K R A U S E , E X I S T E N C I A para entrega en el acto, varios ta-
| maños. A. Pérez Barro. Belascoain, 115. 
1 35077 22 pep. 
C O M P A Ñ I A D E B A L N E A R I O S Y 
H O T E L E S 
De orden del señor Presidente, cito, 
por este medio, a los accionistas de esta 
Compañía para la Junta General extra-
ordinaria que se ha de celebrar el día 
27 del presente mes, a las 2 p. m.. en el 
local de esta Compañía. Departamentos 
224, 225 y 226 del edificio del "Truts 
Company of Cuba", en cuya Junta se 
tratarán los asuntos que se expresan en 
la orden d%l día. 
(f.) Alberto Morales, Secretarlo, 
O R D E N D E L D I A 
lo. Se dará cuenta de los contratos 
celebrados por el doctor Federico Torral-
bas con el señor George Gordón Norris. 
2o. Discusión y votación del mismo. 
3o. Modificación de los Estatutos de 
la Compañía. 
4o. Discusión de todas las mociones 
que se sresenten y que tengan relación 
con los contratos llevados a cabo por el 
doctor Torralbas. 
35638 22 sp. 
V e n í a d e A u t o m ó v i l e s y C a r r u a j e s 
o f G E ¡ O J O I F O R D A P L A Z O S ¡ O J O ! , " M A C K " C a m i o n e s " M A C K " ¡ O J O I F O R D A P L A Z O S ¡ O J O ! (?<anca: se vende un 
C o m p r a y 
AUiOMUVILEi 
V1 VENDE UN DODGE BROTHERS, 
^ por no poderlo atender su dueño; 
i5Gfi2Verse 6n 1 entre 10 y 21' Vedado. 
24 sep. 
SE V E N D E UN AUTOMOVIL DODGE Brothers, listo para trabajar. Se da 
a prueba. Por no poderlo atender su 
dueño. Informan en la calle Habana, nú-
mero 170. De 1 a 3. Teléfono MJ2467. 
35C85 25 sp. 
M E R C E R 
5e vende u n o de siete 
pasajeros . E s t á e n p e r -
fecto es tado . R u e d a s d e 
alambre y g o m a s n u e -
r a s . L i s to p a r a r o d a r . 
L í n e a , 1 0 6 , en tre 4 y 6 . 
Vedado . 
23 sp. 
. ^ M A S R E G A L A D A S 
fr' d6 aaxT** Kde la 1Harca Good 
e V otras má0?,^re ^ d l d a de l>od-
i n.í0 y se dan n*S .más- con un me9 
CAMION F O R D Y C U S A F O R D , S E venden: Camión. Ford, motor del 18, 
gomas nuevas, atrás macizas, carroce-
ría abierta, 050 pesos, ganga. Cuña Ford 
nueva, motor del 19. cinco gomas nuevas, 
800 pesos. Se dan a prueba. Aguila, 32. 
FORD D E L 18, S E V E N D E , E N MEY buen estado y con todo lo necesario 
para trabajar. Se da barato por su due-
ño no saber trabajarlo. So puedo ver todos 
los días, de 1 a 5 de la tarde, en el pa. 
rage de Marqués González, número 60, 
e n f e Sitios y Maloja. 
35635 23 sp. 
I M P O R T A N T E 
¿Desea usted vender su auto? Vea a 
Doval. Morro, 5, garaje. Pago precios sor-
prendentes. A-7055. Absoluta reserva. 
32531 ! • a8 
K U8 rii. as as' m s
5 &Ue le convienCftaSÍAÍ;egaladas- V6a-Sairr Tenden nñrne- Xh°rr* su diñe-
¡ O J O ! F 0 R D A P L A Z O S ¡ O J O ! 
Se venden Fords a plazos, con 
arranque e l é c t r i c o , a pagar solamen-
te doce pesos semanales. Entrega rá-
pida. Igualmente Overland. Nuevos, 
llegados de fábr ica . Palacio Torregro-
sa, Compostela y O b r a p í a , altos. De-
partamentos 9 y 10. 
351G7 23 sp. 
4(lUlac- V j . 1 
iíro, ' . 11(10 uno siete pasa-
^ y a . n . n Gomas' c á ^ - ! 
^ a c u m u l a d o r ; todo 
ÍI*nítt^0rffieS: Reina. 25. Teodoro 
35«03 
6 oc 
»e vende un 
"t,la» co«,ííl-Ue 5 cilindros, en muy 
HíA; ^ D I A R I 0 D E L A M A -
^ « n j l r " " • — 
^ ^ « " « - S 53 , garage Her-
SE V E N D E DM C H E V R O L E T E N BÜE-nas condiciones, con ruedas de alam-
bre, pintado de gris. Para informes, di-
rigirse de 7 a 11 a. m. a Aguacate y 
Muralla, en la vidriera; y de 11 a 2 p. 
m. en el Garage de Belén. 
35357 25 sp. 
23 sp. i 
C A M I O N 
Se vende un chassls. de tonelada y me-
dia cuatro cilindros, magneto Boscb. car-
burador Zenitb, gomas macizas; por ha-
berse comprado otro mayor. Puede verse 
en la Aponcia Camiones Stewart. San 
Lá7aro 370, al lado del Garaje Maceo. 
35258 27 8 . 
A I T O M O V I L E S : PE V E N D E UN CA-dlllac, ruedas de alambre, seis go-
mas nuevas, ele ciierda; y un Buick. rue-
da de alambre, de tipo mediano. Prado. 
50. Teléfono A-442il. 
35402 26 s 
GANGA: C H A N D L E R . T I P O SPORT, lOi'O. con tr'ís meses de uso y otrr 
Chandler. 7 pasajeros. 1018. Informan: 
Garaje PnUitino. 7. Su dueño en el nú-
mero 4 de Palatino, altos, por Atocha 
Muro. 
S5136 ^ 23 a I 
    ¡ J ! 
Se venden Fords a plazos, con 
arranque e l é c t r i c o , a pagar solamen-
te doce pesos semanales. Entrega rá-
pida. Igualmente Overland. Nuevos, 
llegados de f á b r i c a . Palacio Torregro-
sa, Compostela y O b r a p í a , altos. De-
partamentos 9 y 10. 
35167 23 sp. 
a u t o m ó v i l e s " 
V e n d o u n a c u ñ a J u l s o n , l a m á s b o -
n i ta de C u b a ; u n M e r c e r siete p a -
s a j e r o s , 6 m e s e s u s o , b i e n e q u i p a -
do , e n 4 . 5 0 0 p e s o s ; u n S tutz , n u e -
v o , c i n c o p a s a j e r o s , 3 . 7 5 0 pesos , 
y l a c u ñ a 4 . 6 0 0 pesos , o se c a m b i a 
p o r u n a m á q u i n a g r a n d e . I n f o r -
m e s : A m i s t a d , 1 3 6 . T e l é f o n o 
A - 3 7 7 3 . 
22 gp. 
¡ O J O ! F 0 R D A P L A Z O S ¡ O J O ! 
Se venden Fords a plazos, con 
arranque e l é c t r i c o , a pagar solamen-
te doce pesos semanales. Entrega rá-
pida. Igualmente Overland. Nuevos, 
llegados de f á b r i c a . Palacio Torregro-
sa, Compostela y O b r a p í a , altos. De-
partamentos 9 y 10. 
35167 23 sp. 
HICHELIN-CUERDa 
T i p o Z 
S tock R e i n a , 12* 
Z A K R A G A - M A R T I N E i 
GANGA: VENDO V N F O R D , D E L 17, en 650 pesos, está trabajando, cha-
pa número 7386. Cienfuegos y Apodaca, 
garaje, pregunten por Triana. 
35545 23 s 
DO D G K E , S E V E N D E , CON V E S T I D U -ra, fuelle, gomas y pintura, nuevo y 
a prueba, preguntar por Loriaga. Santia-
go entre Zanja y Salud, garaje. 
352S2 21 s 
T"* L E N A OPORTUNIDAD: SE V E N D E 
.U —a Buick, tipo chiquito. Está en per-
fectas condiciones. Gomas nuevas. Se da 
la prueba que se desee. Para verlo, G 
y 5a., por 5,A, Vedarlo. Se vende por ha-
ber comprado uno mayor. 
t WWt _ 23 sp. 
T^ORD: SE V E N D E UNO, D E A R R A N -
X que eléctrico, seis ruedas de alam-
bre, cuatro gomas, carburador Zenit. Pue 
de verse, de 1? a 3, en Zequeira, entre 
Fernnndina y Korauy, Garage. 
35641 28 sp. ' 
333í)4 alt 3u s 
C E V E N D E UN F O R D D E L 18, CON 
O magneto en inmejorables condicio-
nes. Animas, 173, entre Oquendo y Sa 
lud, de 8 a 10 y de 1 a 2. 
35404 25 sep. 
HUDSON S U P E R ~ ' s i X ~ 8 I E T E PASA-Jeros, tipo Sport, seis ruedas alam-
bre, seis gomas nuevas, fuelle, vestidu-
ra, pintura, alfombrado todo, en mejo 
res condlclonés que nuevo. San Bernar-
dino v San Julio. Santos Suárez. Telé-
fono I-2SS0. 
35617 26 s 
SE V E N D E UNA MAQUINA A L E M A -na, marca E?nz, en $2.600, toda de 
aluminio y bronce, muy <ijosa, con 
arranque único, ruedas alambre, puedo 
verse en el garaje de Moirtalvo, Santa 
Marta y Lindero, preguntar por Mano-
lo, el encargado. Su dueño: Antón Ke 
cío, 20. 
35525 5 oc 
 i s " A C K " 
E l M á s P o d e r o s o 
D t ! 1 A 71/2 T o n . 
C U B A N I M P 0 R T I N G C 0 . 
E x p o s i c i ó n : A v e n i d a d e l a R e p ú -
b l i c a , n ú m e r o s 1 9 2 - 1 9 4 . 
C á m a r a s 
I M P O N C H A B L h b 
h u e c a s y s i n a i r e 
G A R A N T I Z A D A S 
G R A N D G A R A J E 
S u b i r a n a , 7 3 - 8 5 , T e l . A - 0 6 2 6 
 0    ¡ J ! 
Se venden Fords a plazos, con 
arranque e l é c t r i c o , a pagar solamen-
te doce pesos semanales. Entrega rá-
pida. Igualmente Overland. Nuevos, 
llegados de f á b r i c a . Palacio Torregro-
sa, Compostela y O b r a p í a , altos. De-
partamentos 9 y 10. 
35167 23 sp. 
SE VENDE BARATO UN FORD DEL 16, eu muy buenas condiciones y aca-
bado de reparar, a conciencia. Informan 
de 8 a 11 a- m. y de 1 a 5 p. m. en Co-
rrales y Zulueta, Cuartel de Bomberos, 
en donde se puede ver; trato directo 
con el dueño: Horacio Valladares. 
35085 23 sep. 
7701 índ 18 s 
C A M I O N E S " M A C C A R " 
D e s e r v i c i o c o n t i n u o 
Gran < existencia en todas las capaci-
dades y especialmente de volteo para are-
na y piedra. 
DepCsito y pler.a» de repuesto. Ga-
raje "San Joaquín." . lesús del Monte. 
115-117 Teléfono A-30S0. 
Agentes exclusivos para la Isla de 
Cuba. 
Champion Knprineering and Supply Co. 
Banco Nacional, 310. Teléfono A-5674. 
¡ O J O I F O R C A P L A Z O S ¡ O J O ! 
Se venden Fords a plazos, con 
arranque e l é c t r i c o , a pagar solamen-
te doce pesos semanales. Entrega rá-
pida. Igualmente Overland. Nuevos, 
llegados de f á b r i c a . Palacio Torregro-
sa, Compostela y Obrap ía , altos. De-
partamentos 9 y 10. 
'«167 23 sp. 
3407 9 o 
O J O 
No compre nlngfin auto sin ver los quí 
tengo en existencia. Carros regios, úl . 
timos tipos, precios se T" ndentes. Do-
val. Morro. 5. garaje. ' -7055. 
_ 32532 29_ag_ 
T^ORD, S E V E N D E UNO, D E L 19, CON 
X cuatro gomas nuevas, buena vestidu-
ra, puede verse a todas horas. Informan-
Espada, 83, garaje. 
35,'.74 25 s ' 
MO T O C I C L E T A : S E V E N D E UNA marca "Thor," de un cilindro, con 
i cioche de mano, muy ligera y muy ve-
loz; propia para aprender. E s una gan-
ga. Versalles, 2. Guanabacoa. 
03 8 
Q H V E N D E UN F O R D , F X A M A N T E 
O puede verse a todas horas, en Joa-
I quln Delgado v Yumurí. reparto Guasi-
mal. Arroyo Apolo. 
I 35317 25 s 1 
A u t o m ó v i l H i s p a n o - S u i z a , 3 0 X 4 0 . 
C o n c a r r o c e r í a n u e v a , a r r a n q u e y 
a l u m b r a d o e l é c t r i c o , c o m p l e t a m e n - ; 
te r e p a r a d o , e q u i p a d o y t e r m i n a - j 
d o de p i n t u r a , se v e n d e . I n f o r m a n 
sus A g e n t e s : 
G . M I G U E Z Y C o . 
A m i s t a d , 7 1 - 7 3 . T e l é f o n o A - 5 3 7 1 
C 7562 21d-14 
OE VENDE UNA CUSA OVERLAND, 
propia para médico, comisionistas, 
etc. E l motor y carrocería estft eji ex-
celentes condiciones. Informa: Raúl Fer-
nandez. Aguacate, 34-B, segundo piso. Te-
léfono A-02.84. 
J : ' r ^ 25 P 
UN MOTOR DE 4 H. P., UN CHASSIS Panhard, un camión Berliet, un ca-
vr- \í<,errad0 Brassier' un faetón. Real 
GANGA: S E V E N D E UN M E R C E R , s i* te pasajeros. Todo flamante. Ultimo 
precio: ,$3.200. Informan a todas horas 
Si} Morales esquina a Desagüe, Hospital 
do las Animas. 
35541 27 s 
SE V E N D E UN DODGHE BROTHERS*, recién ajustado el motor, se somete 
a prueba y reconocimiento. Puede verse 
en Primera, 26, Víbora; de 3 a 6 p. m. 
35524 23 s 
1 carrocer ía cerrada, muy eiegaute, 
propio para F i a t , Dodge Brothers u 
otro carro chico; 1 Chandler S ix , con 
pintura y gomas nuevas, en $2 .200; 
1 motocicleta con Sidecar, en $550 ; 
1 motocicleta Cleveland, tipo ligero, 
en $300, y varias otras motocicletas, 
todas como gangas. Se puede ret a 
todas horas. Agencia Excelsior. P a r -
que Maceo. 1 Overland, t a m a ñ o F o r d , 
moderno, se vende barato. K r a m e r . 
Cerro, 508. 
34903 22 s 
UN FORD, E » BUENAS CONDICIO^ nes, se vende, por tener que embar-
carse su dueño, está trabajando en el 
garaje Penichet, frente a la Quinta de 
los Molinos, preguntar por J e s ü s el me-
cánico. 
_ 34846 24 s 
SE V E N D E UN CAMION F O R D , CAR*-ga tonelada y media, se da barato 
ter "4° necesitarl0- Informa: Aguaca-
34715 29 s 
T T E N D O HUDSON SUPER SIX, N U E -
«T-nX0-n ^Siete asientos. Ultimo precio 
35O20 6 VerSe: GeniOS• 4' g^aJe-
C<E V E N D E UN FORD, L I S T O P A R A 
O trabajar, precio $S50. Puede verlo en 
San Lázaro. 249. 
C 7618 ' 10d-16 
A u t o m ó v i l : se vende un Cadi l lac , por 
tener que ausentarse sa d u e ñ o . Tipo 
Sport. 5 pasajeros. Puede verse en 
Morro, 3 0 . 
34774 . 22 s 
SE A L Q U I L A CAMION, D E DOS TONE*-ladas para transporte de mercancías 
a cualquier punto de In andad o el cam-
po Se reciben las órdenes en la ho-
jalatería L a Sevillana, Habana 90 y me-
di0o,.^ntre 0bisPu y O'Rellly. 
34804 JO • 
C A R R L ' U E S 
135. Marianao. 
35081 17 o 
S E V E N D E E N G A N G A 
10 cochos, 2 vls-a-vls y 17 caballos, Pne-
de?io^rse en 0'-luendo, 7, moderno. 
34240 30 s 
S e p t i e m b r e 2 2 d e 1 9 2 0 D I A R I O D E L A M P r e c i o : 5 c e n t a v o s . 
¥ E 
y IB S I > K ^ A T I O A 
ra su prestigio, bas tar ía una p e q u e ñ a 
ley, de esas que se agregan a otras 
para que pasen inadvertidas, dis-
poniendo el porte y uso ilimitado de 
todas armas para acostumbrar al pue-
blo a la defensa de la N a c i ó n y otras 
acciones patr ió t i cas . V e r í a m o s enton-
ces hasta las s e ñ o r a s llevar en elegan-
primeras letras. Parece ser .'tes "en-tuot-cas" bellas pistolitas de 
que las fábr icas de aquella heroica ! cabo de n á c a r o de acero con mcrus-
Dicen que antes—cuando no cono-
c í a m o s í n t i m a m e n t e al ron y al wis-
key—preguntaban de Holanda si en 
C u b a b a ñ a b a n con ginebra. El lo 
dio lugar a que f a b r i c á r a m o s , en casa, 
este amable licor. Pues ahora inquie-
ren de B é l g i c a si la pistola es aquí de 
uso obligatorio y se e n s e ñ a en las es 
taciones de oro, fabricadas en las ma-
nufacturas de E i b a r . S e p o n d r í a de 
moda, sin duda alguna, (los m i é r c o l e s ) 
"correr la p ó l v o r a " , como hacen los 
moros en Marruecos, y t e n d r í a m o s to 
n a c i ó n no dan abasto a los pedidos que 
les hacen desde esta Is la . 
Esto ha sido motivo para que algu-
nos p e r i ó d i c o s den el grito de alarma, 
y para que pidan que cese "tal es-
V , ,, « i . das las semanas, en el Prado y Male-
tado de cosas . Me parece que exage- 5 , . . 
i i c ó n . un espectacu o instructivo y ar-
ran sin motivo, porque, ¿ q u e mal hay ^ , 
en que cada individuo lleve al cinto a r m ó n i c o . , , , , 
j • * i i Pero el revolver tendría mas altos 
una o dos pistolas y los correspondan- vi • i i • i 
fines, ¿ N o ha habido una é p o c a en 
los caballeros y los quD se q u e r í a n 
S C H M I D T , N l L S S O N Y C I A . 
I M P O R T A D O R E S D E MAQUINARIA 
Teniente Rey 14. H A B A N A . T e l é f o n o M-1Ó55. 
REPRESENTANTES EXCLUSIVOS EN CUBA DE LAS FABRICAS SIGUIENTES 
M . A . " H U M B O L O T " : r . % r -.A 
Maquinaría para: Minas, Fundicio-
nes, Fábricas de Cerveza, Fábricas 
de Hielo, Trituradoras, etc., etc. 
•"X Maquinaria Alfarera. B E R G E D O R F E R M . F . : . . . 
M A S C H I N E N B A U A . G . B A L C K E : . " i Bombas de todas clases. 
L U D W . L O E W E & C O . A . G . : Máquinas Herramientas. 
H , B U S S I N G : Camiones "Bussing". 
C Y K L O N M A S C H I N E N F A B R I K : . . . Automóviles chicos "Cyklonette". 
S o l i c í t e n s e P r e s u p u e s t o s . I n f o r m e s T é c n i c o s y P r o y e c t o s 
ANUNCIO DE VADIA 
tes cartuchos? El lo será nocivo para 
el h í g a d o , que tiene que cargar en- que 
J ^ ; J « hacer pasar por tales llevaban una es-cima ese enorme peso, recrudecido por , i ^ .. ; ^ „ , , 
el calor de la temperatura, pero el 
orden social en nada se perjudica. A h í 
tenemos todos eso$ pueblos del Oes-
te de los Estados Unidos, y que cono-
cemos ijerfectamente por el cinema-
t ó g r a f o , que se entienden muy bien, re 
volver en mano o en c intura. No hay 
nada m á s sumario y eficaz que una 
c u e s t i ó n dirimida a tiros. 
A d e m á s , el portar revó lver , pistola 
o trabuco no implica muertos y heri-
dos. P r e g ú n t e n s e l o si no a los mejica-
nos que, a decir de un conocido es-
critor, que acaba de publicar un l i -
bro, todos llevan debajo de la levita 
o del "chaquet" su arma, que 10 es 
una pistolita cualquiera, sino un re-
v ó l v e r de reglamento, con sus cartu-
chos correspondientes para volverlos 
a cargar. 
E n t r e nosotros queda aun mucha 
esquina, con el acero desenvainado, 
y no dejaba pasar a nadie para que 
no le molestaran mientras hablaba con 
su dama, o porque as í era su capri-
cho. Ahora, parodiando el hecho, po-
d r í a m o s , al querer sentarnos en un 
banco de} t r a n v í a , sacar el revó lver y 
decir al ocupante: 
. — C o m o no deje usted sitio para 
que yo t a m b i é n me siente le pego un 
tiro. 
1 De este modo h a r í a m o s valer nues-
tro derecho en los teatros y d e m á s 
sitios púb l i cos . Todo sería acostum-
brarse, porque efectivo y lucido no 
puede serlo m á s el procedimiento. 
| Mediten bien los queridos colegas 
que han solicitado recargo de dere-
chos de i m p o r t a c i ó n para las armas 
gente que no porta revó lver y que se y penas m á s e f e c t ¡ v a s que ^ c ¡nco 
contenta tan só lo con un cuchillo o ptsos ¿ e muita que sc imponen ( c u a n , 
una simple n a v a j a barbera. Eso , sobre á o se imponen) a los que ias portan 
no ser decorativo, no es tampoco p r á c - sln 1¡cenc¡a) y v e r á n q u é buen negocio 
tico, porque quita la notoriedad que e c o a ó m i c o y p o l í t i c o har ía el Estado 
d a l a p ó l v o r a , l a c u á l es expansiva co- con el r e v ó l v e r libre y la independen-
mo todos saben. P a r a que ol revó lver cia en el disparo, 
tuviera c a r á c t e r nacional y reafirma- * * * 
portantes, 
f) Escue las Superiores con Ins t i -
tuto A g r í c o l a , Escue la s de Arte y 
pada ai c in to? R e c u é r d e s e que nos |0 f i c ios Y Escue las del Hogar estable-
, , 1 1 1 • . • j cidas en l a cabeza de partido, 
han contado los historiadores y poe- * . , , a . j ^ j 1. 
g) Ayuda que las Sociedades deben 
tas. c ó m o un hombre se paraba en una prestar a las Escue las Normales de 
Maestros y Maestras para la c r e a c i ó n 
de cursi l los en que estos a m p l í e n sus 
estudios con objeto de hacerlos m á s 
aptos para el desarrollo de un ade-
cuado plan de e n s e ñ a n z a . 
h) Universidades populares 
i) Medios e c o n ó m i c o s para l levar 
a la p r á c t e x e^te Concurso . 
les de ayuntamiento y poblaciones im- 1 Ad-i inistrador, s e ü o r I smael C o r -
— • • • tes. • ) 
Vocales: 
J o s é Solé , Marcos Vé lez , Eduardo 
Casanovas, R a m ó n Guerra , Mart ín T o -
rrent , Aniceto Font, J o s é Prumes , 
Marcelino Tr i l l e s , Carlos Claramunt , 
Santiago Sainz. 
Llegue a todos nuestro saludo. 
~ D E P A L A C I O " 
ÜAIOTÍ M U G A R D E S A 
L a m a t i n é e bailable se c e l e b r a r á a 
beneficio de la Sociedad U n i ó n M u . 
gardesa de I n s t r u c c i ó n , en los jard i -
nes de " L a Polar" el d ía 26 de sep-
tiembre. L a fiesta s e r á de 1 a 5 p. m . 
y s e r á amenizado el acto pir la po-
¡ pular orquesta del s e ñ o r E n r i q u e Pe-
ñ a . 
E X P U L S I O N 
Por decreto presidencial se ha dis-
puesto la e x p u l s i ó n del territorio na-
cional, del subdito e s p a ñ o l Manuel 
Pere l ra Gómez. 
—Conceder indulto a los penados 
Miguel L e ó n Fuentes, V a l e n t í n y Juan 
F e r n á n d e z Santos, Marcial Gut i érrez , 
María E . Garc ía , Oscar V é l e z F l o r i -
do, E m i l i o Garc ía Orta y F r a n c i s c o 
H e r n á n d e z V a l d é s . 
T e l e g r a m a s d e l E j é r c i t o 
R E C I B I D O S E N E L D E P A R T A M E N -
T O D E D I R E C C I O N 
R e j e r í a 
f E l sargento Jefe de la S e c c i ó n de 
Taco Taco, comunica que en el po-
j b'ado de Santa Cruz de los Pinos de 
I aquella zona, ssotuvieron reperta Je-
N U E V A t a r t a para T i R T F ^ Irón irno H e r n á n d e z y R a m ó n Ramos rSflft t > u ^ " S , ^ «r, ¡ ^ar t inez . resultando muerto de una 
Por otro decreto ha sido pyesta en 
vigor la nueva Vabla para las Cor-
tes Sumarias do oficiales y alistados 
E L T I E M P O 
O B S E R V A T O R I O N A C I O N A L 
21 Septiembre 1920. 
Observaciones a las 8 a. m. del me-
ridiano 75 de Greenwich. 
B a r ó m e t r o en m i l í m e t r o s : Guane, 
757.90; Habana 760.15; Roque 762.00; 
Cienfuegos 760.50; Santa Cruz del 
S u r 760.50. 
Temperatura: Guane 22.0; Habana 
25.3; Roque 23.0; Cienfuegos 21.0; 
Santa Cruz 22.0. 
Viento, d i recc ión y fuerza en metros 
por segundo; Guane S E 4 .5; Habana 
S 1.8; Roque, ca lma; Cienfuegos S E . 
0.9; Santa C r u z N E . 1.8. 
Estado del cielo: Guane, Roque y 
Cienfuegos parte cubierto. H a b a n a 
nublado. Santa Cruz despejado. 
Ayer l l ov ió on toda la provincia de 
P i n a r del R í o ; y en B e j u c a l ; R i n c ó n ; 
Punta B r a v a ; Hoyo Colorado; Colum-
bia; Ceiba del Agua; San'Antonio de 
los B a ñ o s ; Q u i v i c á n ; Vereda Nueva; 
B a t a b a n ó ; San J o s é de las L a j a s ; San 
ta María del Rosar io; Calabazar; R e -
gla; Guanabacoa; Marianao;. L a S a -
lud; G ü i n e s ; Madruga; Catalino de 
G ü i n e s ; Güira de Melena Alqu izar ; 
San Fe l ipe; Arroyo Naranjo; U n i ó n 
de Reyes; Sabani l la ; Mart í ; C á r d e -
nas; S i e r r a Morena; C a i b a r i é n ; P l a -
cetas; Vega A l t a ; Mata; Unidad; Me-
neses; Quinta; Yagua j a y ; Zu lueta ; 
Sa lamanca; ' C a m a j u a n í ; Mayaj igua; 
Cienfuegos; Cascorro; F r a n c i s c o ; C u -
nagua; Violeta; S a l a ; Senado; L u -
g a r e ñ o ; M o r ó n ; F a l l a ; C a m a g ü e y ; 
C a c o c u m ; ' S a n A n d r é s ^ T t ^ ^ 
A g u s t í n ; Rio Cauto- ' q ^ - s 
G u i s a ; Bayamo; P a i m a 8 ^ 
; M a c u r l j e s ^ ^ ^ i a i f f Maya ¡ 
D e G ü i n e s 
F I E S T A mSSSK 
Oficiando el muy estimado « 
rroco, R . p . .ioher, a s S Urií4. 
nlente cura R . P . T¿rSsSUaí0/elí 
lebro en nuestro templo cat^85* 
hermosa y lucida fiesta e n T 60 ^ 
Nuestra S e ñ o r a de la C a r i d í l 0 1 i 
n a de C u b a . ^dnaa<l. 
P r e d i c ó muy elocuontement. 
P . Doctor Manuel García ge * ^ 
n ó n i g o Doctoral de la C a t e S ^ ^ 
tiago de Cuba, y ocuparon e U r í ^ 
tinguldas s e ñ o r i t a s de nup^tr ^ 
sociedad. estra % 
L A F I E S T A D E L A RA7i 
E l Casino Español prepáraf 
conmemorar dignamente el t*/* 
12 de Octubre señalado para 1 ^ 
m e m o r a c i ó n del día de la raza ^ 
A l a fiesta e spérase prestarán 
concurso l a ilustre escritor, .11 
E v a Canel , el R . P. Amigó c L 0 * 
de l a Catedral de Ta Habana v > 
personalidades m á s . ' 
E L COP.RESPoxSAI 
' .uscríbase al D I A R I O D E u S " 
R I Ñ A y anunc íese en el DIARIO iJ 
L A M A R I N A 01 
S o c i e d a d e s 
E s p a ñ o l a s 
A S O C I A C I O N D E D E P E N D I E N T E S 
A L T R U I S T A P R O C E D E E 
Copiamos a c o n t i n ú e c ión la carta 
que dicha entidad ha recibido del se , 
fior Presldento del asilo ' ' L a Miser i -
cordia " 
" L a Misericordia. S a n N i c o l á s 26, 
altos. Habana, 24 de Agosto de 1920.— 
S r . Presidente de l a A s o c i a c i ó n de De-
pendientes.—Ciudad.—Muy s e ñ o r m í o : 
Tengo el gusto de acusar recibo a 
la atenta c o m u n i c a c i ó n de ese Centro, 
de fecha 18 del mes en curso, en l a 
cual me part ic ipa que la Junta ge-
n e r a l de Asociados, celebrada el d í a 
15 de este mes so a p r o b ó el acuerdo 
de donar a l Asi lo de Mendigos L a Mi -
ter icordia el importe de los meses qu*' 
a lqui ler adeudados has ta la fecha del 
desalojo de las casas de Buenos A i -
res 3 y 5, ocupadas por el Asilo, ascen-
dentes dichos alquileres a l a suma de 
$1.246.30. 
A l tener conocimiento de esa acuer-
do del Consejo E c o n ó m i c o Adminis tra-
tivo que presido a c o r d ó por unanimi-
dad manifestarle a esa Corporac ión la 
gratitud que siente L a Misericordia, 
por el generoso acuerdo referido, que 
prueba una vez m á s los altruistas sen-
timientos en que se inspiran los aso-
ciados de esa popular i n s t i t u c i ó n . 
Rec iba usted especialmente, s e ñ o r 
Presidente, el testimonio de mi con-
s i d e r a c i ó n y aprecio.—(fdo.) D r . E n r i -
que L l a n s ó , Presidente." 
L A S D E S O C I E D A D E S G A L L E G A S 
I N S T R U C C I O N 
E l p r ó x i m o lunes d ía 27 se celebra-
rá en e l Centro Gallego a las ocho de 
la noche la r e u n i ó n del C o m i t é re-
presentativo áo estas sociedades. 
Orden del d ía : 
L e c t u r a del acta de la s e s i ó n ante-
rior . ( 
Ba lance . 
F i e s t a teatra l . 
Concurso Nacional de Planos esco-
lares . 
L o s asuntos a tratar respecto a es-
ta ú l t i m a c u e s t i ó n v e r s a r á n sobre los 
siguientes puntos que d e t e r m i n a r á n 
las condiciones a que h a de ajustarse 
el Concurso Nacional dicho. 
a) E l edificio escolar debe com-
prender l a casa para el maestro. 
b) Todo edificio esci lar ha de te-
ner anexo u n j a r d í n . 
c) L a e n s e ñ a n z a h a de tener en 
cuenta l a p r e p a r a c i ó n del individuo 
para l a i n t e n s i f i c a c i ó n de l a riqueza 
de s u p a í s , impidiendo l a emigra- j 
c i ó n . 
d) E l edificio h a de tener un lo-
cal destinado a Biblioteca p ú b l i c a y 
a lectura de p e r i ó d i c o s . 
e) E s c u e l a s graduadas para capita- 1 
B E N E F I C E N C I A V A S C O N A V A R R A 
H a llegado a nuestro poder l a me-
moria anual que presenta l a Asocia-
c ión Vasco N a v a r r a de Beneficencia, 
en la que pone de manifiesto la mar-
cha de la Sociedad durante el cuatra-
g é s i m o tercero a ñ o de su f u n d a c i ó n . 
L a A s o c i a c i ó n Vasco N a v a r r a como 
todas las asociaciones de su clase, 
viene d e s e m p e ñ a n d o una lavor altruls 
at y meritoria por la que merece toda 
clase de elogios. 
Damos pues las gracias al s e ñ o r 
J o s é Le i sea Marina por su a 'onc ión 
al enviarnos la memoria. 
ou la Marina Nacional. 
C O N M U T A C I O N D E A L O J A M I E N T O 
A propuesta del Secretario de la 
G u e r r a y Marina el Jefe del Estado 
h a resuelto que los oficiales de l a 
Armada perciban e. n s i t u a c i ó n de em-
barque su c o n m u t a c i ó n de alojamien. 
to, a razón de $11.00 por h a b i t a c i ó n 
de las que les correspondiere s e g ú n 
su grado, cualquiera que sea el 
to, apostadero de destino en que pres-
ten "servicio. 
bos agregados navales y d e m á s 
oficiales destacados en el extranjero 
que no sea abordo de buque nacional, 
perc ib irán la c o n m u t a c i ó n a l tipo se-
ñ a l a d o para l a ciudad de l a Habana. 
p u ñ a l a d a el primero y herido menos 
grave el segundo, por arma blanca 
F O M E N T C A T A L A 
E l p r ó x i m o domingo, d ía 26 del co-
rriente, se c e K ) r a r á en los salones 
de esta entidad un gran baile deno-
minado "Baile Sorpresa", cuyos bai-
lables ivén a cargo de una selecta 
orquesta. 
L a S e c c i ó n o b s e q u i a r á a todas las 
s e ñ o r i t a s con lindos bouquets. 
He aquí los s e ñ o r e s que integran la 
í nueva S e c c i ó n ¿ s F i e s t a s : 
Presidente, s e ñ o r F r a n c i s c o Geli . 
Secretario, s e ñ o r R a m ó n Vilardebo. 
Vicesecretario, s e ñ o r Is idro T r i l l . 
O T R O S D E C R E T O S 
Por decreto presidencial se ha dis-
puesto: 
Nombrar juez de P r i m e r a Instan-
cia e I n s t r u c c i ó n de Sanct l S p í r i t u s 
al s e ñ o r Manuel de J . Ponce y C h a -
ple. 
—Dec larar s in lugar el recurso de 
alzada interpuesto por el presidente 
de la Junta de E d u c a c i ó n de l a H a -
bana, contra r e s o l u c i ó n de l a Secre-
tar ía de I n s t r u c c i ó n P ú b l i c a que de-
jó sin efecto varios nombramientos 
de maestros para el distrito de l a H a -
bana. 
—Nombrar a l teniente del E j é r c i t o 
R a m ó n P é r e z Miranda, supervisor pa-
r a Rancho Veloz. 
The Royal Bank of Canadá 
Se co €9 e n c o i m o a c a r a sms ^isensitea y i 
g e m e r s i l , l a a p s r t e - a d e ana S m c i s i r a a l e n 
P A R I S , F r a n c i a 
2 8 R u é d u Q u a t r o S e p t e t a b r e 
e S r e c a e n á o h a S a c M s á t a s dle d ü d b a S o a s r a a l a l o a c o m e r " 
c u m i e s 7 p a r t k s i k r e a qm r e q j r ó s r a n ama a e r v s c s o a . 
Capital pagado . . 
Fondos de Reserva 




Nuestra Oficina Pr inc ipal en la H a b a n * 
A g o l a ? n ú m e r o 76, esquina a Obra pía. 
t e encuentra «m 
Hoeilgra terminada 
E l coronel A m i e l , desde Matanzas, 
informa que la huelga de obreros de j 
la f ábr i ca de j a r c i a que e x i s t í a en 
aquella ciudad na terminado. 
Terr ib le golpeadura 
E l Jefe de la S e c c i ó n de Maffe, par-
t icipa que en l a finca "Maibio" apa-
r e c i ó muerta C o n c e p c i ó n Cambara por 
vua golpeadura que le d ió Antonio 
Marino, el cual se f u g ó d e s p u é s . 
Herido grare 
E l segundo tenlent,- C o n c p c i t m . 
desde 'Cumanayagua, comunica que 
en aquella localidad fué herido grave 
el blanco Gabino Chaviano por Alber-
to Forrero , que d e s p u é s fué detenido 
por l a po l i c ía munic ipal . 
Choqne 
E l teniente Reyna, desde Tr in idad 
informa que en el crucero del F e r r o -
c a r r i l de ' a finca Manaquitas del ba-
rrio Rio, de aquel t é r m i n o , c h o c ó un 
tren de carga con un c a m i ó n de mer-
c a n c í a s , resultando heridos leves el 
conductor R a m ó n Chaviano y dos 
jpasajeros de dicho c a m i ó n . 
OZEAN UNIE 
V A P O R A L E M A N 
A L F R E D 
S e a v i s a a l o s s e ñ o r e s r e c e p t o r e s de 
m e r c a n c í a s l l e g a d a s e n e s t e vapor 
q u e t o d a s l a s d e c a r g a g e n e r a l h a n si-
d o d e s c a r g a d a s e n e l m u e l l e g e n e r a l 
S e r . d i s t r i t o y i o s t e j i d o s y c a r g a de 
A l m a c é n e n l o s m u e l l e s d e l a H a v a n a 
P o r t D o c k C o . 
BERNDES Y LOPEZ 
C O N S I G N A T O R I O S 
B A N C O D E L C A N A D A 3 0 9 310 
• •r.'asB C7771 2d.-22í. 
DURABLA E x í s t e i l c í a s P a r a 
E m p a q u e t a d u r a en P lanchas . 
E m p a q u e t a d u r a en E s p i r a l . 
E m p a q u e t a d u r a en Arandelas . 
Tubos de V i d r i o para Niveles. 
Discos p a r a V á l v u l a s . 
E n t r e g a I n m e d i a t a . 
DISCOS PARA VALVULAS 
LEMAS DE "DURABLA" Y SUS PKODUCTOS. 
FUERZA, BONDAD. CALIDAD. DURACION. 
N o c o b r a r e m o s e l i m p o r t e d e l a s ó r d e n e s s e r v i d a s s i l o s 
p r o d u c t o s n o d a n e l r e s u l t a d o a p e t e c i d o . 
V S I S E G A R A N T I Z A N L O S B U E N O S P R O D U C T O S 
T h e C o r t a d a C o m p a n y 
D e s a g ü e N ú m e r o 7 2 . - H A B A N A . 
T e l é f o n o s : ^ £ i S 9 
ÁHERICA 
AOvtRTi-nnG 
A - 0 4 9 4 A p a r t a d o 2 4 8 9 . 
c 7696 2d-18 
S U P R O B L E M A E S T A R E S U E L T O 
N U E S T R O y 
PPESTAMOS D E $ 2 5 a$1000 
H A P A N D E S U S D E U D A S U N A S O L A D E U D A 
Q U E V d . N O S R E I N T E G R A R A ' C O M O D A M E N T E 
A P L A Z O S S E M A N A L E S 
C O M P A Ñ I A N A C I O N A L 
^ P R E S T A M O S * * 
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